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âdpZ‘Ó
Ap\u âdprZs L$fhpdp Aph¡ R>¡ L¡$ Ly$. hjpfi A¡d.L$p_pbpfA¡ dpfp dpNfiv$ifi_ _uQ¡
""ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp eyhp_p¡dp Aph¡g ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk’’ (fpS>L$p¡V$
˘p_p kv$cfidp) "Change and Progress in Youth by Swaminarayan
Sampraday" (With reference to Rajkot District) rhj¡ Ap ip¡^  âb^  ‘uA¡Q.X$u.
(kdpS>ip÷) dpV¡$ s¥epf L$ep£ R>¡.
rhi¡jdp Ap ip¡^  âb^  L¡$ s¡_p¡ L$p¡B Ai âL$pris \ep¡ _\u L¡$ ‘v$hu dpV¡$ L$p¡B S>
AÞe eyr_hrkfiV$udp fSy> L$ep£ _\u.
n¡Óue dprlsu s¡dS> A_ychS>Þe dprlsu D‘f Ap^pqfs Ap dp¥rgL$ kip¡^ _
‘l¡guhpf S> Ap eyr_hrkfiV$u_u ‘uA¡Q.X$u. (kdpS>ip÷)_u ‘v$hu dpV¡$ fSy> L$fhpdp Aph¡
R>¡.
spfuM :
kip¡^ L$ : dpNfiv$ifiL$ :
Ly$. hjpfi A¡d. L$p_pbpf âp. X$p‚. kyîu âopb¡_ rb.Th¡fu
îu ep¡Nu˘ dlpfpS> ApV$kfi AÝen : kdpS>ip÷ rhcpN,
A¡ÞX$ L$p¡dkfi L$p¡g¡S> îu L¡$.A¡k.A¡_. L$ZkpNfp L$p¡g¡S>,
fpS>L$p¡V$. fpS>L$p¡V$.
F>Z ıhuL$pf
âNV$ Ny{$lqf ‘.‘|. lqfâkpv$ıhpdu˘_p Apiuhpfiv$\u dpfp¡ Ap ip¡^  âb^  dpfp
Ýe¡e ky^ u ‘lp¢Qhp dpV¡$_u A¡L$ epÓp b_u flu R>¡. S>¡dp Ny{$lqf_p qv$ìe Apiuhpfiv$ dpfp
dpV$¡ â¡fZp÷p¡s b_u füp R>¡.
Ap dlpr_b^ _p ‘\ ‘f Qpghp dpV¡$ S>¡Ap¡A¡ d_¡ ld¡ip ‘\v$ifiL$ b_u_¡ kQfigpBV$
b_hp_y buXy$ TX$àey R>¡ A¡hp dpfp dpNfiv$ifiL$ âp. X$p‚. kyîu âopb¡_ rb. Th¡fu_u lz øv$e‘|hfiL$
Apcpfu Ry>.
dpfu ‘\epÓp_u iŒ$Aps L$fph_pf ‘\v$ifiL$_¡ ip¡^ u dpfu epÓp_p¡ iycpfc L$fphu
Ap‘_pf dpfp Ny{$˘ âp. îu L$_ycpB ‘V¡$g_u lz F>Zu Ry>.
kip¡^ _ dpV¡$ dpNfiv$ifi_ ‘|fy ‘pX$u â¡fL$bm Ap‘_pf s\p S>Œ$fu D‘ep¡Nu k|Q_p¡
L$f_pf X$p‚. kdufcpB h¥Û, X$p‚. bpbfuep kpl¡b, X$p‚. A¡Q.‘u. kp¢v$fhp kpl¡b, dp^h
A¡Q. kp¢v$fhp s\p âp. vy$óescpB ‘X$Øp_p¡ ‘Z lz Apcpf dp_y Ry>.
Ap dlpr_b^ dp d_¡ S>Œ$fu ‘yısL$p¡ kde¡ kde¡ ‘|fp ‘pX$_pf îu A¡d.hu.A¡d.
drlgp L$p¡g¡S>_p N°\‘pg huZpb¡_ ‘p^ u, îu A¡k.A¡_. L$ZkpNfp L$p¡g¡S>_p N°\‘pg, îu
A¡d.A¡ÞX$ A¡_. rhfpZu kpeÞk s\p îu ep¡Nu˘ dlpfpS> ApV$kfi A¡ÞX$ L$p¡dkfi L$p¡g¡S>_p
N°\‘pg îu AˆeyscpB Tpgp_p¡ ‘Z F>Z ıhuL$pf L$fy Ry>.
ep¡Nu^pd i¥nrZL$ kLy$g_p k¡¾¡$V$fu îu —epNhcıhpdu˘ s\p L$p¡g¡S>_p râÞku‘pg
îu Op¡X$pkfp kpl¡b S>¡Ap¡_p¡ ‘Z Ap sL¡$ F>Z ıhuL$pf L$fy Ry>. S>¡Ap¡A d_¡ dpfu i¥nrZL$
L$pefi_u S>hpbv$pfudp\u ˜epf¡ S>Œ$f ‘X¡$ —epf¡  k¡hpdy…s L$fu_¡ ip¡^  âb^  L$pefidp dv$v$Œ$‘
bÞep R>¡.
DÑfv$pspAp¡A¡ âæphgu cfhpdp S>¡ D—kpl A_¡ klL$pfey…s hgZ v$pMìey, S>¡\u
Ap kip¡^ _ L$pefi ‘|Zfi \B iLey A¡ bv$g s¡Ap¡_u ‘Z Apcpfu Ry>.
dpfp Ap ip¡^  âb^ _y L$p¡çàeyV$fpB¨X$ V$pB‘ k¡V$]N S>¡Ap¡A¡ kyv$f fus¡ kdep¡rQs
‘|Zfi L$fu Apàey A¡hp khpfisus L$p¡çàeyV¡$L$_p kQpgL$îu_p¡ s\p Ap ip¡^  âb^ _y ApÛÞs
âya]N L$fu s¡_¡ rhiyÙ ıhŒ$‘ Ap‘hp bv$g îu l¡dscpB rÓh¡v$u_u ‘Z lz A—es Apcpfu
Ry>.
dpfp Ap dlpr_b^ dp s\p dpfp ˘h_dp X$Ng¡ _¡ ‘Ng¡ S>¡d_y kss â¡fZpbm
dmsy füy R>¡ A¡hp dpfp kshefi Ny{$ kpÝhu kyøv$ s\p kpÝhu kh£ðf_u lfld¡i lz F>Zu
flui. D‘fps kpÝhu kybp¡^  s\p kpÝhu kplrS>L$ S>¡Ap¡A¡ dpfp rdÓ b_u_¡ Ap ip¡^
r_b^ dp S>Œ$fu k|Q_p¡ L$fu_¡ L$pefidp k‘|Zfi klL$pf Ap‘u dlpr_b^ _¡ D—L'$ô$sp A‘} R>¡ s¡
dpV¡$ s¡d_p¡ lz F>Z ıhuL$pf L$fy Ry>.
kip¡^ _ L$pefi A¡L$ kS>fi_p—dL$ rhfpV$ âh'rÑ R>¡. v$f¡L$ ìe[…s_¡ v$f¡L$ L$pefidp ld¡ip
bu¯_p Ap^pf s\p dv$v$_u S>Œ$qfeps fl¡su lp¡e R>¡. s¡d dpfp Ap kip¡^ _ L$pefidp â—en
L¡$ ‘fp¡n fus¡ S>¡ ìe[…sAp¡A¡ kp\ klL$pf A_¡ klpe L$fu_¡ Ap dlpr_b^ _¡ ‘|Zfisp A‘}
R>¡ s¡ kh£_p¡ Apcpf L¡$d c|gu iLy$ ? s¡\u s¡d_p¡ Apcpf dp_u_¡ Ap sL¡$ lz F>Z ıhuL$pf L$fy
Ry>.
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1âısph_p :
dp_h âh'rÑ A_¡L$ ‘qfbmp¡ Üpfp â¡fpsu lp¡e R>¡, Aphp ‘qfbmp¡dp_y A¡L$ ‘qfbm
""^dfi’’ R>¡. kdpS>_u S>¡ ‘pQ kphfirÓL$ kı\pAp¡  g, Ly$Vy$b, A\fi, fp˜e A_¡ ^dfi R>¡.
s¡dp_u ^dfi kı\p A¡L$ M|bS> AN—e_u kı\p sfuL¡$ fl¡gu R>¡.  ^dfi A¡ A¡L$ A¡hu kpdprS>L$
kı\p R>¡ S>¡ Agp¥qL$L$ i[…s_p rhQpf_u Apk‘pk b^ pe¡gu R>¡. ^dfi_p¡ kb^  cg¡ Agp¥qL$L$
bpbsp¡ kp\¡ füp¡ lp¡e, ‘Z Apd R>sp A¡L$ kpdprS>L$ kı\p sfuL¡$ ^ dfi kpdprS>L$ ìehı\p_p
Ýe¡ep¡_u ¯ mhZu L$fsu A¡L$ AN—e_u kı\p R>¡. dp_h˘h__u A_¡L$ kpdprS>L$ kdıepAp¡_p¡
DL¡$g dp_hu ^dfi Üpfp d¡mhsp¡ S> Apìep¡ R>¡. h¡bf_y dp_hy R>¡ L¡$,"dp_huAp¡_p¡ Agp¥qL$L$
i[…sAp¡ kp\¡_p¡ kb^  rhL$kphhpdp ‘yfp¡rlsp¡, sprÓL$p¡ A_¡ ‘eNbfp¡A¡ dl—h_p¡ apmp¡
Apàep¡ R>¡,’1 h¡bf_p ds¡ ^prdfiL$ âh'rÑAp¡ dp_hu_¡ kedu‘Zp sfa v$p¡fu ¯e R>¡.
Ap S>Ns_u A_¡L$ kpdprS>L$ OV$_pAp¡_p Dv„$chdp, kpdprS>L$ n¡Ó¡ k f¯isp ‘qfhsfi_dp,
s¡dS> _¥rsL$ d|ºep¡_p OX$sfdp ^dfi_u AN—e_u c|qdL$p flu R>¡.
^dfi_p¡ A\fi Ap‘sp¡ L¡$.L$p.ip÷u d_yıd'rs_p ïgp¡L$_¡ V$pL¡$ R>¡...2
R"w{O": b"X"p QX"puD>_O"uY"z ð"pvE"{X"{SçY"{S"B"ł‘: $
R"r{\"Œüp _"OY"X"@ł¡puR"pu Qð"@z¡ R"X"Œb"N"S"o $$
v$i gnZp¡ Üpfp ^dfi_¡ ‘qfcprjs L$fpep¡ R>¡. ^ufS>, ndp, d_p¡r_N°l, Aıs¡e,
iy[Ù, HqÖer_N°l, by[Ù, rhÛp, k—e A_¡ ¾$p¡^ _p¡ Acph A¡ ^dfi R>¡ A_¡ s¡\uS>  ìpE"pZ:
T"ZX"puR"X"Œ: d_pe R>¡. Atlep ApQpf_p¡ A\fi depfiqv$s A\fi _\u, R|>sp-R|>s L¡$ V$ugp-V$‘L$p_p¡
kv$cfi _\u ‘Z ApQpf A¡ v$¥r_L$ ˘ h_ dpV¡$ A_¡ kdN° ˘ h_‘efls r_cphhp dpV¡$_p r_edp¡_p
A\fidp ‘°ep¡¯ e¡g R>¡.
kdpS>ip÷ue ×rô$L$p¡Z\u ¯ ¡BA¡ sp¡ ^ dfi A¡ A¡L$ ìehı\p R>¡ S>¡ ìehı\pdp\u Dv„$chsp
(1) ipl rhr‘_ dp. - ""d¡…k h¡bf’’, eyr_hrkfiV$u N°^ r_dpfiZ bp¡Xfi$, NyS>fps fp˜e,
Adv$phpv$.1980.‘p_p.111 (2) ip÷u L¡$.L$p. - ""r_Zfiepr_Zfie’’, X$p¡.  L'$óZL$ps L$X$qL$ep V†$ıV$,
Adv$phpv$. 1997. ‘p_p _. 28
2‘qfbmp¡ kdpS>_u AÞe ìehı\p kp\¡ kb^ dp Aph¡ R>¡. A_¡ dp_hhsfi__¡ âcprhs L$f¡ R>¡.
^dfi_u kdpS>ip÷ue ìep¿ep A_¡ A\fi ¯ ¡BA¡ sp¡ kıL'$s cpjp_p¡ " '^’ ^ psy S>¡_p¡ A\fi
^pfers \pe R>¡ s¡_p ‘f\u ^dfi iåv$ b_¡gp¡ R>¡. rhð_¡ S>¡ ^pfZ L$f¡ R>¡, V$L$phu fpM¡ R>¡ s¡
^dfi.
g¡V$u_ cpjp_p Religio ‘f\u Religion iåv$ b_¡gp¡ R>¡. Religio_p¡ A\fi _u kp\¡
¡¯X$sy s¡hp¡ \pe R>¡. s¡ fus¡ d_yóe A_¡ Agp¥qL$L$ sÒh_¡ S>¡ ¡¯X¡$ R>¡¡ s¡ ^dfi.
a¡Éf : ^dfi A¡V$g¡ Ly$v$fs A_¡ d_yóe_p ˘h__y kQpg_ L$fu iL¡$ A¡hu dp_hu L$fsp
h^pf¡ kÑpiug Agp¥qL$L$ i[…s_y A[ıs—h R>¡ A¡hu dp_hu_u dpÞesp_p Ap^pf¡, s¡hu
i[…sAp¡_u ‘|¯ -‘°p\fi_p Apfp^_p.1
Ap¡` bp¡_fi A_¡ r_çL$p¡a ‘Z ^dfi_¡ dpÞesp A_¡ îÙp_u bpbs NZph¡ R>¡. s¡Ap¡_p ds¡
^dfi A¡ ârhr^Ap¡_y kNW$_ R>¡. S>¡ Üpfp kd|l_p kæep¡ ApÝep[—dL$sp L¡$ Agp¥qL$L$ s—hp¡_¡
¯Zhp_p¡ kdS>hp_p¡ L¡$ DL¡$ghp_p¡ âepk L$f¡ R>¡.2  ^ dfiìehı\p_p kpdprS>L$ L$pep£dp dy¿e—h¡...
1 ^dfi d_yóe_p ANs A_¡ kpdprS>L$ ˘h_ D‘f âcph ‘pX¡$ R>¡.
2 ^dfi dp_h˘h_dp _¥rsL$sp Ap‘¡ R>¡.
3 ^dfi kdpS>_¡ A¡L$sp Ap‘¡ R>¡.
4 ^dfi kpdprS>L$ r_eÓZ_y dpÝed R>¡.
5 ^dfi dp_h˘h_ dpV¡$ Apv$ip£ ‘|fp ‘pX¡$ R>¡.
6 ^dfi kpdprS>L$ k¡hp_p L$pep£_u â¡fZp Ap‘¡ R>¡.
7 ^dfi kdpS>_¡ ^pfZ L$f¡ R>¡.
8 ^dfi\u S> dp_h˘h_dp ârsL$pfL$ ndsp r_dpfiZ \pe R>¡.
9 ^dfi dp_h_¡ afS>‘pg_ Ap‘¡ R>¡. (r‘s'^ dfi - ‘yÓ^dfi)
(1)S>¡çk a¡Tf - L$p¡V¡$X$ bpe :  c¸$u fdZuL$ A¡d. - ""âpfrcL$ kdpS>ip÷’’, S>ep¡s
âL$pi_, Adv$phpv$. 1968. ‘p_p _. 296  (2) Ap¡` bp¡_fi A_¡ r_çL$p¡a - L$p¡V¡$X$ bpe : c¸$u
fdZuL$ A¡d.- ""âpfrcL$ kdpS>ip÷’’, S>ep¡s âL$pi_, Adv$phpv$. 1968. ‘p_p _. 296
310 ^d£ dp_hsp _¡ rhðb^ y—h S>¡hp ¿epgp¡ s¡dS> krlóˇsp_¡ kdcph S>¡hu
cph_pAp¡_¡ ‘p¡jZ A_¡ âp¡—kpl_ Apàey R>¡. Vy$L$dp ^ dfi DˆQsf ¿epgp¡ s¡dS>
cph_pAp¡_p ‘p¡jZ_¡ âp¡—kpl_ Ap‘hp_y kpdprS>L$ L$pefi L$f¡ R>¡.
S>Ns_p b^p dlp_ ^dp£ rhrh^ıhŒ$‘¡ ìe…s \pe R>¡. ^dfiA¡ D‘pk_p ‘Ùrs R>¡ ‘Z
s¡ L$p¡B A¡L$ r_ròs D‘pk_p ‘Ùrs _\u. ^dfi_p A\fi_u kp\p¡kp\ s¡_u kp\¡ kL$mpe¡gp¡
""kâv$pe’’ iåv$_p¡ A\fi ‘Z ¯Zhp¡ S>Œ$fu R>¡, kıL'$s iåv$ ìpXS"pY"o kâv$pe_p¡ A\fi k|Qh¡
R>¡. S>¡_p¡ A\fi âZpgu, ‘f‘fp, ^dfi A¡ k|Qh¡gu ˘h_ ‘Ùrs s¡hp¡ \pe R>¡. ˜epf¡ ^dfidp
rkÙps A_¡ ìehlpf dpNfi_¡ kpL$mu_¡ kyd¡mcfu kykhpv$u ˘h_ ìehı\p ı\p‘hpdp Aph¡
R>¡ —epf¡ s¡_¡ kâv$pe L$l¡hpe R>¡. kpdpÞe fus¡ L$p¡B‘Z kâv$pe dpV¡$ Ap‘Z¡ ^dfi iåv$
hp‘fsp lp¡BA¡ R>uA¡ ‘fsy sp[ÒhL$ fus¡ bß¡dp saphs fl¡gp¡ R>¡. ^dfi kp\¡ A_¡L$ D‘pk_p
‘ÙrsAp¡ lp¡e R>¡, s¡ ^dfi kp\¡ kL$mpe¡gu Ap D‘pk_p ‘ÙrsAp¡, kâv$pe_p¡ A\fi k|Qh¡ R>¡.
lL$uL$sdp ^dfi ıhec| R>¡, ˜epf¡ kâv$pe ìe[…s r_rdfis R>¡. ^dfi_p¡ S>¡ dpNfi ìe[…s Üpfp
k|Qhpep¡ R>¡ s¡ kâv$pe NZpe R>¡. b^p dy¿e ^dp£_y kâv$pep¡dp rhcpS>_ \e¡gy ¡¯hpdp
Aph¡ R>¡. Apd kâv$pe A¡ ""dpNfi’’ ""‘\’’ R>¡,  S>¡ Qp¡‰$k aufL$p_p kv$cfidp h‘fpe R>¡.
v$p.s. tlvy$ ^dfidp i¥h, h¥óZh, ip…s hN¡f¡. Bıgpddp iuep A_¡ kyßu ‘\p¡ A_¡ s¡_p ‘¡V$p
‘\p¡, bp¥^  ^dfidp lu_ep_ A_¡ dlpep_ s\p s¡_u ‘¡V$p ipMpAp¡, M°uısu ^dfidp fp¡d_,
L$¡\p¡guL$, BıV$_fi Ap¡\p£X$p¡L$k A_¡ âp¡V¡$ıV$ÞV$ A_¡ s¡_p ‘¡V$p rhcpNp¡.  tlvy$ ^dfidp OZu hMs
¡¯hp dþey R>¡ L¡$ âQrgs tlvy$ ^dfi ı\rNs A_¡ ˘Zfi \B Nep¡ lp¡e —epf¡ kâv$pe âNrs_y
kp^_ bÞep¡ lp¡e.
dp_h klS> ıhcph A¡hp¡ R>¡ S>¡  kss _hy S> TM¡ R>¡ S>¡\u dp_hu kss Ap y^r_L$sp
sfa M¢Qpsp¡ füp¡ R>¡. kpdp˘L$ rhL$pk_u Nrsiugsp M|b S> TX$‘u b_u R>¡. Ap b^u
âq¾$epAp¡_¡ Ap^pf¡  rhQpfp¡, d|ºep¡ ^pfZpAp¡ A_¡ Apv$ip£dp ‘rfhsfi_ blz S> TX$‘\u \B
füy R>¡ kp\p¡kp\ OZu b^u kdıepAp¡_y r_fpL$fZ \ey  sp¡ Ap rhL$pk_¡ L$pfZ¡ Ah_hu
4kdıepAp¡ ‘Z TX$‘\u Dv„$chhp dpX$u. Ap kdıepAp¡_p r_fpL$fZ dpV¡$ ‘Z kpdprS>L$
kip¡^ __u S>Œ$qfeps qv$_âqsqv$_ h^hp gpNu.
eyNp¡\u cpfs_p¡ fpS>qL$e, kpdp˘L$, kpıL'$rsL$ A_¡ ìep‘pfu Brslpk ¯S>fdp_
füp¡ R>¡. Ap v¡$i D‘f  syL$p£ - dp¡Ngp¡ A_¡  AN°¯ ¡ Apìep S>¡_p L$pfZ¡ Ap v¡$¡i_u kıL'$rsdp
OZp QY$ph Dspf Apìep. Ap b^p_u ku^u Akf eyhp hNfi D‘f rhi¡j \B  L$pfZ L¡$ ""kyMu
\hy’’ A¡ dpZk_p ˘h__y Ýe¡e lp¡e R>¡. bpºephı\p, qL$ip¡fphı\p, eyhphı\p A_¡
h'Ùphı\p_p ˘h_dp eyhphı\p ^fphsp eyhp_p¡_¡ Ap Ýe¡e_¡ dpV¡$ d\sp, d\pdZ L$fsp
Ap‘Z¡ ¡¯ep R>¡. ‘R>u A¡ cpfsdp fl¡sp¡ lp¡e L¡$ Ad¡qfL$pdp, H`g¡ÞX$dp fl¡sp¡ lp¡e L¡$
S>dfi_udp ! EX$hp dpV¡$ s¡_u ‘pk¡ ‘pM R>¡ ‘Z L$B qv$ipdp DX$hy s¡ ¡¯hp_u ApM s¡_u ‘pk¡
_\u.
s—htQsL$ Bdkfi_ S>Zph¡ R>¡ L¡$, ""L$p¡B‘Z fpô†$_u dlp_sp s¡_u kd'qÙ, kÑp, S>du_,
S>mk‘rÑ, M_uS>k‘rÑ A_¡ Apr\fiL$k‘rÑ hN¡f¡ ‘f Ap^pqfs _\u ‘fsy v¡$i_p eyhL$p¡
‘f R>¡.’’1
L¡$\fu_ V$u. luÞL$k_p ds¡ "If You could influence the young it would turn earth
into heaven" 2
eyhp Ahı\pdp dp¡V$pcpN_p gp¡L$p¡_¡ s_ph A_¡ s|ap__u Ahı\pdp\u ‘kpf \hy ‘X¡$
R>¡.  eyhp_ s¡ S> S>¡ _hp ‘qfâ¡ÿedp ‘p¡sp_y ApNhy ı\p_ ârs‘pqv$s L$fhp s—‘f lp¡e R>¡. Ap
s—‘fsp_¡ rhrh^ kı\pAp¡ â¡fZp Ap‘¡ R>¡. eyhp_ s¡ S>¡ _hy ıhuL$pf¡, ¡¯d\u ıhuL$pf¡ A_¡
L$pefidp A¡L$r_$p A_¡ Sy>ıkp¡ âv$rifis L$f¡. s¡_pdp ¡¯i, _hp _hp ×rô$tbvy$Ap¡ A_¡ _hy _hy
L$fhp_p kd\fiL$ lp¡hp\u L$p¡B‘Z kdpS>_u qv$ip bv$ghu lp¡e —epf¡ eyhp kdpS>_u kq¾$esp
Ar_hpefi b_u ¯e R>¡.  S>>¡ kdpS>dp eyhp_p¡_u k¿ep h y^ li¡ s¡ kdpS>_u ˘h_âZpgu_¡
Ap^pf¡ kpıL'$rsL$ A_¡ fpS>L$ue fus¡ ¯ N'ssp v¡$MpB Aphsu lp¡e R>¡. eyhp_p¡ dpV¡$ s—htQsL$p¡A¡
(1) A_¡ (2) ‘V¡$g, AduQv$cpB ip. - ""ep¡S>_p’’, _h¡çbf, 2001. ‘p_p _. 20
5AgN AgN ìep¿ep Ap‘u R>¡. S>¡dp X$p‚. Np¡f¡_p dsìe âdpZ¡ sp¡ Ap‘Z¡, ""S>¡d Ap y^r_L$
Ap¥Ûp¡NuL$ S>qV$g A¡hp il¡fu kdp ¡¯ sfa Aphsp S>BA¡ s¡d, A¡L$ rhi¡j kpdp˘L$ hNfi
sfuL¡$ eyhp_p¡_¡ dl—h A‘psy ¯e R>¡.’’1  X$p‚. bu.hu.ipl¡ ‘Z S>Zpìey R>¡ L¡$, ""eyhp_p¡
‘rfhsfi__p khplL$p¡ S> _lu ‘fsy ‘qfhsfi__p kq¾$e kyÓ^pfp¡ ‘Z b_u iL$¡ R>¡.’’2 âp¡.
dp_]N_p iåv$p¡dp, ""eyhp_p¡_p¡ Aæepk L$fu_¡ Ap‘Z¡ A¡hp ¿epgp¡, dprlsu A_¡ rkÙpsp¡
spfhu iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ kdpS>ip÷_p rhıs's l¡sy - kdpS>_¡ L$pm˘‘|hfiL$ ìeh[ı\s fus¡ A_¡
h¥opr_L$ ^p¡fZ¡ kdS>hp_p âepk_¡ A\fi‘|Z L$f¡ R>¡.’’3
""kıL'$rs_u kyfnp hufsp_u A‘¡np fpM¡ R>¡. S>¡ dlv$Ai¡ eyhp_p¡ ‘pk¡\u dm¡ R>¡. S>¡
fpô†$ A_¡ kdpS> ‘pk¡ hufspcefly ep¥h_ ^_ lp¡e s¡Z¡ L$epf¡e Nygpdu h¡W$hu ‘X$su _\u’’. -
kycpjQÖ bp¡T.4
""eyhp_ hsfidp__u Apip R>¡ A_¡ fpô†$ s\p ìe[…s dpV¡$ D f¯i_p¡ öp¡s R>¡’’.  - Np^ u˘.5
Apd eyhp_p¡ L$p¡B‘Z kdpS> L¡$ fpô†$_p kpQp riº‘u A_¡ ¾$prshufp¡ R>¡. S>dp_p kp\¡
˘h¡ s¡ eyhp_, (Sy>hp_) S>dp_p\u ‘pR>m ‘X$u ¯ e s¡ h'Ù, Mfp A\fidp L$luA¡ sp¡ eyhp_u A¡
sp¡ d__u Ahı\p R>¡. s¡_¡ Jdf kp\¡ Lp¡B kb^  _\u.  a…s 24 hjfi_u Jdf¡ hX$pâ^p_
b__pf rhgued ‘uV$, 39 hjfi_u Jdf_p qL$s}dp_ ıhpdu rhh¡L$p_v$, 40 hjfi_u Jdf¡ hX$pâ^p_
b__pf fp˘h Np^ u, 62 hjfi_u Jdf¡ v$pX$uL|$Q A_¡ 73 hjfi_u Jdf¡ "[…hV$ BÞX$uep’_u
Qmhm Qgph_pfp Sy>hp_ X$p¡kp dlp—dp Np^ u S>¡_u Qpg eyhp_p¡_¡ ifdph¡ s¡hu lsu.
f[ıL$_ S>¡hp sÒhtQsL$ S>Zph¡ R>¡ L¡$ ""Sy>hp_u_p¡ A¡L$ ‘Z L$gpL$ A¡hp¡ _\u L¡$ S>¡dp L$pB
cprh _ lp¡e, A¡hu A¡L$‘Z ‘m _\u L¡$ S>¡ A¡L$ hMs ¯e sp¡ afu\u ^pf¡gy L$pd _ \B iL¡$
!.’’6  eyNp¡\u eyhp_p¡ A—epQpfp¡ A_¡ vy$jZp¡ kpd¡ gX$sp Apìep R>¡ A_¡ s¡\u S> L$p¡B‘Z
(1)  Gore M.S. in Desai A.R. (Edi.) Modernisation of Underdeveloped Society,
Thacker & Co., Bombay. 1971. Page, 75   (2)Shah B.V. Social Changes and College
Students of Gujarat, M.S. University, Baroda, 1964, Page-3  (3)  Manning P.K.
and Truzzi Marcello (Eds.) Youth and Society, Bentice - Hall, N.J. 1972, Page-
383  (4), (5) A_¡ (6) ‘V¡$g, AduQv$cpB ip. - ""ep¡S>_p’’, _h¡çbf, 2001. ‘p_p _. 20
6âh'rÑ L¡$ ¾$prs_p Mfp dipgQu A_¡ riº‘u sp¡ eyhp_p¡ S> b_¡ R>¡. Apr\fiL$, kpdp˘L$ _hr_dpfiZ
dpV¡$ eyhp_p¡ S> L$pefi L$fu iL¡$ R>¡. hukdu kv$udp \e¡gp rhðeyÙ_p L$pfZ¡ rhðdp Ap¥Ûp¡NuL$
¾$prs Aphu A_¡ Ap‘Zp v¡$idp AN°¡S> ipk_ âZpgu_p lp¡hp_p L$pfZ¡ tlvy$ S>_kdpS> ‘f
ku^u Akf \B A_¡ kpdp˘L$, fpS>L$ue fus¡ ¯ N'ssp v¡$Mphp gpNu S>¡_p amıhŒ$‘¡ ApTpv$u_p
S>Ndp eyhp_p¡_u c|qdL$p _p¢^ _ue b_u flu.
"Youth is the season of hope and energy to a nation as well as an individual."
- W.R. Wilium1
eyhp hNfi_¡ dy¿e—h¡ _uQ¡ dyS>b_p rhcpNp¡dp rhcp˘s L$fu iL$pe R>¡.
il¡fu eyhp hNfi (rinus A_¡ Arinus)
N°prdZ eyhp hNfi (rinus A_¡ Arinus)
Ap‘Zu kıL'$rsdp \B Ne¡gp dlp_ F>rjAp¡A¡ Qpf Apîd_u ìehı\p âpQu_
cpfsdp L$f¡gu R>¡. s¡dp_p¡ ‘l¡gp¡ Apîd "b°ßQepfiîd’ Apîd R>¡. S>¡dp ‘ˆQuk hjfi ky^ u
‘|Zfi b°ßQefi_y ‘pg_ L$fu_¡ Aæepk L$fhp_u bpbs_p¡ kdph¡i \sp¡ lsp¡. qlvy$ kıL'$rsdp
Apîd ı\p‘hp ‘pR>m_u rhh¡L$by[Ù_p¡ - cph_p_p¡ V$u.hu._p ApNd_¡  c|‰$p¡ S> bp¡gphu
v$u^p¡ R>¡. Apdsp¡ eyhp hNfi_p A^:‘s_ ‘pR>m OZp b^p ‘qfbmp¡ S>hpbv$pf R>¡, ‘fsy
rhð_u rhrh^ kıL'$rsAp¡_u qhL'$Ñu_y  V$u.hu._p dpÝed\u âkpfZ \sp V$u.hu._y dpÝed
eyhphNfi_p rhL$pkdp _yL$ip_L$pfL$$ ‘qfbm sfuL¡$ D‘ku Ne¡g R>¡. ‘pòp—e kıL'$rs_p Ap^ mp
A_yL$fZ_u O¡gR>pdp  eyhphNfi  A^:‘s__p dpN£ S>B füp¡ R>¡. dp¡V$pcpN_p eyhp kdyv$pe_¡
Mbf S> _\u L¡$ dp_h˘h_ L¡$V$gy Ad|ºe R>¡ A_¡ s¡dpe eyhp_u_u rL$ds iy R>¡. lpg_p
kdedp lpBıL|$g L¡$ L$p¡g¡S>dp dp¡V$pcpN_p rhÛp\}Ap¡ dpÓ dp¡S>d¯ L$fhp L¡$ kde h¡X$ahp
dpV¡$_u âh'rÑ S> s¡d_y dy¿e Ýe¡e lp¡e A¡ fus¡ ıhˆR>v$u ˘h_ ‘kpf L$fu füp¡ R>¡. rhje,
ìek_ A_¡ ìl¡d A¡ dp_h˘h__p dp¡V$pdp dp¡V$p iÓy R>¡. eyhp_udp B[ÞÖep¡_p b¡apd Op¡X$pAp¡
(1) ‘V¡$g, AduQv$cpB ip. - ""ep¡S>_p’’, _h¡çbf, 2001 ‘p_p _. 20
7‘f khpf \B h'rÑAp¡_u rhgpkuspdp ApS>_p¡ eyhp_ fpQsp¡ \B Nep¡ R>¡. L$p¡g¡¯ ¡dp ıhˆR>v$sp
b¡apd‘Z¡ h^u flu R>¡ A_¡ rinL$p¡dp ‘Z cZphhp ‘pR>m r_fksp âNV$su S>su lp¡hp_y
A_ychpsy ¯e R>¡. L$pfZ L¡$ s¡ cZph¡ sp¡ ‘Z L$p¡_¡ cZph¡, rhÛp\}Ap¡ hNfidp lpS>f fl¡ A_¡
Aæepkdp d_ ‘fp¡h¡ sp¡ _¡...
hsfidp_‘Óp¡ A_¡ rh¯Zy dpÝedp¡ - Electronic Media dp Aphsp rhrh^ kdpQpfp¡_u
TgL$ Ap‘Z¡ r_lpmu füp R>uA¡. Ap bOu bpbsp¡_p dy¿e L$pfZp¡dp kdpS> fQ_p A_¡
kpdp˘L$ ‘rfhsfi_ kp\¡ kbr^s L$pfZp¡, rinZ ìehı\p kp\¡ kbr^s L$pfZp¡, fpS>L$ue
˘h_ kp\¡ kbr^s L$pfZp¡, A\fiìehı\p kbr^s L$pfZp¡ A_¡ d_p¡h¥opr_L$ L$pfZp¡ dlv$Ai¡
S>hpbv$pf lp¡hp_y S>ZpB Aph¡ R>¡.
A¡L$hukdu kv$u_p ApNd_¡ ìe[…s_p khpflNuZ rhL$pk_¡ A¡L$ AN—e_y ˘h_Ýe¡e
ıhuL$pf¡g R>¡. ApS>_p¡ eyN lqfapB_p¡ eyN R>¡. eyhp_p¡ ‘Z Apdp\u bpL$ps _\u. lqfapB_u
âr¾$epdp Ýe¡e âprÆ kpd¡ Ahfp¡^  ‘¡v$p \sp eyhpkdpS  AS>‘p_u gpNZu A_ych¡ R>¡ A_¡
âpÆ \e¡g r_ıamsp_¡ TX$‘\u ıhuL$pfu g¡ R>¡. s¡_u Ap AS>‘pcfu ‘qf[ı\rsdp\u blpf
_uL$mhp dpV¡$ _‰$f L$pefihplu_u Adghpfu_u S>Œ$f R>¡. S>¡ Adghpfu S>¡ s¡ kde_u dpN
âdpZ¡ L$fhpdp Aph¡g R>¡. S>¡dp L¡$V$guL$ bpbsp¡_p¡ rhQpf L$fhp¡ S>Œ$fu b_u fl¡ R>¡. kdıep
lp¡e A¡V$g¡ s¡_y kdp^p_ ‘Z lp¡hp_y S>. qv$iprl_ eyhp_p¡_u kdıep_p DL¡$g dpV¡$ kdN°
rhðdp _‰$f L$pefihplu \su fl¡ R>¡. S>¡d L¡$...
1 eyhL$ k¡hpAp¡ A_¡ L$ºepZ âh'rÑAp¡ iŒ$ L$fhu.
2 kpdp˘L$ A_¡ fprô†$e k¡hpAp¡_y r_dpfiZ L$fhy.
3 fprô†$e QpqfÔe_y r_dpfiZ L$fhy.
4 rinZ n¡Ó¡ ApN¡hp_p¡_u Dv$pku_sp vy$f L$fhu
5 eyhp_p¡ hˆQ¡ ‘fı‘f khpqv$sp kp^hu A_¡ s¡_p rhL$pk_¡ Œ$^sp ‘rfbmp¡_u
Akfp¡ OV$pX$hu.
8cpfs_p cìeprscìe hpfkp D‘f  \e¡g Ap¾$dZ_¡ Mpmhp A_¡ fnp L$fhp eyN‘y{$jp¡,
fpS>L$ue ‘y{$jp¡ A_¡ kdpS>ky^ pfL$p¡A¡ M|b S> cp¡N Apàep¡ A_¡ kOjfi h¡W$Øp¡ S>¡_p amıhŒ$‘¡
Ap v¡$i ApS>_p kdedp rhð_¡ A¡L$ _hu qv$ip Ap‘u füp¡ R>¡.
cpfsue kıL'$rs_p ‘pepdp fl¡gu ıhe riıs_u âZpgu Ap bpbs¡ AkfL$pfL$ b_u
flu R>¡. L$p¡B‘Z kâv$pedp A¡L$ ep bu˘ fus¡ rhðb^ y—h, kpv$pB A_¡ c[…s‘|Zfi fus¡ ˘ h_
˘hhp_u hps S> L$fu R>¡. L$pfZ L¡$ v$f¡L$ kâv$pe L¡$ ^dfi_p d|mdp fl¡gy sÒhop_ kpdpÞe
S>_kdyv$pe dpV¡$ kdS>hy M|b S> L$W$u_ R>¡. dpV$¡ klz c[…s_¡ âp^pÞe Ap‘¡ R>¡. cpfsue
kıL'$rs_p R>¡p R> \u kps v$peL$p v$fçep_ \B Ne¡gp ksp¡ S>¡hp L¡$...
iL$fpQpefi, fpdp_yS>, hcpQpefi, fpdp_v$, Q¥sÞe dlpâcy, L$buf, _p_L$ Ap D‘fps
c…sp¡dp sygkuv$pk, dp^h, v$pvy$, f¥v$pk, dufpbpB, _frkl dl¡sp hN¡f¡ c…sp¡_p _pd
OZp ¯ Zusp R>¡. Ap b^pA¡ s¡d_p kdeL$pmdp dyıgud ipkL$p¡ Üpfp s¡d_p kºs_seyNdp
S>¡ hV$pm âh'rÑ_u S>¡lpv$ S>Nph¡gu s¡ kpd¡ Qgph¡gp c[…sApv$p¡g_\u kp¥_¡ ‘p¡s‘p¡sp_p
^dfidp ¡¯X$u fp¿ep lsp. ApS>¡ ‘Z kıL'$rs_p fnL$ A¡hp eyhp_p¡_y kS>fi_ \B füy R>¡. L¡$V$gpe¡
^dfi‘y{$jp¡A¡ Apl„g¡L$ S>Nphu R>¡.
Ap‘Zp v¡$i_p fp¯ fpddp¡l_fp‚e, BðfQÖ rhÛpkpNf, Þeped|rsfi fp_X¡$, ıhpdu
v$ep_v$ kfıhrs, ıhpdu rhh¡L$p_v$ S>¡hp A_¡L$ kdpS> ky^ pfL$p¡A¡ ‘Z Ap bpbs¡ _‰$f
L$pefihplu L$fhp_u ‘l¡g L$fu lsu A_¡ kpdp˘L$ Œ$qY$Qyıssp kpd¡ S>¡lpv$ S>Nphu A_¡ kdpS>
ky^ pfZp_u âq¾$epdp M|b S> _p¢^ ‘pÓ L$pdNufu L$fu lsu.
fpS>L$ue, kpdp˘L$ A_¡ kpıL'$rsL$ n¡Ó¡ eyhp_p¡_u ki…s c|rdL$p L¡$V$gu ? L¡$hu ? A_¡
…ep âL$pf_u lp¡hu ¡¯BA¡, s¡_¡ gNsp OZp b^p kip¡^ _p¡ \ep R>¡ A_¡ \sp fl¡ R>¡. ‘fsy
ApÝep[—dL$ n¡Ó¡ OZu rhcyrsAp¡A¡ s¡d_u eyhphı\p v$fçep_ _p¢^ _ue L$pefi L$eyfl R>¡. R>sp Ap
L$pefi D‘f kip¡^ _p—dL$ Aæepk blz Sy>S> \ep R>¡. dpV¡$ Ap n¡Ó¡ kpdp˘L$ kip¡^ _ \hy
S>Œ$fu gpN¡ R>¡.
9v¡$i_p Ap eyhp^__¡ qv$ip v$ipfihhp_u Ap‘Z¡ hps L$fhu R>¡, "ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p
ep¡Nv$p__u’. â¡ddp bu¯_u c|g_¡ v$a_phhp_u spL$ps R>¡. A¡ rkÙps¡ kl¯_v$ ıhpduA¡
kp¥fpô†$_u c|rd ‘f L$pW$u, L$p¡mu, L$Zbu, hpOfu S>¡hu oprsAp¡dp  rhQfZ L$fu s¡d_¡ ıh^d£ey…s
A_¡ ^dfi‘fpeZ ˘h_ ˘hsp L$epfi. kdpS>dp gp¡L$p¡_¡ ky^ pfhp li¡ sp¡ kp¥ ‘l¡gp Ap‘Z¡
ky^ fhy ‘X$i¡. A¡hu rhQpf^pfp kp\¡ kl¯_v$ıhpduA¡ ksp¡_¡ rh^rh^ âL$pf_p L$qW$_ r_edp¡_y
‘pg_ L$fphu spgud (˘h_ ˘hsp L$epfi) Ap‘u.
îu kl¯_v$ıhpduA¡ Dv„$bp¡r^s N°\p¡ S>¡hp L¡$ hQ_pd's, rinp‘Óu, k—kNu˘h_,
^dpfid's, lqfgugp L$º‘sŒ$, hN¡f¡dp s¡dZ¡ s¡d_u rhQpf^pfp_¡ kpdpÞedp kpdpÞe dpZk
kd˘ iL¡$ s¡hu cpjpdp S>_kdyv$pe dpV¡$ dyL$u v$u^u. s¡dp‘Z Mpk L$fu_¡ rinp‘Óu fQu_¡
sp¡ dp_h kdpS> D‘f A_¡fu L${$Zp S> hfkphu v$u^u.  ìephlpqfL$, kpkpqfL$ A_¡ fpS>L$ue
fus¡ dpZk¡ L$B fus¡ ˘ hhy ¯ ¡BA¡ s¡_p kQp¡V$ rh^p_p¡ S>Zphsp  212 ïgp¡L$dp v$f¡L$_¡ kdS>Z
Ap‘u v$u^u. S>¡dp_p¡ A¡L$ ïgp¡L$...
""Adpfp S>¡ k—kNu s¡dZ¡ L$p¡B ˘hâpZudpÓ_u ‘Z tlkp _ L$fhu A_¡ ¯Zu_¡ sp¡
˘Zp A¡hp S>¡ Ty, dpL$X$, QpQX$ Apqv$L$ ˘h s¡d_u ‘Z tlkp …epf¡e _ L$fhu.’’1 Apd
dp_h˘h_dp Atlkp_y ı\p_ L¡$V$gu lv¡$ Ar_hpefi$ R>¡. s¡ hps_¡ ı‘ô$‘Z¡ kd¯h¡g R>¡.
ApS>_p¡ eyhp kdpS> V$u.hu._p h¥QpqfL$ Ap¾$dZ_¡ Mpmu i…sp¡ _\u A_¡ s¡_u AS>‘pcfu
‘qf[ı\rsdp s¡ DíL¡$fpV$ A_ych¡ R>¡. S>¡_p L$pfZ¡ s¡ _p_u _p_u bpbsp¡dp dp_rkL$ ksyg_
Mp¡B b¡k¡ R>¡ Ap k¯¡Np¡dp s¡_¡ A¡L$ kq^epfp_u S>Œ$f R>¡. S>¡ kr^epfp¡ cNhp_ îu
ıhprd_pfpeZ ‘R>u_u ‘f‘fpdp \e¡gp ksp¡A¡ A¡d_p hpfkp_¡ eyhp rhL$pk_p L$pep£ kp\¡
¡¯X$u_¡ Adf fp¿ep¡ R>¡. kâv$pe_p ksp¡ dpÓ D‘v¡$i Ap‘u_¡ AV$L$u S>sp _\u ‘fsy k‘Lfi$dp
Aph¡gp eyhp_p¡_u ìe[…sNs kdıepAp¡dp ‘p¡sp‘Zp_u cph_p\u fk gB_¡ â¡d‘|hfiL$ A¡
kdıepAp¡_p kdp^p_ dpV¡$ âe—_p¡ L$f¡ R>¡. kv$pQpf, iyÙ rhQpf, kpv$Nu, rhje ìl¡d A_¡
(1) cNhp_ ıhprd_pfpeZ - ""rinp‘Óu’’, ıhprd_pfpeZ Anf‘uW, iplubpN, Adv$phpv$.
1989. $‘p_p _. 8
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ìek__p¡ —epN, kp\uv$pfp¡ kp\¡ d¥Óucph, dp¡V$p kp\¡ ‘|˜ ecph A_¡ _p_p kp\¡ cps'cph,
A‘pf kl_i[…s, ndpcph A¡hp NyZp¡ gp¡L$p¡dp Aph¡ s¡dS> kdpS>dp iprs A_¡ b^ y—h_y
hpsphfZ S>mhpB fl¡, h y^ knd b_¡ s¡ dpV¡$ kâv$pe_p ksp¡ Aqhfs âe—_p¡ L$f¡ R>¡. s¡_¡
L$pfZ¡ ksp¡_p ep¡Ndp Aph¡g eyhp_ qv$iprl_ \B_¡ cV$L$sp¡ _\u. Ap—dl—ep L¡$ ìek__p¡
Apifp¡ g¡hp_p dpN£ S>hp_p rhQpfp¡ s¡_p d_byqÙ ky^ u ‘lp¢Qu i…sp _\u L$pfZ ApM\u
ep¡` e S> ¡¯hy, d_\u ep¡` e S> rhQpfhy, ep¡` e S> Aplpf g¡hp¡, kpfp rdÓp¡_p¡ kN fpMhp¡
hN¡f¡ r_edp¡_p âhsfi_ Üpfp s¡dZ¡ eyhp_p¡_¡ kıL'$rs_p fnL$p¡ sfuL¡$ s¥epf L$epfi. Ap gp¡L$p¡_p
˘h_dp ‘rhÓsp klS> hZpB NB R>¡. ìek_p¡\u vy$f fl¡ R>¡. rh¯sue ìe[…s_u k‘|Zfi
depfiv$p ¯mh¡ R>¡. L$p¡B_u kp\¡ TNX$p¡ \pe sp¡ ndpcph\u dpa L$f¡ R>¡. Ald„ A_¡ Bóepfi\u
s¡d_p d_ L$epf¡e …gyqis \sp _\u A_¡ Ap—due b_u_¡ klS> kpd¡_p ‘pÓ_¡ ıhuL$pfu g¡
R>¡.
kâv$pe_p ksp¡ kQpqgs Ny{$Ly$mp¡dp ApS>¡ ‘Z rhÛp\}Ap¡ dpOı_p_, ‘|¯ , Apfsu,
\pm, AN L$kfsp¡, ep¡N hN¡f¡ ApÝep[—dL$ q¾$epAp¡ M|b kpfu fus¡ L$f¡ R>¡. S>¡ q¾$epAp¡
rhÛp\}Ap¡_¡ Aæepkdp A¡L$pN°sp L¡$mhhpdp dv$v$Œ$‘ b_¡ R>¡. S>¡_p amıhŒ$‘¡ Ap rhÛp\}Ap¡
r_rcfiL$ b_u ‘funpAp¡ Ap‘¡ R>¡, s¡d_¡ Qp¡fu L$fu_¡ ‘pk \hp_u S>Œ$f S>Zpsu S> _\u. iprs,
klA[ıs—h, kdsp, A¥…e A_¡ cps'cph_p ‘pW$ iuM¡gp Ap eyhp_p¡ kdpS>dp ‘Z s¡d_p
NyZp¡_p¡ klS> ‘°kpf L$fhpdp Apv$ifi ‘yfhpf \pe R>¡. AÓ¡ _p¢^_ue bpbs A¡ R>¡ L¡$
ıhprd_pfpeZ kâv$pe¡ dpÓ NyS>fps L¡$ cpfsdp S> _rl, rhð_p bu¯ A_¡L$ v¡$ip¡dp kıL$pf
qkQ__u Ap âq¾$ep_¡ h¡N Apàep¡ R>¡ S>¡_¡ L$pfZ¡ rhv¡$idp hksp cpfsue ‘qfhpfp¡ s¡dS> s¡_p
kb^ dp Aph¡gp rhv$¡iuLy$m_p ‘qfhpfp¡dp cpfsue kıL'$rs_p kıL$pfp¡ h'qÙ ‘pçep R>¡ A_¡
rhL$ksp ¡¯hp dm¡ R>¡. Apd kâv$pe_u ı\p‘_p\u dpX$u_¡ R>¡p bıkp¡ hjfi \ep kâv$pe¡
eyhp_p¡_p A_¡ A¡ fus¡ kdpS>_p kphfirÓL$ rhL$pkdp A—es dl—h_u c|rdL$p Av$p L$fu R>¡.
Apd kdN° fus¡ ¯¡sp ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p khplL$p¡A¡ kdpS>˘h__p A¡L$
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dl—h_p AN rinZ Üpfp kıL$pf tkQ_ L$fhpdp dl—h_p¡ cpN cS>ìep¡ R>¡. Ap\u dpfp
kip¡^ __p¡ l¡sy ‘Z ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQprgs i¥nrZL$ kı\pAp¡ Üpfp eyhp_p¡dp
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v¡$i, fp˜e, kdyv$pe L¡$ ìe[…s_p rhL$pk_p¡ L¡$ ‘X$su_p¡ L$BL$ Ai¡ Ap^pf âhsfidp_
kdpS>ìehı\p ‘f fl¡gp¡ R>¡. L$p¡B‘Z ìehı\pdp ‘qfhsfi_ A¡ kss Qpgy fl¡su âq¾$ep R>¡.
L$p¡B‘Z kdpS>ìehı\pdp âhsfidp_ d|ºep¡dp \sp a¡fapfp¡ A¡ kpdp˘L$ ‘qfhsfi_ R>¡. kpdp˘L$
kb^ p¡ kss ‘qfhsfi_ ‘pdsp lp¡hp\u kdpS>dp ‘Z ‘qfhsfi_ Aph¡ R>¡. kdpS>ìehı\p_p
fQ_psÓdp a¡fapf \pe R>¡. Ap ‘qfhsfi_ ıheS>r_s s¡dS> Apep¡˘ s âq¾$ep_p cpNŒ$‘¡
lp¡e R>¡. X$p‚_ dpqVfi$ÞX¡$g_p ds âdpZ¡, ""‘f‘fpNs kdpS>_y Ap y^r_L$fZ \sp S>¡ kpdp˘L$
‘qfhsfi_ Aph¡ R>¡ s¡_y d|m ApsqfL$ s¡dS> bpü ‘qfbmp¡dp fl¡gy lp¡e R>¡.’’1
Ap‘Zu kdpS>ìehı\pdp Apep¡˘ s kpdp˘L$ ‘qfhsfi__u rhi¡j Akf ¡¯hp dm¡
R>¡. dp_hu, kdyv$pe, kı\p L¡$ kâv$pe l¡sy‘|hfiL$ Apep¡S>_ L$fu_¡ kdpS> fQ_pdp a¡fapf gph¡
R>¡. cpfsue kdpS> fQ_p_p kv$cfidp ^ prdfiL$ kı\pAp¡A¡ kdpS>ìehı\pdp Apd|g ‘qfhsfi_
gphhpdp dl—h_p¡ cpN cS>ìep¡ R>¡. Ap‘Zp v¡$idp Sy>v$p Sy>v$p kde¡ A_¡L$ rhc|rsAp¡A¡
kdpS>ìehı\pdp Apd|g ‘rfhsfi_ gphhpdp _p¢^ ‘pÓ âv$p_ L$eyfl lsy. S>¡dZ¡ kpd|rlL$ D—\p_
i…e b_pìey. Ap rhc|rsAp¡A¡ _¥rsL$sp A_¡ ApQfZ_p iyqÙL$fZ ‘f cpf d|…ep¡ A_¡ s¡_¡
^dfi kp\¡ ¡¯X$ep. S>¡_p amıhŒ$‘ S>¥_, bp¡Ù, ApefikdpS>, h¥óZh A_¡ ıhprd_pfpeZ S>¡hp
kâv$pe L¡$ ^prdfiL$ kı\p_u ı\p‘_p i…e b_u. Ap\u L$lu iL$pe L¡$ ^dfi_p ApQfZdp\u
kâv$pe_u ı\p‘_p \pe R>¡. S>¡ gp¡L$p¡_¡ ApQfZ_p¡ dpNfi bsph¡ R>¡. kâv$pe gp¡L$p¡dp ıheriıs_u
cph_pAp¡_¡ ‘yô$ L$f¡ R>¡. S>¡_p hX¡$ L$p¡B rkÙps ^dfidp Œ$‘psf ‘pd¡ R>¡.
kdpS>ip÷uAp¡, dlp_rhc|rsAp¡ A_¡ dlp_ s—htQsL$p¡_u ×rô$A¡ ^ dfi A_¡ kâv$pe_u
ìep¿ep - kdS|>rs Ap‘Z¡ d¡mhuA¡. kp y^ V$u.A¡g. hpkhpZu_p ds¡, ""^dfi A¡ kâv$pe
_\u, q¾$epL$pX$ _\u, ip÷dp\u dÓp¡ˆ Qpf _\u, ^dfi A¡ ˘h_ R>¡ A_¡ ˘h_ A¡ eo R>¡.’’2
(1) Np¡f¡,v¡$kpB A_¡ L$pdf - ""rinZ_y kdpS>ip÷’’, Apf.Apf.i¡W$_u L$‘_u. 1975. ‘p_p _. 52.
(2) X$p‚. hp¡fp, ^¥efibpmp ‘u. - ""˜ep¡S>fi rkd¡g’’, eyr_. N°\ r_dpfiZ bp¡Xfi$, NyS>fps fp˜e,
Adv$phpv$.1980. ‘p_p _. 15
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Apd Qp¡‰$k rhQpf^pfp_¡ ^dfi kp\¡ ¡¯X$hp\u kâv$pe_u ı\p‘_p \pe R>¡. îu A¡d.A¡_.
îur_hpk S>Zph¡ R>¡ L¡$, ""à¸‘oH$ g§àXm‘ AZoH$ N>moQ>o N>moQ>o n§W Ho$ {db‘Z go ~Zm h¡ & B'g Vah erd
g§àXm‘ hS>ßnm Ho$ br§J VWm newn{V n§Wmo, doXmo Ho$ Ø— VWm erd n§Wmo VWm ^maV Ho$ {d{^Þ ^mJmo _|
doX-nadVu H$mb _| àM{bV erd n§Wmo Ho$ {db‘Z H$m à{V{Z{Y¸d H$aVm h¡& à¸‘oH$ g§àXm‘ H$s
VwbZm EH$ {demb ZXr go H$s Om eH$Vr h¡& {Og _| AZoH$ N>moQ>r N>moQ>r Z{X‘m– AmH$a {_bVr h¡& Am¡a
Omo Xoe Ho$ {d{^Þ ^mJm| _| {d{^Þ Zm_mo go OmZr OmVr h¡&’’1 kâv$pe A¡V$g¡ ""Ny{$_u ‘f‘fp\u
Qpgsp Aph¡gp Ny{Ap¡_p D‘v¡$ihpmu ìe[…sAp¡_p¡ kdyl, kâv$pe A¡ iåv$ dpÓ Œ$Y$ L¡$ dpÓ
ep¥rNL$ _\u ‘Z rdî R>¡. A¡L$ ANf A_¡L$ Akp^pfZ d|mc|s ìe[…sAp¡\u Dsfu Aphsp¡
op_, ApQpf L¡$ Dce_p¡ rhriô$ hpfkp¡ s¡ kâv$pe.’’2  Apd ^dfi A_¡ kâv$pe_p¡ saphs
ı‘ô$ \ep ‘R>u Ap‘Z¡ cpfsdp ^ dfi âhsfi_ A_¡ kâv$pep¡_u ı\p‘_p_p¡ L$pm A¡V$g¡ dÝeeyN_p
c[…s Apv$p¡g__p¡ ¿epg d¡mhuiy. Ap_p kv$cfidp L$pL$pkpl¡b L$pg¡gL$f _p¢^ ¡ R>¡ L¡$, ""kpdprS>L$
v$p¡jp¡ v|$f L$fhp_u S>hpbv$pfu F>rjdyr_Ap¡ A_¡ kp y^ksp¡_u R>¡. ˜epf¡ ˜epf¡ Ap ky^ pfZp_y
L$pd rir\g ‘X$Øy R>¡ —epf¡ —epf¡ kdpS> nuZâpZ \ep¡ R>¡, kdpS>_¡ ¯N's L$fhp¡ ‘X$Øp¡
R>¡.’’3
kdpS>ip÷ue fus¡ ""A_¡L$ dp_hue kb^ p¡ ^prdfiL$ s—hp¡ ^fph¡ R>¡. Aphp ^prdfiL$
Aip¡ ^ fphsp dp_hue kb^ p¡ ^ dfidp ‘qfZd¡ R>¡.’’4 Ap L$pfZp¡kf ^ dfi Üpfp \sp ‘qfhsfi__u
Akf kdpS> ‘f TX$‘\u A_¡ rhi¡j ¯ ¡hp dm¡ R>¡. Aphp TX$‘u A_¡ kpdyv$preL$ ‘qfhsfi_p¡_y
ld¡ip kdpS>ip÷ue kip¡^ _p¡dp dl—h füy R>¡.
1.2 dÝeeyN_p c[…s Apv$p¡g_p¡ :
cpfsue Bqslpk_p¡ dÝeeyN Bky_u 8du \u 18du kv$u_p¡ NZhpdp Aph¡ R>¡. Ap
(1) E_. EZ. lr{Zdmg, H$moQ>oS> ~m‘ : O¡Z, eer Ho$. - ""^maVr‘ g_mO H$m AÜ‘‘Z’’,  [agM' npªbHo$eZ,
O‘nwa. 1988.  n¥ð> - 228 (2) L$pg¡gL$f L$pL$pkpl¡b - ""L$pg¡gL$f N°\phgu’’,  N°\phgu ‘rågL¡$i_
krdrs, Adv$phpv$ - 1985 ‘p_p _. 31. (3) L$pg¡gL$f L$pL$pkpl¡b - ""L$pg¡gL$f N°\phgu’’,   N°\phgu
‘rågL¡$i_ krdrs, Adv$phpv$ - 1985 ‘p_p _. 34 (4) Bip Ly$Þv$r_L$p - ""TŒ$M¡ v$uhp’’, _hcpfs
kprl—edqv$f, Adv$phpv$. ‘p_p _. 7
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kde v$fçep_ âprse kÑp_y hQfiıh hÝey lsy. L¡$[ÞÖe kÑp A_¡ âprse kÑp hˆQ¡ kOjfi
\sp¡ fl¡sp¡ lsp¡. dÝeeyN_p Qpf rhcpNp¡ BqslpkL$pfp¡A¡ ‘pX¡$gp R>¡.
1. fpS>‘ys eyN (B.k. 8du \u 12du kv$u)
2. kºs_s eyN (B.k. 13du \u 15du kv$u)
3. dyNg eyN (B.k. 16du \u 17du kv$u)
4. dfpW$p eyN (B.k. 18du kv$u)
dÝeeyN_p Ap sdpd sb‰$pdp Sy>v$p-Sy>v$p âpsdp Sy>v$p-Sy>v$p ksp¡A¡ c[…sdpNfi_p¡
rhL$pk L$fhpdp dl—h_y âv$p_ L$eyfl.
1. ApQpefi iL$pfpQpefi (B.k. 710 )
1. ApQpefi fpdp_yS> (B.k. 1017 \u 1137)
2. bkh¡ðf (B.k. 1125 \u 1167)
3. ApQpefi r_çbpL$pfiQpefi (B.k. 1025 \u 1170)
4. ApQpefi dp^hpQpefi (B.k. 1199 \u 1278)
5. ıhpdu fpdp_v$ (B.k. 1299 \u 1411)
6. ks L$buf (B.k. 1398 \u 1518)
7. Ny{$ _p_L$ (B.k. 1469 \u 1539)
8. hcpQpefi (B.k. 1479 \u 1531)
9. Q¥sÞe dlpâcy˘ (B.k. 1486 \u 1533)
10. kl¯_v$ıhpdu (B.k. 1781 \u 1830)
S>¡hu A_¡L$ rhc|rsAp¡A¡ c[…sApv$p¡g__¡ h¡Nhsy b_pìey. Ap dlp‘yŒ$jp¡A¡ _ps¯s
L¡$ KQ_uQ S>¡hp sdpd âL$pf_p c¡v$cph c|gu_¡ âpZudpÓ_u A¡L$sp ‘f cpf d|…ep¡.
ApQfZiyrÙ A_¡ AplpfiyqÙ_¡ dl—h A‘pey. Atlkp A_¡ kv$pQpf_p¡ bp¡^  Apàep¡. Ap
c[…sApv$p¡g__u v|$fNpdu Akfp¡ kdpS>˘h_ ‘f ¯ ¡hp dm¡ R>¡. KQ_uQ_p c¡v$cph c|gpsp
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r_ç_ısf_u ¯ rsAp¡_u Dßrs \B. S>¡_¡ L$pfZ¡ âNrsiug rhQpfp¡ dpV¡$_y hpsphfZ âı\pr‘s
\sy Ney. Ap Apv$p¡g_¡ cpfsdp hksu h¥rhÝe ^fphsu â¯_¡ A¡L$ L$fhp_p¡ cNuf\ âepk
L$ep£. Apd 18du kv$u v$fçep_ cpfsdp \e¡gu ^prdfiL$ A_¡ kpdprS>L$ ky^ pfZp_p dpNfiv$ifiL$
A_¡ âp¡—kplL$ ‘qfbm sfuL¡$ c[…sApv$p¡g__p¡ apmp¡ dl—h‘|Zfi füp¡ lsp¡. Ap Apv$p¡g_¡
âprse cpjpAp¡_p rhL$pkdp ‘Z dl—h_p¡ cpN cS>ìep¡. Apd dÝeeyNue c[…sApv$p¡g_
A¡ S>_kp^pfpZ_y Apv$p¡g_ b_u füy. Ap Apv$p¡g_ A_¡L$ kâv$pep¡_u ı\p‘_p_y r_rdÑ
‘Z bÞey lsy. lh¡_u QQpfidp Ap‘Z¡ rhrh^ kâv$pep¡_p¡ ‘qfQe d¡mhuiy.
1.3 cpfs_p Sy>v$p Sy>v$p kâv$pep¡ :
Ap‘Z¡ ApNm QQpfi L$fu s¡ âdpZ¡ dÝeeyNue c[…sApv$p¡g__y cpfs_p Brslpkdp
O ˇ S> dl—h R>¡. Apv$p¡g__¡ âhspfih_pf ksp¡, dlp‘yŒ$jp¡ S> kâv$pe_p kS>fi_dp r_ZpfieL$
‘qfbm lp¡e R>¡.  Ap kâv$pep¡_y hgZ ky^ pfphpv$u Qmhm S>¡hy füy R>¡. tlvy$ ^ dfi_p Brslpkdp
OZu hMs ¡¯hp dþey R>¡ L¡$ ^dfi ı\rNs A_¡ ˘Zfi \B Ne¡g lp¡e s¡hp k¯ ¡Np¡dp kâv$pe
âNqs_y kp^_ b_¡ R>¡ A_¡ Ap ‘qfhsfi_ dpV¡$ âp¡—kplL$ b_¡ R>¡. Ap D[…s e\p\fi lp¡e s¡d
ApÛ iL$fpQpe£ i¥h kâv$pe_¡ ‘yrô$ Ap‘sp ip÷p¡ A_¡ rkÙpsp¡ âhfispìep. hcpQpefi
s\p Q¥sÞe dlpâcyA¡ h¥óZh kâv$pe_u ı\p‘_p L$fu A_¡ L'$óZc[…s_p¡ dpNfi âhspfiìep¡.
Ny{$ _p_L$v¡$h¡ ^dfi kp\¡ kyfnp_¡ ¡¯X$u iuM ^dfi_u ı\p‘_p L$fu. Ap D‘fps âpQu_ eyNdp
‘Z dlphufıhpduA¡ S>¥_ ^dfi_¡ Atlkp A_¡ kv$pQpf_p ‘pep ‘f [ı\f b_pìep¡. S>¥_
^dfi_p s‘ A_¡ L$W$p¡f kp^_p_¡ bv$g¡ c[…s_p¡ dÝed dpNfi Np¥sd byÙ¡ A‘_phu bp¥Ù ^dfi_u
ı\p‘_p L$fu. Apd âpQu_eyN s¡dS> dÝeeyNdp tlvy$^dfidp A_¡L$ kâv$pep¡_u ı\p‘_pdp
A_¡L$ ^dfi ky^ pfL$p¡A¡ r_rdÑ b_u kdpS>˘h__p ‘y_{$—\p_ dpV¡$ cNuf\ âe—_p¡ L$epfi
lsp.
dÝeeyN_p AscpNdp ˜epf¡ dfpW$peyN_p¡ Aıs \ep¡ A_¡ AN°¡S>eyN_p¡ Dv$e \sp¡
lsp¡ s¡hp k¾$prsL$pmdp ‘Z fp¯ fpddp¡l_fpe¡ b°ßp¡kdpS>_u ı\p‘_p L$fu lsu, s¡Ap¡A¡
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tlvy$^dfi A_¡ qÀısu ^dfi bß¡_u ‘Ùrs A‘_phu_¡ bß¡ ^dfi_¡ _˘L$ gphhp BˆR>sp lsp
‘fsy Ap bß¡ ^dfi_p¡ d¡m s¡g A_¡ ‘pZu S>¡hp¡ S> füp¡ L$pfZ L¡$ tlvy$^dfidp fl¡g oprsâ\p
A_¡ D‘pk_p_p¡ —epN L$fhp\u b°ßp¡kdpS>_y dl—h OV$Øy lsy. b°ßkdpS>dp ¯¡X$pe¡g
tlvy$^dfi\u AgN sfu Apìep. b°ßp¡kdpS>_u ı\p‘_p bpv$ sp¢s¡f hjfibpv$ B.k. 1901dp
\e¡g dp¡S>Zudp kdN° cpfsdp s¡d_p kæep¡_u k¿ep dpÓ 4050_u lsu. ‘pR>m\u
L¡$ihQÖ k¡_¡ c[…s_y s—h Dd¡fu h¥óZhue Y$b_p qL$sfi_p¡ iŒ$ L$epfi. s¡d R>sp Ap Qmhm
kpdpÞe S>_kdyv$pe_u Apsf Q¡s_p_¡ S>NpX$hpdp r_óam flu. gp¡L$kdpS> D‘f s¡_u Akf
_luhs„ flu. dlpv¡$h Np¡thv$ fp_X¡$ s\p Apf.˘. cX$pfL$f S>¡hp _¡spAp¡A¡ 1867dp
âp\fi_pkdpS>_u ı\p‘_p L$fu. âp\fi_p kdpS>¡ tlvy$^dfi kp\¡ _psp¡ sp¡X$u _ _p¿ep¡, S>gv$ dpNfi
_ A‘_pìep¡, âp\fi_p kdpS>_p kæep¡ tlvy$^dfi_u rhq^Ap¡_¡ A_ykfsp ‘fsy s¡ A¡L$ r_—eL$dfi
sfuL¡$, _lu L$¡ ^prdfiL$ dl—h\u. Apd b°ßp¡kdpS> A_¡ âp\fi_p kdpS>_y L$pefin¡Ó kpdprS>L$
ky^ pfZp_u Qmhm S>¡hy S> füy. b°ßp¡kdpS> A_¡ âp\fi_p kdpS>_p ı\p‘L$p¡ ‘pòp—e ^dfi -
kıL'$rs\u âcprhs \e¡gp lp¡hp\u s¡dS> AN°¡˘  L¡$mhZu âpÆ L$f¡g lp¡hp_p L$pfZ¡ s¡Ap¡_¡
tlvy$^dfi A_¡ kıL'$rs dpV¡$ gOyspN°\u lsu. S>¡_p L$pfZ¡ s¡d_p Üpfp Qgphpe¡g  Qmhm¡ ^ dfi_y
Apgb_ gu ¡^gy _ lp¡hp\u s¡ S>_kdpS>_¡ ı‘i} iL$ey _lu. dlrjfi v$ep_v$ Üpfp B.k.
1875dp ı\‘pe¡g ApefikdpS> ıhprcdp_ A_¡ v¡$ic[…s_p fN¡ fNpe¡gu kı\p lsu. h¡v$p¡_p
Ap^pf¡ tlvy$^dfi_y ‘y_{$—\p_ iŒ$ L$eyfl. S>Þd Ap^pqfs oprsâ\p_p¡ rhfp¡^  L$ep¡fi. cpfs_¡
rhiyÙ ^dfi kdpS>ìehı\p dpV¡$ eyfp¡‘ ‘pk¡ S>hp_u S>Œ$f _\u. h¡v$p¡dp\u Ap b y^ dmu iL¡$
s¡d R>¡ s¡d L$lu s¡dZ¡ tlvy$Ap¡_u gOyspN°\u v|$f L$fu, fpô†$c[…s h^pfu. Ap Apv$p¡g_ ‘ròd_p
âcph\u dy…s füy. B.k. 1907_p Bç‘ufueg N¡T¡V$dp S>Zpìep dyS>b 1901_u hksu
NZsfu dyS>b ApefikdpS>_p A_yepeuAp¡_u k¿ep 92,000_u lsu, s¡ dpl¡_p 98 % sp¡
‘¯ b A_¡ DÑf âv¡$i_p lsp. Apd Ap Qmhm dy¿e—h¡ DÑfcpfsdp flu. cpfs_p
AÞe fp˜ep¡dp s¡_p¡ ‘°cph _luhs füp¡.
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1875dp Ad¡qfL$pdp d¡X$d åg¡h¡V$ıL$u A_¡ L$_fig Ap¡gL$p¡V¡$ q\ep¡kp¡auL$g kp¡kpeV$u_u
ı\p‘_p L$fu. Ap kı\p_p rkÙpsp¡ tlvy$ s—hop_\u OZp _˘L$ lsp. cpfsdp Ap kı\p_p
âQpfL$ A¡_u rbk¡ÞV$ lsp. ‘pòp—e kıL'$rs_p âcph _uQ¡ tlvy$Ap¡dp gOyspN°\u lsu s¡_¡ v|$f
L$fhpdp Ap kı\p_p¡ dl—h_p¡ apmp¡ füp¡ R>¡. ‘fsy Ap kı\p_p¡ âcph ‘Z depfiqv$s füp¡.
cpfs_p¡ M|Z¡M|Zp¡ Ap kı\p\u dpqlsNpf ‘Z _ \ep¡. fpdL'$óZ ‘fdlk_p rióe ıhpdu
rhh¡L$p_v¡$ B.k. 1897dp fpdL'$óZ rdi__u ı\p‘_p L$fu. Ap kı\p_p v¡$i-rhv¡$idp L¡$ÞÖp¡
iŒ$ \ep R>¡. Ap kı\p Üpfp kdpS>_p v$f¡L$ hNfi_¡ D‘ep¡Nu \pe s¡hp kprl—e_y kS>fi_ \pe
R>¡. L$p¡B‘Z Ly$v$fsu Apasp¡ S>¡hu L¡$ c|L$‘, ‘|flp¡_pfs, hphpTp¡X$p_u ‘qf[ı\rsAp¡dp Ap
kı\p_u fpls âh'rÑ b¡_d|_ lp¡e R>¡. fpdL'$óZ rdi_ Üpfp eyhp_p¡_¡ ìek_dy[…s_p¡ D‘v¡$i
Ap‘u kÞdpN£ hpm¡ R>¡. Apd Ap kı\p_p L$pefi kdpS>˘h__p v$f¡L$ hNfi_p gp¡L$p¡_¡ ı‘i£ R>¡.
Apd kpâv$preL$ A_¡ ^prdfiL$ kı\pAp¡_p khplL$p¡ Üpfp cpfsdp ky^ pfphpv$u Qmhm_¡ h¡N
dþep¡. Ap b^u kı\pAp¡A¡ cpfs_p ‘y_{$—\p_dp dl—h_p¡ cpN cS>ìep¡.
Apd A¡L$ sfa dfpW$pAp¡_u kÑp_p¡ Aıs \ep¡ A_¡ ‘pòp—e kÑp A_¡ kıL'$rs_p¡
Dv$e \B  füp¡ lsp¡, s¡ kde¡ D‘f hZfih¡gu b^u Qmhmp¡ ‘fv¡$iu ^dfi A_¡ kıL'$rs_p
Ap¾$dZ kpd¡ S>hpbŒ$‘¡ A\hp sp¡ L$¡V$guL$ Qmhmp¡ s¡_u ârsq¾$epŒ$‘¡ Dv„$ch¡gu lsu. Ap
b^u Qmhm A_¡ kNW$__p d|m v¡$i_u â¯_p Apsfdp_k ky^ u Nep _ lsp. kpdpÞe
S>_kd|l_¡ rhriô$ cps ‘pX$su A_¡ ‘pòp—e rinZ A_¡ ^dfi_p âcph\u dy…s A¡hu
ky^ pfphpv$u Qmhm kl¯_v$ıhpduA¡  NyS>fpsdp Qgph¡gu s¡ rhj¡ Ap‘Z¡ rhNs¡ ‘qfQe
d¡mhuA¡.
1.4 ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p¡ ‘qfQe A_¡ Brslpk :
dp_hu_y ìe[…sNs A_¡ kpdprS>L$ ˘h_ ^dfi A_¡ kıL'$rs Üpfp OX$pe R>¡. kıL'$rs_p
rhL$pk_u kp\¡ kpdpÞe fus¡ ^dfi_p _¥rsL$ A_¡ ApÝep[—dL$ ¿epgp¡_p¡ rhL$pk \pe R>¡. sp¡
bu˘ sfa ^dfi A¡ kıL'$rs_¡ OX$hpdp AN—e_p¡ cpN cS>h¡ R>¡. ^dfi A_¡ kâv$pe hˆQ¡
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sprÒhL$ c¡v$ R>¡. ^dfi_p rkÙps A_¡ ìehlpf dpNp£_¡ ¡¯X$u A¡L$ kyd¡mcfu kykhpv$u ˘h_
ìehı\p ı\p‘hpdp Aph¡ R>¡ —epf¡ s¡_¡ kâv$pe L$l¡hpdp Aph¡ R>¡. tlvy$^dfi_p Brslpkdp OZu
hMs ¡¯hp dþey R>¡ L¡$ âhsfidp_ tlvy$^dfi ı\rNs A_¡ ˘Zfi \B Nep¡ lp¡e —epf¡ kâv$pe
âNrs A_¡ rhL$pk_y ‘Nq\ey bÞep¡ lp¡e. kâv$pe_u Akf ìe[…s s¡dS> kdpS>_p ˘h_
D‘f bly NpY$ flu R>¡. kdpS >˘h__¡ kâv$pep¡ S> OX$sp Apìep R>¡. kâv$pe_p kS>fi__y
r_ZpfieL$ bm ıhpcprhL$ fus¡ S> A¡_p kı\p‘L$ - ApÝep[—dL$ Ny{$ lp¡e R>¡, S>¡ D‘v¡$i Ap‘¡
R>¡ A_¡ ip÷p¡_y kS>fi_ L$fu kd¯h¡ R>¡. kdN° Brslpkdp Ap hZg¿ep¡ r_ed hpfhpf Aphp
kâv$pe_p kı\p‘L$p¡dp ¡¯hp dm¡ R>¡. Ap âL$pf_p kâv$pep¡_y hgZ ky^ pfphpv$u Qmhm S>¡hy
füy R>¡. Aphu S> A¡L$ ky^ pfphpv$u Qmhm 19du kv$udp kl¯_v$ıhpduA¡ NyS>fpsdp Qgph¡gu
S>¡ AÛpr‘ ‘efls Qpgy R>¡ A_¡ rhipm hV$h'n_u S>¡d awguapgu flu R>¡.
cpfsue kıL'$rs_¡ rhð_u kp¥\u ‘yfps_ kıL'$rs sfuL¡$ BrslpkL$pfp¡A¡ Ap¡mMphu R>¡
A_¡ A¡_p ‘yfps—h âdpZp¡ ‘Z hMsp¡hMs dmsp füp R>¡. cpfsue kıL'$rs_p ipðs
A[ıs—h_y d|mc|s flıe A¡ R>¡ L¡$ kıL'$rs_p fnZ dpV¡$ eyN¡ eyN¡ cpfsc|rd ‘f cNhp__p
Ahspf âNV$ \pe R>¡. eyN¡ eyN¡ Apkyfu h'rÑ v¥$hu kıL'$rs ‘f Ap¾$dZ L$f¡ R>¡ A_¡ Aphp kde¡
kıL$'rs_¡ fnhp cNhp_ Ahspf ^pfZ L$f¡ R>¡. cpfsue kıL'$rs rhð_u kp¥\u âpQu_sd
kıL'$rs dp_hpdp Aph¡ R>¡. k_ps_ d|ºep¡_u Ap kıL'$rs R>¡. A¡V$g¡ S> ıhe cNhp_ S> s¡_p
kS>fiL$ R>¡, cNhp_ S> ‘p¡jL$ R>¡ A_¡ cNhp_ S> s¡_p fnL$ R>¡. cNhp__u A_yc|rs r_fsf
qv$ìe ‘rfbmp¡ Üpfp \su flu R>¡. S>¡dp dy¿e—h¡ cNhp__p qv$ìe kv$¡i A_¡ s¡d_p gugp
QqfÓp¡_¡ hlphsp k_ps_ ip÷p¡, cNhp__u qv$ìe D‘pk_p_y ^pd A¡V$g¡ L¡$ dqv$f A_¡ Ap
b^p_p khplL$p¡ kdp_ rhc|rs ıhŒ$‘ ksp¡. Ap ‘qfbmp¡ cpfsue kıL'$rs_¡ r_fsf ^pfu
füp R>¡. Ap ‘qfbmp¡_p dpÝed\u S> kıL'$rÑ ApS>¡ ‘Z ˘hs ¡¯hp dm¡ R>¡.
Ap kıL'$rs_p rh_pi dpV$¡ Apkyfu h'rÑAp¡ ^ fphsp Akyfp¡A¡ AÛpr‘ ‘efls âlpfp¡ L$e£
fp¿ep R>¡. s¡d R>sp kıL'$rs_p Ap^pf ısc kdp dqv$fp¡, ip÷p¡ A_¡ ksp¡_p dpÝed\u
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kıL'$rs ld¡ip kyfrnssp A_ychu flu R>¡. Ap ÓZ¡_p¡ Ap^pf ‘pfd¡ðfu i[…s A¡V$g¡ L¡$
cNhp_ R>¡ A_¡ cNhp_ ipðs R>¡ s¡\u Ap kıL'$rs ‘Z ipðs R>¡. tlvy$ısp__p¡ Brslpk Ap
hps_u kpnu ‘|f¡ R>¡ L¡$ A_¡L$ eyNp¡\u Ap c|rd_¡ slk_lk L$fhp dpV¡$ Apkyfu k‘v$pA¡ M|b
S> Ap¾$dZp¡ L$epfi R>¡. s¡d R>sp ‘pfd¡ðfu i[…sA¡ r_fsf Ap c|rd_¡ fnu R>¡. kıL$pfp¡_u
Bdpfsp¡ bp^ hu, s¡_y S>s_ L$fhy A_¡ s¡_y kh f^i_ L$fhy A¡ L$pefi îÙp A_¡ A[ıdsp\u S> \B
iL¡$ R>¡. Ap hps_u ârsrs L$fphsp Ap_p£ºX$ V$p¡eÞbu gM¡ R>¡ L¡$ "d¡kp¡‘p¡V¡$rde_, kyd¡qfe_,
Aqkqfe_, b¡bugp¡re_, fp¡d_, BrS>àiue_ hN¡f¡ Ap¡NZuk S>¡V$gu kıL'$rsAp¡ ApS>¡
L$pmN°ıs R>¡.’ s¡hu S> fus¡ hug X$Øyfp L$l¡ R>¡ L¡$ "Nd¡ s¡V$gp¡ cp¥rsL$ rhL$pk \ep¡ lp¡e ‘Z
ApÝep[—dL$ - kpıL'$rsL$ rhL$pk _ \ep¡ lp¡e sp¡ s¡ ‘|Zfi dp_h L$l¡hpe _rl.’ A¡fuıV$p¡V$g
‘p¡sp_p¡ Arcâpe Ap‘sp S>Zph¡ R>¡ L¡$, "dpZkdp ^dfi A\pfis„ kıL$pf _ lp¡e sp¡ s¡ ‘iy\u
_uQp¡ R>¡.’1 ApS>ky^udp \B Ne¡gp AhspfeyN S>¡hp L¡$ fpdphspf, _fqklphspf,
hpd_Ahspf, L'$óZphspf hN¡f¡ hN¡f¡. cNhp_¡ kdepsf¡ Akyfp¡_p¡ _pi L$fhp dpV¡$ cpfsc|rd_¡
‘p¡sp_u L$dfic|rd b_phu R>¡. AÛpr‘ ‘efls \B Ne¡gp Ahspfp¡A¡ dy¿e—h¡ Apkyfu i[…s_p¡
_pi L$fu v¥$hu i[…s_¡ fnZ Ap‘hp_y L$pefi L$eyfl R>¡. ‘fsy cNhp_ ıhprd_pfpeZ A\pfis
kl¯_v$ıhpduA¡ ‘'Õhu ‘f Ahspf ^pfZ L$fu_¡ dp_hdp fl¡gu Apkyfu h'rÑAp¡_p¡ _pi
L$fu_¡ s¡_¡ v¥$hu i[…sdp ‘qfhs}s L$fhp dpV$¡_u L$ºepZ ep¡S>_p k—kN â\p\u iŒ$ L$fu.
ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p ı\p‘L$ îu kl¯_v$ıhpdu_p¡ S>Þd B.k. 03-04-1781dp
DÑfâv$¡i_p a¥¯ bpv$ rS>p_p R>‘¥ep Npd¡ \ep¡ lsp¡.2 S>¡d_y bpm‘Z_y _pd O_íepd lsy.
s¡d_u bpmhedp s¡d_p ıhcph_u L¡$V$guL$ Mprkesp¡_p D¡Mp¡ N°\p¡dp R>¡. S>¡d L¡$, bpmklS>
ı\|m fdsp¡_p bv$g¡ h°s-r_edp¡ ‘pmhp, v¡$h-v$ifi_¡ S>hy, L$\p kpcmhu hN¡f¡dp s¡d_u
rhi¡j ArcŒ$rQ lsu. s¡d_p ıhcph_y dy¿e gnZ lsy s‘ A_¡ —epN â—e¡_p¡ s¡d_p¡
(1) kp y^ rhh¡L$kpNfv$pk - ""kıL'$rs_p Ap^pfıscp¡ : ip÷, dqv$f, kp y^’’, ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$,
iplubpN, Adv$phpv$. 2005. ‘p_p _. 13  (2) v$h¡, ljfiv$fpe V$u. - ""cNhp_ ıhprd_pfpeZ : cpN
- 1’’,   ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN, Adv$phpv$. 2004. ‘p_p _. 22.
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gNph. dpsp-r‘sp_p Ahkp_ bpv$ dpÓ 11 hjfi_u Ly$dmu he¡ kfey ı_p_ r_rdÑ¡ Of¡\u
_u…þep, s¡ ‘R>u …epf¡e Of¡ ‘pR>p aepfi _ lsp A_¡ N'l—epN L$fu hZ}h¡i ^pfZ L$fu kss
11 hjfi ky^ u cpfs_p Sy>v$p-Sy>v$p fp˜ep¡dp su\pfiV$_ L$eyfl.  Ap rhQfZ v$fçep_ s¡d_u d|rsfidp
A_¡ d y^fhpZudp gp¡L$p¡ M¢QpB dp¡lhi \B S>sp lsp. s¡Ap¡ cprhL$p¡_¡ D‘v¡$i L$fu kkpf-
kpNf sfhp_p¡ D‘pe bsphsp. dydynyAp¡_¡ D‘v¡$i Ap‘u ‘p¡sp_p kb^ \u chb^ __p
b^ _ R>p¡X$phsp. cprhL$p¡ s¡d_p dpV¡$  amawg L¡$ fkp¡B_u kpdN°u gph¡ s¡ ‘l¡gp W$pL$p¡f˘_¡
^fphu_¡ ‘R>u S> ‘p¡s¡ N°lZ L$f¡. Apd s¡dZ¡ A¡L$ Apv$ifi kdpS> dpV¡$ ‘|fp¡ ‘pX$Øp¡ L¡$ Ap‘Z_¡
S>¡ L$pB‘Z âpàe R>¡ s¡ cNhp__u L'$‘pA¡ L$fu_¡ R>¡. dpV¡$ s¡ MpÛp_ ‘v$p\p£ L¡$ QuS>hısyAp¡
W$pL$p¡f˘_¡ ANuL$pf L$fphu_¡ ‘R>u S> D‘ep¡Ndp g¡hpe. s¡Ap¡ ApV$gu _p_u Jdf¡ ‘Z fkp¡B
‘pÓdp c¡Nu L$fu s¡dp ‘pZu Dd¡fu_¡ S>dsp. Apd s¡Ap¡ ıhpv¡$[ÞÖe_p ‘p¡jZ dpV¡$ S>dsp _
lsp ‘fsy Dv$f‘p¡jZ dpV¡$ S>dsp lsp A_¡ ‘p¡s¡ r_¯_v$dp S> dıs fl¡sp lsp. rhQfZ
v$fçep_ bf¡gu‘yfdp r_gL$W$hZ}_p¡ dpNfi fp¡L$u_¡ ‘r_lpfuAp¡A¡ s¡d_¡ ‘|R>ey, ""b°ßQpfu !
sd¡ Qp¡dpkp_p Aphp qv$hkp¡dp Of¡\u _uL$mu Nep sp¡ dp-bp‘\u fukpep R>p¡ L¡$ cpcu_p
dl¡Zp\u L$pef b_u Nep R>p¡ ?’’ ‘r_lpfu_p Ap iåv$p¡_p¡ ârscph Ap‘sp s¡Ap¡ S>Zph¡ R>¡
L¡$, ""S>¡_pdp h¥fp`e L¡$ âcy â—e¡_u c[…s _ lp¡e s¡ S> qfkpe L¡$ L$pef \B_¡ Of_p¡ —epN L$f¡,
Ad¡ sp¡ A_s ˘hp¡_p L$ºepZ L$fhp S> N'l—epN L$ep£ R>¡.’’1
s‘p¡h_dp OZp F>rjAp¡ îu lqf_u âkßsp dpV¡$ s‘ L$fsp lsp. _ugL$W$hZ} _¡ ¯ ¡B_¡
s¡Ap¡ L$l¡hp gp`ep, ""l¡ hZ}fpS> ! Ap‘ Al] ‘^pepfi A_¡ Ad_¡ L'$sp\fi L$fu v$u^p, Ap‘_p
ıhŒ$‘_p ApL$jfiZ\u Adpfp rQÑ_u h'rÑ Ap‘_p kÞdyM \B NB !’’ F>rjAp¡_p cph\u
âkß \B_¡ s¡dZ¡ L$üy, ""S>¡hu fus¡ sd¡ dpfy tQsh_ L$fp¡ R>p¡ s¡ S> âdpZ¡ lz sdpfy tQsh_
L$fsp¡ L$fsp¡ lz Al] sd_¡ v$ifi_ v¡$hp Apìep¡ Ry>. A_¡L$ eyN_p sdpfp s‘\u sdpfp D‘f âkß
\B sdpfy Ap—ersL$ L$ºepZ L$fhp A_¡ S>Nsdp A¡L$prsL$ ^dfi_u ı\p‘_p L$fhp lz Ap kde¡
(1) v$h¡, ljfiv$fpe V$u. - ""cNhp_ ıhprd_pfpeZ : cpN - 1’’,   ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN,
Adv$phpv$. 2004. ‘p_p _. 110.
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âNV$ \ep¡ Ry>.’’ s¡d_¡ ^fphhpdp Aph¡g âkpv$ s¡dZ¡ bpgdyLy$v$_¡ ^fpìep bpv$ ‘p¡s¡ \p¡X$u
N°lZ L$fu. dyr_Ap¡A¡ ApiqL$s \B hZ}_¡ ‘|R>ey, ""sd¡ S> ıhe cNhp_ R>p¡ sp¡ ‘R>u
Ap bpgdyLy$v$_u ârsdp_¡ ‘|S>hp_p¡ ip¡ A\fi R>¡ ?’’
hZ}A¡ â—eysf ‘pW$hsp S>Zpìey L¡$,""cNhp_ ˜epf¡ d_yóeŒ$‘¡ ‘'Õhu D‘f âNV$ \pe
R>¡ —epf¡ s¡ ıhŒ$‘dp, d|m Aop_\u Aph's \e¡gp d_yóep¡ dp¡l ‘pd¡ R>¡. s¡\u cNhp_¡
ârsdp_¡ ‘p¡sp_y ıhŒ$‘ b_phu dqv$fp¡dp s¡_u ârs$p L$fu. s¡\u kpdpÞeS>_p¡_¡ ‘Z s¡ ârsdpdp
cph \pe. âcy sp¡ ‘'Õhu D‘f Aphu ‘pR>p As^pfi_ \B ¯e R>¡ ‘fsy ârsdp AQm fl¡ R>¡.
s¡\u âcy ‘Z d_yóe ıhŒ$‘ ^pfu, s¡ ârsdp_p ıhŒ$‘dp d_yóep¡_¡ cNhp__p kpnps„
âNV$ıhŒ$‘_p¡ cph Aph¡ s¡ dpV¡$ s¡ ârsdp_¡ k¡h¡ R>¡. s¡dp S>¡ op_u R>¡ s¡_¡ s¡ ep¡` e gpN¡ R>¡.’’1
bv$fu_p\_p dqv$f¡ ‘¯ b_p fp¯ fZ˘stkl v$ifi_¡ ‘^pf¡ R>¡ —epf¡ s¡d_¡ _ugL$W$hZ}_p
v$ifi_ \pe R>¡. s¡ kde¡ _ugL$W$hZ}A¡ s¡d_p sfa ¡¯ey A_¡ A¡ qv$ìe ×rô$_p âcph¡ fp¯
fZ˘stkl r_S> dqv$fdp S>hp_¡ bv$g¡ hZ} sfa Qpºep A_¡ ısyqs L$fsp L$üy, ""lz Ap‘_¡
R>p¡X$ui _rl. L$fp¡X$p¡ S>__p¡ DÙpf L$fhp Ap‘ âNV$Øp R>p¡ sp¡ lh¡ Ap‘ R>p¡X$ip¡ _rl.’’ hZ}A¡
fp¯_p¡ AN k¯hV$ ¡¯ep¡ S>¡dp s¡d_¡ fpN v¡$Mpep¡, s¡dZ¡ fp¯_¡ L$üy, ""Ad¡ sp¡ c…spr^_
R>uA¡, sd¡ c…s \pAp¡ sp¡ Ap^u_ \BA¡. ‘Z Ad¡ ¡¯Nu _¡ sd¡ cp¡Nu, bß¡_p¡ ıhcph L¡$d
dm¡ ? A_¡ ıhcph dþep rkhpe Asf ‘Z af¡ _rl...’ 2
hiu‘yf_p dlpfp¯A¡ hZ}_¡ ˜epf¡ ¡¯ep —epf¡ s¡_u dydynysp_¡ L$pfZ¡ ‘|hfi_y op_ Dv$e
\pe R>¡ A_¡ s¡dZ¡ âcy_¡ Ap¡mMu gu^p, "_pfpeZ Ap ıhŒ$‘¡ ApS>¡ dpfy L$ºepZ L$fhp
Apìep R>¡.’ A¡hu A¡_¡ ârssu \B. hZ}_¡ ‘p¡sp_u kp\¡ fpS>dl¡gdp gph¡ R>¡. fp¯ A_¡
fpZu_p ‘|hfi_p Ars brg$ kıL$pf_p ep¡N\u S> r_gL$W$hZ} s¡d_p dl¡gdp füp. A¡L$ qv$hk
fpZuA¡ r_gL$W$hZ} ‘pk¡ Aphu_¡ L$üy, "" b°ßQpfu˘ ! Ap fp˜e sd_¡ kp¢‘hy R>¡. Ap bß¡
(1) A_¡ (2) v$h¡, ljfiv$fpe V$u. - ""cNhp_ ıhprd_pfpeZ : cpN - 1’’,   ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$,
iplubpN, Adv$phpv$. 2004. ‘p_p _. 114-115 A_¡ ‘p_p _. 132.
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Ly$hfuAp¡_y ‘Z sdpfu kp\¡ g L$fhy R>¡, dpV¡$ lh¡ h_dp S>B s‘ L$fhp_u dp\pLy$V$ dyL$u Ûp¡.’’
hZ} s¡d_u hps kpcmu lıep A_¡ L$üy, ""dpsp ! dpfp s‘_u Ahr^ sp¡ ‘ròddp Aphi¡,
Al] sp¡ sdpfp s‘_p amıhŒ$‘¡ ly Apìep¡ Ry>, sdpfp Ars dp¡V$p cp`e R>¡.’’ ‘R>u bp¡ºep,
""lSy> sp¡ h_dp afhy R>¡ A_¡ sdpfp S>¡hp dlpcp`ehp_ dydynp¡Ap¡_p L$ºepZ L$fhp R>¡.’’
fpZu_p¡ hZ} D‘f_p¡ â¡d dp¡ldp ‘qfZçep¡ lsp¡ s¡\u s¡ hZ}_¡ rhrh^ X$fphZu hpsp¡ L$fu
dl¡gdp fp¡L$hp_p¡ âepk L$fsp lsp. ‘fsy hZufiA¡ L$üy, ""dp ! h__u L¡$ h_dp fl¡_pfp
âpZuAp¡_u L¡$ V$pY$ sX$L$p_u d_¡ A¡V$gu buL$ _\u gpNsu S>¡V$gu buL$ d_¡ ÷u_u gpN¡ R>¡. ÷u_p¡
X$k sp¡ S>Þdp¡S>Þd_p QL$fphpdp ‘Z …epe L$p¡B_¡ R>p¡X$sp¡ _\u. lz sp¡ ‘fp—‘f ‘yfyjp¡Ñd Ry>,
Ap ÷u_p X$k_u buL$ bsphhp, s¡_u dp¡l¯mdp\u d_yóep¡_¡ R>p¡X$phhp, âL'$rÑ_p As|V$
b^ __¡ sp¡X$u dpfp qv$ìe Anf^pd_y kyM dpfp c…sp¡_¡ Ap‘hp lz âNV$ \ep¡ Ry>. sdpfp
fp˜edp L¡$ sdpfu Ly$hfuAp¡dp b^ php lz _\u Apìep¡. ‘fsy sd_¡ dpfp â—e¡ l¡s \ey R>¡, dpfu
cph‘|hfiL$ sd¡ kp¥A¡ k¡hp L$fu R>¡ s¡\u sd_¡ Ace L$fu ‘fd‘v$ S>¡ dpfy Anf^pd s¡ Ap‘hp
S> lz Al] Apìep¡ Ry>.’’1
_ugL$W$hZ} hiu‘yf\u _uL$mu ‘yglpîd_p dpN£ ApNm S>sp lp¡e R>¡ —epf¡ —ep s¡d_¡
rldrNqf dm¡ R>¡. A_¡ dlpfpS> s¡d_¡ ‘yglpîd_p¡ dpNfi ‘|R>¡ R>¡. S>hpbdp rldrNqf L$l¡ R>¡
L¡$, ""dlpfpS> ! Ap bß¡ ‘hfis hˆQ¡\u S>¡ âhpl Aph¡ R>¡ s¡dp \B_¡ S> A¡ dpN£ ApNm
S>hpi¡. ‘fsy A¡ dpNfi rhL$V$ R>¡. s¡dp T¡fu k‘p£, L$fQgp, L$pQbp A_¡ dpR>guAp¡ R>¡. hmu,
qL$_pf¡ qL$_pf¡ dNfp¡ ‘Z duV$ dpX$u_¡ b¡W$p S> lp¡e R>¡ dpV¡$ Ap‘ A¡ fıs¡ _ S>ip¡.’’ hZ}
S>Zph¡ R>¡ L¡$, ""˘hS>syAp¡_u sp¡ Ad_¡ buL$ _\u. Adpf¡ sp¡ ‘yglpîd ‘lp¢Qhp_y gÿe
R>¡.’’ S>hpb kpcmu rldrNrfA¡ KX$p¡ r_:ðpk _p¿ep¡. hZ} r_:ðpk_y L$pfZ ‘|R>¡ R>¡.
rldrNqf S>Zph¡ R>¡ L¡$ , ""âcy ! Ap‘ AL$pfZ Aphy L$ô a…s ˘hp¡_p L$ºepZ_¡ dpV¡$ h¡W$p¡ R>p¡.
‘fsy ‘'Õhu_p ˘ hp¡ Ap‘_p¡ Ap Dv„$¡íe _rl kd˘ iL¡$, Ap‘_¡ _rl Ap¡mMu iL¡$. ApNm_p
(1) v$h¡, ljfiv$fpe V$u. - ""cNhp_ ıhprd_pfpeZ : cpN - 1’’,   ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN,
Adv$phpv$. 2004. ‘p_p _. 140-141.
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khfi Ahspfp¡_¡ ‘Z L$p¡BA¡ Ap¡m¿ep _ lsp.’’ rldrNqf_u hps_y L$pfZ kd˘ hZ} S>hpb
Ap‘¡ R>¡ L¡$, ""sd¡ r_tòs flp¡, ApNm S>¡ S>¡ Ahspfp¡ Apìep lsp s¡d_u ‘pk¡ ˘h_y
L$pfZifuf c¡v$hp_y kp^_ _lp¡sy. lz dpfp A_pqv$ Anf^pd_¡ kp\¡ gB_¡ S> âNV$ \ep¡ Ry>.
s¡ Anfb°ß ˘hp¡_p L$pfZ ifuf_¡ c¡v$u _pMi¡ A_¡ dpfp ‘fd k—eıhŒ$‘_u dydyny ˘hp¡_¡
Ap¡mMpZ L$fphi¡. ¯Z¡-A¯Z¡ ‘Z S>¡ S>¡ ˘hp¡ Adpfp kb^ dp Aphi¡ s¡ Ap—ersL$
L$ºepZ_p Ar^L$pfu b_u S> S>i¡.’’1
h_ rhQfZdp hZ}_u epÓp ApNm h^su S> ¯e R>¡ —epf bpv$ dy[…s_p\\u _p\\u
_uL$mu _¡‘pm_p NuQ S>Ng rhıspfdp\u ‘kpf \sp lsp Ap kde¡ s¡d_¡ dp¡l_v$pk _pd¡
A¡L$ kp y^ dm¡ R>¡. dp¡l_v$pk_u kp\¡ hps L$fsp s¡d_¡ dp¡l_v$pk S>Zph¡ R>¡ L¡$, "" b°ßQpfu˘
! lz rldpge_u sm¡V$udp S>sp dpNfi c|ºep¡ Ry>. ‘Z Ap‘ Aphp ceL$f A_¡ r_S>fi_ h_dp Ap
qL$ip¡fhedp ip kpfy _uL$mu ‘X$Øp R>p¡ !’’ hZufiA¡ â—eysf Ap‘sp L$üy, ""lz sdpfp S>¡hp dpNfi
c|g¡gp_¡ dpNfi bsphhp afy Ry>.’’ —epfbpv$ dp¡l_v$pk hZ} kp\¡ âhpkdp ApNm h^sp ¯e
R>¡. dp¡l_v$pk iyÙ øv$e_p¡ kp y^ lsp¡, s¡_p Asfdp S>Ns_u L$p¡B L$pd_pAp¡ _ lsu, R>sp
S>Ns_p kpfp ‘v$p\p£dp s¡_y d_ M¢Qpsy ‘Z Mfy. s¡ hZ}_u kp\¡ kp\¡ Qpg¡ R>¡ A_¡ hZ}_p
v$ifi_ L$fsp epÓp L$f¡ R>¡. hZ} kp\¡ L$p¡B_u c¡V$ Ap‘¡g ‘pZu_u kyv$f L$W$pfu lsu.  Ap L$W$pfu
d¡mhhp_u BˆR>p _ lsu ‘fsy s¡ L$W$pfu syV$u _ ¯e s¡ dpV¡$_p s¡_¡ kss kL$º‘p¡ \hp gp`ep
A_¡ hZ}_p v$ifi_ L$fhp_p bv$g¡ s¡ L$W$pfu_y tQsh_ L$f¡ A_¡ s¡_¡ S> ¯ ¡ep L$f¡. dpNfidp A¡L$ _v$u
Aphu Ap _v$udp ‘Õ\fp¡ i¡hpm\u QuL$Zp \B Ne¡gp s¡ ¡¯B_¡ dp¡l_v$pk¡ hZ}_¡ L$üy,"" ¡¯
¡¯ b°ßQpfu˘ ! kcpmu_¡ Qpg ¡¯, ‘\fp D‘f gug ¯ du NB R>¡ A¡V$g¡ ‘N d|L$sp g‘kip¡
sp¡ ‘X$ip¡ A_¡ Ap L$W$pfu s|V$u S>i¡.’’ A_¡ _v$u ‘kpf L$epfi ‘R>u s¡ L$W$pfu_¡ hZ}A¡ ‘Õ\f kp\¡
A\X$phu_¡ sp¡X$u _pMu. s¡_y L$pfZ kd¯hsp hZ} L$l¡ R>¡ L¡$, ""L$W$pfu sp¡X$u _pMu L$pfZ L¡$ sd¡
L$W$pfu_¡ S> ¡¯ep L$fsp lsp ‘Z dpfp sfa ¡¯sp _ lsp. cNhp__p ıhŒ$‘dp h'rÑ fpMhp_¡
(1) v$h¡, ljfiv$fpe V$u. - ""cNhp_ ıhprd_pfpeZ : cpN - 1’’,   ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN,
Adv$phpv$. 2004. ‘p_p _. 150-151.
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bv$g¡ Ap gp¡L$_p ‘v$p\p£dp Aphp¡ dp¡l fpMip¡ sp¡ Ap gp¡L$dp\u R>|V$ip¡ …epf¡ ?’’
—epf bpv$ dp¡l_v$pk A_¡ hZ} Ry>V$p ‘X¡$ R>¡ s¡ kde¡ hZ}A¡ dp¡l_v$pk_¡ L$üy, ""sd¡
lh¡ Al] S> L$p¡B su\fiı\p_ ¡¯B flu ¯Ap¡. \p¡X$p kdedp sd_¡ dpfp¡ ep¡N ‘ròddp \i¡
A_¡ sdpfy L$ºepZ \i¡.’’ fpdp_v$ıhpdu_p ıh^pdNd_ bpv$  fpdp_v$ıhpduA¡ v$ifi_ Ap‘u
hZ}_p ıhŒ$‘_u Ap¡mMpZ  Ap‘u. A_¡ kl¯_v$ıhpduA¡ dp¡l_v$pk_¡ v$unp Ap‘u
h°¯ _v$ıhpdu _pd Apàey.1
byV$p¡g_Nf_p ^dfiâ¡du fp¯ dlpv$Ñ_p fp˜edp hZ} ‘^pf¡ R>¡ A_¡ hZ}_p v$ifi_ \sp
hZ} kp\¡ kdpNd L$f¡ R>¡ A_¡ ‘|R>¡ R>¡, ""dlpfpS> ! NB L$pg ky^ u Ap‘ Al] _ lsp A¡V$g¡
d¡ ‘|R>ey, Ap‘_y ifuf ¯ ¡sp s‘_u Ahr^ v¡$Mpe R>¡, Ap‘_p dyM_u L$prs ApL$jfiL$ R>¡. Ap‘
Ap bu¯ h¥fpNuAp¡ L$fsp Sy>v$p S> v¡$MpAp¡ R>p¡.’’ lksp lksp S>hpb Ap‘sp _ugL$W$ hZ}
L$l¡ R>¡ L¡$, ""fpS>_„ ! kdpNd L$fip¡ A¡V$g¡ h¥fpNu_u A_¡ fpNu_u Mbf ‘X$i¡. S>Nsdp kpQp¡
h¥fpN sp¡ cNhp_ rkhpe bu ¡¯ fpN _ lp¡e s¡ S> R>¡. gp¡L$p¡_p Asfdp cNhp__p¡ fpN
âNV$phhp S> d¡ h¥fpN N°lZ L$ep£ R>¡.’’
fp¯ hZ}_¡ ‘p¡sp_p dl¡gdp ksp¡ dpV¡$ s¥epf L$fph¡gp bNgpdp r_hpk L$fhp âp\fi_p
L$f¡ R>¡. —epf¡ dlpfpS> S>Zph¡ R>¡ L¡$, ""S>¡_¡ cNhp__p¡ Apîe lp¡e, s¡_¡ bNgp_p¡ Apîe
M‘sp¡ _\u.’’  Ap hps kpcmu fp¯ dlpv$Ñ s¡d_p l¥ep_u h¡v$_p ìe…s L$fsp S>Zph¡ R>¡ L¡$,
""dlpfpS> ! Ap bNgpAp¡ d¢ ksp¡ dpV¡$ S> fp¿ep R>¡. A—epf ky^ u OZp ksp¡ Al] Apìep
A_¡ Nep. d¡ s¡d_u â¡d\u k¡hp ‘Z L$fu. ‘fsy dpfp Asfdp EW$sp S>Ns_p ‘Qrhje_p
fpN A¡ k¡hp\u içep _rl. ApS>¡ Ap‘_p v$ifi_\u lz A‘pf iprs A_ychy Ry>.’’ Apd
rhQfZ v$fçep_ dydynyAp¡_¡ ‘p¡sp_p v$ifi_ kdpNd\u cNhp__u kpQu Ap¡mMpZ L$fphu.2
Ap rhQfZ v$fçep_p L$pW$dXy$dp ‘^pf¡ R>¡. _¡‘pm_p fp¯ ‘'Õhu_pfpeZ ipl_p ‘p¥Ó
(1) A_¡ (2) v$h¡, ljfiv$fpe V$u. - ""cNhp_ ıhprd_pfpeZ : cpN - 1’’,   ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$,
iplubpN, Adv$phpv$. 2004. ‘p_p _. 160-162 A_¡ ‘p_p _. 174.
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fZblpvy$f_¡ AkpÝe v$vfi$ \ey lsy. v$vfi$_p r_hpfZ dpV¡$ _ugL$W$hZ} s¡d_p Npddp ¯e R>¡.
—epf¡ fp¯A¡ s¡d_p fp¡N_u rhsL$  L$$l¡sp S>Zph¡ R>¡ L¡$, ""dpfp¡ fp¡N AkpÝe R>¡, ‘fsy c¡Mdp
cNhp_ lp¡e R>¡ s¡d ¯Zu_¡ lz Al] S>¡ kp y^ Aph¡ R>¡ s¡d_y ep¡` e kÞdp_ L$fu dpfp AkpÝe
fp¡N_p¡ D‘pe ‘|Ry> Ry>. ‘fsy lSy> ky^ u L$p¡B dpfp¡ fp¡N dV$pX$u iL$ey _\u,A¡V$g¡ A¡d_¡ kp¥_¡
v$cu kp y^ ¯Zu lz L¡$v$Mp_pdp ‘|fu v$J Ry>.’’ _ugL$W$ hZ}_¡ fZblpvy$f D‘f v$ep D‘˘
L$pfZ s¡_p¡ AkpÝe dv$hpX$ _l] ‘fsy AkpÝe âL'$rÑ dpV¡$ L$pfZL¡$ s¡Z¡ r_v$p£j kp y^Ap¡_¡
‘p¡sp_p¡ D‘Qpf _ L$fu iL$hp_¡ L$pfZ¡ bv$u Mp_¡ L¡$v$ L$f¡g lsp A_¡ L¡$v$ L$fsp¡ lsp¡. _ugL$W$
hZ}A¡ s¡_¡ L$üy, ""fpS>_„ ! ‘|hfiL$dfi_p kb^ ¡ sdpfy S>¡ âpfå^ b^ pey R>¡, s¡ L$p¡B dÓ-sÓ
¯Z_pf L¡$ L$p¡B L$urdepNf dV$pX$u iL¡$ s¡d _\u. Bðf_p L$f¡gp r_edp¡_y DO_ L$p¡B\u \B
i…sy _\u. dpV¡$ S>¡ L$pB vy$:M Aph¡ s¡ âpfå^_y L$dfi kd˘_¡ ‘fdp—dp_u âp\fi_p L$fsp L$fsp
^ufS>\u kl_ L$fhy. ‘fsy Aphu d_ıhu fus\u sdpfy vy$:M sp¡ dV$hp_y _\u, EgVy$ L$dfi_p
_hp b^ _p¡ sd¡ bp^ p¡ R>p¡.’’ hZ}_u hps kpcmu s¡_y As:L$fZ _fd \ey A_¡ v$vfi$ r_hpfZ
dpV¡$ âp\fi_p L$fu. hZ}_¡ s¡_y L$ºepZ L$fhy lsy A_¡ r_fp‘fp^u kp y^Ap¡_¡ dy…s L$fphhp lsp
Ap\u hZ}A¡ lp\dp S>m_u AS>rg gB fp¯_¡ s¡ S>m cNhp__u âkpqv$_p cph\u ıhuL$pfu
‘uhX$pìey. fp¯ îÙp‘|hfiL$ s¡ S>m ‘u ¯ e R>¡. hZ}_p kL$º‘¡ fp¯_p¡ dv$hpX$ ¯ e v|$f \pe R>¡.
fp¯A¡ hZ}_¡ L$üy, ""Ap‘ sp¡ d_¡ _h˘h_ Ap‘hp ‘^pepfi R>p¡. Ap‘¡ S>¡ D‘L$pf L$ep£ R>¡
s¡_p¡ bv$gp¡ dpfp\u hpmu iL$pe s¡d _\u. R>sp Ap‘_u L$pBL$ k¡hp L$fhp_u d_¡ BˆR>p fl¡ R>¡.
Ap‘ L$pBL$ dpNp¡.’’ —epf¡ hZ} s¡d_¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$, ""Ap gp¡L$_u L$p¡B hısy sd¡ Ad_¡ Ap‘ip¡
sp¡ s¡ Ad_¡ D‘ep¡N_u _\u. R>sp ¡¯ sdpf¡ k¡hp L$fu_¡ ksp¡j dp_hp¡ lp¡e, sp¡ bv$uMp_¡
‘|f¡gp kp y^Ap¡_¡ dy…s L$fu Ûp¡. Adpf¡ A¡V$gy S> dpNhy R>¡.’’  A_¡ fp¯A¡ sdpd kp y^Ap¡_¡
bv$uMp_¡\u dy…s L$epfi.
Ap su\pfiV$_ v$fçep_ kuf‘yf\u rkÙp¡ kp\¡ L$pdpnu v¡$hu_p dqv$f ‘pk¡_p Npd _˘L$
(1) v$h¡, ljfiv$fpe V$u. - ""cNhp_ ıhprd_pfpeZ : cpN - 1’’,   ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN,
Adv$phpv$. 2004. ‘p_p _. 178-179.
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Aphu ‘lp¢ˆ ep. —ep r‘b¡L$ _pd¡ L$p¡B hpd‘\u b°pßZ drg_ D‘pk_pdp fs fl¡sp¡. ‘p¡sp_u
drg_ rkqÙAp¡_p dv$dp Aphu_¡  s¡Z¡ b^p rkÙp¡_¡ ‘p¡sp_p rióep¡ b_hp A\hp d'—ey dpV¡$
s¥epf fl¡hp S>Zpìey. rkÙp¡ X$fu_¡ spb¡ \hp s¥epf \B Nep —epf¡ _ugL$W¡$ s¡d_¡ hpepfi A_¡
Aphp Ars iyÖ s\p vy$fpQpfu\u ce _ ‘pdhp S>Zpìey. s¡dZ¡ ‘l¡gp ‘p¡sp_¡ rióe b_phhp
r‘b¡L$_¡ L$üy. r‘b¡L¡$ _ugL$W$ ‘f L$f¡gp sdpd ArcQpfp¡ r_óam Nep. ApMf¡ _ugL$W$_p
âcph\u drg_ D‘pk_p R>p¡X$u_¡ r‘b¡L$ kpQ¡ dpN£ hþep¡. —epfbpv$ _hgMp ‘hfis \B,
bpghp Ly$X$ _pd¡ su\fidp S>B_¡ NNpkpNf ‘lp¢ˆ ep. —ep\u L$r‘gpîd \B S>Nßp\ ‘yfu
‘lp¢ˆ ep. Ap ârkÙ A¥rslprkL$ su\fiı\p_ lp¡hp\u A_¡L$ âL$pf_p kp y^Ap¡, MpMu bphpAp¡,
h¡fpNu_u S>dpsp¡ hN¡f¡ fl¡sp lsp. s¡ dpl¡_p OZp dpk, dqv$fp, d¥\y_, dÓ-sÓ hN¡f¡dp
dp__pfp sp¡ L¡$V$gpL$ lr\epfp¡ ^pfZ L$f_pfp T_|_u V$p¡mp lsp. s¡Ap¡ ^dfi_y S>¡ rhL'$s rQÓ
D‘kphsp lsp s¡_u kpd¡ qL$ip¡fhe_p _ugL$W$ ‘p¡sp_p —epN A_¡ iug_p L$pfZ¡ gp¡L$p¡_p
Apv$f_¡ ‘pÓ bÞep. —ep\u s¡Ap¡ v$qnZ sfa Nep. Apqv$L|$dfi, dp_kp, h¢L$V$pQm, rihL$pQu,
rhóˇL$pQu, îu fNd„, fpd¡ðfd, kyv$ffpS> \B L$ÞepLy$dpfu ‘lp¢ˆ ep, —ep\u hmsp ‘Ú_pc,
S>_pvfi$_, Apqv$L¡$ih \B dgepQgdp v$ifi_ L$fu_¡ qL$[óL$^p \B_¡ ‘‘p kfp¡hf Apìep. —ep\u
‘Y$f‘yf, v$X$L$pf˛e \B_¡ _prkL$ ‘lp¢ˆ ep. sp‘u s\p _dfiv$p_u epÓp L$fu cpgdp \B, Np¡‘_p\
dlpv¡$h n¡Ó¡ Nep. NyÆâepN, gp¡Y$hp \B_¡ kp¥fpô†$dp dpNfp¡m ‘lp¢ˆ ep, R>¡¡ dpNfp¡m
_˘L$ gp¡S> Npd¡ fpdp_v$ıhpdu_p kp y^_p¡ d¡mp‘ \sp su\pfiV$__u kdprÆ \B. Apd kdN°
rhQfZdp s¡Ap¡A¡ DÑf¡ rldpge_u rNrfL$v$fpAp¡ A_¡ v$rnZdp fpd¡ðfd A_¡ L$ÞepLy$dpfu_u
dygpL$ps gu^u sp¡ ‘|hfidp Apkpd (L$pdŒ$‘)\u dpX$u_¡ ‘ròddp ÜpqfL$p su\fi_u ‘Z dygpL$ps
gu^u.  R>‘¥ep Npddp bpºe Ahı\pdp s¡_p kMpAp¡ kp\¡ h'n D‘f QY$u_¡ ‘ròd qv$ip
sfa _S>f fpMu_¡ s¡Ap¡A¡ S>Zph¡g L¡$ ‘ròd qv$ipdp dydynyAp¡ dpfu fpl Sy>A¡ R>¡. ‘ròd
qv$ipdp dydynyAp¡ R>¡ s¡ ¯Zu —ep S> hpk L$fhp R>‘¥ep\u _uL$þep lsp R>sp kdN° cpfs,
cpfsue su\p£, ksp¡, dW$pr^‘rsAp¡_¡ r_lpmhp, s¡d_u _urs-furs ¯ Zhp, s¡dp\u ¯ ¡ L$p¡B
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kıL$pfu dydyny dmu ¯e sp¡ s¡_y L$ºepZ L$fhp _ugL$W$ hZufiA¡ rhQfZ L$eyfl.  Ap kdN°
rhQfZ v$fçep_ A_¡L$ gp¡L$p¡ s¡d_p ep¡Ndp Apìep. kdpS>dp âhs£g hl¡d, A^ îÙp,
Ly$rfhp ¡¯ A_¡ ‘pf‘qfL$ Mp¡V$u dpÞespAp¡_p¡ ¿epg d¡mìep¡. Apd s¡Ap¡îuA¡ s¡d_p L$qW$_
rhQfZ\u s—L$pgu_ kdpS>˘h_dp ‘qfhsfi_ L¡$V$gy S>Œ$fu R>¡ A_¡ L¡$hu fus¡ gphu iL$pe s¡_u
TpMu d¡mhu. Ap\u L$lu iL$pe L¡$ _ugL$W$hZ}_y h_ rhQfZ A¡ kdpS>ip÷ue fus¡ ‘p¡suLy$
dl—h ^fph¡ R>¡. DÙh kâv$pe_p hX$p fpdp_v$ıhpdu_¡ dm¡ R>¡ A_¡ ‘R>u s¡Ap¡ —ep S> fl¡ R>¡.
fpdp_v$ıhpdu _ugL$W$hZ}_¡ k. 1857dp L$prsfiL$kyv 11_¡ sp. 28-10-1800_p
iycqv$_¡  qv$np Ap‘¡ R>¡ A_¡ kl¯_v$ıhpdu sfuL¡$ _pdprc^p_ L$f¡ R>¡.1  qv$np Apàep bpv$
fpdp_v$ıhpdu Av$pS>¡ A¡L$ hjfi ky^ u kl¯_v$ıhpdu_¡ ‘p¡sp_u kp\¡ fpM¡ R>¡. kâv$pe_p
ApQpefi‘v$ dpV¡$ S>Œ$fu NyZp¡ kl¯_v$ıhpdudp r_lpmu kâv$pe_u ^ |fp s¡d_¡ kp¢‘hp_y rhQpeyfl.
kl¯_v$ıhpdu_u BˆR>p _ lp¡hp R>sp fpdp_v$ıhpdu s¡d_¡ ApQpefi‘v$ kp¢‘hp_y _‰$u L$f¡ R>¡.
A¡_y ı‘ô$uL$fZ L$fsp s¡Ap¡ kl¯_v$ıhpdu_¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$, ""Ap ‘v$ dpV¡$ sdpfp\u h y^ L$p¡B
gpeL$ lz ¡¯sp¡ _\u. sd¡ ApQpefi b_hp_¡ L$pfZ¡ A_¡L$ ÷u-‘yŒ$jp¡_p kkNfidp Aphhp R>sp
gp¡‘pAp¡ s¡hp _\u.’’2  Ny{$_u ApN°l‘|hfiL$_u Apop ApMf¡ kl¯_v$ıhpduA¡ ıhuL$pfu gu^u
A_¡ S>¡s‘yf dyL$pd¡ k. 1858_u L$prsfiL$kyv$u 11 _¡ sp. 16-11-1801_p fp¡S> s¡d_¡ Npv$uhpfk
sfuL¡$ r_ey…s L$f¡ R>¡.3 —epfbpv$ A¡L$ dpk bpv$ sp. 17-12-01_p fp¡S> fpdp_v$ıhpdu_p¡ v¡$l
rhge \pe R>¡.4
s¡d_p _¡s'—h kpd¡ ‘X$L$pf ‘Z \e¡g lsp¡. s¡dp Adv$phpv$ Mps¡ fl¡sp fOy_p\v$pk
_pd¡ kp y^ lsp. s¡Ap¡A¡ kl¯_v$ıhpdu_y ApQpefi‘v$ ıhuL$peyfl _lu A_¡ ‘v$f¡L$ kp y^Ap¡ kp\¡
R|>V$p ‘X$Øp. s¡dZ¡ Adv$phpv$ s\p c|S>dp kl¯_v$ıhpdu_p¡ rhfp¡^ Qpgy fp¿ep¡ lsp¡.
kl¯_v$ıhpdu r_ed-^dfi_p M|b ApN°lu lsp. s¡Ap¡A¡ ^dfi |fp kcpmu s¡ kde¡ cpBAp¡
(1), (2), (3) A_¡ (4)  v$h¡, ljfiv$fpe V$u. - ""cNhp_ ıhprd_pfpeZ : cpN - 1’’,   ıhprd_pfpeZ
Anf‘uW$, iplubpN, Adv$phpv$. 2004. ‘p_p _. 348, ‘p_p _. 371, ‘p_p _. 386 A_¡ ‘p_p
_. 387.
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A_¡ bl¡_p¡_u kcp kp\¡ dmsu ‘fsy s¡dZ¡ Ap ìehı\p_p¡ rhfp¡^  L$ep£ A_¡ cpBAp¡ s\p
bl¡_p¡_u kcp _p¡Mu L$fhp_u hps hl¡su d|L$u. Ap bpbs\u fpdp_v$ıhpdu_p Ny{$
Ap—dp_v$ıhpdu_u b¡ rióep hpgbpB A_¡ lfbpB, S>¡ op_u A_¡ kyv$f h…sp ‘Z lsp.
s¡d_¡ Ap bpbs M|Qu, s¡d_p¡ Ald„ Ohpep¡. S>¡_p ‘qfZpd¡ s¡dZ¡ ‘Z kl¯_v$ıhpdu_p¡
rhfp¡^  L$ep£. ‘fsy Ap gp¡L$p¡ ‘pk¡ L$p¡B Qp¡…L$k rhQpf^pfp L¡$ kdyv$pe _ lp¡hp_p L$pfZ¡ L$pm_p
âhpl kpd¡ V$L$u i…ep _ lsp.
fpdp_v$ıhpdu_p A_yepeu hNfidp "fpd…'óZ Np¡thv$’_u ^ |_ âQrgs lsu. fpdp_v$ıhpdu
‘Z Ap |^_ NhX$phsp lsp. sp¡ L$p¡B "_pfpeZ.. _pfpeZ...’ dÓ_y _pdıdfZ L$fsp lsp.
fpdp_v$ıhpdu_p v$¡lp¡—kNfi bpv$ DÑfq¾$ep r_rdÑ¡ s¡d_p¡ A_yepeu hNfi M|b S blp¡mu
k¿epdp D‘[ı\s \e¡g. Ap kde¡ dp¡V$pcpN_p A_yepeuAp¡A¡ â\d hMs S> _hr_ey…s
ApQpefi_¡ r_lpm¡g. fpdp_v$ıhpdu_p v¡$lrhge\u D‘[ı\s ip¡L$N°ıs b_¡g A_yepeu hNfi_¡
kl¯_v$ıhpduA¡ ‘l¡gp ^ufS> b^ phu kdS>‘|hfiL$ ip¡L$ R>p¡X$hp L$üy A_¡ kcpdp ‘l¡gu S>
hpf "ıhprd_pfpeZ’ dÓ_p¡ Dv„$Op¡j L$fu, |^_ bp¡gphu A_¡ Ap _hp¡ S> dÓ kp¥_¡ Apàep¡.
Apd L$fhp ‘pR>m_p¡ Dv¡$íe D‘pk_p ‘Ùrs A_¡ dÓdp A¡L$k|Ósp gphhp_p¡ lsp¡. Ap dÓ_y
lpvfi$ kd¯hsp s¡Ap¡A¡ S>Zph¡g L¡$ S>¡d fp^p-L'$óZ, kusp-fpd, _f-_pfpeZ A¡ eyNg
D‘pk_p R>¡ s¡ c…s krls cNhp__u D‘pk_p_p¡ r_v£$i L$f¡ R>¡, s¡d "ıhprd_pfpeZ’ A¡
‘Z eyNg D‘pk_p_p¡ r_v£$i L$f¡ R>¡. S>¡hu fus¡ fp^p c…s A_¡ L'$óZ cNhp_, kusp c…s sp¡
fpd cNhp_, _f A¡V$g¡ ASy>fi_ A_¡ _pfpeZ A¡V$g¡ cNhp_, s¡hu S> fus¡ "ıhprd_pfpeZ’
A¡ ‘Z c…s krls cNhp__u D‘pk_p_p¡ r_v£$i L$f¡ R>¡. c…s krls cNhp__u D‘pk_p_p
Ap rkÙps_¡ ip÷p¡_p dsp_ykpf rhriô$pÜ¥s_p¡ rkÙps L$l¡ R>¡. Ap rkÙps âdpZ¡ cNhp__y
ıhŒ$‘ kdS>hp dpV¡$ cNhp__¡ ep¡` e fus¡ kdS>_pf c…s ¡¯BA¡. Ap hps_p¡ D¡M s¡Ap¡A¡
kâv$pe_p ‘pep_p N°\ "hQ_pd's’dp L$f¡g R>¡. cNhp__p S>¡V$gy S> c…s_y dl—h R>¡. ApS>
N°\dp s¡Ap¡A¡ S>Zph¡g R>¡ L¡$, ""Ap ˘h ˜epf¡ cfsMX$_¡ rhj¡ d_yóe v¡$l âpÆ L$f¡ R>¡, —epf¡
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cNhp_ A_¡ cNhp__p ks S>Œ$f rhQfsp lp¡e R>¡, s¡_p¡ ˜epf¡ ˘h_¡ d¡mp‘ \pe R>¡ —epf¡
s¡_p cp`e_p¡ ‘pf fl¡sp¡ _\u.’’1
k—kN_p kh f^i__p L$pefi_u kp\¡ kp\¡ s¡dZ¡ kpdprS>L$ dykubsp¡_¡ ‘Z Ap¡R>u L$fhp
dpV¡$ A\pN dl¡_s L$fu lsu. s¡dZ¡ fpdp_v$ıhpdu_p hMs\u Qpgu Aphsu kv$ph°s_u
âh'rÑ Qpgy fpMu S>¡_p L$pfZ¡ kp y^Ap¡_p¡ gp¡L$k‘Lfi$ ˘hs fl¡sp¡ lsp¡. hph, Ly$hp, smph hN¡f¡
Mp¡v$phu gp¡L$p¡‘ep¡Nu L$pepfi¡ L$epfi. tlvy$ ^dfidp Ap âL$pf_p k¡hpL$pep£_y A¡L$ Av$L¡$fy dl—h R>¡. s¡
kdedp ‘pZu_p kN°l_u kyrh^pAp¡ A‘|fsu lsu. S>¡_p L$pfZ¡ â¯_¡ lpX$dpfu ‘Z cp¡Nhhu
‘X$su lsu. L$pdL$pS> v$fçep_ kp¥ kp\¡ dmu_¡ L$pd L$f¡, ÷u-‘yŒ$jp¡ cS>_-qL$sfi_ Npe A_¡
L$pd L$fsp ¯e, s¡dS> _hfpi_p kdedp L$\phpspfi_p¡ AMpX$p¡ ‘Z Qpg¡. OZp âkNp¡A¡
kl¯_v$ıhpduA¡ ‘Z kp¥ lqfc…sp¡ kp\¡ ‘Õ\f D‘pX$hp_u, dpV$u D‘pX$hp_u hN¡f¡ k¡hp
‘Z L$fu lsu.
s¡dZ¡ ‘p¡sp_u kp^_p dp_hkd|v$pe\u v|$f A¡L$psdp L$fhp_p bv$g¡ kdpS>_p rhrh^
ısf¡ ‘X¡$gp Ab|^ , Aop_, AıhˆR>, Akgpds, hl¡du A_¡ ìek_dp X|$b¡gp s\p rhrh^
dsp¡, ‘\p¡, h¥fpNuAp¡ A_¡ ApQpep£_u hˆQ¡ AV$hpsp gp¡L$p¡_p ˘h_^p¡fZ ky^ pfhp L$fu
lsu. _hp¡ ds ı\p‘_pf¡ ipıÓp¡_p âdpZc|s Ap^pfp¡ kp\¡ s¡_y âdpZ Ap‘hy ‘X¡$ R>¡.
kl¯_v$ıhpduA¡ kâv$pe_p âhsfi__y L$pefi iŒ$ L$eyfl —epf¡ rhÛdp_ rhÜp_p¡, ^dpfiQpep£,
dshpv$uAp¡A¡ s¡d_u kpd¡ A_¡L$ âL$pf_p ‘X$L$pf Ecp L$fu ip÷p\fi dpV¡$ App_ Ap‘sp
lsp. Ap kde¡ kâv$pe_p hX$ug ksp¡ dpfas ip÷p\fi L$fu kâv$pe_p Dv„¡$ip¡, Ap^pfp¡,
‘pep_p rkÙpsp¡ hN¡f¡ Üpfp s¡dZ¡ âhspfih¡g rkÙpsp¡ ip÷âdpZc|s R>¡ s¡hy ‘|fhpf L$f¡g
S>¡_p amıhŒ$‘ s¡d_p dpV¡$_p¡ Apv$f h^sp¡ S>sp¡ lsp¡. OZp kde¡ sp¡ A¡hy ‘Z b_¡g L¡$
‘X$L$pf a¢L$_pf s¡d_p rióe ‘Z b_u Ne¡g.
S>¡d_¡ _lphp L¡$ Npmu_¡ ‘pZu ‘uhp_u Mbf _ lsu. S>¡d_¡ d_ ^ dfi A¡V$g¡ v$p¡fp, ^ pNp
(1) kv„$. dy…sp_v$ıhpdu, kv„$.Np¡‘pmp_v$ıhpdu, kv„$.r_—ep_v$ıhpdu A_¡ kv„$.kyMp_v$ıhpdu""hQ_pd's’’,
ıhprd_pfpeZ Anf‘uW, iplubpN, Adv$phpv$. 1996. $‘p_p _. 123
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L¡$ dÓ-sÓ\u rhi¡j L$B _ lsy. Aphp âL$pf_u Apsf-bpü AiyqÙ ^ fph_pf gp¡L$p¡_¡ "dpZk’
b_phhp_y Ýe¡e lsy. s¡dZ¡ ld¡ip D‘v¡$i_u hpsp¡ gp¡L$bp¡gudp L$fu_¡ kpdpÞe ısf_p dpZkp¡_¡
‘Z hpısrhL$sp\u hpL¡$a L$epfi lsp. kl¯_v$ıhpduA¡ iŒ$ L$f¡g k—kN ‘Ùrs_p L$pfZ¡ rh_p
D‘v¡$i¡ ‘Z L¡$hy ‘qfhsfi_ \pe R>¡ s¡_p¡ A¡L$ fkâv$ âkN kâv$pe_p Brslpkdp b_¡g R>¡.
A¡L$ hMs kl¯_v$ıhpdu>NY$X$p\u Qfp¡sf âv¡$idp rhQfZ dpV¡$ S>hp s¥epf \sp
lsp, s¡ kde¡ Mcpmp\u d|myMpQf _pd_p L$pW$u v$fbpf ‘^pepfi. s¡d_u oprs_p S> kyfpMpQf¡
d|my MpQf_¡ ^ Þesp âpÆ L$fhp_p l¡sy kbb dlpfpS>_p ‘Ndp ‘X$u S>B Apiuhpfiv$ d¡mhhp
S>Zpìey. Ap kde¡ dlpfpS>¡ s¡d_¡ k—kNu \hp dpV¡$ kp‘°v$pqeL$ âZpgu dyS>b hsfidp_
^fphhp_y L$l¡g. hsfidp_ ^ fph¡g ìe[…sA¡ v$pŒ$, Qp¡fu, dpkplpf A_¡ ìercQpf hN¡f¡ v|$jZp¡_p¡
—epN L$fhp_p¡ lp¡e R>¡. d|myMpQf¡ dlpfpS>_¡ S>Zpìey, ""dlpfpS> ! d_¡ AauZ A_¡ lp¡L$p_y
b^ pZ R>¡. dpV¡$ dpfp\u Ap r_eddp hs} _lu iL$pe.’’ dlpfpS> L$l¡, ""cg¡ lp¡L$p¡ ‘uA¡,
Af¡ ! AauZ¡e cg¡ Mpe ‘fsy hsfidp_ ^fphu_¡ L$W$u ‘l¡f¡ !’’ Apd Ndsy L$fhp_y _¡ R>sp
k—kNu_y rbŒ$v$ dmsy lp¡hp\u d|myMpQf¡ lp\dp S>g gB_¡ kL$º‘bÙ \B L$W$u ^pfZ L$fu.
dlpfpS>¡ d|myMpQf_¡ ‘p¡sp_u kp\¡ hX$spg Npd_p rhQfZdp gu^p. dpNfidp S>¡ S>¡ Npd
Aph¡ —ep_p gp¡L$p¡ kl¯_v$ıhpdu_p âcph\u, A¡d_u L$pefi‘Ùrs A_¡ kpâv$preL$ r_edp¡\u
ky‘qfrQs lsp. gp¡L$p¡_p iåv$p¡ L$p_¡ ‘X$hp gp`ep L¡$, ""Ap¡gp¡ lp¡L$p ‘uhphpmp¡ k—kNu _\u
gpNsp¡.’’ Aphp iåv$p¡ L$p_dp ‘X$sp d|myMpQf¡ lp¡L$p_p¡ Op L$fu ap¡X$u _p¿ep¡. \p¡X$p qv$hk bpv$
hX$spgdp kO_p Dspf¡ b^p epÓuAp¡_u NyS>fps_p lqfc…sp¡ Mbf Asf ‘|R>hp Aphsp s¡
kde¡ d|myMpQf L$kybp¡ (AauZ) L$pY$u ‘usp lsp. s¡ ¡¯B L¡$V$gpL$¡ ‘fı‘f hps L$fu, ""Ap
L$pW$u v$fbpfp¡ c¡mp Apìep R>¡, ‘fsy k—kNu _\u gpNsp.’’ d|my MpQf_p L$p_¡ Ap iåv$p¡ ‘X$u
Nep _¡ lp¡L$p_p ìek__p L$pfZ¡ dpNfidp kpcm¡gp h¡^ L$ iåv$p¡_u Akf\u lp¡L$p_¡ s—L$pm a¢L$u
v$u^p¡ s¡ fus¡ AauZ_p¡ ‘Z —epN L$fu v$u^p¡ A_¡ crhóedp _ g¡hp_p¡ ×Y$ r_^pfif L$ep£.
buS>¡ qv$hk¡ d|myMpQf dlpfpS>_p v$ifi_¡ Nep —epf¡ dlpfpS>¡ ‘|R>ey, "" d|myMpQf !
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lp¡L$p‘pZu_p¡ bv$p¡bıs bfp¡bf \ep¡ R>¡ _¡ ?’’ —epf¡ d|myMpQf¡ S>hpb Apàep¡ L¡$, ""dlpfpS>
! d¢ sp¡ lp¡L$p¡ e ap¡X$u _p¿ep¡ _¡ AauZ¡e a¢L$u v$u y^.’’ dlpfpS>¡ Ap kpcmu Apòefi ìe…s L$eyfl,
""L$p¡Z¡ D‘v¡$i v$u^p¡ sd_¡ ?’’ d|myMpQf bp¡ºep, ""dlpfpS> ! Ap sp¡ Ap‘_p¡ _¡ Ap‘¡
ı\p‘¡g k—kN_p¡ âsp‘ R>¡. lp¡L$p¡ Ly$kNu_p hQ_¡ ap¡X$Øp¡ _¡ AauZ k—kNu_p hQ_¡ a¢…ey.’’1
_p_u Jdf\u Of L$fu Ne¡gp ìek_p¡ kl¯_v$ıhpdu_p kpr_Ýedp M|b S> kl¡gpB\u
lX$k¡gpB S>sp lsp.  ìek_dy[…s_y L$pefi s¡d_p Üpfp Av„$c|s fus¡ h¡N‘|hfiL$ A_¡ ìep‘L$sp\u
ApNm ^‘u füy lsy A_¡ Ap L$pefi dpÓ h¡Nugy L¡$ ìep‘L$ _ lsy s¡dp kp\p¡kp\ KX$pZ ‘Z
lsy.  s¡d_p rióe ep¡Np_v$ ıhpdu \L$u i¡gZp cdp¡v$fp_p Ap¡OX$ MydpZ, hpS>kyf MydpZ
A_¡ fpd MydpZ_¡ k—kN_p¡ fN gpNu Nep¡ lsp¡ A_¡ hsfidp_ rh^u (ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p
Aprîs \hp BˆR>sp dydyny_¡ hsfidp_ ^pfZ L$fphhp_u rhr^ \pe R>¡. ksp¡ dydyny_p S>dZp
lp\dp ‘pZu Ap‘u dydyny_¡ ïgp¡L$ bp¡gph¡ R>¡. s¡_p¡ A\fi A¡ \pe R>¡ L¡$ lz cNhp_
ıhprd_pfpeZ_p ifZ¡ Ry>. s¡Ap¡ L$pm, dpep, ‘p‘L$dfi, edv|$s_p ce\u dpfy fnZ L$f¡ -
ApV$gy L$lu v$pŒ$, Qp¡fu, dpkplpf, ìercQpf hN¡f¡ v|$jZp¡ sS>hp_p¡ D‘v¡$i A‘pe R>¡. L$W$dp
cNhp__p Apifp_u b¡hX$u L$W$u ^ pfZ L$fphpe R>¡.) ^ fphu L$W$ubÙp k—kNu \ep. A¡L$ hMs
L$pd âkN¡ s¡ cph_Nf v$fbpfdp Nep. hS>¡tkl bp‘yA¡ v$fbpfu fkd âdpZ¡ v$pŒ$ ‘uhp_p¡
ApN°l L$ep£. ^dfikL$V$ Ecy \ey. A¡L$ bpSy> bp‘y_p¡ lp\ W¡$gu s¡d_p¡ Mp¡a hlp¡fhp_u sp¡ bu˘
bpSy> r_ed-^dfidp Q|L$ ‘pX$u cNhp__¡ Ly$fp˘ L$fhp_u _p¡bs ÓZ¡e_¡ Aphu ‘X$u. ‘Z s¡
hMs¡ i|fhufsp\u R>sp _d°sp\u ÓZ¡e¡ hS>¡tkl_p lp\dp sghpf d|L$u_¡ L$üy, ""bp‘y ! Ad¡
lh¡ ıhprd_pfpeZ_p k—kNu \ep R>uA¡. ìek_ Adpfp\u L$fpe _rl. s¡ R>spe sd¡ Adpfp
dp¡V¡$fp NZpAp¡. sd_¡ _p ‘pX$u L$Qhphpe L¡$d ? dpV¡$ Ap sghpf\u Adpfp dp\p hpY$u, ‘R>u
^X$dp Ap‘ ^fpB ¯Ap¡ A¡V$gp¡ v$pŒ$ f¡X$ ¡¯. bpL$u S>¡ ˘c¡ ıhprd_pfpeZ_y _pd-fV$Z L$eyfl s¡
˘c¡ v$pŒ$ _l] d|L$pe.’’ Apd cNhp_ ıhprd_pfpeZ¡ i|fhufsp_¡ kpQu qv$ip Ap‘u lsu.
(1) kp y^ Anf˘h_v$pk -""khpfihspfu cNhp_ ıhprd_pfpeZ’’,  ıhprd_pfpeZ Anf‘uW, iplubpN,
Adv$phpv$. 1989. $‘p_p _. 41
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f¥es ‘f i|fp \sp v$fbpfp¡A¡ ìek_p¡ kpd¡ fZqiNp aw…ep lsp.
Ap L$pefi A¡V$gp h¡N A_¡ ìep‘…sp kp\¡ Qpºey L¡$ S>s¡ qv$hk¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe
ìek_dy[…s dpV¡$_p kâv$pe sfuL¡$ ârkÙ \B Nep¡. ìek_dy[…s_p L$pfZ¡ kdpS>˘h__u
Apr\fiL$ [ı\rsdp ‘Z _p¢^ ‘pÓ ky^ pfp¡ Apìep¡. Apd ıhprd_pfpeZ kâv$pedp cNhp_
ıhprd_pfpeZ¡ ìek_dy[…s_p Arcep_\u dp_h˘h_dp L¡$hy ‘qfhsfi_ Aph¡ R>¡ s¡_p¡ A_ych
s—L$pgu_ kdpS>˘h__¡ L$fpìep¡. Ap âcph_¡ hZfihsp BrslpkL$pf L¡$. L¡$. v$Ñp S>Zph¡ R>¡ L¡$,
""kl¯_v$˘_p âcph l¡W$m d_yóep¡A¡ v$pŒ$ ‘uhp_u, Sy>Npf_u, dpkcnZ_u, |^d°‘p__u
Ly$V¡$hp¡ R>p¡X$u v$u^u A_¡ ‘p¡sp_y _¥rsL$ ^p¡fZ DÞds L$eyfl.’’1   Apd ìek_dy[…s Üpfp
kl¯_v$ıhpduA¡ kdpS>_¡ [ı\f A_¡ kÙf L$fhpdp dl—h‘|Zfi ep¡Nv$p_ Apàey. kdpS>_¡
A^p¡Nrs sfa ^L¡$g_pf buSy> A¡L$ ‘qfbm ìl¡d_y lsy. Ap kdedp gp¡L$p¡dp A^ îÙp_u
dpÞespAp¡ M|b Of L$fu NB lsu.
ıhprd_pfpeZ kâv$pedp ‘pòp—e âcph_p¡ Acph A_¡ tlvy$ ^ dfi_u ‘f‘fp_p¡ Apv$f
‘Z cNhp_ ıhprd_pfpeZ_p kpdprS>L$ ‘qfhsfi__p L$pefi_u Av$L¡$fu rhi¡jsp flu R>¡. s¡\u
A¡d.ku. ‘fuM _p¢^ ¡ R>¡ L¡$, cNhp_ ıhprd_pfpeZ A_¡ AÞe kdpS> ky^ pfL$p¡ hˆQ¡ c¡v$
—ep ‘X¡$ R>¡ L¡$ AÞe kdpS>ky^ pfL$p¡ A¡L$ ep bu˘ fus¡ ‘ròd_p âL$pi\u Akf ‘pd¡gp.
˜epf¡ cNhp_ ıhprd_pfpeZ rhv$¡iu Akf\u k‘|Zfi dy…s lsp A_¡ ANpD \e¡gp ky^ pfL$p¡dp,
s¡Ap¡_p L$fsp ApÝep[—dL$ b^ pfZdp iyÙ tlvy$ lsp. kp¥ ky^ pfL$p¡dp s¡Ap¡_u Ap AqÜsuesp
lsu L¡$ s¡Ap¡dp tlvy$ ^dfi s¡_p iyÙsd ıhŒ$‘dp ¡¯hpdp Aph¡ R>¡.  kl¯_v$ıhpdu cpfsue
kıL'$rs_p ‘p¡jZ A_¡ âhfis_ dpV¡$ AqÜrse L$pefi L$eyfl s¡dp s¡d_u leprsdp S> cìe riMfbÙ
R> dqv$fp¡_y r_dpfiZ L$fpìey. dqv$fp¡_p r_dpfiZ_p¡ Apie S>Zphsp s¡Ap¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$, ""dpV¡$
Ad¡ A¡d rhQpfu_¡ ‘fd¡ðf_u D‘pk_pdp fl¡hp kpfy —epN_p¡ ‘n dp¡mp¡ L$fu_¡ cNhp__p
dqv$f L$fpìep R>¡, s¡dp ¡¯ \p¡X$p¡ —epN fl¡i¡ sp¡ ‘Z D‘pk_p fl¡i¡ sp¡ s¡Z¡ L$fu_¡ OZpL$
(1)  Datta, K.K. - "Comprehensive History of India'', Vol. - XI, Page No. 848
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˘h_p L$ºepZ \pi¡... S>¡ Arsie —epN fpMu_¡ _¡ Arsie v$ep fpMu_¡ d|W$uhpmu_¡ b¡ku
fl¡ s¡Z¡ cNhp__u c[…s \su _\u. A_¡ ˜epf¡ c[…sA¡ frls \pe R>¡ —epf¡ cNhp__u
D‘pk_p_p¡ _pi \B ¯e A¡V$g¡ ‘R>hpX¡$\u A^ ‘f‘fp Qpg¡. s¡ kpfy Ad¡ dqv$f L$fpìep R>¡.
s¡ AMX$ cNhp__u D‘pk_pdp fl¡hp kpfy L$fpìep R>¡. : hQ_pd's N.d.-27’’1
cNhp_ ıhprd_pfpeZ S>Zph¡ R>¡ L¡$, ""S>¡ Arsie —epN fpMu_¡ Arsie v$ep fpMu_¡
d|W$uhpmu_¡ b¡ku fl¡ s¡_¡ cNhp__u c[…s \su _\u A_¡ d_yóe ˜epf¡ c[…sA¡ frls \pe
—epf¡ cNhp__u D‘pk_p_p¡ _pi \B ¯e A_¡ ‘pR>m\u A^ ‘f‘fp Qpg¡ R>¡, s¡ kpfy Ad¡
dqv$f L$fpìep R>¡. s¡ AMX$ cNhp__u D‘pk_pdp fl¡hp kpfy L$fpìep R>¡. : hQ.N.d.-27’’2
Apd Aphu dlpL$ºepZL$pfu ep¡S>_p_p cpNŒ$‘¡ s¡d_u S> lepsudp dlpfpS>¡ k. 1878
\u 1886_p dpÓ ApW$ hjfi_p V|$L$pNpmpdp R> riMfb^  dqv$fp¡ s¥epf L$epfi. kâv$pedp dy¿e—h¡
b¡ âL$pf_p dqv$fp¡_y r_dpfiZ L$fhpdp Aph¡ R>¡. (1) riMfbÙ dqv$f : ‘yfps_ cpfsue
riº‘ip÷ s\p ı\p‘—eip÷ âdpZ¡ dqv$f_y r_dpfiZ L$fhpdp Aph¡ R>¡. A_¡ ‘|¯ -k¡hp-
AQfi_, Apfsu hN¡f¡ ksp¡ S> L$f¡ R>¡. (2) lqfdqv$f : kpdpÞe fl¡ZpL$_p dL$p_p¡ S>¡hp S> lp¡e
R>¡. s¡dp L$\p-hpspfi dpV¡$_p¡ MX$ lp¡e R>¡ A_¡ L$p$_p L$gp—dL$ tklpk_dp cNhp__u d|rsfi
‘^fphhpdp Aph¡ R>¡. ˜ep dqv$f_u k¡hp lqfc…sp¡ S> L$fsp lp¡e R>¡.
Apd D‘f S>Zph¡g Dv¡$ip¡_u ‘|rsfi dpV¡$ A_¡ kâv$pe_p kyep¡` e kQpg_ dpV¡$ b¡
rhcpN ‘pX$ep. (1) hX$spg âv¡$i : kdN° kp¥fpô†$, v$rnZ A_¡ dÝe NyS>fps. A_¡ (2)
Adv$phpv$ âv¡$i : DÑf NyS>fps, L$ˆR>, NyS>fps blpf ˜ep kâv$pe_p¡ âkpf lsp¡ s¡hp
DÑf âv¡$i A_¡ dÝeâv¡$i_p¡ kdph¡i L$ep£ lsp¡. Ap bß¡ âv¡$i_p â\d hX$p sfuL¡$ ‘p¡sp_p
L$p¥Vy$rbL$ cÓu¯Ap¡ fOyhuf˘ dlpfpS> A_¡ Aep¡Ýepâkpv$˘ dlpfpS>_¡ A_y¾$d¡ ApQpefi‘v¡$
r_ey…s L$epfi. ApQpefi‘v¡$ s¡d_p L$p¥Vy$rbL$ hpfkv$pfp¡_u S> r_d ˇL$ \pe R>¡. s¡Ap¡ k—kN_p
(1) A_¡ (2) kv„ $. dy…sp_v $ıhpdu, kv„ $.Np ¡‘pmp_v $ıhpdu, kv„ $.r_—ep_v $ıhpdu A_¡
kv„$.kyMp_v$ıhpdu""hQ_pd's’’, ıhprd_pfpeZ Anf‘uW, iplubpN, Adv$phpv$. 1996. $‘p_p _.
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hX$p_y ı\p_ ip¡cph¡ R>¡. Aphu ìehı\p L$fhp ‘pR>m_p b¡ L$pfZp¡ lsp, A¡L$ s—L$pgu_ kdpS>dp
b°pßZp¡_y hQfiıh s\p h¥óZh kâv$pe_p¡ âQpf dp_hpdp Aph¡ R>¡. Ap kdedp ^prdfiL$ qhr^
rh^p_ b°pßZp¡ Üpfp S> \B iL$sp A_¡ ^prdfiL$ D‘v¡$i dpÓ b°pßZp¡ S> Ap‘u iL¡$ s¡hu
kpdpÞe dpÞesp lsu A_¡ buSy> L$pfZ A¡ L¡$ kâv$pe_p rhfp¡^ uAp¡A¡ A¡hp¡ âQpf L$f¡gp¡ L¡$
kl¯_v$ıhpdu_p Npd, _ps, kNpkb^ u b y^ A¯˛ey R>¡. s¡\u Ap kâv$pe c°pdL$ R>¡.
Ap\u gp¡L$p¡_¡ kâv$pedp qhðpk b¡k¡ s¡ dpV¡$ Aep¡Ýep\u ‘p¡sp_p L$p¥Vy$rçbL$ kNpAp¡_¡ bp¡gphu
h¥óZh kâv$pe_u âZpgu_¡ A_ykepfi. h¥óZh kâv$pedp ‘Z kâv$pe_p _p_p S|>\_p hX$p
sfuL¡$ Aphu S> fus¡ ApQpefi (NykpB˘)_u âZpgu R>¡.
Ap kâv$pedp D‘pk_p ‘Ùrs b¡ fus¡ Adgdp R>¡.
1. d|rsfi ‘|¯  :
dlpfpS>_p hMsdp hX$spg A_¡ Adv$phpv$ âv¡$idp r_ey…s \e¡gp ApQpefi dlpfpS>_p
spbpdp fl¡gp dqv$fp¡dp cNhp_ ıhprd_pfpeZ_u d|rsfi_u ‘|¯ -AQfi_ hN¡f¡ kpâv$preL$
L$pefirhr^Ap¡  L$fhpdp Aph¡ R>¡. ˜ ep qv$np Ap‘hp_u âZpgu ApQpefi dlpfpS> kcpm¡ R>¡ A_¡
Npv$u‘rs sfuL¡$ ApQpefi dlpfpS>_¡ dp_hpdp Aph¡ R>¡.
2. Anf ‘yŒ$jp¡Ñd D‘pk_p :
cNhp_ ıhprd_pfpeZ¡ s¡d_p ˘h_L$pm v$fçep_ A_¡L $ hMs kv„ $.
NyZpsusp_v$ıhpdu_p¡ drldp M|b S> Npep¡ lsp¡. s¡dZ¡ OZp âkNp¡A¡ ‘p¡sp_p DÑd c…s
sfuL¡$ ‘p¡sp_p Üpfp S> qv$rns kv„$. NyZpsusp_v$ıhpdu_u Ap¡mM Ap‘u lsu. Ap
NyZpsusp_v$ıhpdu_p¡ S>Þd Apkp¡ kyv$ ‘|_d, k. 1841dp ¯d_Nf ˘p_p cpv$fp Npd¡
\ep¡ lsp¡. s¡d_y bpm‘Z_y _pd d|m˘ idpfi lsy. "ıhprd_pfpeZ’ kâv$pe_p âQpf A_¡
âkpfdp s¡d_y dl—h_y ep¡Nv$p_ füy lsy. "ıhprd_pfpeZ’ kâv$pe â—e¡ r_$p ×Y$ L$fphhp
s¡dS> kl¯_v$ıhpdu_p ˘ h__¡ Apd â¯ kdn âısys L$fhpdp s¡Ap¡A¡ kdN° NyS>fps_p
NpdX¡$ NpdX¡$ rhQfZ L$fu L$\phpspfi A_¡ âhQ_p¡ Üpfp D‘v¡$i Apàep¡ lsp¡. Ap_p ârscphdp
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s¡d_p hQ_¡ A_¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p rkÙpsp¡ A_¡ kl¯_v$ıhpdu_u ˘h_ cph_p_¡
Qqfsp\fi L$fu iL¡$ s¡hp D—L'$ô$ kdpS>_y kS>fi_ L$eyfl lsy. NyZpsusp_v$ıhpduA¡ ANygu r_v£$i
L$f¡g Ap D‘pk_p ‘Ùrs_¡ kdS>_pf blz Ap¡R>p¡ hNfi s¡ kde¡ lsp¡. NyZpsusp_v$ıhpdu_u
kp y^sp A ¡¯X$ lsu A_¡ Ap‘Z¡ ApNm ¯ ¡ey s¡d ıhe kl¯_v$ıhpduA¡ ‘Z s¡d_u kdS>Z_¡
hMpZu lsu. s¡Ap¡_p D‘v¡$i_p kL$rgs Aip¡ ApS>¡ ‘Z kâv$pedp "ıhpdu_u hpsp¡’ sfuL¡$
âQrgs R>¡. s¡dp s¡Ap¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$, ""˘h "nf’ R>¡. Ap ˘h ˜epf¡ cNhp_ A¡V$g¡ L¡$
"‘yŒ$jp¡Ñd’_p¡ c…s \pe R>¡ —epf¡ s¡_pdp cNhp__¡ ‘pdu_¡ Nd¡ s¡V$gp NyZ, A¥ðefi A_¡
dp¡V$‘ Aph¡ sp¡ ‘Z A¡ ‘yŒ$jp¡Ñd\u ld¡ip Þey_ S> fl¡ R>¡.’’ Apd c…s A¡ k¡hL$ R>¡. S>¡_p
ıhpdu A¡ _pfpeZ R>¡ A_¡ cNhp_ s¡_p DÑd c…sdp ld¡ip r_hpk L$f¡ R>¡. v¥$rlL$ fus¡ s¡
‘'Õhu ‘f\u rhv$pe g¡ R>¡. ‘fsy s¡ ‘p¡sp_p ks \L$u ‘'Õhu ‘f âNV$ fl¡ R>¡. cNhp_
ıhprd_pfpeZ_p v¡$l—epN_p kde¡ NyZpsusp_v$ıhpdu d|rR>fis \B ‘X$u ¯e R>¡. —epf¡ îu˘
dlpfpS>¡ s¡d_¡ qv$ìe v$ifi_ Ap‘u_¡ S>Zph¡g L¡$, ""ıhpdu ! lz …ep Nep¡ Ry>, lz sp¡ sdpfpdp
AMX$ r_hpk L$fu_¡ füp¡ Ry>.’’1
 
 Apd cNhp_ ıhprd_pfpeZ¡ s¡d_u A_yh'rs dyS>b_y
˘h_ ˘hsp ‘fd A¡L$prsL$ ks \L$u ‘'Õhu ‘f ‘p¡sp_u lpS>fu_p¡ Al¡kpk L$fphu Ap‘¡g.
Ap ‘f‘fp dyS>b dlpfpS>¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p ‘pep_p N°\ hQ_pd'sdp ‘Z ks‘f‘fp
\L$u ‘p¡sp_y âpNV$Ø ‘'Õhu ‘f fl¡i¡ s¡hu ANdhpZu ‘Z DˆQpf¡g lsu. Ap ‘f‘fpdp
ApÝep[—dL$ hpfkv$pfp¡ kss Ahsfsp füp R>¡.
kâv$pe_p¡ ip÷kpNf OZp¡ S> rhipm R>¡. ‘fsy Apd S>_sp_¡ dpV¡$ dy¿e—h¡ dpNfiv$ifi_
Ap‘sp b¡ N°\p¡ R>¡. (1) rinp‘Óu A_¡ (2) hQ_pd's
rinp‘Óu ıhprd_pfpeZ kâv$pe_y ^dfiip÷ R>¡. s¡dp 212 ïgp¡L$ kıL'$scpjpdp
gMhpdp Apìep R>¡. rinp‘Óu dp_h˘h_ dpV¡$ dpNfiv$rifiL$p_p Œ$‘dp A ¡¯X$ R>¡. îudv„$
cNhs„ Nusp L$fsp M|b S> _p_p L$v$dp s¡_y NW$_ L$fhpdp Apìey R>¡. kl¯_v$ıhpduA¡
(1) v$h¡, ljfiv$fpe V$u. - ""cNhp_ ıhprd_pfpeZ : cpN - 1’’,   ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN,
Adv$phpv$. 2004. ‘p_p _. 324.
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Ap—dop__u hpsp¡ hQ_pd'sdp M|b S> L$fu R>¡ sp¡ kp\p¡kp\ ìephlpqfL$ op__¡ ‘Z s¡Ap¡
c|ºep _lp¡sp.  rinp‘Óudp s¡dZ¡ ìephlpqfL$ k|T Ap‘sp ïgp¡L$ 143dp S>Zphsp s¡Ap¡
gM¡ R>¡ L¡$, ""ipnuA¡ krls gMs L$epfi rh_p sp¡ ‘p¡sp_p ‘yÓ A_¡ rdÓpqv$L$ kp\¡ ‘Z ‘'Õhu
_¡ ^__p g¡Z¡v¡$Z L$fu_¡ ìehlpf S>¡ s¡ …epf¡e _ L$fhp¡.’’  s¡d_p L$pefi\u s—L$prg_ AN°¡S>
Nhfi_f kf S>lp¡_ dpºL$d ‘Z AQbpdp ‘X$u Ne¡gp A_¡ cNhp_ ıhprd_pfpeZ kp\¡
fpS>L$p¡V$dp dygpL$ps L$fu s¡ kde¡ s¡Ap¡A¡ S>Zph¡g L¡$, ""sdpfp âsp‘\u kp¥fpô†$_p sp¡ap_u
rhıspfdp sp¡ap_p¡ idu Nep R>¡ A_¡ iprs ı\‘pB R>¡. Qp¡f-X$pLy$Ap¡ ‘Z sdpfp c…sp¡ b_u
Nep R>¡. Ad¡ sghpf\u S>¡ _ L$fu i…ep s¡ sd¡ sdpfp âsp‘\u L$fu i…ep.’’ â—eysf Ap‘sp
cNhp_ ıhprd_pfpeZ¡ L$üy, ""gp¡L$p¡_¡ _urs, Þepe A_¡ ^dfi_p rkÙpsp¡ iuMhpX$u Ad¡ Ap
L$pefi L$eyfl R>¡.’’  Ap hMs¡ ˜ lp¡_ dpºL$d_u dpNZu\u cNhp_ ıhprd_pfpeZ¡ s¡d_¡ rinp‘Óu_u
c¡V Ap‘u. S>¡ ApS>¡ ‘Z H`g¡ÞX$dp Ap¡…kaXfi$ Mps¡ bp¡X$gue_ gpBb°¡fudp kpQhu_¡ fpMhpdp
Aphu R>¡. cpfs_p â\d _peb hX$pâ^p_ s\p N'l â^p_ kfv$pf hccpB ‘V¡$g ‘Z
L$l¡sp, ""v¡$i_p gp¡L$p¡ ¡¯ rinp‘Óu_u Apop_y ‘pg_ L$f¡ sp¡ v¡$idp ap¡S>v$pfu L$pev$p¡, ‘p¡guk
A_¡ Av$pgsp¡_u Ap¡R>u S>Œ$f ‘X¡$.’’  cNhp_ ıhprd_pfpeZ_p hMsdp b_u Ne¡gp b_php¡
‘¥L$u  L¡$ S>¡_p L$pfZp¡kf AN°¡¯ ¡ ‘Z s¡d_p¡ Apv$f L$fsp \ep s¡hp¡ ipvyfi$gtkl_p¡ âkN ¯Zhp
S>¡hp¡ R>¡.
kp¥fpô†$_p L$píduf kdp dlzhp_u _˘L$ dp¡Z‘yf Npd R>¡. s¡dp ipv|fi$g Mrkep
_pd¡ îu˘dlpfpS>_p k—kNu fl¡sp lsp. A¡L$hpf îu˘dlpfpS> ksp¡ kp\¡ AQp_L$ s¡d_¡
O¡f S>B QY$ep. cNhp_ AZs¡X$Øp ‘^pepfi s¡\u cNs_y d_ frmeps \ey lp¢i¡ lp¢i¡ \pm
s¥epf L$ep£, dlpfpS> ApNm ^ep£ _¡ îu˘dlpfpS>_p dyM_p cph bv$gpep. s¡ Ecp \B
Nep _¡ bp¡ºep, ""fkp¡B fl¡hp v$p¡. Adpf¡ lpg _¡ lpg dlzhp S>hy R>¡. Op¡X$p s¥epf L$fp¡.’’
Ap kpcmu ksp¡_¡ Apòefi \ey ! ipv|fi$g ‘f sp¡ rhS>mu ‘X$u !! s¡ îu˘dlpfpS>_p
‘Ndp ‘X$u Ap˘˘ L$fhp gp`ep¡, ""âcy OX$udp L¡$d b y^ bv$gpB Ney ? d_¡ kdS> ‘pX$p¡.
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dpf¡ dp\¡ dl¡Zy flu S>i¡. sd¡ d_¡ L¡$hp¡ ¯˛ep¡ ?’’ îu˘dlpfpS>¡ L$üy ipv|fi$g ! Adpfp¡
k—kN kp¥_p QpqfÔe¡ L$fu_¡ ES>mp¡ R>¡. sd¡ gp¡c L$fp¡ s¡ Ad_¡ _p Nd¡. iÓy˜ e_p kch_p\_p¡
rsgL$drZ sd¡ Qp¡fu_p¡ dpg ¯˛ep R>sp L¡$d Ofdp fp¿ep¡ R>¡ ?’’
""‘Z d¢ dp¢ dp` ey ^_ Ap‘u_¡ s¡ gu^p¡ R>¡, v$epmy !’’
""A¡ spfu hps kpQu ‘Z v¡$h sd_¡ Ap‘¡ sp¡ A¡ ^_ sdpfy, Ap hısy A¡d_u v$u ¡^gu
_\u, lfu gu ¡^gu R>¡. dpV¡$ s¡ ‘pR>u Ap‘u v$p¡. AN°¡S> kpl¡b A¡ drZ ip¡^ ¡ R>¡. s¡d_¡ Ap‘u
Aphp¡.’’
dlpfpS>_u Apopdp hsfihpdp ¡¯Md lsy. Qp¡fu_p¡ dpg fpMhp kbb k¯ \pe s¡d
lsu. kdpS>dp _uQp ¡¯hp S>¡hy ‘Z \pe s¡d R>sp îu˘dlpfpS>_u Apop A_¡ s¡_p hQ_¡
s¡ drZ AN¡°S> Adgv$pf dugkpl¡b_p lp\dp d|L¡$ R>¡ A_¡ îu˘dlpfpS>_u Apop dyS>b
h—epfi_u hps L$f¡ R>¡.
ApL$pi-‘pspm A¡L$ L$fhp R>sp A¡ drZ AN°¡S> kfL$pf ip¡^ u iL$u _ lsu s¡ kpd¡\u S>
AQp_L$ s¡d_p lp\dp Aph¡ R>¡. A¡ hps AN°¡S> Adgv$pf_¡ Nm¡ Dsfsu _ lsu. dp_hu_¡
ApV$gu lv$ ky^ u _urs‘fpeZspdp ˘ hhp Aıs¡e_p ‘pW$ O|V$ph_pf cNhp_ ıhprd_pfpeZ_¡
dmhp_y s¡d_¡ d_ \ey. s¡ ipv|fi$g kp\¡ S> îu˘ dlpfpS> ‘pk¡ Aph¡ R>¡ A_¡ lp\ ¯ ¡X$u âZpd
L$fu L$l¡ R>¡, ""sd¡ gp¡L$p¡_p qv$g_p OpV$ ApV$gu kl¡gpB\u bv$gu iL$p¡ R>p¡ s¡ dp¡Vy$ Apòefi R>¡.’’
A_¡ AN°¡S> Adgv$pf dug¡ S>Zpìey L¡$, ""ipv|fi$g k¯_¡ _rl B_pd_¡ ‘pÓ R>¡.’’ A_¡ s¡_¡
R>p¡X$u d|L$hpdp Aph¡ R>¡.
hQ_pd's : kâv$pe_p Qpf rhÜp_ kv„$NyfyAp¡A¡ - r_—ep_v$ıhpdu, dy…sp_v$ıhpdu,
Np¡‘pmp_v$ıhpdu, kyMp_v$ıhpduA¡ Ap N°\_u fQ_p L$fu R>¡. c.ıhp. ˜epf¡ ‘Z L$\p L$fsp
—epf¡ Ap kv„$NyfyAp¡ L$\phpspfi_¡ Anfi: V$‘L$phu g¡sp lsp. L$\phpspfi OZu S> kN°rls \e¡gu
kp y^ Apv$if˘i h_v$pk - ""khpfihspfu cNhp_ ıhprd_pfpeZ :˘h_ A_¡ L$pefi’’, ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$,
iplubpN, Adv$phpv$. 2004. ‘p_p _. 60
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‘fsy 273 hQ_pd'sp¡_p¡ kN°l N°\ sfuL¡$ s¥epf \ep¡ R>¡. kfm i¥gu, ×ô$pskcf gMpZ A_¡
âæp¡_p S>hpb Ap‘u_¡ hQ_pd'sp¡ s¥epf L$fhpdp Apìep R>¡. hQ_pd's_u cpjp L$p¡B‘Z
hNfi_u ìe[…s_¡ kfmsp\u kd¯B iL¡$ s¡hu kfm i¥gudp R>¡. v$f¡L$ gMpZ ı‘ô$ R>¡. L$p¡B‘Z
S>`epA¡ kiep—dL$ hpsp¡ L¡$ dp¡mu hpsp¡ ¡¯hpdp Aphsu S> _\u. Npd îugp¡ep Mps¡ khs
1877_p dpNif kyv$ ÓuS>_p qv$hk¡ r_—ep_v$ıhpduA¡ "hQ_pd's’ ‘yısL$ îu˘ dlpfpS>_¡
kcpdp bspìey _¡ îu˘dlpfpS>¡ s¡ âdpZc|s L$fu Apàey s¡hp¡ D¡M \ep¡ R>¡. Apd, Ap
cNhp_ ıhprd_pfpeZ Üpfp âdprZs hpZu R>¡. Ap hQ_pd's_u Mprkes A¡ R>¡ L¡$ v$f¡L$
hQ_pd'sdp hQ_pd's_p dplp¡g_y hZfi_ iŒ$Apsdp Aph¡ R>¡. S>¡dp dlpfpS>_p h÷p¡ ‘qf^p__u
hps, kde_u hps b¡W$L$_u hps lpS>f fl¡g ksp¡, lqfc…sp¡ hN¡f¡_y hZfi_ L$fhpdp Aph¡g
R>¡. s¡d_u ‘fphpZu_p ‘qfOdp kdpS>ip÷, dp_kip÷, rhop_, fpS>_urs hN¡f¡_p¡ kdph¡i
\B ¯e R>¡. N°\ hpQ_pf_¡ s¡_p¡ A_ych \ep rh_p fl¡sp¡ _\u. N°\ hpQ_pf v$f¡L$_¡ s¡dp\u
‘p¡sp_¡ ¡¯Bsy kdp^p_ dmu fl¡ R>¡. s¡_¡ ld¡i A¡hy S> gpN¡ L¡$ Ap hps dpfp dpV¡$ S> cNhp_¡
hQ_pd'sdp L$lu R>¡. "dpep’ S>¡hp Nl_ rhje_¡ A¡L$ S> hp…edp kd¯hu v¡$sp s¡Ap¡ hQ_pd's_p
â\d âL$fZdp S> ı‘ô$sp L$fsp L$l¡ R>¡ L¡$, ""cNhp__p¡ c…s lp¡e s¡_¡ cNhp__u d|rsfi_y
Ýep_ L$fsp S>¡ ‘v$p\fi ApXy$ Aphu_¡ ApQfZ L$f¡ s¡_¡ dpep L$luA¡.’’ Apd V|$L$dp R>sp M|b S>
ı‘ô$ \sp¡ kv¡$ip¡ hpQL$_¡ r_fsf dmsp¡ fl¡ R>¡.
rinp‘Óu A_¡ hQ_pd's_¡ fQpep_¡ lSy> blz gpbp¡ kde _\u \ep¡ s¡d R>sp s¡_¡
kde_p¡ âcph _L$pfp—dL$ fus¡ ı‘i} i…ep¡ _\u A_¡ qv$_ârsqv$_ s¡_u QdL$spdp A_¡
fZL$pfdp h^pfp¡ S> \sp¡ ¯ e R>¡. Ap bß¡_y A_yk^ p_ ipðsu S>ZpB Aph¡ R>¡. Ap bß¡ N°\p¡
kdS>hp dpV¡$ L$p¡B rhi¡j op__u, byqÙ ârscp_u S>Œ$f _\u. kpdpÞedp kpdpÞe dp_hu_¡
‘Z kdS>Z ‘°pÆ \pe s¡hu kfm i¥gudp fQpep R>¡. s¡\u S> L$rh Þlp_pgpg S>Zph¡ R>¡ L¡$,
""s‘òpepfi\¡ su\fidX$mdp afu afu _ugL$W$ hZ} khfi dÓp¡ huZu gpìep. s¡ N|\u N|\u b¡ N°\p¡
hQ_pd's A_¡ rinp‘Óu A¡dZ¡ kâv$pe_¡ Apàep _hrirnsp¡ kdS>¡ R>¡ A¡\u A¡ bß¡ N°\p¡
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blz çlp¡V¡$fp R>¡.’’1 khpfihspfu cNhp_ ıhprd_pfpeZ (‘p_p.97)
Ap sp¡ hps \B dqv$f A_¡ ip÷_u. Ap bß¡_p âkpf A_¡ âQpf_y dpÝed b_u
kp¡lpdZu ksdpm. A¡ klz_p¡ h¥fp`e _¡ kp y^sp cpfs_p k_ps_ L$pjpe_¡e ip¡cph¡ A¡hp
lsp. ‘f^d}_¡ ‘Z d_dp ‘l¡gu _¡ hl¡gu hku ¯e s¡hu kp^ysp ıhprd_pfpeZ_p
‘fdlkp¡dp lsu. Ap ‘fdlkp¡ sp¡ kpdÕefi A_¡ kp y^sp_p¡ kdÞhe lsp. kâv$pe_p hqf$
ks Np¡‘pmp_v$ıhpdu M|b S> kd\fi lsp. s¡d_p kde_p¡ A¡L$ âkN ¡¯BA¡.
kâv$pe_p A¡L$ hqf$ ks ìep‘L$p_v$ıhpduA¡ bp¡V$pv$_p lduf MpQf_u df¡gu Op¡X$u
˘hsu L$fu NY$X$p ‘^pepfi, —epf¡ îu˘dlpfpS> A¡d_u Npv$u ‘f\u Ecp \B Nep _¡ ıhpdu_¡
L$l¡, ""Aphp¡, Ap sdpfu Npv$u ‘f b¡kp¡.’’ ıhpdu L$l¡, ""dlpfpS> !  L¡$d  Apd bp¡gp¡ R>p¡?’’
dlpfpS>¡ L$üy, ""sd¡ Adpfp L$pd L$fhp dpX$Øp R>p¡ s¡ !’’ A¡d L$lu dlpfpS>¡ iuM Ap‘u,
""df¡gp_¡ ˘hsp L$fip¡ sp¡ Al] dX$v$p_p Y$Ngp MX$L$pi¡ _¡ ˘hp¡ A¥ðefi_p gpgQu \B S>i¡.
dpV¡$ cNhp_¡ S>¡ r_fçey lp¡e s¡ âdpZ¡ \hp v¡$hy. Ap‘ ˇ L$pd cS>_ L$fhp_y A_¡ L$fphhp_y
R>¡.’’2 Apd îu˘ dlpfpS> ksp¡ kp y^sp_p¡ dpNfi Q|L¡$ sp¡ sfs S> kph^ L$fsp.
cNhp_ ıhprd_pfpeZ OZuhpf L$l¡sp, ""hsfi_ hpsy L$fi¡.’’ s¡Ap¡_p Ap ArcNd\u
‘fdlk dX$mdp kp y^sp_p Y$N MX$L$pep lsp ! hsfi_ hpsy L$fi¡ A¡hp¡ âkN ¯d_Nf_u
^fsu ‘f b_¡gp¡. A¡L$hpf NyZpsusp_v$ıhpdu ¯d_Nf ‘^pf¡gp. ıhpdu A_¡ ksp¡ il¡f_p
fpS>dpNp£ ‘f\u ‘kpf \ep ‘Z L$p¡BA¡ KQu ×rô$ L$fu_¡ b¯fdp ¡¯ey _l]. Ap ¡¯B_¡
il¡f_u ÷uAp¡ ‘fı‘f hpsp¡ L$fhp dpX$u L¡$ ""Ap sp¡ cNhp__p kp y^ R>¡. Ap‘Zp kp y^Ap¡
_l]. ¡¯ Ap‘Zp lp¡e sp¡ Ap‘Zp kpdy Sy>A¡ _¡ !’’ A¡ hps NyZpsusp_v$ıhpdu_¡ lqfc…s
Üpfp Mbf ‘X$u, —epf¡ ıhpduA¡ L$üy, ""Ap‘Z¡ kcp ˘su gu^u.’’ 3
îu˘dlpfpS>_y ¾$prsL$pfu ‘Ngy A¡ lsy L¡$ kp y^Ap¡_¡ ipfuqfL$ îddp ¡¯X$hp_y. L|$hp
(1), (2) A_¡ (3) kp y^ Apv$ifi h_v$pk - ""khpfihspfu cNhp_ ıhprd_pfpeZ :˘h_ A_¡ L$pefi’’,
ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN, Adv$phpv$. 2004. ‘p_p _. 97, ‘p_p _. 100 A_¡ ‘p_p _.
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Mp¡v$phhp, _hp smphp¡ Mp¡v$phhp, s\p S|>_p r_Œ$‘ep¡Nu smphp¡_u dfpds L$fhp_p¡ s¡dZ¡
Apv¡$i Apàep¡. vy$óL$pm_p kde¡ fkp¡X$p Mp¡gu_¡ c|¿epAp¡_¡ S>dpX$Øp.
s¡Ap¡A¡ L$üy L¡$ kp y^ ‘hfis_u Nyap L¡$ _v$u sV¡$ Ty‘X$udp _ ¡¯BA¡. L$p¡B A¡L$ps ı\m_p
Apîddp _ ¡¯BA¡. NNp rldpgedp S> fl¡ sp¡ ? s¡Z¡ sp¡ gp¡L$p¡‘ep¡N dpV¡$ kdpS>dp hl¡hy
¡¯BA¡. s¡d kskqfspA¡ ‘Z gp¡L$k¡hp dpV$¡ kdpS>dp S> fl¡hy ¡¯BA¡. s¡Ap¡A¡ h__p¡ _l]
‘Z d__p¡ A¡L$ps kp y^Ap¡_¡ iuMìep¡. ks A¡ kkpfkfp¡hf_u dpR>guAp¡ R>¡. S>¡d dpR>gu
kfp¡hf_u Nv$L$u v|$f L$fu s¡_¡ ıhˆR> fpM¡ R>¡ s¡d ksp¡A¡ ‘Z kdpS>_¡ iyÙ A_¡ ‘rhÓ fpMhp
kdpS>dp fl¡hy ¡¯BA¡. kp y^kdpS> Ap afS> Q|L¡$gp¡. kdpS>_p fp¡V$gp Mphp R>sp kdpS>
â—e¡ Dv$pku_ lsp¡. L¡$V$gpL$ kp y^ kdpS>ky^ pfZp dpV¡$ L$pd L$fsp ‘Z Asf¡ iyÙ _ lsp. s¡\u
Nv$p L$‘X$p\u kpa \sy V¡$bg h^pf¡ Nvy$ \pe s¡d kdpS> h y^ _¡ h y^ Nv$L$u sfa NbX$sp¡ Nep¡.
îu˘dlpfpS>¡ bß¡ c|gp¡ ky^ pfu. kp y^sp_¡ ıhˆR> L$fu_¡ k¡hpdp ¡¯X$u. s¡d_p ds¡ dp¡V$pdp
dp¡V$u S>_k¡hp ìe[…s_¡ kıL$pf Ap‘hp_u lsu. s¡\u s¡dZ¡ ‘fdlkp¡_¡ kss rhQfZdp S>
fp¿ep. ‘pQ S>Z_¡ h°s^pfu b_phu cunp_y Aß S>dhp_u Apop L$fu lsu. OZuhpf ksp¡
c|¿ep ‘Z fl¡sp lsp. s¡d_p rhQfZ\u kdpS> ky^ pfp_u qv$ip cZu v$p¡X$hp gp`ep¡.
rh¿eps kprl—eL$pf L$pL$p L$pg¡gL$f cNhp_ ıhprd_pfpeZ_p L$pefi dpV¡$ gM¡ R>¡
L¡$, ""NyS>fpsdp kl¯_v$ıhpdu _pd_p A¡L$ k—‘yfyj \B Nep. A¡d_p rióep¡ dqv$fdp
b¡ku_¡ âhQ_ L$fhp_¡ bv$g¡ âMf sp‘dp lm Qgph_pfp M¡X|$sp¡_u ‘pR>m ‘pR>m Qpgu_¡
s¡d_u cpjpdp D‘v¡$i L$fsp lsp. "cpB, ¡¯ sp¡, spf¡ sp‘dp L¡$V$gu b^u sL$gua h¡W$hu ‘X¡$
R>¡. ¯ ¡ spfp ifuf D‘f ‘Z ‘fk¡hp_p f¡gp Esfu füp R>¡. ‘fsy Ap sp‘\u ‘Z h y^ sp‘ R>¡
- L$pd, ¾$p¡^  hN¡f¡ rhL$pfp¡_p¡. Ap chsp‘ kb^ ¡ sy L¡$d rhQpf L$fsp¡ _\u ?’’ ApV$gu lv$
ky^ u_u ¡¯ gN_u li¡, S>_k¡hp_u s—‘fsp li¡ A_¡ â—e¡L$ QuS>_¡ kfm b_phu L$l¡hp_u
kpQp rinL$_u D—L$W$p li¡ sp¡ S> S>_sp_¡ D‘ep¡Nu kprl—e Ap‘Z¡ r_dpfiZ L$fu iL$uiy.’’1
(1)kp y^ Apv$ifi h_v$pk - ""khpfihspfu cNhp_ ıhprd_pfpeZ :˘h_ A_¡ L$pefi’’, ıhprd_pfpeZ
Anf‘uW$, iplubpN, Adv$phpv$. 2004. ‘p_p _. 111
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îu˘dlpfpS> ıhe bp¡g¡gp L¡$ ‘'Õhu ‘f L$ursfi, L$pQ_ A_¡ L$prd_u_p fk_¡ fpN frls_p
‘rhÓ ks \L$u lz AMX$ flui. A¡ D[…s A_ykpf îu˘dlpfpS>_p ıh^pdNd_ bpv$ s¡d_p
ApÝep[—dL$ hpfkv$pf kv„$.NyZpsusp_v$ıhpdu \L$u s¡d_u Q¡s_p ‘'Õhu ‘f kâv$pe_p âkpf
A_¡ âQpf_y L$pefi ApNm ^‘phsu lsu. NyZpsusp_v$ıhpdu_p hMsdp b_¡gp b¡ b_php¡
‘f\u Ap‘Z_¡ ¿epg Aphi¡ L¡$ ıhprd_pfpeZ kâv$pedp gp¡L$p¡ h^pf¡_¡ h^pf¡ fkŒ$‘ \hp_y
L$pfZ iy R>¡.
bpbqfephpX$ âv¡$idp _p¡fdpZkp_p W$pL$p¡f_p v¡$lphkp_ bpv$ s¡d_p _p_p qv$L$fp kuv$u
hfyA¡ dp¡V$pcpB hpg¡fp hfy_p¡ cpN ‘X$phu gu^p¡. hpg¡fpA¡ Þepe dp`ep¡ ‘Z dþep¡ _l].
dpV¡$ s¡ blpfhV¡$ QX¡$ R>¡. A_¡ Nuf_p S>Ngdp kpZp_p Xy$Nfdp kp\uAp¡ kp\¡ Apîeı\p_
b_pìey. ‘¥kp‘pÓ dpZkp¡_¡ ¯kp rQÌ$u dp¡L$gphu ‘p¡sp_u S>Œ$qfeps_u dpNZu L$f¡ A_¡ ¡¯
s¡ Ap‘hpdp s¡ ìe[…s Q|L$ L$f¡ sp¡ s¡_¡ dp¡s_¡ OpV$ Dspf¡. Apd qv$hkp¡_p qv$hkp¡ Ap fus¡ ‘kpf
\sp Nep. A¡L$ qv$hk s¡_u _S>f dp¡fbu _˘L$ Aph¡g S>¡s‘yf Npd_p fl¡hpku _fku ‘uspbf
‘f ‘lp¢Qu, s¡_¡ ¯kp rQÌ$u dp¡L$gu ‘p¡sp_u dpNZu ‘|fu L$fhp S>Zph¡ R>¡. ‘fsy _fku_u
lpgs A¡hu _ lsu L¡$ s¡ dpNZu ksp¡ju iL¡$, dpNZu ‘|fu L$fhp M|b S> dl¡_s L$fu ‘Z L$p¡B
rlkpb¡ dpNZu ‘|Zfi \pe s¡d _ lsu. dpNZu_p Arsd qv$hk¡ kv„$. NyZpsusp_v$ıhpdu s¡
Npddp L$p¡B lqfc…s_p Of¡ ‘^pepfi lsp. _fkuA¡ —ep S>B s¡d_¡ ‘p¡sp_u rhsL$ L$lu. ıhpduA¡
s¡d_¡ Ace L$epfi. _fku_¡ ip¡^ sp¡ hpg¡fp¡ —ep S>B QX¡$ R>¡. A_¡ _fku_¡ blpf bp¡gphhp
lpL$g L$f¡ R>¡. "dpf_pf L$fsp fn_pf dp¡V$p¡ lp¡e R>¡’ A¡ D[…s A_ykpf ıhpduîu_u ×rô$A¡ -
kl¯_v$u kp y^sp_p ep¡N¡ hpg¡fp_u ‘iysp ‘uNmu NB  _¡ bvy$L$ ‘pR>u M¢QpB NB. s¡_¡ ANd
iprs_p¡ A_ych \ep¡. s¡_¡ L$p_¡ ıhpduîu_p dp y^efi A_¡ hp—kºe‘|Zfi iåv$p¡_p¡ Ýhr_ kcmpep¡,
""blpf iy L$pd Ecp R>p¡ ? Aphp¡, Adpfu ‘pk¡ Aphp¡. Ap _fku Adpf¡ ifZ¡ Apìep¡ R>¡ s¡_¡
Ad¡ Acev$p_ v$u y^ R>¡, sd¡ s¡_¡ dpfip¡ _rl.’’ s¡ ıhpduîu_p QfZp¡dp ‘X$u Nep¡. —epf¡
ıhpduîu L$l¡ R>¡, ""sd¡ S>¡d Ap_p v¡$l_u Adpfp hQ_¡ fnp L$fu s¡d lz sdpfp v¡$l_u fnp
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L$fui. sdpfp âpZ _rl ¯hp v$J.’’ —epfbpv$ s¡ NyZpsusp_v$ıhpdu_p¡ Aprîs \pe R>¡.
A_¡ s¡d_u Apop âdpZ¡ ˘ h_ ˘ h¡ R>¡. Askde¡ s¡ ıhpduîu_¡ ‘p¡L$pfu_¡ âp\fi_p L$fsp¡ lp¡e
R>¡. —epf¡ ıhpduîu s¡_p Npd Aphu ‘lp¢Q¡ R>¡ A_¡ ıd'rs‘V$ ‘f S>¡s‘yfdp ıhpdu L$l¡gp
hQ_p¡ Aphu ¯e R>¡. "sd¡ _fku_p v¡$l_u fnp L$fu, s¡d lz sdpfp v¡$l_u fnp L$fui. sdpfp
âpZ _rl ¯hp v$J.’’ hpg¡fp¡ Nv„$Nv$ L$W$ \B Nep¡. ıhpduîu_p ‘Ndp ‘X$u  bp¡ºep¡, "ıhpdu
! sd¡ sdpfy hQ_ fp¿ey.’ Apd blpfhV$uep_p ˘ h__y ‘qfhsfi_ kl¯_v$u kp y^_p âsp‘\u
\ey.
NyZpsusp_v$ıhpdu_¡ ks dX$mu kp\¡ E_p S>hp_y lsy. ıhpduîuA¡ blpfhqV$ep¡ hpg¡fp¡
hfy S>ep fl¡sp¡ lsp¡ s¡ _¡k_p¡ fısp¡ gu^p¡. b^pA¡ s¡d_ M|b fp¡…ep ‘Z ıhpduîu r_^X$L$‘Z¡
S>hpb Ap‘¡ R>¡, "Ad¡ sp¡ kp y^ R>uA¡. ‘¥kp¡ V$L$p¡ fpMsp _\u. Adpfu ‘pk¡ sp¡ cNhp L$‘X$p,
sybX$u, S>dhp dpV¡$_p gpL$X$p_p ‘Ñf, ‘|¯  A_¡ ‘yısL$p¡ R>¡. dpNi¡ sp¡ L$luiy, "ºep¡, sd¡
hp‘fp¡,’ A_¡ hmu, Ad¡ sp¡ ÷u_p ‘Z —epNu R>uA¡. sp¡ ¡¯ Ad_¡ dpfu _pMi¡ sp¡ Adpfu
‘pR>m L$p¡B fpX$hp_y _\u. Ad¡ sp¡ cNhp__p ^pddp S>Biy. dpV¡$ kp y^_¡ hmu ce ip_p¡ ?’
Apd L$lu ıhpduîuA¡ sp¡ s¡ S> fısp¡ gu^p¡. —ep s¡_¡ hpg¡fp hfy_u kp\¡ dygpL$ps \pe R>¡.
M|b ApN°l\u hpg¡fp¡ s¡d_¡ ksp¡_p lp\¡ fkp¡B s¥epf L$fphu_¡ S>dpX¡$ R>¡. s¡Z¡ ‘p¡sp_u d_p¡ìe\p
ıhpdu_¡ L$lu. ıhpdu_¡ sp¡ s¡_pdp\u Apkyfu cph_p_p¡ _pi L$fhp¡ lsp¡. ıhpduîuA¡ s¡_¡
L$üy, "Ad¡ sd_¡ Nfpk A‘phuiy ‘Z lh¡\u sdpf¡ M|_ Mfpbp¡ L$fhp¡ _rl.’ ‘R>u ıhpduîuA¡
s¡d_¡ hsfidp_ ^fphu_¡ v$pŒ$, dpV$u, Qp¡fu, Ah¡fu_p¡ —epN L$fhp L$üy. hpg¡fpA¡ ıhpduîu_¡
L$üy, "d_¡ L¡$V$gp hMsdp dmi¡?’ ıhpduîu_¡ sp¡ s¡ h¡mpkf kpQy ˘h_ ˘h¡ s¡ ¡¯Bsy lsy
s¡\u s¡dZ¡ L$üy, "ApS>\u kpsd¡ qv$hk¡ sd_¡ Nfpk dmi¡.’ hpg¡fp_¡ sp¡ A¡L$\u kps ky^ u
NZsp ‘Z AphX$sy _ lsy. A¡V$g¡ s¡Z¡ ıhpdu_¡ L$üy, "dpf¡ kps v$lpX$p NZhp L¡$d ?’ ‘R>u
ıhpduîuA¡ L$p\u v$p¡fX$udp kps NpW$ hpmu Ap‘u A_¡ A¡L$ NpW$ R>p¡X$u_¡ L$üy fp¡S> A¡L$ NpW$
R>p¡X$hp_u  A_¡ kps NpW$ Ry>V$u S>sp s¡_p¡ Nfpk s¡_¡ ‘fs dmu ¯e R>¡. A_¡ Nfpkdp dm¡g
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kps l¯f Œ$r‘ep A_¡ A_pS> s¡ ıhpduîu_¡ dqv$fdp k¡hpdp Ap‘¡ R>¡. L$pfZ L¡$ s¡Z¡ dp_u
gu ¡^g L¡$ d_¡ S>¡ L$pB dþey R>¡ s¡ dpÓ _¡ dpÓ Ap ıhpdu_u L'$‘p\u S> dþey R>¡. Apd s¡_p
Asf_p kıL$pf ¯N's \ep.  hpg¡fp¡ ˜ep ky^ u ˘h¡ R>¡ —ep ky^ u ârs hjfi Sy>_pNY$ dqv$f¡ b¡
l¯f Œ$r‘ep fp¡L$X$p_p¡ ^dpfiv$p¡ L$f¡ A_¡ bpfdpkdp\u A¡L$ dpk s¡ ıhpduîu_u L$\phpspfi_p¡
gpc g¡hp Sy>_pNY$ Aphu ¯ e. Apd ^ dfi‘fpeZ ˘ h_ ˘ hsp lsp. s¡_p Npddp dqv$f ‘Z
b_phX$pìey lsy A_¡ ‘|¯  AQfi_ ‘p¡s¡ S> L$fsp¡ lsp¡.
NyZpsusp_v$ıhpdu_p ApÝep[—dL$ hpfkv$pf âpN˘c…s c…sp¡_p c…s¡  A¡ Þepe¡ gp¡L$p¡
kp\¡ L¡$hy ˘h_ ˘hsp s¡_p¡ ¿epg Aphu iL¡$ s¡ dpV¡$ Ap âkN_p¡ rhQpf L$fuA¡. Ap kdedp
gp¡L$p¡_y dp_k hl¡dceyfl A_¡ A^îÙp‘|Zfi fl¡sy lsy. A¡L$ hMs hfM¡X$p_p L$Zbu
gÿdZcpB_p R>p¡L$fp_¡ cNs˘A¡ hsfidp_ ^fphu_¡ L$W$u bp^ u lsu. Ap R>p¡L$fp_p ifufdp
s¡_p ‘|hfi ¡ (r‘s') |^Zu_¡ L$l¡ L$W$u sp¡X$u _pMp¡, _l] sp¡ ÓZ dpk_u Av$f Ap R>p¡L$fp_¡ dpfu
_pMui A¡hy L$l¡sp sp¡ cNs˘ dlpfpS>_¡ ‘Ó gMu_¡ iy L$fhy s¡_y ‘|R>pZ L$fsp. —epf¡ s¡
kde_p ìl¡Z dyS>b cNs˘ dlpfpS> dlzhp_p l_ydp_˘_u dp_sp L$fphsp. cNhp_
ıhprd_pfpeZ âbp¡r^s "rinp‘Óu’_p ïgp¡L$ 116dp ‘Z c|sâ¡spqv$L$ D‘Öhdp l_ydp_˘_p¡
‘pW$ L$fhp¡ s¡_u Apop dlpfpS>¡ L$fu R>¡. s¡ lqfc…s_p ‘Ó_p S>hpbdp s¡d_¡  l_ydp_˘_p¡
dÓ ¯‘ 7 hMs A_¡ 25 dpgp ıhprd_pfpeZ dlpdÓ_u L$fhp Apop Ap‘¡ R>¡. A_¡ kp\¡
kp\¡ hfM¡X$p_p bu¯ A¡L$ lqfc…s _fc¡fpdcpB_u ål¡__¡ ‘Z c|s ÓZ hfk\u hmN¡g
lsy s¡_¡ ‘Z Ap âdpZ¡ S> L$fhp ‘Ó Üpfp Apop L$f¡g lsu.1 Apd kâv$pedp Aprîsp¡_p
vy$:Mv$vfi$dp ksp¡_p¡ kss kr^epfp¡ dmsp¡ lsp¡.
b°ßıhŒ$‘ ep¡Nu˘ dlpfpS>_y kyÓ lsy, "eyhL$p¡ dpfy øv$e R>¡’ s¡ dyS>b s¡Ap¡ ld¡ip
eyhL$p¡_¡  k—kNdp h^pf¡_¡ h^pf¡ Ap¡sâp¡s \pe s¡ dpV¡$ kss v$pMX$p¡ L$fsp fl¡sp lsp. epÓp
dpV¡$ ı‘¡rieg V†¡$__y Apep¡S>_ L$fhpdp Aph¡g lsy. V†¡$_dp lqfc…sp¡_u k¡hp L$fhp bp‘p
(1) kp y^ rhh¡L$râev$pk - ""gu. ip÷u eo‘yfyjv$pk˘-1’’, ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN,
Adv$phpv$. ‘p_p _. 48)
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eyhL$p¡_¡ kp\¡ gph¡gp. L¡$V$gpL$ lqfc…sp¡ eyhL$p¡_¡ NZL$pfsp _l] A_¡ ¯l¡fdp k¡hp L$fsp
eyhL$p¡_¡ Dspfu ‘pX$sp A_¡ A‘dp_ L$fsp. Ap\u eyhL$p¡A¡ _‰$u L$f¡gy L¡$ lh¡ Of¡ S>sp fl¡hy R>¡
A_¡ k¡hp _\u L$fhu. Al]ep epÓpdp bp‘p_p¡ gpc dmsp¡ _\u A_¡ DgV$p_y A‘dp_ \pe
R>¡ A_¡ rsfıL$pf L$fhpdp Aph¡ R>¡.
ıhpduîu …epf¡L$ kde dm¡ —epf¡ eyhL$p¡_¡ ‘p¡sp_p X$åbpdp bp¡gphu_¡ hpsp¡ L$fsp A_¡
eyhL$p¡ bmdp Aphu S>sp. s¡d R>sp A¡L$ qv$hk A¡hp¡ âkN bÞep¡ _¡ eyhL$p¡ ‘p¡sp_p¡ kpdp_
bp^ u bp‘p_u f¯ g¡hp S> ‘lp¢Qu Nep. ıhpduîuA¡ ¯Z¡ s¥epfu L$fu fpMu lp¡e s¡d Ecp
\B_¡ eyhL$p¡_¡ â¡d‘|hfiL$ AphL$pf Apàep¡. b^p_¡ c¡V$Øp, ^åbp¡ dpep£ A_¡ b¡W$p, ‘R>u OZu
bm_u hpsp¡ L$fu A_¡ L$l¡, "sd¡ b^p Mf¡Mfp eyhL$p¡ R>p¡, A¡L$prsL$ R>p¡, Aphp¡ cuX$p¡ L$p¡B h¡W$u
_ iL¡$. L¡$V$gy A‘dp_ \pe s¡ lz ¯ ˇ Ry>. Aphy L$p¡B kl_ _ L$fu iL¡$. sd¡ b^pA¡ d_¡ M|b
V¡$L$p¡ Apàep¡ R>¡.’ ıhpduîuA¡ eyhL$p¡_¡ OZu OZu âikp_u hpsp¡ L$fu. eyhL$p¡_¡ W$X$p ‘pX$Øp.
kp¥_u ApMp¡dp ıhpduîu_p¡ ‘p¡sp â—e¡_p¡ â¡dcph ¯ ¡B_¡ ljpfiîy Aphu Nep. eyhL$p¡A¡ ‘p¡sp_p
X$åbpdp S>B rbısfp ‘p¡V$gp R>p¡X$u _p¿ep A_¡ _‰$u L$fu _p¿ey L¡$ Nd¡ s¡hy A‘dp_ \pe sp¡
‘Z S>hp_p¡ kL$º‘ L$fhp¡ S> _\u. ıhpduîu_u Apop âdpZ¡ S> hsfihy R>¡, A¡d_¡ Ap¡iuepmp
_\u L$fhp; d_^peyfl L$fhy S> _\u.1 Apd bp‘p kp¥ eyhL$p¡_p qv$gdp b¡ku Nep lsp.
‘u‘gN Npd_p lqfc…s d_ycpB Dd¡v$cpB ‘V¡$g hX$spg dqv$f¡ ıhpduîu_p v$ifi_¡
‘^pepfi lsp. ıhpduîuA¡ ^åbp¡ dpfu ‘|Rey, ""buX$u ‘uhp¡ R>p¡?’’ S>hpb Ap‘sp L$l¡,
""v$ffp¡S>_u 100 r‘hpe R>¡.’’ ıhpduîuA¡ l¡s‘|hfiL$ L$üy, ""b^  L$fp¡ sp¡ kpfy.’’
ıhpdu, "b^  sp¡ _l] \pe, L$pfZ L¡$ v$ffp¡S> 18 L$gpL$ dl¡_s L$fy Ry>.’
""Xy$Nmu, gkZ b^  L$fip¡?’’ ıhpduîuA¡ afu A¡V$gp S> l¡s\u L$üy.
"A¡ ‘Z d|L$u _ iL$pe. dpf¡ sp¡ Xy$Nmu_p crS>ep Mp^p rh_p Qpg¡ S> _rl. buSy> L$pB
d|L$hy _ ‘X¡$ s¡hy L$lp¡.’ s¡dZ¡ L$üy.
(1) v$h¡, ljfiv$fpe V$u.- ""b°ßıhŒ$‘ ep¡Nu˘ dlpfpS>’’, ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN, Adv$phpv$.
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ıhpduîu lku füp lsp. kl¡S> ‘Z ^ufS> Nydpìep hNf ıhpduîuA¡ afu L$üy,
"hX$spgdp sdpfu gpsu R>¡. s¡ v$ffp¡S> dqv$fdp S>ip¡?’
—epf¡ s¡dZ¡ L$üy, "Ap S>Œ$f \i¡. L$pfZ, Apdp L$pB d|L$hp_y _\u L¡$ ‘¥kp MQfihp_p
_\u.’
ıhpduîuA¡ fp˘ \B_¡ s¡d_¡ dNS>_p gpXy$_p¡ âkpv$ Apàep¡, Apiuhpfiv$ Apàep.
d_ycpB_¡ ˘h_dp â\dhpf S> Aphp ks dþep lsp, S>¡dZ¡, r_edp¡ ‘pmhp_u _p
‘pX$u R>sp kl¡S> ‘Z Nyıkp¡ L¡$ _pfp˘ _ bsphu; EgV$p fp˘ \B â¡d hfkpìep¡.
s¡Ap¡ L$W$u bp^ u_¡ k—kNu \ep. s¡d_p ˘h__p kyMvy$:M_p OZuhpf ‘gV$p Apìep,
‘fsy ıhpduîu_p¡ A¡L$ Ap^pf s¡d_p ˘h__y L¡$ÞÖ bÞey A_¡ s¡d_u k—kN_u ×Y$sp ‘Z
rv$_‘qs°qv$_ h^hp gpNu. ìek_p¡ Ry>V$u Nep A_¡ Qyıs k—kNu \ep.1
NyZpsusp_v$ıhpduA¡ âpN˘ c…s_¡ ‘p¡sp_p ı\p_¡ kp¥_p ApÝep[—dL$ Ny{$‘v¡$ ı\pàep
lsp. NyZpsusp_v$ıhpdu_p ıh^pdNd_ ‘l¡gp s¡dZ¡ ‘Z ANdhpZu DˆQpf¡g L¡$, ""lh¡
Ad¡ dlzh¡ S>B_¡ fluiy.’’2 L$pfZ L¡$ s¡d_u A_yh'rs dyS>b_y ˘h_ ˘hsp A_pqv$ d|m
Anfdy…s âpN˘ cNs (cNs˘ dlpfpS>) dlzhp fl¡sp lsp. b°ß_p Ap_v$_p A‘fp¡n
A_ychu âpN˘ cNs r_cfie lsp. îu˘ dlpfpS> ‘yŒ$jp¡Ñd R>¡ _¡ NyZpsusp_v$ıhpdu
Anf R>¡ - A¡ hps s¡Ap¡ R>X¡$Qp¡L$ L$fsp. Ap\u khfiÓ Anfop__p¡ Dv„$Op¡j \ep¡. Ap ‘f‘fpdp
cNs˘ dlpfpS>_y k¡h_ L$fu_¡ kp y^ eo‘yŒ$jv$pk˘ (ip÷u˘ dlpfpS>) hsufi Nep. s¡dZ¡
‘Z cNs˘ dlpfpS>_p¡ A‘f‘pf fp˘‘p¡ d¡mh¡g lsp¡. ıhpdu eo‘yŒ$jv$pk˘ (b°ßıhŒ$‘
ip÷u˘ dlpfpS>) Üpfp ‘p¡s¡ âNV$ R>¡, A¡d r_v£$i L$fu_¡ k. 1954_p L$prsfiL$ kyv$ 13_p qv$_¡
Apv$ifi kp^L$ sfuL¡$ ˘h¡gp A_pqv$ rkÙ‘yŒ$j âpN˘ c…s¡ ıhsÓ‘Z¡ cp¥rsL$ v¡$l_p¡ —epN
L$ep£. îu˘ dlpfpS>_u A_yh'rs dyS>b ıhprd A_¡ _pfpeZ A¡V$g¡ L¡$ c…s¡ krls cNhp__u
(1) v$h¡, ljfiv$fpe V$u.""b°ßıhŒ$‘ ep¡Nu˘ dlpfpS>’’, ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN, Adv$phpv$,
‘p_p _.201-202(2) v$h¡, ljfiv$fpe V$u.  - ""îu NyZpsusp_v$ıhpdu cpN -2 : ˘h_ A_¡ L$pefi’’,
ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN Adv$phpv$, kpsdu Aph'rÑ - 2000, ‘p_p _. 352.
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eyNg D‘pk_p_p iyÙ ¿epgp¡_p âhsfi_ dpV¡$ ip÷u˘ dlpfpS> hX$spg dqv$f_p¡ —epN L$fu
bp¡QpkZ Aph¡ R>¡ A_¡ —ep Anf‘yŒ$jp¡Ñd eyNg D‘pk_p_p âhsfi__u L$pdNufu lp\ ^f¡
R>¡. NyZpsusp_v$ıhpdu A¡V$g¡ "Anf’ A_¡ kl¯_v$ıhpdu A¡V$g¡ "‘yŒ$jp¡Ñd’ A¡d dp__pf
Anf‘yŒ$jp¡Ñd kı\p_u ı\p‘_p spfuM 5-6-1907_p h¥ipM hv$ v$id_p qv$hk¡
bp¡QpkZdp \B. S>¡_p ı\p‘L$ kp y^ eo‘yŒ$jv$pk˘ (ip÷u˘ dlpfpS>) lsp.1  ip÷u˘
dlpfpS>¡ A_¡L$ dydynp¡Ap¡_¡ hpsp¡ L$fu s\p ‘|hfi A_¡ v$rnZ ApqäL$pdp bmcepfi ‘Óp¡ gMu
Anf-‘yŒ$jp¡Ñd_p iyÙ rkÙps_p¡ âQpf L$ep£. ip÷u˘ dlpfpS>¡ 87 hjfi_u h'Ù Ahı\p
ky^ u ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p âQpf A_¡ s¡ Üpfp kpdprS>L$p¡—\p_ dpV¡$ Arhfs‘Z¡ rhQfZ
L$fu khs 2007dp h¥ipM kyv$ 4_p qv$hk¡ cp¥rsL$ v¡$l_p¡ ıhsÓ‘Z¡ —epN L$fu_¡ ^pddp
‘^pepfi. Anf^pdNd_ kde¡ ip÷u˘ dlpfpS>¡ S>Zpìey lsy L¡$, ""dpfpdp A_¡ ep¡Nu˘
dlpfpS>dp fp¡d_p¡ ‘Z a¡f _\u. Ap ep¡Nu˘ dlpfpS> S>¡hp ks_p¡ ¯ ¡V$p¡ b°ßpX$dp …epe dm¡
s¡d _\u.’’2  Apd ep¡Nu˘ dlpfpS> \L$u cNhp_ ıhprd_pfpeZ_u Q¡s_p ‘'Õhu ‘f âNV$
R>¡. Apd ıhprd_pfpeZ kâv$pedp ks‘f‘fp \L$u ıhprd_pfpeZ cNhp_ ‘'Õhu ‘f AMX$
r_hpk L$fu_¡ fl¡sp lp¡hp_u âsurs kâv$pe_p cprhL$p¡_¡ A_¡ kp^L$p¡_¡ r_fsf \su fl¡su
lp¡hp_y S>Zpe¡g R>¡.
Anf‘yŒ$jp¡Ñd kı\p_u D‘pk_p ‘Ùqsdp cNhp_ ıhprd_pfpeZ_y ıhŒ$‘ s¡d_p
bpv$ NyZpsusp_v$ıhpdu, ip÷u˘ dlpfpS>, ep¡Nu˘ dlpfpS> S>¡hp DÑd L$p¡V$u_p ksp¡dp
âNV$ fl¡g R>¡. Ap kâv$pedp dy¿e D‘pk_p ‘Ùrs b¡ S> R>¡ ‘fsy ìehlpf_u kp_yL|$msp,
kâv$pe_p¡ âQpf A_¡ âkpf \hp_¡ L$pfZ¡ Apr\fiL$ fus¡ A¡L$bu¯\u ıhsÓ A_¡ ıhphgbu
Sy>\p¡ A[ıs—hdp Apìep. ‘p¡sp_u ApNhu fus¡ dqv$fp¡_y kS>fi_ L$eyfl. ‘fsy b^p S> dqv$fp¡dp
cNhp_ sfuL¡$ D‘pıe d|rsfi sp¡ kl¯_v$ ıhpdu_u S> R>¡. sdpd apV$pAp¡_p¡ dy¿e Dv¡„$i
(1) kp y^ rhh¡L$râev$pk - ""gu. ip÷u eo‘yfyjv$pk˘-1’’, ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN,
Adv$phpv$. 2004. ‘p_p _. 181 (2)kp y^ Apv$ifi h_v$pk - ""khpfihspfu cNhp_ ıhprd_pfpeZ
:˘h_ A_¡ L$pefi’’, ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN, Adv$phpv$. 2004. ‘p_p _. 234
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kv$pQpf_p¡ âQpf, âkpf A_¡ kdpS>k¡hp Üpfp âcy k¡hp A¡ S> R>¡. Anf‘yŒ$jp¡Ñd kı\p_p
ı\p‘L$ ıhpdu eo‘yŒ$jv$pk˘A¡ (ip÷u˘ dlpfpS>¡) âprQ_ cpfsue kıL'$rs_p hpfkp_u
epv$ A‘phsp dqv$fp¡_y kS>fi_ L$eyfl. s¡Ap¡A¡ bp¡QpkZ, NY$X$p, Adv$phpv$, Np¢X$g A_¡ AV$gpv$fp
Mps¡ cìe dqv$fp¡_y r_dpfiZ L$eyfl. s¡Ap¡_u ApNhu k|T s\p cNhp_ ıhprd_pfpeZ â—e¡_u
A_Þe r_$p A_¡ c[…s_¡ L$pfZ¡ s¡Ap¡A¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p âQpfdp dl—h_p¡ cpN
cS>ìep¡. s¡Ap¡_p rióe ıhpduop_˘h_v$pk˘A¡ (ep¡Nu˘ dlpfpS>¡) ip÷u˘ dlpfpS>¡
iŒ$ L$f¡gp L$pefi_¡ h¡N\u ApNm ^‘pìey. s¡Ap¡_u ˘h_ cph_p lsu "cNhp_ kp¥_y cgy L$fp¡’
A_¡ "k‘, kyøv$cph A_¡ A¡L$sp fpMhp’. ep¡Nu˘ dlpfpS>_p L$pefiL$pm 1951 \u 1972
v$fçep_ kâv$pe_p¡ âQpf v$rnZ ApqäL$p A_¡ H`g¡ÞX$ ky^ u \ep¡. s¡Ap¡A¡ A_¡L$hpf rhv$¡idp
rhQfZ L$fu —ep hksp NyS>fpsu ‘qfhpfp¡dp c[…s A_¡ r_$p_u ˜ep¡s S>gphu. ep¡Nu˘
dlpfpS>¡ eyhp hNfi_p D—\p_dp A—es fk v$pMìep¡. s¡Ap¡ eyhp_p¡ kp\¡ eyhp_ S>¡hp bÞep.
s¡Ap¡ L$l¡sp L¡$, "eyhL$p¡ dpfy øv$e R>¡.’ s¡Ap¡A¡ X$p¡…V$f, A¡Þ˘_uef S>¡hy DˆQ rinZ âpÆ
L$f¡gp eyhL$p¡_¡ qv$np Ap‘u kp y^ b_pìep A_¡ kâv$pe_p ‘pep dS>bys L$epfi. s¡Ap¡ bpv$
âdyMıhpdu˘A¡ kâv$pe_u h¥rðL$ Ap¡mM Ecu L$fu. rhðcfdp ı\p‘—e A_¡ L$gp_p
Av„$c|s kNd ^ fphsp dqv$fp¡ b_pìep. rhÜp_ g¡ML$p¡ A_¡ ksp¡ Üpfp D—L'$ô$ kprl—e_y kS>fi_
L$fphu kâv$pe_p¡ ky‘¡f¡ ‘qfQe L$fpìep¡. ApS>¡ Anf‘yŒ$jp¡Ñd kı\pA¡ kNus, L$gp, Apeyh£qv$L$
Ap¥jr^Ap¡_y D—‘pv$_, ı\p‘—eL$gp hN¡f¡ n¡Óp¡dp kdpS>_¡ L$f¡gy âv$p_ S> s¡_p¡ ‘qfQe R>¡.
cNhp_ ıhprd_pfpeZ¡ dy…sp_v$ıhpdu ‘pk¡ k^hp - rh^hp_p ^dp£ r_Œ$‘sp¡ "ksu
Nusp’ N°\ ‘Z fQpìep¡ lsp¡. Ap ‘yısL$\u âcprhs \B_¡ ‘¡qfk (äpk)_u d¡gu ¢¯ äpThpA¡
ä¢Q cpjpdp "ksu Nusp’ ‘f dlpr_b^  gMu_¡ ‘¡qfk\u âL$pris L$ep£ R>¡. Ap rhvy$juA¡
NyS>fpsu cpjp iuMu_¡ Ap dlpr_b^  g¿ep¡ R>¡. s¡Zu L$l¡ R>¡ L¡$, ""dy…sp_v$ıhpduA¡ ksuAp¡_p
S>¡hp ^dp£ g¿ep R>¡ s¡hp lSy> ky^ u L$p¡BA¡ g¿ep _\u.’’1
(1)  Fracoise Mallison - "La- Satigita de Muktanand''   p\: Mstitat - de - civilisation
indience, PARIS - A.D. 1973
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cNhp_ ıhprd_pfpeZ¡ L$f¡gp drlgp D—L$jfi_u Qfdkudp lsu, ÷uAp¡_p ApÝep[—dL$
D—\p_dp M|b S> kq¾$esp\u DW$ph gu ¡^g lsp¡. ""÷u_p¡ dp¡n \B iL¡$ _lu, s¡ZuA¡ dp¡n
dpV¡$ ‘yŒ$j_p¡ v¡$l ^ fhp¡ ‘X¡$.’’ S>¡hu n¡‘L$ hpsp¡ ip÷p¡dp âh¡iu Ne¡gu. cNhp_ ıhprd_pfpeZ¡
fqv$ep¡ Apàep¡. s¡Ap¡A¡ L$üy, ""v¡$l sp¡ ‘yŒ$j_p¡ A_¡ ÷u_p¡ b¡e dpreL$ R>¡ _¡ _pihs R>¡ A_¡
cS>__p¡ L$f_pfp¡ S>¡ ˘hp—dp s¡ ‘yŒ$j ‘Z _\u _¡ ÷u ‘Z _\u. A¡ sp¡ kÑpdpÓ* Q¥sÞe
R>¡. s¡ v¡$l d|L$u_¡ cNhp__p ^pddp ¯e R>¡, —epf¡ S>¡hu cNhp__u df˘ lp¡e s¡hp¡ ApL$pf
b^ pe R>¡.(hQ.N.A—e-22)’’1  Ap rhQpf_¡ L¡$ÞÖhs} rhQpf b_phu ep¡Nu qX$hpB_ kp¡kpeV$u,
lqf^pd-kp¡MX$p_p  AÝen ‘.‘|. lqfâkpv$ıhpdu˘A¡ ‘p¡sp_p Ny{$lqf ep¡Nu˘ dlpfpS>_p
kL$º‘¡ bl¡_p¡_p D—L$jfi dpV¡$ ÷uAp¡_¡ cNhp_ cS>hp dpV¡$_u ìehı\p Ecu L$fu. ˜ep A_¡L$
bl¡_p¡ hX$ug kp^L$ bl¡_p¡ \L$u qv$np ‘pdu_¡ c[…s_p dpN£ r_tòssp\u Qpgu füp R>¡.
(*kÑpdpÓ Q¥sÞe = ipfuqfL$ ×rô$A¡ ÷u A_¡ ‘yŒ$j A¡hp¡ c¡v$ R>¡ ‘fsy bß¡dp fl¡gy Q¥sÞe
ıhŒ$‘ (Ap—ds—h) A¡L$ S> R>¡. v¡$l ‘X$u Nep ‘R>u cNhp__p ^ pddp Nep ‘R>u cNhp_ s¡_¡
‘p¡sp_u df˘ dyS>b ApL$pf Ap‘¡ R>¡.)
ep¡Nu˘ dlpfpS>_p rióe lqfâkpv$ıhpdu˘A¡ hX$p¡v$fp ˘p_p kp¡MX$p Mps¡
Anf‘yŒ$jp¡Ñd kı\p\u AgN ‘fsy A¡ S> D‘pk_p_p rkÙps ‘f Ap^pqfs dqv$f_u ı\p‘_p
L$fu, S>¡ ep¡Nu qX$hpB_ kp¡kpeV$u sfuL¡$ Ap¡mMpe R>¡. Ap kı\p Üpfp "ep¡Nu^pd rinZ
kLy$g’-fpS>L$p¡V$, khfi_d_ Nºkfi A¡L¡$X$du - cŒ$Q s\p Ap—due rhÛpdqv$f - cf\pZp
(˘. kyfs)_u ı\p‘_p L$fhpdp Aphu R>¡. Apd lqfâkpv$ıhpdu˘_y rinZ n¡Ó¡ _p¢^ ‘pÓ
âv$p_ R>¡. D…s kı\pAp¡dp bpgdqv$f\u dpX$u_¡ ‘p¡ıV$ N°¡˜ eyA¡i_ ky^ u_p Aæepk¾$dp¡_y
rinZ Ap‘hpdp Aph¡ R>¡. Ap bß¡ kı\pAp¡ D‘fps kâv$pe_p âQpf - âkpf s\p kpdprS>L$
n¡Ó¡ L$pefifs A¡hu kı\p R>¡, ıhprd_pfpeZ Ny{$Ly$m - fpS>L$p¡V$. Ap kı\p_u Sy>_pNY$,
Adv$phpv$, l¥Öpbpv$, R>pfp¡X$u hN¡f¡ ı\mp¡A¡ ipMp R>¡. v$ffp¡S>_p¡ dpÓ A¡L$ Œ$r‘ep¡ V$p¡L$_ QpS>fi
(1) kv„$. dy…sp_v$ıhpdu, kv„$.Np¡‘pmp_v$ıhpdu, kv„$.r_—ep_v$ıhpdu A_¡ kv„$.kyMp_v$ıhpdu""hQ_pd's’’,
ıhprd_pfpeZ Anf‘uW, iplubpN, Adv$phpv$. 1996. $‘p_p _. 584
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gB rhÛp\}Ap¡_¡ fl¡W$pZ A_¡ cp¡S>_ D‘gå^ L$fphhpdp Aph¡ R>¡. Ap kı\pdp cZ¡gp
A_¡L$ rhÛp\}Ap¡ ApS>¡ _pdpqL$s X$p¡…V$f, A¡Þ˘_uef bÞep R>¡. fpS>L$p¡V$dp sp¡ Ap kı\pA¡
lp¡[ı‘V$g ‘Z ı\p‘u R>¡. Ap kı\p_p hX$p ‘|.dp^h˘h_ıhpduA¡ ‘Z kpdprS>L$ n¡Ó¡
ApNhy âv$p_ L$f¡gy R>¡. Apd ¡¯BA¡ sp¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u sdpd kı\pAp¡_p¡ dy¿e
Dv¡„$i ^ dfi_u kpQu kdS>Z Ap‘hu, eyhp_p¡_¡ ìek__u Nspfidp ^ L¡$gpsp bQphhp A_¡ Apfp¡` e
A_¡ rinZ Üpfp kdpS> k¡hp L$fhu A¡ füp¡ R>¡. Apd ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p gNcN
ksp¡A¡ rinZ_p dpÝed\u kdpS>k¡hp_u Aplg¡L$ S>Nphu R>¡. Apd Ap‘Z¡ Al]
ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u kdN° kdpS> D‘f Akf rhj¡ QQpfi L$fuiy.
1.5 ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u kdN° kdpS> ‘f Akf :
18du kv$udp cpfs_y fpS>L$ue L¡$ kpdprS>L$ rQÓ M|b S> Mfpb lsy. sdpd ısf¡
A^ p |^^ u âhsfisu lsu. Ap kdeNpmpdp ^prdfiL$ Œ$qY$Q|ısspA¡ M|b S> ‘L$X$ fpMu lsu. iy
Mphy, ı_p_ L$B S>`epA¡ L$fu iL$pe, …ep khNfi_p gp¡L$p¡ kp\¡ kb^  fpMu iL$pe hN¡f¡
r_edp¡_p L$pfZ¡ gp¡L$p¡ bu¯ â—e¡ Akrlóˇ A_¡ kLy$rQs rhQpfkfZudp fl¡sp \ep.
^dfiNy{$Ap¡ ‘Z s¡d_p ıhp\fi ‘p¡jhpdp S> fs fl¡sp lsp. ÷uAp¡ dpV¡$ M|b S> S>X$—h_u
cph_p\u hsfi_ L$fhpdp Aphsy lsy. kpdprS>L$ _ursdsp_p¡ ‘Z œpk \sp¡ lsp¡. Ap kdedp
cNhp_ ıhprd_pfpeZ¡ kdN° v¡$idp su\pfiV$_ L$fu v¡$i_u Av$f âhsfisu dpÞesp_p¡ Aæepk
L$ep£. s—L$prg_ kdpS>˘h_ kp\¡ spv$p—çesp kp^u S>_dp_k ‘f ‘‰$X$ S>dphu. Ap ‘‰$X$
dS>b|s \hp_y L$pfZ A¡ lsy L¡$ s¡d_p¡ D‘v¡$i kl¡gu A_¡ kfm cpjpdp lsp¡. ıhprd_pfpeZ
^dfi A_¡ s¡d_p¡ D‘v¡$i A¡ L$p¡B Qp¡‰$k hNfi_p¡ _ b_u fl¡sp kdpS>_p r_ç_ ısf_p dp_hu
ky^ u ‘lp¢ˆ ep¡. kdpS>˘h_ D‘f Ap ^dfi_u ìep‘L$ Akf ¡¯hp dm¡ R>¡. S>¡d L¡$...
1. Atlkp_p D‘v¡$i_¡ L$pfZ¡ lp¡d-lh_dp v¡$hsp_¡ fp˘ L$fhp r_v$p£j ‘iy_p brg
QX$phhp_u Mp¡V$u dpÞesp_y MX$_ \ey A¡_p amıhŒ$‘¡ gp¡L$p¡dp Ap âL$pf_p
eo-lh__y âdpZ OV$hp gp`ey.
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2. iyc âkNp¡A¡ Aïgug cpjp_p¡ D‘ep¡N L$fu Nhpsp aV$pZp b^  \ep.
3. Nd¡ —ep \|L$hp_u, ı_p_-ip¥Qpqv$L$ q¾$epAp¡ L$fhp\u _v$u, smph, bpN, bNuQp,
M¡sfdp Nv$L$u \pe R>¡. ‘epfihfZ iyÙ fl¡ A¡ dpV¡$ _v$u, smph, fısp, hph¡gy
M¡sf hN¡f¡dp dmd|Ó L$fhp s\p \|L$hp_p¡ r_j¡^  L$fhpdp Apìep¡ A_¡ ‘epfihfZ
iyqÙ_¡ dl—h A‘pey.
4. âpQu_ kdpS> lp¡e L¡$ AhpQ}_ kdpS> ‘fsy ìek_p¡_u bv$u sp¡ ìep‘L$ lp¡e R>¡.
rinp‘Óudp L$p¡B‘Z âL$pf_p ìek_p¡ _ L$fhp_p¡ D‘v¡$i Ap‘hpdp Apìep¡ R>¡.
Apd kdN° Ly$Vy$b A_¡ kdpS>_u Apbpv$u_p¡ rhQpf L$fhpdp Apìep¡ R>¡.
5. Ny{$, dpsp-r‘sp, fp¡NN°ıs d_yóep¡, ‘iy‘nuAp¡ A_¡ ˘ hâpZudpÓ_u k¡hp_p
D‘v¡$i\u dp_hu_¡ kdpS> â—e¡_u af ¡¯_y cp_ \ey.
6. tlvy$ ^ dfi_p ‘f‘fpNs sl¡hpfp¡ S>¡hp L¡$ lp¡mu, hks ‘Qdu, qv$hpmu, DÑfpeZ
hN¡f¡_y dl—h gp¡L$p¡_¡ kd¯hhp dpV¡$ D—khp¡ (kd¥ep)_y s¡d_u â—en
D‘[ı\rsdp Apep¡S>_ L$eyfl A_¡ gp¡L$p¡_¡ kpfpkpf_p¡ c¡v$ kd¯ìep¡ A_¡ kdpS>_¡
_h¯N's L$fhp_y cNuf\ L$pefi lp\ ^eyfl.
7. Ly$Vy$b_p bpmL$Œ$‘¡ ‘yÓu_p¡ S>Þd ApasŒ$‘ S> d_psp¡ lsp¡ A_¡ s¡_¡ S>Þdsph¢s
S> v|$^‘usu L$fhp_p¡ A¡V$g¡ L¡$ ¾|$f fus¡ l—ep L$fhp_p¡ fuhpS> lsp¡, Ap Ly$qfhpS>
kl¯_v$ıhpduA¡ b^  L$fpìep¡ A_¡ kdpS> _hfQ_p_u ‘l¡g L$fu.
8. ÷u A¡ kdpS>_y v$bpe¡gy, L$QX$pe¡gy A_¡ ‘yŒ$j_¡ Ap^u_ ‘pÓ lsy. L$p¡B ÷u_p¡
‘rs dfZ ‘pd¡ sp¡ s¡_¡ ‘fpZ¡ ˘hsp bmu dfhy ‘X$sy lsy. s¡hp¡ "ksuâ\p’_p¡
fuhpS> b^  L$fphu Aphp vy$jZp¡_p L$pfZ¡ d's:‘pe \e¡gp kdpS>_¡ _h˘h_
bÿey.
hsfidp_ kde¡ gp¡L$p¡dp A¡L$ dpÞesp Of L$fu NB R>¡ L¡$ ıhprd_pfpeZ kâv$pedp
kp^L$p¡\u ÷u_y dp¡Y$y _ ¡¯hpe, s¡d_u kp\¡ hpsQus _ L$fpe, ÷uAp¡_¡ O'Zp—dL$ cph\u
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¡¯hpdp Aph¡ R>¡ hN¡f¡ hN¡f¡... ‘fsy lL$uL$s Sy>v$u S> R>¡.
gp¡S>‘yf Npddp Apîd_u bpSy>dp ˘ hfpS> i¡W$_p X¡$gpdp k—kNu cpBAp¡-bl¡_p¡_u
kcpdp dy…sp_v$ıhpdu L$\phpspfi L$fsp lsp. Ap kde¡ _ugL$W$ ‘Z kp¥ ksp¡ kp\¡ L$\p
kpcmhp —ep Nep, ‘Z Al] Aphsp s¡Ap¡_u ìeN°sp h^u NB. —epNu_p Aô$pN b°ßQefidp
\sp¡ rhn¡‘ _ugL$W$hZufi_¡ Nçep¡ _lu s¡d_¡ Ap â\pdp —epNpîd_y v|$jZ v¡$Mpey. s¡Ap¡ sp¡
Qpgy L$\pA¡ S> Ecp \B Qpghp gp`ep —epf¡ dy…sp_v$ıhpdu s¡d_¡ rhh¡L$ kd¯hsp L$l¡ R>¡
L¡$ îp¡spAp¡ S>sp fl¡ ‘R>u S> h…spAp¡A¡ Apk_ R>p¡X$pe, Ap kde¡ îudv„$ cpNhs_p ANuepfdp
ıL$^_p 17/33_p ïgp¡L$_y A_yk^ p_ Ap‘u_¡ _ugL$W$ hZufiA¡ S>Zpìey L¡$, ""—epNu_p AóV$pN
b°ßQefidp ÷uAp¡_p Ap Ar_ˆR>_ue k‘Lfi$\u rh´_ Aph¡ R>¡. N'lı\ rkhpe_p bu¯
ApîduAp¡_¡ dpV¡$ ÷uAp¡_p v$ifi_, ı‘ifi, cpjZ hN¡f¡ —ep˜e R>¡ A¡d ip÷p¡ L$l¡ R>¡.’’ 1
ıhprd_pfpeZ kâv$pedp ‘yŒ$jp¡ A_¡ ÷uAp¡_p rhcpN kl¯_v$ıhpdu_u lepsudp
S> AgN ‘pX¡$g lsp. ÷uAp¡ ‘Z ıhsÓ fus¡ cNhp__u D‘pk_p L$fu iL$¡, ÷u kÞdp_
ep¡` e b_¡, ‘p¡sp_u ApNhu Ap¡mM Ecu \pe A_¡ kâv$pe\u ky‘¡f¡ ‘qfrQs \pe s¡ dpV¡$
kl¯_v$ıhpduA¡ ÷uAp¡ dpV¡$ AgN dqv$fp¡_u ı\p‘_p L$fphu. s¡d_p ds¡ ApÝep[—dL$
Apfp^_p_y d|m b°ßQefi R>¡.   kâv$pe_p ‘pep_p N°\ rinp‘Óudp N'lı\_p rhi¡j ^dfi_p
ïgp¡L$ 136dp S>Zpìep dyS>b "N'lı\pîdu ‘yŒ$j s¡dZ¡ eyhp Ahı\pA¡ ey…s ‘p¡sp_u dp,
bl¡_, v$uL$fu kNp\¡ ‘Z ApÆL$pm rh_p A¡L$ps ı\m_¡ rhj¡ _ fl¡hy A_¡ ‘p¡sp_u ÷u_y v$p_
L$p¡B_¡ _ L$fhy.’2   Aphu ı‘ô$ Apop AprîsS>_p¡_¡ Ap‘hp ‘pR>m_p¡ l¡sy A¡ lsp¡ L¡$ S>¡d
ApN A_¡ Ou bß¡ A¡L$bu¯_p ‘|fL$ b_u_¡ ‘p¡sp_p¡ S> _pi L$f¡ R>¡ s¡d AprîsS>_p¡ ‘Z
c[…sdpNfidp\u rhQrgs _ \B ¯e.
s¡Ap¡ ÷u kdyv$pe_p rhfp¡^ u _ lsp ‘fsy —epNpîddp ˘ h_pf kp^L$p¡ dpV¡$ ÷u bp^pŒ$‘
(1)kp y^ Apv$ifi h_v$pk - ""khpfihspfu cNhp_ ıhprd_pfpeZ :˘h_ A_¡ L$pefi’’, ıhprd_pfpeZ
Anf‘uW$, iplubpN, Adv$phpv$. 2004. ‘p_p _. 20 (2) cNhp_ ıhprd_pfpeZ - ""rinp‘Óu’’,
ıhprd_pfpeZ Anf‘uW, iplubpN, Adv$phpv$. 1989. $‘p_p _. 43.
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R>¡. s¡d_p ˘h_L$pm v$fçep_ ‘Z cNhp_ cS>hp A_¡L$ bl¡_p¡ Apîddp fl¡su lsu.
9. ÷uAp¡ ‘Z âcy^ pfL$ ks ‘f‘fp_p kÒ‘yŒ$j_u kd\fi r_îpdp flu_¡ cNhp__u
D‘pk_p L$fu iL¡$,  ÷u kÞdp_ ep¡` e b_¡, ‘p¡sp_u ApNhu Ap¡mM Ecu \pe
A_¡ kâv$pe\u ky‘¡f¡ ‘qfrQs \pe s¡ dpV¡$ kl¯_v$ıhpduA¡ ÷uAp¡ dpV¡$ AgN
dqv$fp¡_u ı\p‘_p L$fphu.
Apd kl¯_v$ıhpduA¡ kdpS>_p v$f¡L$ hNfi ‘f Akf ‘pX$u_¡ kdpS>_¡ _hp¡ fpl Q]Ýep¡.
s¡Ap¡A¡ s—L$pgu_ kdpS>˘h_dp ‘qfhsfi__u gl¡f âkfphu v$u^u A_¡ s¡Ap¡A¡ kdpS>_p
khpflNu ˜ep¡rs f^if ıhŒ$‘¡ ApNhu Ap¡mM Ecu L$fu.
Apd Ap rhcpNdp Ap‘Z¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u kdN° kdpS> ‘f Akf rhj¡
QQpfi L$fu. lh¡ eyhp_ A¡V$g¡ iy ? _u QQpfi lh¡_p rhcpNdp L$fuA¡.
1.5.1 eyhp_ A¡V$g¡ iy ? ìep¿epAp¡ - A\fi
‘wdmæ‘mV† gmYw ‘wdmÜ‘m‘H$, Am{eð> Ñ{T>ð>, d{bð>  (S>¡ kfm h'rÑ_p¡, AÝee_iug,
Apiphp_, ×Y$ r_òehpmp¡ A_¡ bmhp_ R>¡ s¡ eyhp_) L$p¡B‘Z v¡$i_p¡ L$p¡B‘Z n¡Ó¡ eyhp_p¡ hNf
rhL$pk Ai…e R>¡. ıhpdu rhh¡L$p_v¡$ _rQL¡$sp_u L$pefiv$nsp A_¡ d¡^ phu ârscp_¡ ¯Zu_¡
s¡d_p rióe_¡ L$l¡gy L¡$, ""Give me hundred Nachiketa, I will change the world’’1
Ap rh^p_ S> Ap‘Z_¡ eyhp_p¡_u i[…s rhj¡ O ˇ S> L$lu ¯ e R>¡. eyhp_ A¡V$g¡ i[…s_p¡
âhpl, \_N_pV$ A_¡ Nrsiugsp. eyhp__u D‘eyfi…s ìep¿epAp¡_¡ kd\fi_ Ap‘sp X$p‚. V$u.L¡$.
Ap¡d¡_ ‘Z _p¢^ ¡ R>¡ L¡$ ""Ap‘Z¡ ˜epf¡ "eyhp_’_p¡ D¡M L$fuA¡ —epf¡ AdyL$ Jdf-S|>\,
kpdpÞes: 15 \u 30 hjfi_p Npmp_u ìe[…sAp¡_p¡ ¿epg Ap‘Zp d_dp fl¡gp¡ lp¡e R>¡. Ap
Ddf-S|>\ S>¡_p¡ Ap‘Z¡ r_v£$i L$fuA¡ R>uA¡, s¡Ap¡dp ipfuqfL$ i[…s A_¡ dp_rkL$ D—kpl
krhi¡j Ecfpsp lp¡e R>¡. S>¡_u Arcìe[…s_¡ ‘|fsp¡ AhL$pi A_¡ sL$ Ap‘hp_u S>Œ$f R>¡.
hmu, eyhp_p¡_p¡ rhQpf AgN OV$_pŒ$‘¡ \B iL¡$ _lu. s¡Ap¡_y ı\p_, c|rdL$p hN¡f¡ S>¡ s¡
(1) ıhpdu rhh¡L$p_v$ ˘h_ QqfÓ : fpdL'$óZ rdi_, fpS>L$p¡V$. 1999. ‘p_p _. 15
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kdpS>_p A_yk^ p_dp S> kd˘ iL$pe.’’1  Ap y^r_L$ kdedp L$p¡çàeyV$f_¡ S>_kygc b_ph_pf
rbgN¡V„$k, cpfs_¡ L$p¡çàeyV$f n¡Ódp Ad¡qfL$p_u kdL$n b_ph_pf BÞap¡rkk L$‘_u_p hX$p
_pfpeZd|rsfi, rhâp¡ L$‘_u_p hX$p ATuT â¡d˘, A¡hf¡ıV$ Apfp¡lL$ â\d drlgp bQ¡ÞÖu‘pg,
â\d drlgp ‘pegp¡V$ kp¥v$prd_u, ¯bpT drlgp ‘p¡rgk Ar^L$pfu qL$fZ b¡v$u, dpıV$f
ågpıV$f krQ_ s¢X$|gL$f Aphp A_¡L$ ˘hs Dv$plfZp¡ Ap c|rd ‘f ApS>¡ ‘Z s¡d_p n¡Ódp
ApN¡L|$Q L$fu füp R>¡. eyhp_p¡ A¡ kdpS> ìehı\p_p¡ A¡L$ Ap^pfc|s ısc R>¡. eyhp hNfidp
S>¡V$gy ‘qfhsfi_ i…e b_¡ s¡V$gy kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ i…e b_¡. eyhp_p¡_u i[…s_¡ ‘pfMu_¡ S>
kdpS>˘h__p AæepkuAp¡ dpV¡$ s¡Ap¡ Ýep_‘pÓ bÞep R>¡. ""eyhp_p¡_p rhrh^ âæp¡ A_¡
eyhp âh'rÑAp¡_p rhrh^ ‘pkpAp¡A¡ kip¡^ L$p¡_¡ _hy n¡Ó ‘|fy ‘pX$ey R>¡. eyhp_p¡_y kdpS>ip÷
A¡L$ kdpS>ip÷ue rhop__p ıhŒ$‘dp ‘p¡sp_y AgN A[ıs—h A_¡ ApNhy dl—h ^fph¡
R>¡.’’2    L¡$d L¡$ "eyhp_’ AN¡ âp¡. ApBT¡ÞıV$¡X$ L$l¡ R>¡ s¡d, "d|mc|s fus¡ cg¡ S>¥rhL$ OV$_p lp¡e
‘fsy s¡_u ìep¿ep ld¡ip kpıL'$rsL$ ^p¡fZ¡ S> L$fhpdp Aph¡ R>¡ A_¡ s¡ A\fidp s¡_¡ rhıs's
OV$_p_p cpNŒ$‘¡ S> ¡¯B iL$pe.’3
â—e¡L$ kdpS>dp Jdf A_¡ Jdf_p saphsp¡_¡ Ap^pf¡ L$¡V$gpL$ Jdf rhcpN_¡ Qp¡‰$k
âL$pf¡ kpdprS>L$ A_¡ kpıL'$rsL$ dl—h A‘psy lp¡e R>¡. A¡V$gy S> _lu ‘fsy kdpS> fQ_p_p
dpmMpdp ìe[…s_y ı\p_, v$f>p¡, s¡_u L$pefic|rdL$p s¡dS> s¡_p hsfi_-ìehlpfp¡ A_¡ ‘fı‘f_u
A‘¡npAp¡_p r_dpfiZdp s¡_u Jdf A_¡ Jdf_p saphsp¡ dl—h_p¡ cpN cS>h¡ R>¡. kdpS>dp
˘hus ìe[…s, kpdpÞes: S>Þd\u dfZ ky^ u_p Npmpdp Jdf_u ×rô$A¡ bQ‘Z, eyhp_u,
‘y¿ssp, âp¥Y$sp A_¡ h'Ù—h A¡hp rhrh^ Jdf rhcpNp¡dp\u ‘kpf \pe R>¡. Ap v$f¡L$ Jdf
rhcpN_¡ kpdprS>L$ A_¡ kpıL'$rsL$ fus¡ Sy>vy$ Sy>vy$ dl—h A‘psy lp¡e R>¡. Agbs, s¡dp\u
(1)  Ouman T.K., - "Status and Role of Youth in Society'', National Service Journal,
Vol.1, No.1, March-1973, Delhi School of Social Work, Uni. of Delhi, Page No.1. (2)
""eyhp_p¡_y  kdpS>ip÷ : rhL$pk_p rhop__u Œ$‘f¡Mp’’, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, fpS>L$p¡V$_y dyM‘Ó dpQfi-
1975, ‘p_p _. 137. (3) Manning - Truzzi - Eisenstalt S.N. -"Archetypal Pattern of
Youth'', Page 16.
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Jdf_p …ep rhcpN_¡ L¡$V$gy dl—h A‘pi¡ s¡_p¡ Ap^pf S>¡ s¡ kdpS> A_¡ s¡_u kıL'$rÑ ‘f
fl¡gp¡ lp¡e R>¡.1
Apd, Jdf_p ^p¡fZ¡, kdpS>dp rhrh^ Jdf rhcpNp¡ ¡¯hpdp Aph¡ R>¡. s¡dp A¡L$
Jdf rhcpNŒ$‘¡ eyhp_p¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡. Ap fus¡ rhQpfsp, eyhp_p¡ kdpS>ìehı\p_y
Arhcp˜e AN R>¡, rhi¡jdp â—e¡L$ kdpS>dp R>¡L$ dp_hkdpS>_p DNdL$pm\u ApS>ky^ u
Ap eyhphNfi lfld¡i ¡¯hpdp Aph¡ R>¡.  A¡V$g¡ S> âp¡. ApBT¡ÞıV¡$X$ eyhphNfi_¡ A¡L$ kphfirÓL$
OV$_pŒ$‘¡ NZph¡ R>¡ s¡ e\p\fi R>¡.2
bu¯ iåv$p¡dp "eyhp_’ iåv$_¡ Jdf - S>¡ A¡L$ S>¥rhL$ lL$uL$s R>¡ s¡_¡ Ap^pf¡ A¡L$ Jdf
rhcpNŒ$‘¡ kdpS>˘h__u kphfirÓL$ OV$_p sfuL¡$ ‘qfcprjs L$fu iL$pe. ‘fsy "eyhp_’ iåv$_¡
S>¥rhL$ ^ p¡fZ¡ ‘|f¡‘|fp¡ kd˘ iL$pe _lu s¡dS> s¡ S>¥rhL$ lqL$L$s_p Ap^pf¡ ‘qfcprjs \B iL¡$
s¡d _\u.
âp¡. dp_]N_p iåv$p¡dp "eyhp_’  iåv$ A¡L$ cpjpqL$e iåv$âep¡N R>¡. S>¡_p¡ D‘ep¡N
AdyL$ JdfrhcpN_¡ dpV¡$ L$f¡ R>¡, Ap_¡ ‘qfZpd¡ (s¡ JdfrhcpN dpV¡$) kpdprS>L$ c|rdL$p,
L¡$V$guL$ gpnrZL$spAp¡ A_¡ S>¡d_p dpV¡$ Ap iåv$âep¡N h‘fpe R>¡ s¡Ap¡_p dpV¡$ rhi¡j
A\fi‘|Zfisp krls L¡$V$gpL$ ¡¯B iL$pe s¡hp ‘qfZpdp¡ k f¯ie R>¡.3
V|$L$dp, Ap âL$pf¡ eyhp__u kpdprS>L$ A_¡ kpıL'$rsL$ kv$cfidp ìep¿ep A‘psu lp¡hp\u
v$f¡L$ kdpS>dp eyhp_p¡_p¡ v$f>p¡, L$pefic|rdL$p, kpdprS>L$ S>hpbv$pfu, af ¡¯, l‰$p¡ s¡dS> s¡d_y
kpdprS>L$ dl—h Sy>v$p Sy>v$p âL$pf¡ ¯ ¡B iL$uA¡ R>uA¡, L¡$V$gpL$ kdpS>, v$p.s. Ap y^r_L$ Ad¡qfL$_
kdpS> eyhp_p¡_p kpdprS>L$ dl—h_¡ ıhuL$pf¡ R>¡ A_¡ s¡ ‘°dpZ¡ eyhp_p¡_¡ ApNm ‘X$sy ı\p_
A_¡ dl—h Ap‘¡ R>¡. ˜epf¡ Œ$qY$Qyıs cpfs L¡$ ˜ep hX$ugiplu_¡ âp^pÞe dþey lsy —ep
(1) Age and Sex in the Social Structure of the United States - For example, See : parsons
Taleott, Americal Sociological Review Vol. VIII, Oct. 1942, Page 604-18 (2) Archetypal
Pattern of Youth : Manning - Truzzi - Eisenstadt S.N. Page 15. (3) Manning - Truzzi -
Eisenstalt S.N. -"Archetypal Pattern of Youth'', Page 16.
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eyhp_p¡_u AhNZ_p \su ‘Z ¡¯hpdp Aphsu lsu. Apd, eyhp_p¡ A¡L$ S>¥rhL$ OV$_p lp¡hp
R>sp s¡_u ìep¿ep kdpS> A_¡ kıL$'rs_p kv$cfidp A‘psu ¡¯B iL$pe R>¡.
Ap_p D‘f\u Ap‘Z¡ L$lu iL$uA¡ L¡$ "eyhp_’ s¡ A¡L$ kpdprS>L$ kS>fi_ R>¡, S>¡ AdyL$
Jdf-Npmp_u ìe[…sAp¡_¡ dpV¡$ kdpS> âep¡S>¡ R>¡. A¡V$g¡ eyhp_ iåv$_¡ dpÓ S>¥rhL$ fus¡
rhQpfhp_¡ bv$g¡ kpdprS>L$ s¡dS> kpıL'$rsL$ kv$cfidp kdS>hp¡ S>Œ$fu R>¡.
1. "eyhp_’ A¡L$ S>¥rhL$ OV$_p R>¡ A_¡ s¡ iåv$ AdyL$ Jdf rhcpS>_ dpV¡$ hp‘fhpdp
Aph¡ R>¡. kpdpÞes: 14-35 hjfi_p Jdf Npmp_u ìe[…sAp¡_¡ dpV¡$ "eyhp_’
iåv$_p¡ D‘ep¡N \sp¡ ¡¯hpdp Aph¡ R>¡.
2. eyhp_p¡ ‘pk¡\u A¡L$ kpdprS>L$ rhcpN sfuL¡$ â—e¡L$ kdpS>dp AdyL$ v$f>p¡,
ı\p_, L$pefic|rdL$p, af ¡¯ A_¡ S>hpbv$pfu s¡dS> AdyL$ âL$pf_u A‘¡npAp¡
A_¡ ^ pfZpAp¡ fpMhpdp Aphsu lp¡e R>¡. Al] _p¢^ hy S>Œ$fu R>¡ L¡$ v$f¡L$ kdpS>dp
eyhp_p¡_p¡ kpdprS>L$ v$f>p¡, ı\p_, L$pefic|qdL$p, af ¡¯ A_¡ S>hpbv$pfuAp¡ s¡dS>
A‘¡npAp¡ Sy>v$u Sy>v$u lp¡e R>¡.
3. eyhp_p¡_y kpdprS>L$ L¡$ kpıL'$rsL$ dl—h L¡$V$gy R>¡ ? s¡ ‘qf[ı\rs_p¡ ¿epg s¡
kdpS>dp s¡_y kpdprS>L$ A_¡ kpıL'$rsL$ dl—h L¡$V$gy R>¡ s¡_p ‘f\u Aphu iL¡$
R>¡. bu¯ iåv$p¡dp L$luA¡ sp¡ S>¡ s¡ kdpS>dp eyhp_p¡_¡ L¡$V$gy âp¡—kpl_ Ap‘hpdp
Aph¡ R>¡ L¡$ L¡$V$gu AhNZ_p L$fhpdp Aph¡ R>¡ s¡_p ‘f\u kpdprS>L$ A_¡ kpıL'$rsL$
rhL$pk_p¡ ¿epg Aphu iL¡$ R>¡.
Apd, eyhp_ d|mc|s fus¡ S>¥rhL$ OV$_p lp¡hp R>sp s¡_p¡ rhQpf, kpdprS>L$ A_¡ kpıL'$rsL$
kv$cfidp L$fhp¡ Ar_hpefi b_u fl¡ R>¡ A_¡ sp¡ S> eyhp_p¡_p rhQpfp¡, hgZp¡, hsfi_p¡ A_¡ d|ºep¡_¡
Ap‘Z¡ ky‘¡f¡ kd˘ iL$uiy.
V|$L$dp, kdpS>ip÷ s¡_u ‘qfcpjpdp eyhp_p¡_¡ A¡L$ kpdprS>L$ A_¡ kpıL'$rsL$ S|>\_p
Œ$‘dp NZu_¡ s¡_p¡ rhQpf L$f¡ R>¡. bu¯ iåv$p¡dp X$p‚. Np¡f¡_p dsìe A_ykpf, ""eyhp_p¡ A¡L$
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kpdprS>L$ L$np R>¡. s¡d eyhp_p¡_¡ rhriô$ "kpdprS>L$ S>|\’_p ıhŒ$‘dp ıhuL$pfu_¡ kdpS>ip÷ue
A\fikv$cfidp Ap "eyhp_’ iåv$_p¡ D‘ep¡N L$fhpdp Aph¡ R>¡.
Ap dsìe âdpZ¡ L$p¡B‘Z v¡$i, kı\p, ^dfi L¡$ kâv$pe_p rhL$pkdp dl—h_y âv$p_ R>¡
eyhp_p¡_y. cpfs_p A¥rslprkL$ kv$cfidp ¯¡BA¡ sp¡ k_ps_ tlvy$ ^dfi_u ı\p‘_p L$f_pf
iL$fpQpefi , khfi dfi kdcph_y âhsfi_ L$f_pf il¡_ipl AL$bf, tlvy$ ^ dfi_p¡ hphV$p¡ gl¡fpsp¡
fpM_pf R>Ó‘rs qihp˘, NyS>fps_¡ kd'Ù b_ph_pf fp¯ rkÙfpS> S>etkl, kpdprS>L$
fus¡ L$QX$pe¡gu A_¡ ^prdfiL$ A^ îÙp A_¡ rhje, ìek_ A_¡ ìl¡d\u ‘uqX$s â¯_¡ kÞdpN£
hpm_pf îu kl¯_v$ıhpduA¡ eyhp_ sfuL¡$ kdpS>_¡ Av„$c|s Apv$ifi ‘|fp¡ ‘pX$ep¡ R>¡. S>¡
kâv$pe eyhp_p¡_¡ ApL$j} iL¡$ s¡_p¡ rhL$pk TX$‘u A_¡ kNu_ \pe R>¡. Ap bpbs_¡ Ýep_dp
fpMu_¡ lh¡ Ap‘Z¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u eyhp_p¡ ‘f Akf_u QQpfi L$fuiy.
1.5.2 ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u eyhp_p¡ D‘f Akf :
ApS>¡ Ap‘Z¡ eyhp hNfi sfa _S>f L$fuA¡ sp¡ s¡ ìek_ A_¡ Ly$V¡$hp¡_p Q‰$fdp ‘X$u Ne¡gp¡
S>Zpe R>¡. ‘p_, apL$u, dphp¡, rkNpf¡V$, buX$u A_¡ sdpLy$_p ìek_\u ‘p¡sp_u ˘v$Nu_¡
bfbpv$u sfa Y$kX$u füp¡ R>¡ A_¡ S>¡_p L$pfZıhŒ$‘ s¡_y Ly$Vy$b ‘Z Ap Akfdp\u dy…s flu
iL$sy _\u. lh¡ sp¡ khfirhqv$s R>¡ L¡$ sdpLy$_y k¡h_ A¡V$g¡ L¡$Þkf_¡ "ApdÓZ’. Apd R>sp eyhp
dp_k Aphp ìek_p¡ —eS>hp s¥epf _\u A_¡ ìek_p¡_¡ L$pfZ¡ ifuf A_¡ ‘¥kp_u bfbpv$u
\pe R>¡. Aphu ‘qf[ı\rs ˜epf¡ ¡¯hp dm¡ R>¡ —epf¡ bu˘ bpSy> ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u
_˘L$ fl¡gp¡ A_¡ kâv$pe\u ‘qfrQs eyhp kdpS> ìek_p¡\u dy…s \pe R>¡. Ap kâv$pe¡ eyhp
kdpS>_¡ ìek_p¡\u dy…s L$fhp_y ¯ Z¡ buXy$ TX$àey R>¡. v¡$i A_¡ rhv¡$idp fl¡sp eyhp_p¡_¡ sdpLy$
A\hp sdpLy$_p ìek_p¡ D‘fps v$pŒ$, b°pD_ kyNf S>¡hp AÞe L¡$au ‘v$p\pfi¡_p k¡h_dp\u dy…s
L$fpìep R>¡.
ApS>¡ ˜epf¡ Ap y^r_L$ eyNdp eyhphNfi dpsp-r‘sp, Ly$Vy$b A_¡ hX$ugp¡\u rhdyM \sp¡
S>Zpe R>¡. X$pB_]N V¡$bg ‘f kp\¡ dmu_¡ S>du iL$psy _\u, s¡hu kıL'$rs ‘pNfu flu R>¡,
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—epf¡ Ap kâv$pe_p A_yepeuAp¡A¡ Ly$Vy$bcph_p ˘hs fpMhp "Ofkcp’_p¡ Av„$c|s fpl
Q]Ýep¡ R>¡. Ap "Ofkcp’ A¡V$g¡ Of_p sdpd kæep¡ 1 L$gpL$ kp\¡ b¡ku_¡ ^prdfiL$ kıL$pf A_¡
kıL'$rs_y tQs_ L$fsp ‘yısL$p¡_y hpQ_ L$f¡ R>¡. |^_, cS>_, âp\fi_p L$f¡ R>¡ A_¡ rhQpfp¡_y
Apv$p_-âv$p_ L$f¡ R>¡. Ap dpÝed\u eyhp dp_k Ly$Vy$bkı\p_¡ kd˘ iL$ey R>¡. S>¡ Ly$Vy$bcph_p_¡
AL$b^  fpM¡ R>¡.
ApS>_p Ap kss rhL$pkiug S>dp_pdp V$u.hu., BÞV$f_¡V$, dp¡bpBg ap¡_ hN¡f¡ ˘ h__p¡
A¡L$ cpN b_u Nep R>¡. ‘fsy Ap D‘L$fZp¡¡_p¡ vy$Œ$‘ep¡N, rbc—k qaºdp¡, L$pefi¾$dp¡ ¡¯hpdp,
Arïgg h¡bkpBV$ kQfi L$fu r_lpmhpdp, AŒ$rQL$f ap¡V$p¡N°pªk_u Ap‘g¡ L$fhpdp r_fLy$i
hÝep¡ R>¡. ıhprd_pfpeZ kâv$pe eyhp_p¡_¡ dpÓ op_h f^iL$ A_¡ kyŒ$rQ‘|Zfi L$pefi¾$dp¡, qaºd
hN¡f¡ ¯ ¡hp D‘v¡$i Ap‘¡ R>¡. S>¡_¡ ‘qfZpd¡ ApS>¡ rhv¡$idp l¯fp¡ eyhp_p¡_p hsfi_ rh_d° bÞep
R>¡. Ap eyhp_p¡ Ap y^r_L$ bÞep R>¡. ‘fsy ApR>L$gp _\u. Ap eyhp_p¡ dpsp-r‘sp A_¡ hX$ugp¡_p¡
Apv$f L$fsp \ep R>¡. ˘h_dp ^dfi_¡ L¡$ÞÖ ı\p_¡ fpMu ˘h_ ˘h¡ R>¡.
hgkpX$ ˘ pdp ˜ ep Apqv$hpku â¯_u hksu rhi¡j R>¡, —ep ıhprd_pfpeZ kâv$pe¡
eyhp_p¡_p rhL$pkdp rhi¡j fk gu^p¡ R>¡. Ap rhıspf_p A¡L$ eyhp__p g_p¡ hfOp¡X$p¡ _uL$m¡
R>¡. b¡ÞX$ hp¯ ¯ s¯s_u kyfphguAp¡ R>¡X$sp ApNm h^sp lp¡e R>¡. kÝepL$pm \sp cNhp__u
kÝep Apfsu_p¡ kde \hp\u hffp¯A¡ bNudp\u blpf Aphu_¡ b¡ÞX$hp¯_u ‘pV$}_¡ k|Q_p
Ap‘u_¡ kÝep Apfsu_u k|fphgu R>¡X$hp S>Zpìey A_¡ hfOp¡X$pdp ¯ ¡X$pe¡gp gp¡L$p¡ kpd|rlL$‘Z¡
kÝep Apfsudp kp\ Ap‘¡ R>¡. —epfbpv$ hffp¯ g dX$‘ sfa âepZ L$f¡ R>¡. ıhprd_pfpeZ
kâv$pe_u Aphu b¡_d|_ Akf eyhp kdpS> ‘f ¡¯hpdp Aph¡ R>¡.
kl¯_v$ıhpduA¡ âbp¡^ ¡g N°\ "rinp‘Óu’_p 132dp ïgp¡L$dp ""kv„$rhÛp_u âh'rÑ
L$fhp_u hps L$lu R>¡. s¡ A_ykpf ApS>¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp A_¡L$ i¥nrZL$ kı\pAp¡dp
L$p¡B‘Z _ps¯s_p c¡v$cph hNf âh¡i Ap‘hpdp Aph¡ R>¡. Aphu kı\pAp¡dp rinZ_u
kp\¡ kp\¡ ipfuqfL$ ıhpıÕe A_¡ ^prdfiL$ kıL$pfp¡_y ‘Z rinZ Ap‘hpdp Aph¡ R>¡. S>¡dp :
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A_¡ rhÛp\} cZpìep_u ipmp L$fphu_¡ ‘R>u s¡dp A¡L$ rhÜp_ b°pßZ_¡ fpMu_¡ ‘'Õhu_¡ rhj¡
kqÜÛp_u âh'rÑ L$fphhu, L¡$d S>¡ rhÛpv$p_¡ L$fu_¡ dp¡Vy$ ‘y˛ e \pe R>¡.’’1 Aphu i¥nqZL$
kı\pAp¡dp Aæepk L$fu_¡ A_¡L$ eyhp_p¡A¡ ‘p¡sp_u DˆQ L$pfqL$v$ufi OX$u R>¡.
Apd ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p¡ D‘v¡$i A_¡ khplL$p¡ Üpfp lp\ ^ fpe¡gp kdpS>D‘ep¡Nu
L$pepfi¡A¡ eyhpkdpS>_¡ _hp¡ fpl tQÝep¡ R>¡, s¡d L$lu iL$pe.
1.6 D‘klpf :
Apd Ap âL$fZdp Ap‘Z¡ ^dfi A_¡ kâv$pe A¡V$g¡ iy ? s¡_p¡ kdpS>ip÷ue fus¡
¿epg d¡mìep¡. dÝeeyN_p c[…sApv$p¡g_p¡ rhj¡ QQpfi L$fu. ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u ı\p‘_p
A_¡ Ap kâv$pe rhj¡ rhNshpf ¿epg d¡mìep¡. ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u Sy>v$u Sy>v$u kı\pAp¡
s\p ksp¡ Üpfp eyhp kdpS> ‘f \su Akf_u ¯ZL$pfu d¡mhu.
eyhp_p¡_p kpıL'$rsL$ A_¡ ı\pr‘s d|ºep¡_y ‘qfhl_ ep¡` e fus¡ \pe s¡_y DÑd dpÝed
rinZ R>¡. Ap\u ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp eyhp_p¡dp Aph¡g ‘qfhsfi__p¡ Aæepk A¡
Ap‘Zp kip¡^ __p¡ rhje lp¡hp\u A¡ l¡sy_¡ L¡$ÞÖı\p_¡ fpMu_¡ lh¡ ‘R>u_p âL$fZdp kdN°
kip¡^ __u Œ$‘f¡Mp s\p s¡_p Apep¡S>__u rhNs¡ hps L$fuiy. L$pfZ L¡$ L$p¡B‘Z L$pefi Apep¡S>_
hNf ‘pf ‘X$sy _\u. s¡d kip¡^ _ dl—h_y AN ‘Z s¡_y Apep¡S>_ R>¡. A¡ Þepe¡ kip¡^ __u
kdıep, kip¡^ __y n¡Ó, kip¡^ __u ‘|hfi pfZpAp¡, kip¡^ __u ârh^uAp¡ hN¡f¡_p¡ ¿epg
lh¡ ‘R>u_p âL$fZdp sb‰$phpf d¡mhuiy.
-0-0-0-
(1) cNhp_ ıhprd_pfpeZ - ""rinp‘Óu’’, ıhprd_pfpeZ Anf‘uW, iplubpN, Adv$phpv$.
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kip¡^ __u ep¡S>_p A¡ L$p¡B‘Z kip¡^ _ dpV¡$_y Ar_hpefi AN R>¡. L$p¡B‘Z L$pefi Apep¡˘ s
fus¡ \pe —epf¡ S> kamsp âpÆ \su lp¡e R>¡. Ap\u S> kip¡^ L¡$ kyApep¡˘ s ‘\ ‘f Qpghp_y
lp¡e R>¡. Apep¡S>_ _bmy lp¡e sp¡ Qp¡L$…k s¡ kip¡^ __u kuX$u_p v$f¡L$ kp¡‘p_ _bmp S> fl¡ R>¡.
kip¡^ __p spfZp¡ ‘Z dl—h hNf_p b_u fl¡ R>¡. kip¡^ _dp S>¡_y rhi¡j dl—h R>¡ s¡hp
ArhcpSe AN kip¡^ __p Apep¡S>__u QQpfi âısys âL$fZdp L$fuiy.
kip¡^ __u ep¡S>_pdp iŒ$Aps\u kdp‘_ ky^ u_u L$pefihplu_y rhNshpf Apg¡M_ \pe
R>¡. Ap\u ep¡S>_p_p¡ l¡sy kip¡^ L$_¡ qv$ip k|Q_ L$fhp_p¡ R>¡. S>¡d-S>¡d kip¡^ _ L$pefi ApNm
h ¡^ s¡d s¡d _hu qv$ipAp¡ dmsu ¯e R>¡. Ap‘Z¡ âL$fZ-1dp ¡¯ey s¡dp kdpS>_p v$f¡L$
hNfi_p ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk dpV¡$ kdpS> ky^ pfZp A¡ dl—h_y ‘qfbm R>¡.c[…s Apv$p¡g_p¡
A_¡ kâv$pe_u ı\p‘_pA¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi_dp dl—h_p¡ cpN cS>ìep¡ R>¡. Ap ‘qfhsfi_\u
kdpS> Q¡s_hsp¡ bÞep¡ R>¡. Ap\u kdpS> ky^pfZp dpV¡$ âp\fi_p kdpS>, b°ßp¡kdpS>,
\uep¡kp¡qaL$g kp¡kpeV$u, h¥óZh, fpdp_v$u s¡dS> ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp \e¡g ‘qfhsfi__p¡
Aæepk L$ep£ R>¡.
‘qfhsfi_ A¡ kss Qpgsu âq¾$ep R>¡. â—e¡L$ kdpS>dp Ap âq¾$ep r_fsf fus¡ k f¯ie
R>¡. A¡V$gy S> _lu ‘Z ‘qfhsfi_ A¡ kdpS>_u Ar_hpefi S>Œ$qfeps ‘Z R>¡. S>¡d hl¡sp ‘pZu
ıhˆR> flu iL¡$ s¡d kdpS> ‘Z ‘qfhsfi__p L$pfZ¡ ıhı\ kdpS> b_sp¡ lp¡e R>¡.
kdpS>_y A¡L$d ìe[…s R>¡. kdpS>dp Dv„$chsy ‘qfhsfi_ kdpS>_u kæe A¡hu ìe[…s_¡
‘Z Akf L$f¡ R>¡. kdpS>dp k f¯isy ‘qfhsfi_ Sy>v$p-Sy>v$p ‘qfbmp¡_¡ Apcpfu lp¡e R>¡. OZuhpf
"^dfi’ ‘Z kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ kS>fihpdp â¡fL$ ‘qfbm sfuL¡$_u c|rdL$p ‘|fu ‘pX¡$ R>¡. Ap
kv$cfi_¡ Ýep_dp fpMu_¡ âısys Aæepk "ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp eyhp_p¡dp ‘qfhsfi_
A_¡ rhL$pk’_¡ lp\ ^fhpdp Aph¡g R>¡.
L$p¡B‘Z kdpS>_u S>¡ AZdp¡g d|X$u R>¡ s¡ eyhphNfi R>¡. kdpS>_u Dßrs, kdpS>_p
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rhL$pk_p¡ Ap^pf Ap eyhphNfi ‘f OZp¡ b^p¡ fl¡gp¡ lp¡e R>¡. Mpk L$fu_¡ S>¡ s¡ kdpS>_u
kıL'$rs s¡_p d|ºep¡ A_¡ Apv$ip£_u ¯ mhZu L¡$ s¡ d|ºep¡_p¡ œpk kS>fihpdp eyhp ‘¡Y$u_u r_ZpfieL$
c|rdL$p fl¡hp ‘pdsu lp¡e R>¡. Apd eyhp ‘¡Y$u S>¡ s¡ kdpS>_u "Aphsu L$pg’ lp¡e R>¡. vy$r_ep_p
s¿sp ‘f ‘p¡sp_p kdpS> A_¡ kıL'$rs_u A¡L$ Akf Ap eyhp ‘¡Y$u Üpfp S> r_dpfiZ \hp_u
lp¡e R>¡. Ap eyhp ‘¡Y$u_¡ v$p¡f_pf S>¡ A_¡L$ dpÝedp¡ A_¡ ‘qfbmp¡ R>¡ s¡ dpl¡_y A¡L$ dpÝed
"^dfi’ ‘Z R>¡.
ıhprd_pfpeZ ^ dfi Üpfp eyhphNfidp ‘qfhsfi__u A¡L$ âq¾$ep k f¯iB flu R>¡. eyhp hNfidp
\e¡gy A_¡ \B fl¡gy ‘qfhsfi_ OZu fus¡ âNV$ \pe R>¡. S>¡d L¡$ s¡_p kpdprS>L$ ı\p_, v$f>p¡,
c|rdL$p, L$pefin¡Ó, kÑp, S>hpbv$pfuAp¡, âpÆ \su rhL$pk_u sL$p¡ sv„$D‘fps rhL$pk_u kyrh^pAp¡
s¡d_u kp\¡ kL$mpe¡gu ìe[…sAp¡ hN¡f¡_p Ap^pf¡ kdpS>_p v$f¡L$ ısf¡ rhQpfp¡, hgZp¡,
dpÞespAp¡ A_¡ d|ºep¡dp a¡fapf \pe R>¡. Ap kv$cfidp ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQprgs
L$p¡g¡¯ ¡dp Aæepk L$fsp eyhp_p¡dp Aph¡g ‘qfhsfi__¡ kip¡^ _ âæ NZu_¡ kip¡^ __u ep¡S>_p_u
Œ$‘f¡Mp_y Apep¡S>_ L$fhpdp Apìey R>¡.
2.2 kip¡^ _ ep¡S>_p_u Œ$‘f¡Mp :
dp_h kæesp_p rhL$pk_p ‘pepdp kpdprS>L$ kip¡^ _ fl¡gy R>¡. kpdprS>L$ kip¡^ _
Üpfp âhsfidp_ op_dp dp¥rgL$ h^pfp¡ \pe R>¡. kip¡^ _\u ı\pr‘s rkÙpsp¡dp S>Œ$fu ‘qfhsfi_
gphu iL$pe R>¡. Apdp kpdprS>L$ kip¡^ _ A¡ kpdprS>L$ ˘h__¡ gNsp op__p¡ h¥opr_L$ fus¡
Aæepk L$fhp_p¡ ArcNd R>¡. fpô†$_p kpıL'$rsL$ rhL$pk_y kps—e ¯ mhhpdp Aphp kip¡^ __p¡
dl—h_p¡ apmp¡ lp¡e R>¡¡. Aphp kip¡^ __p ‘qf‘pL$Œ$‘¡ dmsp _hp k—ep¡, sÕep¡, rhQpfp¡ A_¡
âZprgL$pAp¡ fpô†$_p rhL$pk_¡ _hp¡ fpl Q] ¡^ R>¡.
2.2.1 kip¡^ _ âæ :
kip¡^ __u kuX$u_y â\d kp¡‘p_ A¡ kip¡^ _ âæ_u Ap¡mM Ap‘hp_y R>¡. kip¡^ _
âæ_¡ A¡L$ Qp¡‰$k rh^p_dp d|L$u_¡ kip¡^ _ L$pefi_u iŒ$Aps L$fhpdp Aphsu lp¡e R>¡. Ap\u
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S> âp¡. rhdg ‘u. ipl _p¢^ ¡ R>¡ L¡$, "kip¡^ _ kdıep g¡M_ AN¡_p dpNfiv$ifi_, k|Q_p¡,
kip¡^ _p¡ A_¡ s¡_u kdıep s¥epf L$fhpdp dv$v$Œ$‘ b_¡ R>¡.’1
â—e¡L$ kdpS>dp L¡$V$guL$ lL$uL$sp¡ A¡hu lp¡e R>¡ L¡$ S>¡ kdpS> dpV¡$ âæp¡ A_¡ kdıepAp¡
kS>fi_pfu lp¡e R>¡. kip¡^ L$p¡ dpV¡$ Aphu lL$uL$sp¡ ‘X$L$pfŒ$‘ b_su lp¡e R>¡. Ap\u kip¡^ L$p¡ dpV¡$
Aphu lL$uL$sp¡ kip¡^ _ dpV¡$_p  âæp¡ b_u fl¡ R>¡.
âısys kip¡^ _ "ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp eyhp_p¡dp Aph¡g ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk’dp
ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u ^prdfiL$, kpdprS>L$ A_¡ i¥nrZL$ âh'rsAp¡_¡ L$pfZ¡ eyhp hNfidp
Aph¡gp ‘qfhsfi__¡ s‘pkhp_p¡ âe—_ L$fhpdp Apìep¡ R>¡.
2.2.2 kip¡^ _ rhje_u ‘kv$Nu :
Ly$s|lg A_¡ _hu bpbsp¡ ¯Zhp_u BˆR>pA¡ dp_hudp fl¡gu A¡L$ kpdpÞe h'rÑ R>¡.
‘p¡sp_u Apk‘pk_p S>Ns rhj¡ dp_hu_p d_dp A_¡L$ âæp¡ DW$sp S> fl¡ R>¡. S>¡ âæp¡_p
L$pefiL$pfZ kb^ u d__ ‘Z dp_hu L$fsp¡ S> Apìep¡ R>¡. Ap âL$pf_u dp_hu_u h'rÑ S> s¡_¡
kip¡^ _ sfa v$p¡fu S>su lp¡e R>¡.
ApS>_p¡ eyhp hNfi OZuhpf qv$iplu_ b_¡gp¡ gpN¡ R>¡. sp¡ bu˘ sfa L¡$V$gpL$ eyhp_p¡
A¡hp ‘Z R>¡ L¡$ S>¡Ap¡ "‘qfhsfi__p âhsfiL$’ b_u füp R>¡. Aphp eyhp_p¡ L$B fus¡ r_cfiesp
L¡$mhu i…ep ? s¡Ap¡ L$B fus¡ kdpS>_p âlfu b_u i…ep s¡ âæ klS> fus¡ S> Dv„$ch¡gp¡,
S>¡_p rhj¡ rhQpf L$fsp S>Zpey L¡$ eyhphNfi_¡ kpQp dpNfi ‘f Qpghpdp ^dfi_u dl—h_u c|rdL$p
fl¡gu R>¡. Ap ‘|hfi c|rdL$p_p kv$cfi kp\¡ âısys rhjedp kip¡^ _ L$fhp_y ‘kv$ L$eyfl. Ap
D‘fps ‘Z _uQ¡_u bpbsp¡_¡ Ýep_dp fpMu_¡ rhje_u ‘kv$Nu L$fhpdp Aphu R>¡.
1) kip¡^ _ âh'rÑ_¡ A¡L$ âhplŒ$‘¡ NZu_¡ n¡Ódp ‘yfp¡Npdu Aæepk_¡ s‘pku
s¡dp fl¡gp kip¡^ __p AhL$pi_¡ Ýep_dp fpMu_¡ kdıep ‘kv$ L$fpe R>¡. Ap
âL$fZdp ‘yfp¡Npdu Aæepk_u kdunp L$fu —epf¡ ¯Zhp dþey L¡$ eyhp_p¡dp
(1)  X$p‚. ipl, rhdg ‘u.  - ""kip¡^ _ Al¡hpg g¡M_’’, eyr_. N°\ r_dpfiZ bp¡X$, NyS>fps
fp˜e, Adv$phpv$. 1988. ‘p_p _. 1
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\e¡g ‘qfhsfi_ A¡ AN¡ OZp Aæepkp¡ \e¡gp R>¡. ‘fsy "ıhprd_pfpeZ kâv$pe
Üpfp \e¡gy ‘qfhsfi_’ s¡ n¡Ódp lSy> ‘Z kip¡^ __¡ AhL$pi lp¡hp\u Ap kip¡^ _
lp\ ^fhpdp Apìey R>¡.
2) ANs lp¡hp R>sp AN—e_y R>¡ L¡$ Ap kip¡^ L$ ‘p¡s¡ eyhp_ R>¡ A_¡ bpm‘Z\u S>
ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p  A_yepeu R>¡. ‘.‘|. lqfâkpv$ıhpdu˘, (lqf^pd-
kp¡MX$p) Üpfp kQprgs ep¡Nu˘ dlpfpS> ApV$kfi A¡ÞX$ L$p¡dkfi L$p¡g¡S>dp dp_v$
k¡hp Ap‘¡ R>¡. Ap D‘fps Ap˘h_ L$p¥dpefih°s ^pfZ L$fu, qv$nus \B A_¡
kâv$pe_u âZprgL$pNs A_¡L$rh^ k¡hp âh'rÑ L$fhp_u _¡d ^fph¡ R>¡. Ap\u
Ap kâv$pe Üpfp eyhp_p¡dp \e¡gp ‘qfhsfi__p¡ Aæepk A¡ kdpS>ipıÓue
kip¡^ __u kp\¡-kp\¡ ANs fk_p¡ rhje ‘Z b_u ¯e R>¡. Apd kip¡^ L$
bpm‘Z\u eyhphı\p ky^ u Ap kâv$pe_p âcphdp DR>ep£ R>¡. s¡\u kâv$pe\u
‘qfrQs R>¡. A¡V$gy S> _lu "eyhp ‘qfhsfi_’ dpV¡$ \sp L$pep£_p klcpNu R>¡,
‘qfZpdıhŒ$‘¡ kip¡^ _ kdıep_¡ ‘|fsp¡ Þepe dmhp_u i…espAp¡ h^u ¯e
R>¡. s¡\u Ap kip¡^ _ lp\ ^f¡g R>¡.
3) eyhp_p¡dp Aph¡gy ‘qfhsfi_ A¡ Ap‘Zp v¡$i_p ‘rfhsfi__p¡ Ap^pfısc R>¡. s¡\u
Ap ‘qfhsfi__p âhsfiL$p¡ kdS>hp Ap Aæepk lp\ ^f¡g R>¡.
4) lpgdp kpdyv$preL$ A_¡ kpâv$preL$ ‘qfhsfi_¡ A_¡L$ kdpS>ip÷uAp¡_y Ýep_
M¡ˆ ey R>¡ A_¡ s¡_u ‘f rhrh^ kip¡^ _p¡ \B füp R>¡. s¡_p A¡L$ cpNŒ$‘¡ Ap
kip¡^ _ L$fhp_y _‰$u L$eyfl R>¡.
2.2.3 kip¡^ __p l¡syAp¡ :
âh'rÑ ‘pR>m L$p¡B_¡ L$p¡B l¡sy fl¡gp¡ lp¡e R>¡. ıhpcprhL$ fus¡ S> kip¡^ _ L$pefi ‘Z
l¡sy‘|Zfi âh'rÑ R>¡. kip¡^ _dp fl¡gp S>¡ A_¡L$rh^ l¡syAp¡ R>¡ s¡dp b¡ l¡syAp¡ d|mc|sıhŒ$‘¡
fl¡gp lp¡e R>¡. S>¡dp_p¡ A¡L$ l¡sy op_‘°prÆp_p¡ R>¡. S>¡ l¡sy ìep‘L$ l¡sy sfuL¡$ fl¡gp¡ R>¡. L$pfZL¡$
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dp¡V$pcpN_p kip¡^ L$p¡ A¡L$ ep bu˘ fus¡ Ap l¡syAp¡ ^fph¡ R>¡. ˜epf¡ bu ¡¯ l¡sy D‘ep¡Nusp_p
kv$cfidp fl¡gp¡ R>¡.
âısys kip¡^ _dp kpdpÞe l¡sy A¡ R>¡ L¡$ kpdprS>L$ ˘h__p n¡Ó¡ Ap kip¡^ _ Üpfp
_hu_ sÕep¡ ‘f âL$pi ‘pX$hp¡. Ap D‘fps rhriô$ l¡sy_p kv$cfidp ¯ ¡BA¡ sp¡ "ıhprd_pfpeZ
kâv$pe Üpfp eyhp_p¡dp Aph¡gy ‘qfhsfi_’ s‘pkhp_p¡ l¡sy füp¡ R>¡. S>¡_p A_yk^ p_¡ âısys
kip¡^ _dp _uQ¡_p l¡syAp¡ Ýep_dp fMpep R>¡.
1) ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u A_¡L$rh^ âh'rÑAp¡ ‘¥L$u kâv$pe Üpfp Qgphpsu
i¥nrZL$ âh'rÑ AÞhe¡ Sy>v$u Sy>v$u L$p¡g¡¯ ¡dp Aæepk L$fsp eyhp_p¡dp iy ‘qfhsfi_
Apìey ? s¡ ¯Zhp_p¡ l¡sy R>¡.
2) kdpS>˘h__p ArcÞ_ AN A¡hp eyhp_p¡_u kbm c|rdL$p R>¡ s¡hp eyhp hNfi_p
rhQpfp¡ ‘f ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u Akf ¯ Zhp dpV¡$ Ap kip¡^ _ L$pefi lp\
^fhpdp Apìey R>¡.
3) kâv$pe_p  D‘v¡$i  A_¡ kprl—e\u eyhp_p¡dp ìl¡d, A^ îÙp s¡dS> ìek_p¡
AN¡ hgZp¡ bv$gpep R>¡ L¡$ L¡$d ?  s¡ ¯Zhp_p¡ l¡sy Ap kip¡^ __p¡ R>¡.
4) ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u ^ prdfiL$ âh'rÑ A_¡ i¥nrZL$ âh'rÑ_u ı‘ô$ AkfŒ$‘¡
âpÆ \e¡gu lL$uL$sp¡ s‘pku A_¡ QL$pkZu L$fhu A_¡ lL$uL$sp¡ hˆQ¡_p¡ kb^
ip¡^ hp_p¡ d|mc|s l¡sy fl¡gp¡ R>¡.
V|$L$dp eyhp hNfi ‘f ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u Akf, ‘°æp¡ A_¡ s¡_p ârscphp¡_¡
‘qfhsfi__p kv$cfidp ep¡˘  s¡_p¡ kdpS>ip÷ue Aæepk_p¡ l¡sy Ap kip¡^ __p ‘pepdp fl¡gp¡
R>¡.
2.2.4 kip¡^ __y ıhŒ$‘ :
âısys kip¡^ _ A¡ hZfi_p—dL$ ıhŒ$‘_y kip¡^ _ R>¡. ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u ^prdfiL$
A_¡ kpdprS>L$ âh'rÑ\u eyhphNfidp Aph¡g ‘qfhsfi__¡ hZfi_p—dL$ ×rô$L$p¡Z\u kdS>hp_p¡
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A_¡ s¡_y kdpS>ip÷ue rhïg¡jZ L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡.
âpQu_ kde\u d_yóep¡ kdpS>_p âæp¡dp fk g¡sp Apìep R>¡. kpdprS>L$ âæp¡_u
kpQu dprlsu d¡mhsp ‘l¡gp Sy>v$u Sy>v$u âey[…sAp¡ Üpfp dp¡S>Zu L$fhpdp Aph¡ R>¡. âhsfidp_
kdpS>_u rhipmsp_¡ gndp gB_¡ Aphu dp¡S>Zu_¡ Qp¡L$L$k hNfi ‘yfsu rkqds fpMu A_¡
s¡_y hZfi_p—dL$ rhïg¡jZ L$fhpdp Aph¡ R>¡. ‘hfis_p A¡L$ riMf kp\¡ buSy> A_¡ bu¯ kp\¡
ÓuSy> ¡¯X$pe¡g lp¡e R>¡. s¡d kip¡^ _p¡_¡ ‘Z A¡L$bu¯ kp\¡ kpL$mu s‘pkhp_y L$pd dl—h_y
R>¡. Ap ×rô$L$p¡Z_¡ Ýep_dp fpMu_¡ d¢ âısys kip¡^ __y ıhŒ$‘ hZfi_p—dL$ ‘kv$ L$f¡g R>¡.
2.3 kip¡^ L¡$ OX¡$gu D‘L$º‘_pAp¡ :
dp_hu_¡ Bðf¡ byrÙ_u A¡L$ rhriô$ c¡V$ Ap‘¡gu R>¡. S>¡_u dv$v$\u dp_hu  A¡L$ ‘R>u
A¡L$ âL$'rÑ_p ‘qfbmp¡_¡ _p\hp A_¡ s¡_¡ dp_h L$ºepZdp fp¡L$hp i[…sdp_ bÞep¡ R>¡. rhrh^
h¥opr_L$ ip¡^ Mp¡mp¡ A_¡ s¡_p ‘qfZpdp¡, kygc b_su ˘h__u kyMkNhX$spAp¡ As¡ sp¡
dp_hbyqÙ_y S> âv$p_ R>¡. A—epf¡ dp_hu âL'$rÑ_p rhrh^ ‘qfbmp¡_¡ kdS>hp, s¡_u ApNplu
L$fhp A_¡ s¡_y r_ed_ L$fhp i[…sdp_ bÞep¡ R>¡. s¡_y L$pfZ s¡_u rhQpfi[…s R>¡. s¡\u S> hjp£
‘|h£ A¡rfıV$p¡V$g¡ dp_hu_¡ rhQpfiug sfuL¡$ rbfv$pìep¡ R>¡. rhQpf L$fhp¡, sLfi$ L$fhp¡, v$gugp¡
L$fhu hN¡f¡ dp_hu dpV¡$ klS> R>¡. ‘fsy s¡ ld¡ip k—e S> lp¡e s¡d dp_hp_¡ L$pfZ _\u. s¡\u
rhQpf, sLfi$ L¡$ v$gugp¡_¡ kp\fiL$ L$fhp dpV¡$ kip¡^ _ S>Œ$fu R>¡.
L$p¡B‘Z kip¡^ __u iŒ$Aps L$fhp dpV¡$ h¥opr_L¡$ L$p¡B âæŒ$‘ rh^p_ fQhy ‘X¡$ R>¡ A_¡
Aphp âæ_p Ap^pf¡ h¥opr_L$ kip¡^ __p¡ âpfc \pe R>¡. bu¯ iåv$p¡dp L$luA¡ sp¡ kip¡^ __p¡
l¡sy h¥opr_L$ ‘Ùrs_p D‘ep¡N Üpfp âæ_p¡ DÑf d¡mhhp_p¡ R>¡. Aphp âæŒ$‘ rh^p__¡
D‘L$º‘_p L$l¡hpdp Aph¡ R>¡. Aphp âæŒ$‘ rh^p_p¡ A¡hp lp¡hp ¡¯BA¡ L¡$ s¡dp kdprhô$ \sp
¿epgp¡ ı‘ô$ lp¡hp ¡¯BA¡. A¡V$gy S> _lu ‘Z Ap âæŒ$‘ rh^p_ lL$uL$s â¡qfs lp¡hy ¡¯BA¡.
s¡\u ""D‘L$º‘_p A¡ kdıep_¡ h¥opr_L$ fus¡ ¡¯hp_u ApM R>¡.’’1
(1) âp¡. v¡$kpB, A¡Q.˘. A_¡ âp¡. L¡$.˘. v¡$kpB - ""kip¡^ _ ‘ÙrsAp¡ A_¡ ârhr^Ap¡’’, eyr_.
N°\ r_dpfiZ bp¡Xfi$, NyS>fps fp˜e, Adv$phpv. ‘p_p _. 94
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D‘L$º‘_p_p¡ A\fi ı‘ô$ L$fsp Ny˝ ¡$ A_¡ l¸$ gM¡ R>¡ L¡$, ""D‘L$º‘_p A¡L$ A¡hy rh^p_
R>¡ L¡$ S>¡_u e\p\fisp s‘pkhp dpV¡$ QL$pkZu ‘f d|L$u iL$pe R>¡. h y^ ı‘ô$sp L$fsp Ap g¡ML$p¡
L$l¡ R>¡ L¡$ D‘L$º‘_p A¡hp¡ A¡L$ âæ R>¡ S>¡_p¡ L$p¡B‘Z âL$pf_p¡ S>hpb d¡mhhp_p¡ lSy> bpL$u lp¡e
R>¡. D‘L$º‘_p gp¡L$p¡_p kpdpÞe ds_¡ A_yŒ$‘ ‘Z lp¡B iL¡$ A_¡ rhŒ$Ù_u ‘Z lp¡B iL¡$.
QL$pkZu_p As¡ D‘L$º‘_p kpQu ‘Z ‘|fhpf \pe A_¡ Mp¡V$u ‘Z ‘|fhpf \pe.’’2
V|$L$dp, D‘L$º‘_p A¡L$ A_ydp_ R>¡, rhQpf R>¡, L$º‘_p R>¡. kpdpÞe gp¡L$p¡dp âQrgs
dpÞespAp¡ kpQu R>¡ L¡$ Mp¡V$u s¡_¡ h¥opr_L$ fus¡ QL$pkhp dpV¡$ v$f¡L$ kip¡^_dp L¡$V$guL$
D‘L$º‘_pAp¡_y r_dpfiZ L$fhy S>Œ$fu R>¡. Ap kip¡^ _ rhje kp\¡ kykNs D‘L$º‘_pAp¡ Ap
âdpZ¡ R>¡.
1. kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ dpV¡$ kpâv$preL$ L¡$ ^prdfiL$ âh'rÑ AphíeL$ S> _lu, ‘fsy
Ar_hpefi b_u NB R>¡.
2. ıhprd_pfpeZ kâv$pe¡ ApS>¡ kdpS>_¡ rhje, ìek_, ìl¡d\u dy…s \hp ¯ N's
L$ep£ R>¡.
3. ıhprd_pfpeZ kâv$pe¡ eyhp_p¡dp klL$pf, kOcph_p, Ap—duesp_u cph_p_¡
¯N's L$fu R>¡.
4. ıhprd_pfpeZ kâv$pe¡ kdpS>dp Apr\fiL$, kpdprS>L$, i¥nrZL$, kpıL'$rsL$ A_¡
QprfÔe_p n¡Ó¡ ‘qfhsfi_ Ap˛ey R>¡.
5. ıhprd_pfpeZ kâv$pe kpdprS>L$ kdıep â—e¡ eyhp_p¡_¡ ¯ N's L$fu_¡ kdıep_¡
lg L$fhp_u cph_p_¡ bmhÑf L$f¡ R>¡.
6. ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQprgs i¥nrZL$ kı\pdp Aæepk_p L$pfZ¡ rhÛp\}_u
˘h_i¥gudp ‘qfhsfi_ Apìey R>¡. dp ¡¯X$pe¡g eyhp_p¡ Ap—dr_cfif bÞep R>¡.
7. ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp eyhp_p¡dp ıhrhL$pk_u â¡fZp_y tkQ_ \e¡g R>¡.
(1) Goode & Hatt - ""Methods in Social Research ’’,  Megraw Hill Book Co. 1952.
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2.4 kip¡^ __y n¡Ó :
â—e¡L$ rhjedp kip¡^ __u rhipm sL$ lp¡e R>¡ A_¡ kip¡^ __p A_¡L$rh^ n¡Óp¡ ‘Z
lp¡e R>¡. kip¡^ L¡$ ‘p¡s¡ ‘kv$ L$f¡g kdıep kip¡^ __p …ep n¡Ódp Aph¡ R>¡ ? s¡ kip¡^ L¡$ ¯ Zu,
kd˘ A_¡ ı‘ô$ fus¡ kip¡^ __y n¡Ó _‰$u L$fhy ¡¯BA¡. Aphy n¡Ó _‰$u L$fhpdp kip¡^ L_y
rhje_y op_, rhje_u kdS>i[…s, _pZp A_¡ kde_u depfiv$p_¡ ‘Z Ýep_dp fpMhp
¡¯BA¡. sv„$A_ykpf Al] fpS>L$p¡V$ ˘ p_p kv$cfidp kip¡^ _ lp\ ^ f¡g lp¡e kp¥ â\d Ap‘Z¡
fpS>L$p¡V$ ˘p A_¡ il¡f_p¡ ‘qfQe d¡mhuiy.
2.4.1 n¡Ó ‘qfQe :
cpfsdp NyS>fps rhL$kus fp˜e_p¡ v$f>p¡ ^ fphsy fp˜e R>¡. 1960 ky^ u NyS>fps key…s
dybB fp˜e_p¡ A¡L$ cpN lsy. ‘fsy dlpNyS>fps_p Apv$p¡g__p ‘qfZpdıhŒ$‘¡ 1gu d¡,
1960dp NyS>fps_¡ ıhsÓ fp˜e_p¡ v$f>p¡ âpÆ \ep¡. s¡ kde¡ Ly$g kÑf ˘pdp hl¢QZu
L$fhpdp Aph¡g. 1964dp bu¯ b¡ _hp ˘p_u fQ_p \sp Ly$g Ap¡NZuk ˘pAp¡_p
dpÝed\u hluhV$ Qpgy \ep¡. 1997dp _hp R> ˘pAp¡_u fQ_p \sp Ly$g ‘ˆQui ˘pAp¡
Adgdp Apìep.
2.4.2 fpS>L$p¡V$ ˘p¡ :
NyS>fps fp˜e_p Ap ‘Qui ˘pAp¡ dpl¡_p Ars dl—h_p ı\p_¡ fpS>L$p¡V$ ˘p¡
fl¡gp¡ R>¡. Ap¥Ûp¡rNL$, fpS>L$ue, kpıL'$rsL$ A_¡ i¥nrZL$ fus¡ fpS>L$p¡V$ ˘p¡ A¡L$ ApNhy ı\p_
^fphsp¡ ˘p¡ b_u füp¡ R>¡.
cp¥Np¡rgL$ ı\p__u ×rôA¡ kp¥fpô†$ A¡L$ Üu‘L$º‘ R>¡ A_¡ s¡_p dÝedp fpS>L$p¡V$ ˘p¡
Aph¡gp¡ R>¡. fpS>L$p¡V$ ˘p_u DÑf bpSy>A¡ L$ˆR>_p¡ AMps R>¡. v$rnZ bpSy>A¡ Sy>_pNY$ A_¡
Adf¡gu ˘ p¡ R>¡. ‘|hfi qv$ipdp kyf¡ÞÖ_Nf A_¡ cph_Nf ˘ p¡ Aph¡gp¡ R>¡. ‘ròd¡ ¯ d_Nf
A_¡ ‘p¡fbv$f ˘p¡ Aph¡gp¡ R>¡.




Anpi : 20.58 DÑf Anpi\u 23.08 DÑf Anpk
f¡Mpi : 7.20 ‘|hfi f¡Mpi\u 71.40 ‘|hfi f¡Mpi.
n¡Óam : 11,203 Qp¡fk qL$gp¡duV$f
2001_u hksu NZsfu dyS>b fpS>L$p¡V$ ˘p_u Ly$g hısu 31,69,881_u R>¡. S>¡dp
‘yŒ$jp¡_u k¿ep 16,42,018 A_¡ ÷uAp¡_u k¿ep 15,27,863 R>¡.1
fpS>L$p¡V$ ˘p¡ Qp¥v$ spgyL$pAp¡_p¡ b_¡gp¡ R>¡.
fpS>L$p¡V$ ˘pdp Ly$g 856 Npdp¡ A_¡ 12 il¡¡fp¡ Aph¡gp R>¡.
fpS>L$p¡V$ ˘p_u Ly$g N°pçe hksu 15,44,019 R>¡ ˜epf¡ il¡fu hksu 16,25,862
R>¡.
fpS>L$p¡V$ ˘pdp A_yk|rQs ¯su_u hksu 2,44,364 A_¡ A_yk|rQs S>_¯rs_y
âdpZ 13,163 R>¡.2
Anfop__p kv$cfidp fpS>L$p¡V$ ˘ p_u  ‘qf[ı\rs ¯ ¡BA¡ sp¡ 2001_u hksu NZsfu
dyS>b  Anfop_ 1^fphsp ‘yŒ$jp¡_u k¿ep 9,67,010 R>¡. ˜ epf¡ ÷uAp¡_u k¿ep 7,37,406
R>¡. Anfop_ ^fph_pfp_u dp¡S>Zudp ÷uAp¡_u kp‘¡ndp ‘yŒ$jp¡_u k¿ep h^pf¡ ¡¯hpdp
Aph¡g R>¡.3
2.4.3 fpS>L$p¡V$ il¡f :
A¥rslprkL$ ×rô$A¡ ¡¯BA¡ sp¡ fpS>L$p¡V$ il¡f_u D—‘rs B.k. 1610dp \e¡gu d_pe
R>¡. s¡ hMs¡ fpS>L$p¡V$\u 30 qL$gp¡duV$f v|$f Aph¡g kf^pf _pd¡ _p_y fS>hpXy$ lsy. Ap fS>hpX$p_p
W$pL$p¡f rhcp˘A¡ ‘p¡sp_p rdÓ fpSy> tkr^_p _pd\u fpS>L$p¡V$ _pd¡ Npd hkpìey A_¡ s¡_p¡
hrlhV$ fpSy> tkr^_¡ kp¢àep¡. rhcp˘ W$pL$p¡f¡ ‘p¡sp_u fpS>^p_u kf^pfdp S> fpMu.
1720dp kp¡fW$_p¡ _peb ap¡S>v$pf dpkydMp_ fpS>L$p¡V$ A_¡ kf^pf ‘f QX$u Apìep¡
(1) A_¡ (3)  Saurashtra Arthashastra Abhyas Vartul Rajkot - Primary Census
Abstract - Gujarat State - 2001. Page No. 3  (2) key…s dprlsu r_epdL$, dprlsu
Mpsy, fpS>L$p¡V$ - ""fpS>L$p¡V$ ˘p_u hksu NZsfu - 2001’’_u ApL$X$pqL$e dprlsu
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A_¡ s¡_¡ ˘su gB fpS>L$p¡V$_¡ ‘p¡sp_p _pd ‘f\u dpkydpbpv$ _pd Apàey.
B.k. 1732dp W$pL$p¡f fZdg˘A¡ bp‘v$pv$p_y h¡f hpmhp dpkydMp__¡ fpS>L$p¡V$dp S>
dpfu _p¿ep¡, ‘p¡s¡ fp¯ bÞep A_¡ afu_¡ fpS>L$p¡V$ _pd Ap‘hpdp Apìey A_¡ fpS>L$p¡V$_¡
‘p¡sp_u fpS>^p_u b_phu.1
AN°¡¯ ¡_p ipk_L$pm v$fçep_ fpS>L$p¡V$dp rb°V$ui A¡S>Þku_u iŒ$Aps \B A_¡ s¡_¡
L$pW$uephpX$ A¡S>Þku _pd A‘pey. ApTpv$u bpv$ v¡$iu fS>hpX$pAp¡_y rhgu_u L$fZ \sp S>
kp¥fpóV†$ fp˜e Adgdp Apìey. S>¡_y ‘pV$_Nf fpS>L$p¡V$ il¡f bÞey. rhcpNue L$rdæf A_¡
rhcpNue Ar^nL$ (f¡ºh¡)_p dy¿e d\L$ sfuL¡$ 1956 ky^ u fpS>L$p¡V¡$ ‘p¡sp_y dl—h ¯mhu
fp¿ey. —epfbpv$ ‘Z fpS>L$p¡V¡$ fpS>L$ue i[…s A_¡ hN_p âcph_¡ gu ¡^ dl—h_y ı\p_ ^ fpìey
R>¡.
Apd R>¡p A¡L$kp¡ L$fsp ‘Z h y^ hjp£\u fpS>L$p¡V$ ip_, bp_ A_¡ Ap_ ^fphsy A¡L$
fNugy _Nf NZpe R>¡. Ap _Nf_u A_¡L$ Mprkesp¡ R>¡. _Nf_u â¯ Ap_v$u - dp¡˘ gu A_¡
kp\p¡kp\ iprsrâe R>¡. Sy>v$u Sy>v$u oprs A_¡ Sy>v$u Sy>v$u ¯rs, Sy>v$p Sy>v$p ^dfi A_¡ Sy>v$u Sy>v$u
cpjp bp¡gsu â¯ Ap _Nfdp A¡L$bu¯ kp\¡ kyd¡mcepfi kb^ p¡ ¯ mhu klA[ıs—h_y î¡$
Dv$plfZ ‘yŒ$ ‘pX¡$ R>¡.
fpô†$r‘sp dlp—dp Np^ u˘ A_¡ fpS>L$p¡V$ _Nf_p¡ kb^  A¥rslprkL$ ×rôA¡ _p¢^ _ue
füp¡ R>¡. dlp—dp Np^ u˘_p¡ rhÛp\ufi L$pm fpS>L$p¡V$dp Aph¡gu Apºä¡X$ lpBıLy$gdp ‘kpf \ep¡
R>¡. ApS>¡ Ap Apºä¡X$ lpBıLy$g_¡ dlp—dp Np^ u rhÛpge sfuL¡$ Ap¡mMhpdp Aph¡ R>¡. fpS>L$p¡V$dp
gpMp˘fpS> fp¡X _˘L$ S>¡ ı\m¡ $Np^ u˘ fl¡sp lsp, s¡ ı\m L$bp Np^ u_p X¡$gp_¡ Np^ u
ıd'rs sfuL¡$ _pdprc^p_ L$f¡g R>¡.
fpS>L$p¡V$dp fprô†$e ipmp_u âh'rÑ iŒ$ L$fph_pf dlp—dp Np^ u˘ lsp, ıhpsÔe âprÆ
dpV¡$_u fprô†$e Qmhm A_¡ Mpk L$fu_¡ "tlv$ R>p¡X$p¡’ Qmhm_p kde¡ fpS>L$p¡V$dp c|Ncfi âh'rÑAp¡
(1) ""r_fsfp’’, (khpispåv$u ıd'rÑ N°\) g¢N gpeb°¡fu, fpS>L$p¡V$. 1981-82.
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Qpgsu lsu. Apd  Ap n¡Ó¡ fpS>L$p¡V$ dl—h_y L¡$ÞÖ b_u fl¡gy.
Ap _Nf_p¡ ˜eybugu bpN _Nf_u ip¡cpdp S> _lu ‘Z _Nf_p A¥rslprkL$ dl—h_y
ârsr_r^—h L$fsy ı\m R>¡. ˜eybugu bpNdp Aph¡g hp¡V$k_ çeyrTed Sy>_p fS>hpX$p_u epv$
sp˘ L$fphu ¯e R>¡. ˜eybugu bpN_u Ap Bdpfsdp 146 hjfi Sy>_u g¢N gpeb°¡fu hjp£\u
fpS>L$p¡V$_u â¯_u op_r‘‘pkp_¡ s'Æ L$fu flu R>¡. Ap Bdpfs_u A¡L$ bpSy>A¡ dp¡V$p¡ q\e¡V$f
lp¡g Aph¡gp¡ R>¡. S>¡ A¡L$ kde¡ L$p¡_p¡V$ lp¡g sfuL¡$ Ap¡mMpsp¡ lsp¡, S>¡ ApS>¡ Afthv$cpB
dZuepf lp¡g sfuL¡$ Ap¡mMpe R>¡. A¡L$ kde¡ kp¥fpô†$ fpSe_u rh^p_kcp Ap lp¡gdp L$pd
L$fsu lsu. ˜eybugu NpXfi$_dp S> NyS>fps kfL$pf_u dprlsu Mpsp_u Ap¡rak A_¡ ‘yfps—h
Mpsp_u Ap¡qak L$pefifs R>¡.
fpS>L$p¡V$ _Nfdp L$p¡W$u L$‘pDÞX$ _pd¡ Ap¡mMpsu S>`epdp rb°V$ui Adgv$pfp¡_p r_hpk
A_¡ A¡S>Þku_y \p ˇ lsy. ApS>¡ Ap S>`epdp f¡ºh¡_u L$Q¡fuAp¡ A_¡ f¡ºh¡ ıV$pa …hpV$kfi Aph¡gp
R>¡.
fpS>L$p¡V$_p¡ L$¡kfu tlv$ ‘yg 110 hjfi Sy>_p¡ R>¡. S>¡_u ‘lp¡mpB 10 duV$f lsu. ‘fsy
V†$pqaL$ A_¡ rhL$ksp S>sp fpS>L$p¡V$_u S>Œ$qfeps_¡ Ýep_¡ gB Ap ‘yg_y _rh_uL$fZ L$fhpdp
Aph¡g R>¡.
il¡f_u dÝedp gpMp˘fpS> fp¡X$ ‘f Aph¡gu gpMp˘fpS> gpeb°¡fu fpS>L$p¡V$_u â¯
dpV¡$_u op__u ‘fb b_u flu R>¡. Ap ‘yısL$pge_p âpNZdp kf gpMp˘fpS>_u ârsdp
d|L$hpdp Aphu R>¡. il¡f_p rÓL$p¡ZbpN sfuL¡$ Ap¡mMpsp¡ rhıspf kss ^d^dsp¡ fl¡sp¡
rhıspf R>¡. —ep c|s‘|hfi dy¿edÓu_u ârsdp d|L$pe¡gu R>¡ A_¡ s¡_¡ ¯ ¡X$sp fp¡X$_¡ Y¡$bfcpB fp¡X$
_pdL$fZ L$fhpdp Apìey R>¡. fS>hpX$p_p kdedp Ap S>`epA¡ V†$pd ıV¡$i_ L$pefifs lsy. Ap
D‘fps ¯d V$phf, eyfp¡‘ue_ ˘dMp_p, L$pW$uephpX$ ˘dMp_p, ˘p NpXfi$_ Ap il¡f_p
Apc|jZŒ$‘ ı\mp¡ R>¡.
AN°¡¯ ¡_p ipk_L$pm v$fçep_ fp¯ fS>hpX$p_p fpS>Ly$dpfp¡_¡ rinZ Ap‘hp_p l¡sy\u
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Ecu L$fpe¡gu fpS>L$ydpf L$p¡g¡S> A¡L$ dl—h_u rinZ kı\p R>¡. ˜ep A¡L$ kde¡ dpÓ
fpS>Ly$dpfp¡_¡ S> âh¡i dmsp¡ lsp¡. ApS>¡ Ap kı\pdp fpS>Ly$dpf rkhpe_p rhÛp\}Ap¡ ‘Z
âh¡i d¡mhu iL¡$ R>¡. kf gpMp˘fpS>_p hluhV$L$pm v$fçep_ s¡dZ¡ ‘p¡sp_u ApNhu k|T\u
â¯_u kyMpL$pfu dpV¡$ OZp b^p L$pepfi¡ lp\ ^ f¡g lsp. fpS>L$p¡V$ il¡f_¡ NY$\u kyfrns L$fhpdp
Aph¡g lsp¡. A_¡ Ap NY$_u blpf _uL$mhp_p dy¿e dpNp£ ‘f V$phf b_phhpdp Aph¡g lsp.
S>¡ s¡ kde¡ b¡X$u_pL$p, f¥ep_pL$p, L$p¡W$pfuep _pL$p hN¡f¡ _pd¡ Ap¡mMpsp lsp.
fpS>L$p¡V$ il¡f_p¡ rhL$pk kp¥fpô†$_p AÞe il¡fp¡ L$fsp M|b S> TX$‘\u \sp Ap il¡fdp
_hp _hp kı\p_p¡_y kS>fi_ \hp gp`ey. â¯_p rhL$pk_p L$pep£ kss Qpgy S> füp. Ap b^u
âq¾$ep_p cpNŒ$‘¡ il¡f rhıspfdp eproL$ fp¡X$ ‘f fpdL'$óZ Apîd_u kı\p_u ı\p‘_p
L$fhpdp Aphu. Ap kı\p kp¥fpô†$_p rhrh^ rhıspfp¡dp kpdprS>L$ D—L$jfi_p L$pep£ lp\ ^f¡ R>¡.
kp\p¡kp\ kı\p_u Av$f ^ prdfiL$ âh'rÑAp¡ ‘Z Qgphhpdp Aph¡ R>¡p. kı\p_u Av$f gpeb°¡fu,
sbubu kyrh^p D‘fps rhÛp\}Ap¡ dpV¡$ R>pÓpge_u ìehı\p ‘Z L$fhpdp Aph¡g R>¡. fpdL'$óZ
rdi__u ^prdfiL$ âh'rÑAp¡_p dpÝed\u â¯_¡ ApÝep[—dL$ op__u k|T dmu fl¡ s¡ dpV¡$
k—kN hN¡f¡ L$pefi¾$dp¡ Ahpf_hpf ep¡¯ sp lp¡e R>¡. kı\p_p ‘qfkfdp b¡gyf dW$_u ârsL'$rs
kdy dqv$f b_phhpdp Aph¡g R>¡.
frmepdZp fpS>L$p¡V$_y frmepd ˇ f¡kL$p¡kfi fpS>L$p¡V$hpkuAp¡ dpV¡$ rhrh^gnu D‘ep¡Nusp_u
NfS> kpfsy ı\m R>¡. L$pfZ L¡$ fpS>L$p¡V$ _Nf_p a¡akp sfuL¡$ f¡kL$p¡kfi_y dl—h Av$L¡$fy R>¡.
khpfdp gp¡L$p¡ ıhpıÕe kyMpL$pfu dpV¡$ v$fffp¡S> Apbpgh'Ùp¡ Ap ı\m¡ Aph¡ R>¡p.
dlp_Nf‘pqgL$p Üpfp f¡kL$p¡kfidp bpm_Nfu, bpgch_, rhop_ ch_, BÞX$p¡f A_¡ ApDV$X$p¡f
ıV¡$qX$ed, ˘ç_¡iued lp¡g hN¡f¡_y Apep¡S>_ L$fhpdp Aph¡g R>¡. Ap ‘qfkfdp âZhp_v$
kıL'$s ch_dp Qpgsp ìep¿ep_p¡ fpS>L$p¡V$_u â¯_p ApÝep[—dL$ D—\p_dp ep¡Nv$p_ Ap‘¡
R>¡. h¥opr_L$ dprlsu A_¡ MNp¡rme dprlsu dpV¡$ àg¡_¡V$p¡qfed_u fQ_p ‘Z —ep L$fhpdp
Aph¡g R>¡. dlp_Nf‘prgL$p Üpfp kQprgs ıhud]N ‘yg ‘Z L$pefifs R>¡. s¡dS> kv$f S>`epA¡
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A¡L$ rhipm d¡v$p_ Myy fpMhpdp Aph¡g R>¡. S>¡dp Ahpf_hpf kpdprS>L$, ^ prdfiL$ L¡$ kpıL'$rsL$
L$pefi¾$dp¡ ep¡¯ sp lp¡e R>¡.
kp¥fpô† $dp  h¥óZh c…sp¡_u k¿ep rhi¡j lp¡hp\u Sy>_p fpS>L$p ¡V $ il¡fdp
bpgL'$óZgpg˘_u lh¡gu Aph¡gu R>¡ A_¡ —ep\u \p¡X¡$ v|$f ıhec| fpd_p\ dlpv¡$h_y dqv$f
Ap˘ _v$u_p L$pW¡$ Aph¡g R>¡¡. Ap dqv$f ‘pk¡ OpV$ ‘Z b_phhpdp Aph¡g R>¡. cNhp_ îu
ıhprd_pfpeZ_p rhQfZ v$fçep_ s¡Ap¡ fpS>L$p¡V$ Mps¡ kf dpºL$d_¡ dm¡gp s¡ ı\m c|‘¡ÞÖ
fp¡X$ ‘f Aph¡g R>¡. Ap S>`epA¡ kyv$f dqv$f_y r_dpfiZ L$fhpdp Aph¡g R>¡. ıhprd_pfpeZ
kâv$pe_u i¥nrZL$ âh'rÑAp¡_p cpNŒ$‘¡ Np¢X$g fp¡X$ ‘f ip÷u ^dfi˘h_v$pk˘A¡
ıhprd_pfpeZ Ny{$Ly$m_u ı\p‘_p L$fu lsu. iŒ$Aps_p kdedp Ap kı\pA¡ âp\rdL$
rinZ_u iŒ$Aps L$f¡g lsu. Ap kı\pdp kp¥fpô†$cfdp\u L$p¡B‘Z oprs - hZfi_p rhÛp\}Ap¡
Aæepk L$fu iL¡$ R>¡. Ap kı\pdp âp\rdL$ rinZ_u kyrh^p dpÓ qv$hk_p A¡L$ Œ$r‘ep_p v$f¡
D‘gå^ L$fhpdp Aph¡g R>¡. —epfbpv$ kı\pA¡ DÑfp¡sf rhL$pk kp^u_¡ L$p¡g¡S> ky^ u_p¡
Aæepk¾$d iŒ$ L$f¡g R>¡. Ap ‘qfkfdp lpgdp BÞadfi¡i_ V¡$L$_p¡gp¡˘ _u L$p¡g¡S> iŒ$ L$fhpdp
Aphu R>¡. Ap kı\pdp AÛs_ kyrh^p ^fphsu sdpd fp¡Np¡_p r_v$p__u lp¡[ı‘V$g ‘Z
L$pefifs R>¡. kı\pdp rinZ_u kp\¡ kıL$pf_y tkQ_ \pe s¡ dpV¡$ kı\p_p hX$p îu
dp^hrâev$pk˘ kss âh'rÑiug fl¡ R>¡. Ap kı\pdp rhÛp\}Ap¡_¡ rinZ_u kp\¡
ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u âZpguAp¡ A_¡ ‘f‘fpAp¡\u dprlsNpf L$fhpdp Aph¡ R>¡. S>¡_p
amıhŒ$‘¡ rhÛp\}Ap¡dp QpqfÔesp, kyøv$cph hN¡f¡ S>¡hp NyZp¡_y tkQ_ \e¡g R>¡.
fpS>L$p¡V$ il¡fdp Ly$hpX$hp fp¡X$ sfuL¡$ Ap¡mMpsp rhıspfdp Ap˘ _v$u hˆQ¡ Aphsu
lp¡hp_p L$pfZ¡ rhL$pk ^udp¡ \sp¡ lsp¡. ¯d_Nf kfL$pfu lp¡[ı‘V$g, L$p¡W$u L$‘pDÞX$ A_¡
‘p¡rgk l¡X$…hpV$kfi_p L$pfZ¡ rhL$pk_u âq¾$ep ^udu lsu. cph_Nf fp¡X$ A_¡ Np¢X$g fp¡X$ ‘f
BÞX$ıV†$uAg Tp¡__p L$pfZ¡ fl¡ZpL$ rhıspf rhL$ksp¡ _ lsp¡. Ap k¯ ¡Np¡dp fl¡ZpL$ rhıspf
sfuL¡$ gp¡L$p¡A¡ L$pgphX$ fp¡X$ A_¡ f¥ep fp¡X$_¡ âp^pÞe Apàey.
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fpS>L$p¡V$ il¡f_p¡ rhL$pk qv$_ârsqv$_ kss h^sp¡ S> S>sp¡ lp¡hp\u i¥nrZL$ kLy$gp¡ dpV¡$
‘|fsu dpÓpdp S>du_ L$pgphX$ fp¡X$ ‘f D‘gå^ lsu A_¡ Ap fp¡X$_u ApSy>bpSy>_p¡ rhıspf
‘Z fl¡ZpL$ rhıspf sfuL¡$ rhL$ksp¡ S>sp¡ lsp¡. S>¡_p amıhŒ$‘¡ L$pgphX$ fp¡X$_¡ rinZ_p L$pefi
kp\¡ ¡¯X$pZ dmu Ney. L$pgphX$ fp¡X$ ‘f dpsyîu rhfbpBdp drlgp L$p¡g¡S>_u kp¥ â\d
ı\p‘_p \B, —epfbpv$ A¡k.A¡_.L$ZkpNfp V†$ıV$ Üpfp ıL$|g A_¡ L$p¡g¡S>_u ı\p‘_pAp¡
L$fhpdp Aphu. Ap b^u i¥nrZL$ kı\pAp¡_p rhL$pkdp klpec|s A¡hu kp¥fpô†$ eyr_hrkfiV$u_u
ı\p‘_p ‘Z L$pgphX$ fp¡X$\u _˘L$ dyS>L$p Npddp \B. Apd L$pgphX$ fp¡X$_¡ i¥nrZL$ Tp¡__y
rbŒ$v$ dmu Ney. cpfscfdp kdp_ rinZ ‘Ùrs ^ fphsu L¡$[ÞÖe rhÛpge ‘Z Ap fp¡X$ ‘f
S> L$pefifs R>¡. Ap L¡$[ÞÖe rhÛpge_u kpd¡ S> rhfpZu kpeÞk L$p¡g¡S> ‘Z L$pefifs R>¡.
L$pgphX$ fp¡X$ ‘f rhL$pk \sp¡ Nep¡ s¡d s¡d ^ prdfiL$ kı\p_p¡ A_¡ i¥nrZL$ kı\p_p¡ ‘Z
ı\‘psp Nep. drlgp L$p¡g¡S> ‘pk¡ Anf ‘yŒ$jp¡Ñd ıhprd_pfpeZ dqv$f_u ı\p‘_p \B,
ApNm \p¡X¡$ v|$f NpeÓu dqv$f, ÀuısuAp¡_y QQfi hN¡f¡ kı\p_p¡ lpgdp R>¡. BıL$p¡_ Üpfp
fpS>L$p¡V$\u v$i qL$gp¡duV$f v|$f dqv$f_u L$pdNufu lp\ ^fhpdp Aphu R>¡. D‘fps Apipfpd˘
bp‘y_p¡ Apîd, ‘pXy$fN ip÷u˘_y h'ndqv$f hN¡f¡ kı\p_p¡ Aph¡g R>¡.
1987dp lqf^pd kp¡MX$p (˘. hX$p¡v$fp) [ı\s ep¡Nu qX$hpB_ kp¡kpeV$u_p ‘fdpÝen
‘.‘|. lqfâkpv$ıhpdu˘A¡ khp£v$e L¡$mhZu kdpS>, fpS>L$p¡V$ lısL$_u rhfpZu kpeÞk
L$p¡g¡S>_y kQpg_ kcpþey. Ap kde¡ kı\pdp dpÓ rhop_ rhÛpipMp_p rhjep¡ S> cZphhpdp
Aphsp lsp. —epfbpv$ Ap kı\p_p dp_v„$ k¡¾¡$V$fu ‘|. —epNhcıhpduA¡ kss âe—_iug
flu_¡ blpf_p fpS>ep¡dp Qgphpsp _hp _hp Aæepk¾$dp¡ fpS>L$p¡V$ Mps¡ Qgphu iL$pe s¡ dpV¡$
M|b S> S>l¡ds DW$phu. kp¥fpô†$_p rhÛp\}Ap¡_¡ Of ApNZ¡ hsfidp_ kde_u S>Œ$rfeps ^ fphsp
Aæepk¾$dp¡ iŒ$ L$fpìep. D‘fps rhÛp\} dpÓ qinZ S> âpÆ L$f¡ A¡ S> Ýe¡e _lu ‘fsy
Aæepk L$epfi bpv$ A¡ S> Aæepk¾$d A¡_p ˘h_r_hpfildp D‘ep¡Nu b_¡ s¡ L$np_y rinZ
D‘gå^ L$fpìey.
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Ap kı\pdp lpgdp bpgdqv$f\u A_yı_psL$ L$np ky^ u_p Aæepk¾$dp¡ D‘gå^ R>¡.
Ap kı\pdp lpgdp hprZ˜e, rh_e_ A_¡ rhop_ rhÛpipMp_u L$p¡g¡S> L$pefifs R>¡. D‘fps
A¡Þ˘_uef]N L$p¡g¡S> ‘Z L$pefifs R>¡. ‘|. —epNhcıhpdu_p dpNfiv$ifi_ _uQ¡ kı\pdp Aæepk
âpÆ L$fhp Aphsp¡ rhÛp\} rinZ_u kp\¡ ˘h_ ìehlpf_p ‘pW$p¡ ‘Z iuM¡ R>¡. kı\pdp
r_erds fus¡ ìe[…s—h rhL$pk_p k¡rd_pf, hLfi$ip¡‘_y Apep¡S>_ L$fhpdp Aph¡ R>¡. rhÜp_
h…spAp¡, ksp¡, dlsp¡_p âhQ_p¡_y Apep¡S>_ L$fhpdp Aph¡ R>¡. rhÛp\} s_\u A_¡ d_\u
Qyıs fl¡ s¡ dpV¡$ ep¡Np A_¡ fdsNds_u âh'rÑAp¡ A_¡ kpıL'$rsL$ âh'rÑAp¡ kss Qpgsu
fl¡ R>¡. Ap kı\pdp R>pÓpge_u kyrh^p D‘gå^ R>¡. lqf^pd-kp¡MX$p Mps¡ ârshjfi qX$k¡çbf
dpkdp rhÛp\}Ap¡_¡ kdpS>_p âhplp¡\u dprlsNpf L$fhp A_¡ ^prdfiL$ s¡dS> ApÝep[—dL$
op__u ¯ZL$pfu dmu fl¡ A_¡ ìek_p¡\u \sp _yL$ip_ AN¡ ¯ZL$pfu Ap‘hp rirbf_y
Apep¡S>_ L$fhpdp Aph¡ R>¡.
fpS>L$p¡V$ _pNqfL$ b¢L$ â¡qfs ìehkpeu rhÛp ârs$p_ _pd¡ A¡Þ˘_uef]N L$p¡g¡S> L$pgphX$
fp¡X$ ‘f v$i qL$gp¡duV$f v|$f Aph¡gu R>¡. —ep ‘Z A¡Þ˘_uef]N rhÛpipMp_p rhrh^
Aæepk¾$dp¡ Qgphhpdp Aph¡ R>¡. Apd fpS>L$p¡V$ il¡f kp¥fpô†$_y dÝedp Aph¡g il¡f lp¡hp\u
s¡dS> Apbp¡lhp ‘Z kp_yL|$m fl¡su lp¡hp\u AÞe il¡fp¡_u kfMpdZudp b^u fus¡ rhL$kus
fl¡g R>¡.
âısys kip¡^ _dp L¡$ÞÖhs} bpbs sfuL¡$ ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQprgs L$p¡g¡¯ ¡dp
Aæepk L$fsp rhÛp\}Ap¡_¡ kip¡^ __p Ap^pf sfuL¡$ gu ¡^g lp¡e, dpfp kip¡^ _ L$pefi dpV¡$




¾$d kı\p_y _pd kf_pdy Aæepk_u rhÛp\}Ap¡_u
khgs Ly$g k¿ep
1 îu A¡d. A¡ÞX$ A¡_. rhfpZu kpeÞk L$pgphX$ fp¡X$ rhop_ 1482
L$p¡g¡S> A¡ÞX$ îu ep¡Nu˘ dlpfpS> rh_e_
ApV$kfi A¡ÞX$ L$p¡dkfi L$p¡g¡S> hprZ˜e
2 Ap—due BÞıV$uV$eyV$ Ap¡a V¡$L$_p¡gp¡˘ L$pgphX$ fp¡X$ V¡$L$_uL$g 1482
A¡ÞX$ kpeÞk
3 ip÷u ıhpduîu ^dfi h_v$pk˘ Np¢X$g fp¡X$ L$p¡çàeyV$f 286
BÞıV$uV$eyV$ Ap¡a BÞadfi. V¡$L$_p¡gp¡˘ A¡Þ˘_uef]N
4 op_eo L$p¡g¡S> Ap¡a àep¡f A¡ÞX$ L$pgphX$ fp¡X$ rhop_ 50
A¡àgpBX$ kpeÞkuk
2.5 kip¡^ __u ‘Ùrs A_¡ s¡ ‘Ùrs_p ‘kv$Nu_p L$pfZp¡ :
âısys Aæepkdp ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp kQpqgs i¥nrZL$ kı\pAp¡dp
Aæepk L$fsp eyhp_p¡ rirns lp¡hp\u âæphgu ‘Ùrs D‘ep¡Ndp gu ¡^g R>¡. s¡dS> Ap
‘Ùrs\u n¡ÓL$pefi O ˇ TX$‘u b_¡ R>¡. kde A_¡ _pZp_p¡ D‘ep¡N depfiqv$s \pe R>¡. kp¥\u
dl—h_y L$pfZ sp¡ A¡ R>¡ L¡$ Ap ‘Ùqs_p ‘qfZpd¡ ìe[…s_y â—enuL$fZ, dpÞespAp¡,
gpNZuAp¡, â¡fL$p¡, hgZp¡, Arcâpep¡ hN¡f¡ AN¡_u kQp¡V$, Qp¡‰$k A_¡ rhðkr_e dprlsu
S>¡ r_funZ Üpfp dyíL¡$g b_¡ R>¡ s¡ Ap ‘Ùrs Üpfp âpÆ \pe R>¡. Apd Aphu L¡$V$guL$ dprlsu
d¡mhhp âæphgu ‘Ùrs AkfL$pfL$ b_u fl¡ R>¡.
âæphgu A¡ kip¡^ _ kdıep_p A_yk^ p_dp fQ¡gp âæp¡_p DÑf d¡mhu_¡ dprlsu
d¡mhhp_u A¡L$ âey[…s R>¡. âæphgudp b^  A_¡ Myp âæp¡_y OX$sf L$f¡gy R>¡. Myp âæp¡_p
‘qfZpd ıhŒ$‘¡ eyhp_p¡ ıhsÓfus¡ ‘p¡sp_p¡ h¥L$[º‘L$ S>hpb Ap‘u iL¡$ s¡hu Np¡W$hZ L$f¡gu R>¡.
Ap ‘Ùqs Üpfp dy¿e—h¡ Aæepk L$fsp eyhp_p¡dp ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p ‘qfZpd¡
s¡d_p rhQpfp¡, hgZp¡ A_¡  kıL$pfdp iy ‘qfhsfi_ Apìey R>¡ s¡ ¯Zhp_p¡ âe—_ L$fhpdp
Apìep¡ R>¡.
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2.6 r_v$ifi ‘kv$Nu :
"r_v$ifi’ A¡V$g¡ kdrô$_p AdyL$ A¡L$dp¡_p¡ cpN. r_v$ifi ‘kv$ L$fhp_u L$pefiâZpgu_¡
r_v$ifi_ L$l¡hpe R>¡. r_v$ifi__p¡ l¡sy kdrô$_p cpNŒ$‘ AdyL$ A¡L$dp¡_¡ _dy_p sfuL¡$ gB_¡ s¡_p
Aæepk Üpfp kdrô$_u gpnrZL$spAp¡ ¯Zhp_p¡ R>¡.
Coxton _p dsp_ykpf ApL$X$pip÷ue rhïg¡jZ ‘Ùrs A_¡ s¡_u rhðkq_esp dl—h_p
R>¡ A_¡ ¡¯ s¡ kQp¡V$ ‘yfhpf \pe sp¡ S> s¡_y dl—h R>¡. s¡Ap¡ _p¢^ ¡ R>¡ L¡$, ""Without an
adequate understanding of the statistical  methods, the investigator in the social
sciences may be like the blindman grouping in a dark room for a black cat that is
not there. The methods of statistics are useful in an over widening range of human
activities in any field of thought in which numerical data may be had.’’1
Ap dsp_ykpf kpdprS>L$ kip¡^ __y Ýe¡e kdpS>˘h_ rhi¡ rhðk_ue A_¡ e\p\fi
spfZp¡ spfhhp_y R>¡. Ap Ýe¡e  rkÙ L$fhpdp r_v$ifi_ dlv$Ai¡ S>Œ$fu b_¡ R>¡. kpdprS>L$
kdıep_p¡ Aæepk L$fu kpdprS>L$ _urs_y OX$sf L$fhp dpV¡$ L¡$V$guL$ dprlsu_u s—L$pm S>Œ$qfeps
fl¡ R>¡. r_v$ifi__u ‘Ùrs\u EX$pZ‘|hfiL$ A_¡ rhrh^ ×rô$L$p¡Z\u Aæepk L$fhp¡ i…e  b_¡ R>¡.
r_v$ifi_ ‘Ùqs_p b¡ âL$pf R>¡.
1. rb_ ev„$ˆR>r_v$ifi_
2. ev„$ˆR>r_v$ifi_
âısys kip¡^ _dp d¡ ev„$ˆR>r_v$ifi__p¡ D‘ep¡N L$ep£ R>¡ A_¡ s¡ dpV¡$ 200 DÑfv$pspAp¡_¡
‘kv$ L$fhpdp Apìep R>¡. fpS>L$p¡V$ ˘ pdp Aph¡g Qpf L$p¡g¡¯ ¡ L¡$ S>¡_y kQpg_ ıhprd_pfpeZ
kâv$pe Üpfp \pe R>¡ A¡hu v$f¡L$ kı\pAp¡dp\u ev„$ˆR>r_v$ifi_ Üpfp 6.06 % rhÛp\}Ap¡_¡
DÑfv$psp sfuL¡$ g¡hpdp Aph¡g R>¡. Aphp 6.06 % DÑfv$pspAp¡_u ‘kfv$Nu L$fhp dpV¡$
kdp_ıhŒ$‘_u rQÌ$uAp¡_p¡ D‘ep¡N L$fu_¡ r_v$ifi ‘kv$ L$fpey R>¡. Apd Ly$g 200 DÑfv$pspAp¡_¡
(1) Gupta, C.S. - "Fundamentals of Statistics’’,   Himalaya Publishing House,
2000. Page 18
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r_v$ifi sfuL¡$ ‘kv$ L$fhpdp Aph¡gp R>¡. Apd Ap fus¡ DÑfp¡ d¡mhu dprlsu A¡L$Ó L$f¡g R>¡.
Apd dpfp kdN° kip¡^ _dp eyr_hkfi A¡V$g¡ L¡$ ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQprgs fpS>L$p¡V$
˘p_u Qpf kı\pAp¡dp\u ârsr_r^—h L$fsy Ap k¡ç‘g R>¡. ev„$ˆR>r_v$ifi__u ‘Ùrsdp
kdN° eyr_hkfi_y k¡ç‘g gB s¡_p¡ Aæepk L$fu h¥opr_L$ sÕe spfhu A_¡ kdN° eyr_hkfi dpV¡$
kpdpÞeuL$fZ L$fhpdp Aph¡ R>¡.
2.7 kip¡^ __y k¥ÙprsL$ dpmMy :
ApS>¡ kdN° rhð_y Ýep_ eyhphNfi ‘f L¡$[ÞÖs \e¡gy R>¡. ApS>_p¡ eyhp_ A¡ rhð_u
AphsuL$pg R>¡. s¡\u S> eyhp_p¡_p¡ rhL$pk s\p s¡_u kdıepAp¡ ‘f_p Aæepk_y dl—h h^sy
S> füy R>¡. Ap kv$cfidp âısys Aæepk lp\ ^fhpdp Aph¡g R>¡. Ap Aæepk_u k¥ÙprsL$
c|rdL$p dpV¡$ Structure  A_¡ Functional Theory _p¡ Ap^pf g¡hpdp Aph¡g R>¡. kdpS>_u
kphfirÓL$ kı\pAp¡dp ^dfi A¡L$ dl—h_u kı\p R>¡. s¡ kv$cfi ıhprd_pfpeZ ^dfi_p kv$cfidp
i¥nrZL$ âh'rÑ_p D‘gÿedp eyhp_p¡dp Aph¡g ‘qfhsfi_ s‘pkhp L$pepfi—dL$hpv$_p¡ Ap^pf
g¡hpdp Apìep¡ R>¡.
kdpS>ip÷_u S>¡ rhrcß ipMpAp¡dp_u A¡L$ ipMp L$pepfi—dL$hpv$ ipMp R>¡. Ap ipMp
dyS>b kdpS> A¡L$ ìehı\p R>¡. S>¡ ìehı\p ‘fı‘f cpNp¡_u b_¡gu R>¡. Ap ìehı\p_¡
‘p¡sp_u L¡$V$guL$ S>Œ$qfepsp¡ R>¡. S>¡_¡ ksp¡jhu Ar_hpefi R>¡. S>¡ S>Œ$qfepsp¡ fQ_psÓ Üpfp
ksp¡jpe R>¡. fQ_psÓ A¡ kdpS>˘h__p¡ Y$pQp¡ s¡dS> dpmMy R>¡ S>¡ kdpS>_p rhrh^ A¡L$dp¡_u
kyìeh[ı\s Np¡W$hZudp\u k f¯ie R>¡. Aphp dpmMp_¡ kpdprS>L$ fQ_psÓ L$l¡ R>¡. kpdprS>L$
dpmMp_p Sy>v$p Sy>v$p s—hp¡ L¡$ A¡L$dp¡_¡ AgN AgN fus¡ _ ¡¯sp "kdN°’ fus¡ ¡¯hpdp Aph¡
R>¡. fQ_psÓ_p rhrh^ cpNp¡ ‘fı‘phgb_ R>¡. S>¡ kdN° kp\¡ L$pepfi—dL$ kb^  ^fph¡ R>¡.
Ap\u S> kpdprS>L$ fQ_p A_¡ L$pefi_p ¿epg_¡ Ap‘Z¡ A¡L$bu¯_p kv$cfidp S> ı‘ô$ L$fu
iL$uA¡. fQ_psÓ_u ìep¿ep Ap‘sp ¡¯Þi_ _p¢^ ¡ R>¡ L¡$, ""L$p¡B‘Z bpbs_u fQ_p A\hp
dpmMy A¡_p cpNp¡\u kbr^s [ı\f kb^ p¡_y b_¡gy lp¡e R>¡. s¡_p cpNp¡ ‘Z [ı\f lp¡hp
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¡¯BA¡. kpdprS>L$ fQ_psÓ_p cpNp¡ A_¡ Apsfkb^ p¡ [ı\f lp¡hp ¡¯BA¡.’’1
L$pepfi—dL$hpv$_p d|m ˘hip÷dp fl¡gp R>¡. AY$pfdu kv$udp eyfp¡‘_u Ap¥Ûp¡rNL$ ¾$prs
A_¡ äpk_u fp˜e ¾$prsA¡ kpdprS>L$ A_¡ fpS>qL$e n¡Ó¡ A_¡L$ a¡fapfp¡ k˜epfi. Ap a¡fapfp¡A¡
kdpS>ip÷uAp¡_¡ rhQpfsp L$fu d|…ep. Mpk L$fu_¡ kpdprS>L$ ìehı\p_u ¯mhZu A_¡
kyN°r\ssp AN¡ S>¡ bp¥qÙL$ tQs_ \ey s¡dp kdpS>_¡ A¡L$ v¡$l sfuL¡$ L$º‘hpdp Apìep¡.
˘hip÷_u ip¡^ Mp¡m_p ‘qfZpd¡ dp_hifuf_u fQ_p A_¡ s¡_p L$pep£ AN¡_u ¯ZL$pfu
dmu A_¡ s¡_¡ ‘qfZpd¡ kdpS>dp rhrcß ANp¡ hˆQ¡_p ‘pfı‘qfL$ L$pepfi—dL$ kb^  ¡¯hp_p¡
âepk \ep¡ R>¡. S>¡d dp_h v$¡l_u fQ_p s¡_p rhrh^ ANp¡_u b_¡ R>¡ s¡d kpdprS>L$ fQ_psÓ
‘Z ‘fı‘fprîs rhrh^ cpNp¡_u b_¡gu A¡L$ ìehı\p R>¡. ¡¯Þi_¡, ""kpdprS>L$ fQ_psÓ_p
Ap ANp¡ L¡$ s—hp¡ sfuL¡$ D‘Sy>\p¡, c|rdL$pAp¡, ^p¡fZp¡ A_¡ kpıL'$rsL$ d|ºep¡_¡ NZpìep R>¡.’’2
Ap cpNp¡_¡ Ap‘Z¡ AgN AgN fus¡ _ ¡¯sp A¡L$ kdN° sfuL¡$ S> ¡¯B iL$uA¡. v$p.s. ^dfi
kı\pAp¡ s¡_u kp\¡ kL$mpe¡gp D‘Sy>\p¡, c|rdL$pAp¡, kpıL'$rsL$ d|ºep¡, ‘qfhsfi_ hN¡f¡ kdpS>_p
kv$cfidp S> kd˘ iL$pe.
¡¯Þi__p D‘eyfi…s ds âdpZ¡ ¡¯BA¡ sp¡ kpdprS>L$ ìehı\p ‘p¡s¡ S> A¡L$ kNqW$s
Sy>\ R>¡. Ap Sy>\dp bu¯ ‘¡V$p rhcpNp¡ Ecp \e¡gp lp¡e R>¡ S>¡_¡ D‘Sy>\p¡ sfuL¡$ Ap¡mMhpdp
Aph¡ R>¡. S>¡d L¡$ "^dfi’ A¡L$ ìehı\p Sy>\ NZuA¡ sp¡ "kâv$pe’ A¡ A¡L$ D‘Sy>\ NZpi¡.
"kâv$pe’_¡ ìehı\p NZuA¡ sp¡ "ıhprd_pfpeZ kâv$pe’ A¡ A¡L$ D‘Sy>\ sfuL¡$ NZpi¡.
"ıhprd_pfpeZ kâv$pe’_¡ ìehı\p NZuA¡ sp¡ Ap kâv$pe Üpfp kQprgs "i¥nrZL$ kı\pAp¡’
A¡ D‘Sy>\ NZpi¡. Ap D‘Sy>\p¡_u Apsfq¾$ep_u ìehı\p Sy>\_u Apsfq¾$ep_p¡ cpN b_u
fl¡ R>¡.
fQ_psÓue ìehı\p_y buSy> s—h A¡V$g¡ c|rdL$pAp¡. Ap c|rdL$pAp¡ S>hpbv$pfu L¡$
kpdprS>L$ A‘¡npAp¡_u ‘|rsfi_¡ ‘qfcprjs L$f¡¡ R>¡. ìe[…sA¡ AÞe dpV¡$, kdpS> dpV$¡ S>¡ af ¡¯
(1) A_¡ (2)  ` hmoÝgZ, h¡ar E_., (AZwdmXH$ : ‘moJoe Ahb) - ""g_mOemó’’,H$b‘mZr
n{ªbeg', bw{Y‘mZm. 1970.
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b¯hhp_u R>¡ s¡ s¡_u c|rdL$pAp¡ R>¡. S>¡d L¡$ kâv$pe_y ^prdfiL$ n¡Ó¡, Apfp¡` e n¡Ó¡, i¥nrZL$
n¡Ó¡, kpıL'$rsL$ n¡Ó¡  dl—h_y âv$p_ A¡ A¡_u ApNhu c|rdL$p R>¡. i¥nqZL$ kı\pdp  cZsp¡
rhÛp\} A¡ A¡L$ kde¡ rhÛp\} R>¡. sp¡ s¡Z¡ k—kN_u kcpdp k—kNu sfuL¡$, Ofdp ‘yÓ-
‘yÓu, cpB-bl¡_, sfuL¡$_u c|rdL$p cS>hhp_u fl¡ R>¡. Apd kpdprS>L$ fQ_psÓdp c|rdL$p
A¡L$bu¯ kp\¡ kL$mpe¡gu lp¡e R>¡, S>¡ kdpS>_p Apsfkb^ p¡_¡ N—ep—dL$ b_ph¡ R>¡. Ap‘Z¡
rhrh^ c|rdL$pAp¡_p kv$cfidp ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQpqgs rinZ kı\pdp Aæepk
L$fsp rhÛp\}Ap¡_p ‘qfhsfi__p¡ Aæepk L$fuiy.
âp¡. ¡¯Þi_¡ kpdprS>L$ fQ_psÓ_p Óu¯ s—h sfuL¡$ ^p¡fZp¡ v$ipfiìep R>¡. S>¡ b¡ âL$pf_p
R>¡. kbr^s ^p¡fZp¡ A_¡ r_erÓs ^p¡fZp¡.
kbr^s ^p¡fZp¡ c|rdL$p cS>h_pf_¡ AdyL$ âL$pf_u af ¡¯ ‘|fu L$fhp_u Apop Ap‘sp
^p¡fZp¡ R>¡. AdyL$ fus_y hsfi_ \hy ¡¯BA¡ s¡hy k|Qhsp Ap ^p¡fZp¡ rh ¡^ep—dL$ af ¡¯ v$ipfih¡ R>¡.
ìe[…sA¡ D‘Sy>\p¡_p kv$cfidp flu c|rdL$p cS>hZudp Ap ^p¡fZp¡_¡ A_ykfhp_y fl¡ R>¡. Ap
c|rdL$p_¡ L$pfZ¡ A‘¡np âdpZ¡_y hsfi_ _ lp¡e sp¡ Apv$ifi c|rdL$p _\u. ¯ ¡ A‘¡np âdpZ¡ lp¡e
sp¡ c|rdL$p ‘qfhsfi__¡ dpV¡$ S>hpbv$pf R>¡.
˜epf¡ r_erÓs ^ p¡fZp¡ hsfi_ ‘f r_eÓZ k|Qh_pfp ^ p¡fZp¡ R>¡, ârsb^  d|L$_pf ^ p¡fZp¡
R>¡, AdyL$ hsfi_ _ S> \B iL¡$ s¡hy Ap ^p¡fZ k|Qh¡ R>¡.
fQ_psÓ_y Qp¡\y s—h kpıL'$rsL$ d|ºep¡ R>¡. ìe[…s_p¡ v$f>p¡, s¡_u c|rdL$p, hsfi_, ìehlpf,
rhQpf, ‘qfhsfi_ hN¡f¡_p¡ dp‘v$X$ A¡ kpıL'$rsL$ d|ºep¡ R>¡. bu˘ fus¡ L$luA¡ sp¡ kdpS>dp
AÞe kæep¡ ìe[…s_u c|rdL$p_¡ Ap kpıL'$rsL$ d|ºep¡ Üpfp d|ºepqL$s L$f¡ R>¡.
kpdprS>L$ fQ_psÓ_u rhıs's QQpfi ‘f\u A¡d L$lu iL$pe L¡$ kpdprS>L$ ìehı\p A¡ rcß
qcß ANp¡ A_¡ s¡_u hˆQ¡ fl¡gp Apsf kb^ p¡_u Np¡W$hZu\u kpdprS>L$ fQ_p Ecu \e¡gu
R>¡. Ap Apsfkb^ p¡_p ‘qfZpdp¡ L$pefi sfuL¡$ Ap¡mMpe R>¡. S>¡ "L$pep£’ ‘qfhsfi_ dpV¡$ S>hpbv$pf
R>¡. fp¡bVfi$ L¡$ dVfi$__p L$pepfi—dL$hpv$u rhQpfp¡ A_¡ ‘'Õ\L$fZ kdpS>ip÷ue rhQpfp¡dp AN°ı\p_
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^fph¡ R>¡. s¡d_p dsp_ykpf L$p¡B‘Z kdpS>_p …ep A¡L$d dpV¡$ L$pepfi—dL$ R>¡ s¡ ¡¯hy ¡¯BA¡.
L$pfZ L¡$ Np¡W$hZ_p ‘qfZpdp¡ L$pepfi—dL$ A_¡ rhL$pepfi—dL$ L¡$ S>¡ rhrh^ Sy>\_p kv$cfidp lp¡e R>¡.
Ap ¿epg kp‘¡n R>¡ s¡d L$lu iL$pe. L$pefi rhL$pefi_p¡ ¿epg kpdprS>L$ ìehı\p_u S>Œ$qfeps_p
kv$cfidp S> ¡¯hp_p¡ fl¡ R>¡. dVfi$__p dsp_ykpf AdyL$ âL$pf_p L$pep£ ksp¡jhp AdyL$ âL$pf_p
fQ_psÓp¡ lp¡hp S>Œ$fu _\u. h¥L$[º‘L$ fQ_psÓp¡ Üpfp ‘Z L$pep£ \B iL¡$ R>¡. dVfi$_ L$l¡ R>¡ L¡$
L$p¡Bhpf fQ_psÓ Üpfp lp\ ^fpe¡g L$pep£ AZ^pepfi ‘qfhsfi_ A_¡ ‘qfZpdp¡ dpV¡$ S>hpbv$pf
R>¡.
âısys Aæepkdp ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp ı\p‘hpdp Aph¡g i¥nrZL$ kı\pAp¡A¡
"^dfi’ kı\p Üpfp lp\ ^fpe¡g L$pep£ R>¡. Ap L$pep£ kdpS>_p¡ A¡L$ Qp¡‰$k hNfi "eyhp_p¡’_p
‘qfhsfi_ dpV¡$ L$B fus¡ S>hpbv$pf R>¡ ? s¡_u Akfp¡ L¡$hu D‘S>¡ R>¡ ? s¡_p¡ Aæepk âısys
kip¡^ _dp L$fhpdp Aph¡g R>¡.
2.8 D‘klpf :
âısys kip¡^ _ L$pefidp kip¡^ __u iŒ$Aps_p sb‰$p\u S> Ap fus_¡ kdN° kip¡^ _
L$pefi_u Œ$‘f¡Mp Apep¡˘ s L$fhpdp Aph¡g R>¡. L$p¡B‘Z L$pefi_u kamsp_p¡ Ap^pf "Apep¡S>_’
‘f fl¡gp¡ R>¡. Mpk L$fu_¡ kip¡^ _ n¡Ó¡ sp¡ "Apep¡S>_’ Ar_hpefi b_u fl¡ R>¡. kip¡^ L$ dpV¡$
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âısph_p :
kdpS>ip÷ue kip¡^ _ L$pefi A_¡ s¡_u âh'rÑ kss hl¡sp _uf S>¡hu R>¡. dp_hu kss
rhQpfiug ˘h_ ˘hsp¡ lp¡e R>¡. S>¡_¡ gB_¡ kip¡^ L$ Üpfp L$fhpdp Aphsy kip¡^ _ ‘l¡gy L¡$
R>¡y cp`e¡ S> lp¡e R>¡. L$pfZ L¡$ kip¡^ L¡$ ‘kv$ L$f¡g n¡Ó_p¡ D¡M L$p¡B_¡ L$p¡B kip¡^ _ L$pefidp
rhQpf dpNsp âæ sfuL¡$ Arcìe…s L$ep£ lp¡e R>¡.
D‘f S>Zpìey s¡d hl¡sp _uf_u S>¡d kip¡^ _ L$pefi_p¡ ìep‘ qv$_ârsqv$_ rhısfsp¡ füp¡
R>¡, amıhŒ$‘ kpdprS>L$ rhop__p¡ ‘Z A¡V$gp¡ S> rhL$pk \pe R>¡. dpV¡$ kip¡^ L¡$ c|sL$pmdp S>¡
rhje ‘kv$ L$ep£ R>¡ s¡_¡ Ap_ykrNL$ L¡$V$gp kip¡^ _ \ep R>¡ s¡ s‘pkhy Ar_hpefi b_u fl¡ R>¡
A_¡ s¡ Üpfp s¡_p kip¡^ __¡ h^pf¡ AkfL$pfL$ b_phu iL$¡ R>¡. Ap bpbs A¡L$ v$uhpv$pX$u_u
NfS> kpf¡ R>¡. Apd L$fhp\u kip¡^ L$ ‘p¡sp_p kip¡^ _ rhje_¡ c|sL$pmdp \B Ne¡gp kip¡^ _
L$pepfi¡ dpl¡_p A_yk^ p_p¡  kv$cfidp gB iL¡$ R>¡. \B Ne¡gp kip¡^ _p¡_u kdunp L$fu s¡_u
gpnrZL$spAp¡ k|Qhu iL$pe R>¡ A_¡ …ep ‘pkpAp¡ ‘f kip¡^ _ L$pefi \B Q|…ey R>¡ s¡_p¡ ¿epg
Aph¡ R>¡. ‘|fp¡Npdu kip¡^ __u Œ$‘f¡Mp A_¡ kdunp_p Ap^pf¡ kip¡^ L$ ‘p¡sp_p kip¡^ __y
ApNhp‘ ˇ s¡ kip¡^ _ Üpfp _hy L$p¡B ‘qfdpZ Ap‘¡ R>¡ L¡$ ANpD_p _‰$u \e¡gp ‘qfdpZp¡dp
Dd¡fp¡ L$fu ANpD_p kip¡^ __¡ AkfL$pfL$ b_phhp bpbs¡ k|Q_p¡ L$fu iL¡$ R>¡.
Apd D‘eyfi…s rhNs¡ v$f¡L$ kip¡^ _ kbr^s rhje_p ‘|fp¡Npdu Aæepkp¡_y hpQ_ Üpfp
s¡dp\u ‘p¡sp_p kip¡^ _ dpV¡$_u AkfL$pfL$ _p¢^ p¡ ‘Z L$f¡ R>¡. â—e¡L$ kip¡^ __p¡ Aæepk
˜epf¡ ‘|fp¡ \B ¯ e R>¡ ‘R>u s¡ Aæepk ‘Z ‘|fp¡Npdu Aæepkp¡_p cpNŒ$‘¡ NZpe R>¡. s¡dS>
_hp kip¡^ L$ dpV¡$ s¡ kv$cfi kpdN°u b_u ¯e R>¡. _hp kip¡^ L$ dpV¡$ ‘|fp¡Npdu kip¡^ _p¡ L¡$V$gp
D‘ep¡Nu b_u iL¡$ s¡_p¡ Ap^pf kv$cfi kprl—e_u D‘gå^u D‘f fl¡ R>¡. dpV¡$ h¥opr_L$
kip¡^ _dp ‘|fp¡Npdu kprl—e_p kip¡^ __u kdunp L$fhp_u A¡L$ âiıe âZpgu_¡ kphfirÓL$
ıhuL$pfhpdp Aphu R>¡. dpV¡$ eyhp_p¡_p kv$cfidp A_¡ ^dfi s\p kâv$pe_p kv$cfidp
""ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp eyhp_p¡dp Aph¡gy ‘rfhsfi_ A_¡ rhL$pk’’ dpV¡$ _uQ¡ S>Zph¡g
Aæepkp¡_u kdunp_y Apg¡M_ L$eyfl R>¡.
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1. Youth : Change & Challange :
Dhurjati Mukharjee,
Firma Klm. Private Limited, Calcutta, 1977.
b¡ rhcpNdp gMpe¡g Ap ‘yısL$dp eyhp_, rhÛp\} A_¡ fpS>L$pfZ s\p eyhp_,
kıL'$rs A_¡ kdpS> A¡ rhi¡ Sy>v$p Sy>v$p g¡Mp¡_y kL$g_ L$fhpdp Apìey R>¡. â\d cpNdp
‘ròd bNpm_y eyhp Ar^h¡i_, ıhsÓsp ‘l¡gp A_¡ ‘R>u_p cpfs_p eyhp_p¡, cpfsdp
rhÛp\ufiAp¡ A_¡ fpS>L$pfZ rhj¡_p g¡Mp¡_p¡ kdph¡i \e¡g R>¡.
˜epf¡ bu¯ rhcpNdp NBL$pg, ApS> _¡ AphsuL$pg_p kv$cfidp cpfs_p Apqv$hpku
eyhp_p¡_u hps L$fhpdp Aphu R>¡. Ap D‘fps N°pçe eyhp_p¡ A_¡ ˘h_ ‘qfhsfi_, eyhp_p¡ A_¡
DÛp¡Np¡, rhL$ksp kdpS>dp cpfsue drlgp_p¡ apmp¡ S>¡hp dl—h_p rhjep¡_¡ Aphfu g¡hpdp
Apìep R>¡.
Ap ‘yısL$ eyhp_p¡_p¡ kdpS>_p rh^-rh^ n¡Ópdp apmp¡ s¡_u QQpfi L$fhp dpV¡$ d_¡
D‘ep¡Nu bÞey R>¡.
2. Dharma & Society :
G.H.Mess,
Seema Publications - 1980
Ap ‘yısL$ b¡ cpNdp hl¢Qpe¡gy R>¡. cpN A¡L$_p b¡ âL$fZp¡dp ^dfi, hZfi A_¡ ¯rs_p¡
rhıs's ¿epg Ap‘hpdp Apìep¡ R>¡. ˜epf¡ cpN b¡ Sy>v$p Sy>v$p v$k âL$fZp¡dp hl¢Qpe¡gp¡ R>¡.
S>¡dp hZfi_p¡ kphfirÓL$ A_¡ Apsffprô†$e s—hp¡, ˘h_ A_¡ s¡_y ıhŒ$‘, kpdprS>L$ âq¾$ep,
d_yóe_u kdpS> â—e¡_u af ¡¯ A_¡ l‰$p¡, kpdprS>L$ kdp_sp A_¡ Akdp_sp_u QQpfi
L$fhpdp Aphu R>¡. Ap D‘fps AscpNdp hZfiiL$f âq¾$ep_p ceı\p_p¡, hZfi A_¡ ìe[…s,
hZfi A_¡ kdpS> hN¡f¡ ‘pkpAp¡_¡ Aphfu g¡su A_¡L$ bpbsp¡_p¡ ¿epg Ap‘hpdp Apìep¡ R>¡.
âısys kip¡^ _ ^dfi Ap^pqfs lp¡hp\u Ap ‘yısL$dp hZpe¡g ^dfi, hZfi A_¡ ¯rs_p¡
¿epg s¡dS> hZfi A_¡ ìe[…s, hZfi A_¡ kdpS> S>¡hu bpbsp¡ QQfihp dpV¡$ Ap ‘yısL$ dl—h_y
b_u füy R>¡.
3. Sociology of Indian Culture :
D.P. Mukarji,
Rawat Publications - 1948.
ApW$ âL$fZp¡dp hl¢Qpe¡g Ap ‘yısL$_p âpfcdp cpfs_u kıL'$rs_u cìesp v$ipfihhpdp
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Aphu R>¡. bu¯ âL$fZdp kpıL'$rsL$ A¡L$sp A_¡ kpdprS>L$ âq¾$ep_u hps L$fhpdp Aphu R>¡.
Óu¯ âL$fZdp dÝed hNfi A_¡ Apr\fiL$ ìehı\p‘__p¡ ‘qfQe Ap‘hpdp Apìep¡ R>¡. Qp¡\p
âL$fZdp rinZ A_¡ kpdprS>L$ ìehı\p, ‘pQdp âL$fZdp kprl—e, R>Ì$p âL$fZdp Ap y^r_L$
cpfs_y kNus A_¡ kdpS>_p¡ ‘qfQe Ap‘hpdp Apìep¡ R>¡. AscpNdp grgsL$gp_p¡ rhL$pk
A_¡ Ap rhL$pkdp kpdprS>L$ ìehı\p_p apmp_u QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡. R>¡p âL$fZdp
cpfsue kdpS> ìehı\p A_¡ kıL'$rs_p kv$cfidp _X$su kdıepAp¡_u rhıs's R>ZphV$ L$fhpdp
Aphu R>¡.
cpfsue kdpS>ìehı\p A_¡ kıL'$rs_u kdS> d¡mhhp dpV¡$ d_¡ Ap ‘yısL$ blz
D‘ep¡Nu  bÞey R>¡.
4. Social Structure, Social Change and Future Trends :
R.S. Mann,
Rawat Publications, Jaipur - 1979.
Ap ‘yısL$dp kdpS>_y dpmMy S>¡_p ‘f fQpe¡g R>¡ s¡hp dl—h_p ‘qfbmp¡ S>¡hp L¡$
Ly$Vy$b ìehı\p, ìe[…sNs kb^ p¡, g, ÷u A_¡ s¡_p¡ kpdprS>L$ v$f>p¡, hZfi ìehı\p A_¡
¯rsâ\p_u rhıs's QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡. kdpS>_y dpmMy s\p kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ S>¡hu
dl—h_u bpbsp¡_¡ _hp S> ×rô$L$p¡Z\u kdS> Ap‘sy Ap ‘yısL$ kip¡^ L$p¡ dpV¡$ A¡L$ dl—h_y
‘yısL$ R>¡.
kpdprS>L$ ìehı\p, kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ A_¡ cqhóedp Ap ìehı\p A_¡ ‘qfhsfi__y
hgZ L¡$hy lp¡B iL¡$ s¡_p¡ ¿epg d¡mhp dpV¡$ d_¡ Ap ‘yısL¡$ dl—h_u dprlsu ‘|fu ‘pX$u R>¡.
5. Towards a Sociology of  Culture in India :
T.K.N. Unnithan, Indra Dave, Yogendrashingh,
Prentice Hall of Indian (P) Ltd. New Delhi - 1963.
‘pQ cpNdp hl¢Qpe¡g Ap ‘yısL$dp kdpS>ip÷ A_¡ kıL'$rs_u rhNshpf QQpfi
L$fhpdp Aphu R>¡. â\d cpNdp cpfsue kıL'$rs A_¡ kdpS>ip÷_u QQpfi L$fhpdp Aphu
R>¡. qÜrse A_¡ s'rse cpNdp kıL'$rsdp ‘qfhsfi_ A_¡ kdpS>ip÷_u QQpfi L$fhpdp Aphu
R>¡. Qsy\fi cpNdp kdpS>ip÷ue fus¡ kıL'$rs_y Apep¡S>_ A_¡ rhL$pk_p k¥ÙpqsL$ d|ºep¡_u
hps L$fhpdp Aphu R>¡. ˜epf¡ Arsd cpNdp kdpS>ip÷ue A_¡ kpıL'$rsL$sp_p Apep¡S>_
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A_¡ rhL$pk_¡ Ahfp¡^ Œ$‘ ‘qfbmp¡ ‘f âL$pi ‘pX$hpdp Apìep¡ R>¡. Ap ‘yısL$ Socio Cultural
rhL$pk, Apep¡S>_ A_¡ s¡_p Ahfp¡^ p¡_u rhNshpf QQpfi L$fsy ‘yısL$ R>¡. V|$L$dp Ap ‘yısL$
kpdprS>L$ kip¡^ _ L$fsp L$p¡B‘Z kip¡^ L$ dpV¡$ M|b S> D‘ep¡Nu ‘yısL$ R>¡.
6. Sociological Methods and Techniques :
Rajendra K. Sharma,
Atlantic Publishers and Distributores - 1977.
kdpS>ip÷ue kip¡^ L$p¡_¡ D‘ep¡Nu A¡hp Ap dl—h_p ‘yısL$dp g¡ML¡$ rhrh^ ‘pkpAp¡_¡
Aphfu gu^p R>¡. âpfcdp g¡ML¡$ kdpS>ip÷ A_¡ kpdprS>L$ OV$_p_u hps L$fu R>¡. —epfbpv$
kpdprS>L$ rhop_dp hpısrh…sp, rkÙps A_¡ ¿epg_p¡ ‘qfQe Ap‘hpdp Apìep¡ R>¡. —epfbpv$
kpdprS>L$ kip¡^ __p rhrh^ ‘pkpAp¡ S>¡hp L¡$ ApL$X$pL$ue dprlsu, kpdprS>L$ kip¡^ __u
kdıep_u Ap¡mM, kv$cfi kprl—e_y Ahgp¡L$_, kip¡^__u Œ$‘f¡Mp, ‘|hfi^pfZp s\p
kdpS>ip÷ue kip¡^ _ dpV¡$_u rhrh^ ‘ÙrsAp¡ A_¡ âey[…sAp¡_u QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡.
—epfbpv$ kdpS>ip÷ue kip¡^ _ dpV¡$ S>Œ$fu âep¡Np¡ A_¡ s¡_p Apep¡S>__u rhıs's kdS>
Ap‘hpdp Aphu R>¡.
7. Social Changes in India :
B. Kuppuswamy,
Vikas Publishing House Pvt. Ltd. - 1972
ÓZ cpNdp hl¢Qpe¡gp Ap ‘yısL$_p â\d cpNdp kpdprS>L$ âq¾$ep A_¡ ‘qfhsfi_p¡,
kpdprS>L$ ‘qfhsfi__p¡ rkÙps A_¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi__u ìep¿ep Ap‘hpdp Aphu R>¡. Ap
D‘fps cpfsue kdpS>_p ‘f‘fpNs s\p Ap |^r_L$ d|ºep¡_u kfk fus¡ QQpfi L$fhpdp Aphu
R>¡. qÜrse cpNdp kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ dpV¡$ S>Œ$fu ‘pkpAp¡_u ìe[…sNs s\p kpdprS>L$ A_¡
Ap |^r_L$ d|ºep¡_u hps L$fu R>¡. kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ dpV¡$ S>Œ$fu ‘qfbmp¡ S>¡hp L¡$ hksu r_eÓZ,
Ap¥Ûp¡rNL$ rhL$pk, Apr\fiL$ rhL$pk s¡dS> kpıL'$rsL$ rhL$pk S>¡hp A_¡L$ dyØpAp¡_¡ Aphfu g¡hpdp
Apìep R>¡. ˜epf¡ s'rse cpNdp hZfi ìehı\p A_¡ s¡_¡ L$pfZ¡ ‘R>ps ¯rs_u kdıepAp¡_u
hps L$f¡g R>¡. Ap D‘fps Ap ‘yısL$dp il¡fuL$fZ s\p kpdyv$preL$ bpbsp¡ S>¡hu L¡$ kv¡$ip_y
TX$‘u Apv$p_-âv$p_, kdfksp, fprô†$e A¡L$sp, khfi dfi kdcph hN¡f¡ bpbsp¡_u QQpfi
L$fhpdp Aphu R>¡.
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8. Religion and Society in Ancient India :
OM Prakash,
Bharatiya Vidya Prakashan - 1985.
b¡ cpNdp hl¢Qpe¡g Ap ‘yısL$dp ^dfi_y dl—h, ^prdfiL$ A^ îÙp A_¡ dpÞespAp¡_u
QQpfi lX$à‘_ kıL'$rs_p kv$cfidp L$fhpdp Aphu R>¡. Ap D‘fps Qpf¡e h¡v$, D‘r_jv$, cNhØ
Nusp s\p L$º‘k|Ó_u fkâv$ R>ZphV$ L$fhpdp Aphu R>¡. Ap D‘fps Ap ‘yısL$dp byÙ,
S>¥_, ipL$fds_u QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡. bu¯ cpNdp kdpS>ip÷_¡ ı‘ifisp ‘pkpAp¡
S>¡hp L¡$ kÞeıs Apîd, Nygpdu_u â\p, cpfsue kdpS>dp ÷uAp¡_y ı\p_, g kı\p,
Ly$Vy$b S>¡hu A_¡L$ bpbsp¡_¡ Aphfu g¡hpdp Aph¡g R>¡.
Ap ‘yısL$dp Aphfu g¡hpe¡g âprQ_ cpfs_p ^dfi_p rh^rh^ ‘pkpAp¡ s\p kdpS>
ìehı\p S>¡hu A_¡L$ bpbsp¡ dpf¡ dpV¡$ M|bS> dl—h_u ‘|fhpf \B R>¡.
9. Values and Attitudes of India Youth :
N.Y. Reddy,
Light & Lift Publishers New Delhi - 1980.
cpfsue eyhp__p ˘h_ A_¡ d|ºep¡_¡ Aphfu g¡sp Ap ‘yısL$dp âısys Aæepk_u
Œ$‘f¡Mp, kip¡^ _ kdıep A_¡ s¡_p dpV¡$ S>Œ$fu bpbsp¡ S>¡hu L¡$ eyhp_p¡_y hsfi_, dpÞesp,
¿epgp¡ A_¡ eyhp_p¡_p hgZ AN¡_p¡ Aæepk L$fhpdp Aph¡g R>¡. âısys ‘yısL$ A¡ eyhp_p¡_u
kdıepAp¡_p¡ Aæepk L$f_pf L$p¡B‘Z n¡Ó_p kip¡^ L$ dpV¡$ A¡L$ dl—h_y ‘yısL$ R>¡.
˘h_ d|ºep¡ A_¡ hsfi__p Aæepk dpV¡$ d_¡ Ap ‘yısL$ M|b S> D‘ep¡Nu _uhX$ey R>¡.
10. Social Change & Social Control :
Rajendra K. Sharma,
Atlantic Publishers and Distributors - 1997.
b¡ cpNdp hl¢Qpe¡g Ap ‘yısL$_p â\d cpNdp kpdprS>L$ ‘qfhsfi__u QQpfi L$fhpdp
Aphu R>¡. Ap cpNdp Ly$g 11 âL$fZp¡ R>¡. S>¡dp kpdprS>L$ ‘qfhsfi__p¡ rkÙps kd¯hhpdp
Apìep¡ R>¡. bu¯ âL$fZdp dlp—dp Np^ u˘_p¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi__p¡ rkÙps "khp£v$e’_u
QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡. —epfbpv$ hksu rhop_ A_¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi_, kpdprS>L$ rhL$pk_p
d_p¡h¥opr_L$ ‘pkp_u rhıs's QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡. ˜epf¡ bpL$u_p âL$fZp¡dp rinZ Üpfp
kpdprS>L$ ‘qfhsfi_, kıL'$rs Üpfp kpdprS>L$ ‘qfhsfi_, kpdprS>L$ Apv$p_-âv$p_ hN¡f¡ rhjep¡_¡
Aphfu g¡hpdp Apìep R>¡.
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S>epf¡ ‘yısL$_p bu¯ cpNdp kpdprS>L$ r_ed_ A_¡ s¡ dpV¡$ S>hpbv$pf ‘qfbmp¡_u
QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡. âpfcdp kdpS> ìehı\p, kpdprS>L$ dp¡cp¡ A_¡ s¡_u c|rdL$p_u QQpfi
L$epfi bpv$ ìe[…s, kdpS> A_¡ kpdprS>L$fZ_p¡ ‘qfQe Ap‘hpdp Apìep¡ R>¡. D‘fps Ap
‘yısL$dp kpdprS>L$ r_ed__p¡ A\fi A_¡ s¡ dpV¡$ AN—e_u c|rdL$p b¯hsu kpdprS>L$
kı\pAp¡_u hps L$fhpdp Aphu R>¡. —epfbpv$ kd|l, Ly$Vy$b, fpS>L$ue kı\pAp¡, Apr\fiL$
kı\pAp¡, ^prdfiL$ kı\pAp¡dp kpdprS>L$ r_ed_ L$B fus¡ lp¡B iL¡$ s¡_u rhNs¡ QQpfi L$fhpdp
Aphu R>¡. ‘yısL$_p As cpNdp âQpf Üpfp r_ed_ kfk fus¡ kd¯hhpdp Aph¡g R>¡.
11. Medical Student International
(Religious Organisations against Addication)
Niyati Rana - April - 2004.
Ap d¡N¡Tu_dp g¡ML¡$ eyhp_u_y r_L$v$_ L$pY$su A¡L$ kphfirÓL$ kdıep ìek_p¡_u Q|Npgdp\u
eyhp_p¡_¡ bQphhp dpV¡$ ^prdfiL$ kı\pAp¡ ^pf¡ sp¡ iy _ L$fu iL¡$ ? s¡_u rhıs's QQpfi L$fhpdp
Aphu R>¡. eyhp_p¡_¡ ìek_p¡_u Nspfidp\u bQphhp dpV¡$ L$pefifs A¡hu ^prdfiL$ kı\pAp¡ Üpfp
\sp L$pefi_u _p¢^  gB A_¡ Aphu kı\pAp¡_¡ dm¡g kamsp_u ApL$X$pL$ue dprlsu ‘Z fS>|
L$fhpdp Aphu R>¡. kip¡^ __p kpfpidp ^prdfiL$ kı\pAp¡ Üpfp \sp âe—_p¡ Ly$V¡$hdp\u R|>V$hp
dpV¡$ dpNfiv$ifiL$ bm ‘|fy ‘pX¡$ R>¡ s¡d S>Zphhpdp Apìey R>¡.
dpfy kip¡^ _ A¡ eyhp_p¡dp Aph¡g ‘qfhsfi__¡ gNsy lp¡hp\u Ap kip¡^ _ ‘Ódp QQfihpdp
Aph¡g v$f¡L$ dyØp d_¡ M|b S> D‘ep¡Nu ‘|fhpf \ep R>¡.
12. kip¡^ _ qX$TpB_ :
X$p‚ hudg ‘u. ipl,
eyr_hrkfiV$u N°\ r_dpfiZ bp¡Xfi$, NyS>fps fp˜e - 1990.
L$p¡B‘Z kip¡^ _dp Apep¡S>__y dl—h lp¡e R>¡. âısys ‘yısL$ kip¡^ _ Apep¡S>__u
‘|hfic|rdL$p, kip¡^ __p rhrh^ ıhŒ$‘p¡, kip¡^ __p rhrh^ ‘pkp S>¡hu AN—e_u bpbsp¡_¡
Aphfu g¡ R>¡. Ap ‘yısL$dp kip¡^ _ A¡V$g¡ iy ? s¡_p¡ h¥opr_L$ ¿epg âpÆ L$f¡g dprlsu_u
Np¡W$hZu A_¡ s¡_y hN}L$fZ, ‘'Õ\L$fZ_u gbpB‘|hfiL$ QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡. kip¡^ L$_¡
s¡d_p kip¡^ _ âæ dpV¡$_u ep¡` e Œ$‘f¡Mp s¥epf L$fhp dpV¡$ ‘|hfis¥epfu Œ$‘u S>¡ rhrh^ bpbsp¡_u
rhQpfZp L$fhu AphíeL$ R>¡ s¡_¡ Ýep_dp fpMu_¡ kpdprS>L$ kip¡^ _dp âQrgs rhrh^
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kip¡^ _ qX$TpB_p¡_p dl—h_p ‘pkp ‘f Ap ‘yısL$ âL$pi ‘pX¡$ R>¡.
Ap ‘yısL$ ÓZ âL$fZp¡ ^ fph¡ R>¡. â\d âL$fZ kip¡^ _ qX$TpB__u ‘|hfic|rdL$p R>¡. Ap
âL$fZdp kip¡^ __p¡ h¥opr_L$ A\fi, kip¡^ _ qX$TpB__p¡ A\fi S>¡hu bpbsp¡_u QQpfi L$fhpdp
Aphu R>¡. ˜epf¡ buSy> âL$fZ "kip¡^ _ qX$TpB__p rhrh^ ıhŒ$‘p¡’ _pd_y R>¡. S>¡dp fpBgu_u
iåv$Œ$‘phgu, âep¡N‘Ùrs, ApsfuL$ e\p\fisp, bpü e\p\fisp, ‘|hfi âpep¡rNL$ qX$TpB_,
kpQu âpep¡rNL$ qX$TpB_p¡, ApriL$ qX$TpB_p¡ S>¡hu bpbsp¡ ‘f QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡. ÓuSy>
âL$fZ "kip¡^ _ qX$TpB__p rhrh^ ‘pkp’ A¡ _pd_y R>¡. Ap âL$fZdp r_erÓs s‘pk_y,
âpep¡rNL$ A_¡ rb_âpep¡rNL$ ıhŒ$‘, dprlsu_y ‘'Õ\L$fZ, s‘pk_y n¡Óue A\hp rb_n¡Óue
ı\p_, s‘pk_p l¡syAp¡, dprlsu_p ÷p¡sp¡ S>¡hu AN—e_u bpbsp¡ ‘f rhiv„$ R>ZphV$ L$fhpdp
Aphu R>¡.
dpfp kip¡^ __u Œ$‘f¡Mp s¥epf L$fhpdp Ap ‘yısL$ M|b S> D‘ep¡Nu bÞey R>¡.
13. kip¡^ _ Al¡hpg g¡M_ :
X$p‚. hudg ‘u. ipl,
eyr_hrkfiV$u N°\ r_dpfiZ bp¡Xfi$, NyS>fps fp˜e - 1994.
kip¡^ _ Al¡hpg g¡M_ A¡ L$p¡B‘Z kip¡^ __y M|b S> AN—e_y ‘pky R>¡. Ap‘Zp
kip¡^ __p¡ rhje k¥ÙprsL$ A_¡ ìehlpf_u ×rô$A¡ Nd¡ s¡V$gp¡ dl—h_p¡ lp¡e. Ap‘Zu kip¡^ _
qX$TpB_ Nd¡ s¡V$gu kpfu lp¡e A_¡ Ap‘Z¡ Nd¡ s¡V$gu L$pm˘‘|hfiL$ h¥opr_L$ kip¡^ _ L$pefi L$eyfl
lp¡e ‘fsy ˜ep ky^ u Ap‘Z¡ Ap‘Zp kip¡^ __p A_ychp¡ A_¡ spfZp¡ bu¯_¡ ep¡` e fus¡
S>ZphuA¡ _lu —ep ky^ u rhipm op_ cX$pfdp s¡d_p¡ Dd¡fp¡ \pe _lu. Ap‘Zp kip¡^ __p
A_ychp¡_u ep¡` e A_¡ h¥opr_L$ fus_u ¯Z gp¡L$p¡_¡ \pe sp¡ S> S>¡ s¡ rhje_p sS>op¡ A_¡
_urs_p OX$h¥epAp¡ A¡_y e\p\fi fus¡ d|ºepL$_ L$fu iL¡$. âısys ‘yısL$dp kip¡^ __p Al¡hpg_y
g¡M_ L¡$d L$fhy s¡_u rhıs's QQpfi L$fhpdp Aph¡g R>¡. Ap ‘yısL$dp Ly$g Qpf âL$fZp¡ R>¡.
â\d âL$fZdp gÿe hpQL$hNfi A_¡ Al¡hpg_p ıhŒ$‘_u QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡. ˜epf¡
bpL$u_p ÓZ âL$fZp¡dp kip¡^ __p¡ r_óL$jfi L¡$hu fus¡ fS|> L$fhp¡ s¡_u ‘ÙrsAp¡_u QQpfi L$fhpdp
Aphu R>¡.
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V$|L$dp Ap ‘yısL$dp kip¡^ L¡$ d¡mh¡g ‘qfZpdp¡_p¡ ìep‘L$ ıhuL$pf \pe s¡hu fS|>Aps_u
‘Ùrs rhj¡_p¡ ¿epg Ap‘¡ R>¡. âısys ‘yısL$ dpfp kip¡^ __p¡ Al¡hpg s¥epf L$fhpdp dl—h_y
‘yısL$ ‘|fhpf \e¡g R>¡.
14. kpdprS>L$ kip¡^ _ ‘Ùrs :
X$p‚. Afthv$fpe A¡_. v¡$kpB,
eyr_. N°\ r_dpfiZ bp¡Xfi$, NyS>fps fp˜e - 1983.
L$p¡B‘Z kip¡^ _ M|b S> ìeh[ı\s s¡dS> ‘Ùrskf_y lp¡hy ¯ ¡BA¡. Ýe¡egnu kip¡^ _
S> kpdprS>L$ rhop_p¡_p rhL$pkdp dl—h_p¡ apmp¡ Ap‘u iL¡$ R>¡¡. A^L$Qfp A_¡ A‘|Zfi kip¡^ __y
L$p¡B S> dl—h _\u. ¡¯ L$p¡B‘Z kip¡^ _ kdıep_u Œ$‘f¡Mp\u iŒ$ L$fu_¡ kip¡^ __p spfZp¡
A¡ sdpd AN—e_p ‘pkpAp¡ ¡¯ h¥opr_L$ ‘Ùrs_¡ A_ykfu_¡ lp¡e sp¡ kip¡^ __y dl—h O ˇ
S> h^u ¯e R>¡ A_¡ Ap âL$pf_p kip¡^ _p¡_p¡ ìep‘L$Œ$‘¡ ıhuL$pf \pe R>¡.
Ap ‘yısL$dp Ly$g 13 âL$fZp¡ fQhpdp Aph¡g R>¡. S>¡dp kpdprS>L$ rhop_p¡_y ıhŒ$‘,
kip¡^ __u kdıep, kip¡^ _ ep¡S>_p, kip¡^ __u ‘ÙrsAp¡, kip¡^ __y Al¡hpg g¡M_,
kip¡^ __y ‘'Õ\L$fZ L$fhp dpV¡$ S>Œ$fu ApL$X$pip÷ue ‘qfnZp¡_u QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡.
âæphgu_p dm¡g S>hpbp¡_y ApL$X$pip÷ue ‘'Õ\L$fZ L$fhpdp Ap ‘yısL$ M|b S>
dv$v$Œ$‘ bÞey R>¡.
15. kip¡^ _ ‘ÙrsAp¡ A_¡ ârhr^Ap¡ :
A¡Q.˘. v¡$kpB, L¡$.˘. v¡$kpB,
eyr_hrkfiV$u N°\ r_dpfiZ bp¡Xfi$, NyS>fps fp˜e, Adv$phpv$ - 1992.
Ap‘Z¡ S>¡ L$pB kip¡^ _ L$fuA¡ R>uA¡ s¡ L¡$V$gp Ai¡ DrQs R>¡ ? Ap‘Zp Apep¡S>_dp
L¡$V$gp ky^ pfp_¡ AhL$pi R>¡ ? Ap‘Zu kip¡^ _ kdıep ‘qfhsfi_iug kdpS>_u S>Œ$qfeps
dyS>b R>¡ L¡$ L¡$d ? kip¡^ _ dpV¡$ dp_hip÷_p rkÙpsp¡ gndp g¡hpdp Aph¡g R>¡ L¡$ L¡$d ? hN¡f¡
A_¡L$ âæp¡_p¡ S>hpb kip¡^ _ dpfas S> dmu iL¡$. Ap ‘yısL$dp kip¡^ __y d_p¡h¥opr_L$
dl—h, kip¡^ _ kdıep A_¡ kv$cfi kprl—e_y Qe_, kip¡^ _ kdıep_u ‘kv$Nu, ı‘ô$uL$fZ
A_¡ kdıep_p¡ DL¡$g, kh£nZ Aæepkp¡, r_qfnZ_u ‘ÙrsAp¡, kip¡^ __p D‘L$fZp¡,
kip¡^ __p Al¡hpg_y g¡M_ hN¡f¡ kip¡^ __¡ ı‘ifisp A¡hp sdpd ‘pkpAp¡_¡ Aphfu g¡hpdp
Apìep R>¡.
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Ap ‘yısL$_u rhi¡jsp A¡ R>¡ L¡$ Ap ‘yısL$_p âL$fZ 10dp rhL$pkp—dL$ Aæepkp¡_u
hps L$fhpdp Aphu R>¡. âL$fZ 12dp âpep¡rNL$ kip¡^ __u rhıs's kdS> Ap‘hpdp Aphu
R>¡. Ap ‘yısL$dp dprlsu_y ApL$X$pip÷ue ‘'Õ\L$fZ L¡$d \B iL¡$ s¡_u ‘Z kdS> Ap‘hpdp
Aphu R>¡. kip¡^ _ Al¡hpg_y g¡M_ L$fsu hMs¡ Al¡hpg_p âL$fZp¡ L¡$ rhcpNp¡_y Apep¡S>_
L¡$d L$fhy s¡ ‘Z Ap ‘yısL$dp M|b S> kfm fus¡ kd¯hhpdp Apìey R>¡.
16. cpfs_p¡ kpdprS>L$ Brslpk :
X$p‚. spfp ‘V¡$g, X$p‚. A.ri. ‘V¡$g,
^u Þey Ap¡Xfi$f byL$ L$py., A¡rgkb°uS>, Adv$phpv$ - 1963.
Ap‘Zp¡ cpfs v¡$i A_¡L$ rhrh^spAp¡\u cf¡gp¡ R>¡. cpfs_u â¯_y ¯ rs s—h S>Ns_u
gNcN b^u S> dy¿e ¯rsAp¡_p spZp-hpZpdp\u bÞey R>¡. cpjpAp¡dp O ˇ h¥rhÝe R>¡.
Ap‘Zu kıL'$rs_u kpdprS>L$ fQ_p S>Ns_u sdpd kıL$'rsAp¡_u kpdprS>L$ fQ_pAp¡dp
A_p¡Mu cps ‘pX¡$ R>¡.
Ap ‘yısL$dp cpfs_p Brslpk_u cp¥Np¡rgL$ A_¡ ¯rs rhjeL$ ‘òpv$c|rdL$p,
rk^ yMuZ_u kıL'$rs, cpfsdp Apep£_y ApNd_, rhrh^ ^ dp£_u cpfsue kıL'$rs ‘f Akf_u
rhrh^ QQpfi L$fhpdp Aph¡gu R>¡. cpfs_u kıL'$rs_¡ Akf L$fsp rhv¡$iu Ap¾$dZp¡, rhv¡$ip¡
kp\¡_p cpfsue kb^ p¡, dp¡Ng kºs_s A_¡ 18du kv$u\u Ap y^r_L$ L$pm ky^ u_p¡ cpfsue
kdpS> S>¡hu A_¡L$ bpbsp¡_p¡ Ap ‘yısL$dp kdph¡i L$fhpdp Aph¡gp¡ R>¡.
Ap‘ ˇ kip¡^ _ ıhprd_pfpeZ kâv$pe ‘f Ap^pqfs R>¡. Ap kip¡^ _ ^ dfi_p kv$cfidp
R>¡. Ap kâv$pe_u ı\p‘_p ‘|h£_p¡ Brslpk, c[…s Apv$p¡g_ S>¡hu bpbsp¡_p¡ Aæepk M|b
S> dl—h ^fph¡ R>¡. Ap\u âısys ‘yısL$ A¡ Ap‘Zp kip¡^ _ dpV¡$ M|b S> dl—h_y kv$cfi
‘yısL$ R>¡.
17. eyhp (eyhp_p¡_p kdpS>ip÷ue g¡Mp¡_p¡ kN°l) :
âp. A¡Q.A¡g.QphX$p A_¡ îu bu.‘u. ‘V¡$g
k‘pv$L$ : âp. X$p‚. fdZuL$ c¸$u, kÞdp_ krdrs, cph_Nf.
Ap ‘yısL$ eyhp_p¡ AN¡_p kdpS>ip÷ue g¡Mp¡_p¡ kN°l R>¡. Ap ‘yısL$dp eyhp_p¡ AN¡_p
kdpS>ip÷ue Aæepk AN¡_p Sy>v$p S>yv$p kip¡^ L$p¡_p 11 g¡Mp¡ âL$pris L$fhpdp Apìep R>¡.
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 âp. fdZuL$ c¸$u_p b¡ kip¡^ _ g¡Mp¡dp eyhp_p¡_y kdpS>ip÷ A_¡ L$p¡g¡˘ e_ eyhp_p¡_p
bv$gpsp S>sp ArcNd_u QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡.
X$p‚. d_lfLy$dpf bp hpTp_p g¡Mdp eyhp_p¡dp fpS>L$pfZ_u kdS>Z, kcp_sp, k¾$uesp
AN¡_p¡ kdpS>ip÷ue Aæepk \e¡gp¡ R>¡. X$p‚. bu.L¡$. BÞÖp¡qX$epA¡ N°pçe kdyv$pep¡_p lqfS>_
eyhL$p¡_u kpdprS>L$ ‘qf[ı\rs, âæp¡ A_¡ ‘X$L$pfp¡_u rhNs¡ R>ZphV$ L$f¡g R>¡. X$p‚. ku.A¡Q.
gphfu_p kip¡^ _ g¡Mdp N°pçe eyhL$p¡_u ‘qf[ı\rs, âæp¡ A_ ‘X$L$pf AN¡_y kip¡^ _ fl¡gy
R>¡. X$p‚. _p_L$ c¸$_p kip¡^ _ g¡Mdp N°pçe A_¡ il¡fu eyhL$dp Ap y^r_L$fZ A_¡ ârscphp¡_p¡
syg_p—dL$ Aæepk L$fhpdp Apìep¡ R>¡. L$p¡g¡˘ e_ eyhp_p¡_u _hfpi_u âh'rÑ, âL$pfp¡ A_¡
‘kv$Nu_¡ âcprhs L$fsp ‘qfbmp¡_y kdpS>ip÷ue Ahgp¡L$_ R>¡. ˜epf¡ il¡fu eyhsuAp¡dp
Ap y^r_L$fZ_y kdpS>ip÷ue rhïg¡jZ X$p‚. S>eîu kp¡fW$uep_p g¡Mdp L$fhpdp Apìey R>¡.
X$p‚. f¡Mpb¡_ dp¡Y$p s¡d_p kip¡^ _ g¡Mdp Np^ u eyN_u eyhsuAp¡_y kdpS>ip÷ue iåv$rQÓ
Apg¡M¡ R>¡. X$p‚. dyL¡$i dL$hpZpA¡ A¡d_p g¡Mdp L$p¡g¡S> eyhp_p¡dp ‘gV$psp d|ºe_u ıhuL'$rs_u
‘qf‘pV$u_p kdpS>ip÷ue kip¡^ __p¡ Apıhpv$ L$fpìep¡ R>¡. A_yk|rQs oprs_p il¡fu rirns
eyhL$p¡dp Aph¡gy ‘qfhsfi_ X$p‚. A¡Q.A¡g. QphX$p_p kip¡^ _ g¡Mdp QQfihpdp Apìey R>¡.
18. tlvy$ ^dfi_u rhL$pk epÓp :
qv$.ky.idpfi, A_yhpv$ d'vy$gp dl¡sp,
cpjpÞsfr_r^, cph_Nf - 1980.
rlvy$ ^dfi A¡ dp_h kæesp_u rhL$pkNp\p kp\¡ kL$mpe¡g ^dfi R>¡. Ap ‘yısL$dp h¥qv$L$
eyN\u iŒ$Aps L$fu_¡ hsfidp_ ‘qf[ı\rs ky^ u_u hps kyv$f fus¡ N|\hpdp Aphu R>¡. Ap
‘yısL$dp c[…sdpNfi A_¡ s¡_p¡ rhL$pk ‘Z blz kyv$f fus¡ kd¯hhpdp Aph¡g R>¡. tlvy$
^dfidp Ap y^r_L$ eyN_p kdpS> ky^ pfL$p¡ S>¡hp L¡$ fp¯ fpddp¡l_fpe, fp_ X¡$, ıhpdu v$ep_v$
kfıhrs, gp¡L$dpÞe rsgL$, A¡_u b¡kÞV$, fpdL'$óZ ‘fdlk hN¡f¡_p¡ rhıs's ‘qfQe Apàep
bpv$ s¡Ap¡A¡ ı\p‘¡gu kı\p_p¡ ky‘¡f¡ ‘qfQe Ap‘hpdp Apìep¡ R>¡. Ap D‘fps frhÞÖ_p\
V$pNp¡f, fpô†$r‘sp dlp—dp Np^ u, dlrjfi Afthv$, fdZ dlrjfi, X$p‚. fp^pL'$óZ_ S>¡hp ıhà_×ô$p
‘yŒ$jp¡ rhj¡ ‘Z ep¡` e QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡.
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rlÞvy$ ^dfi_u rhL$pkepÓp Apg¡Mhp dpV$¡ blz dl—h_y ‘yfhpf \ey R>¡.
19. cNhp_ ıhprd_pfpeZ - cpN 1 \u 5 :
g¡. ljfiv$fpe rÓ. v$h¡,
ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN, Adv$phpv$ - 2004
Ly$g ‘pQ cpNdp k‘pqv$s \e¡gp¡ Ap N°\ cNhp_ ıhprd_pfpeZ_y kdN° ˘h_ A_¡
L$pefi_u TpMu L$fph¡ R>¡. Ap N°\_p â\d cpNdp cpfsue kıL'$rs A_¡ ^ prdfiL$ rhQpfkfZu_p¡
‘qfQe Apàep bpv$ cNhp_ ıhprd_pfpeZ_p S>Þd ‘l¡gp_u ‘qf[ı\rs_p¡ rQspf Ap‘hpdp
Apìep¡ R>¡. cNhp_ ıhprd_pfpeZ_y âpNV$Ø s¡d_u bpmklS> Q¡ô$pAp¡_y hZfi_ â\d cpNdp
L$fhpdp Apìey R>¡. dpÓ 11 hjfi_u Ly$dmu he¡ N'l—epN L$fu hZ}h¡i ^pfZ L$fu _ugL$W$ _pd
^pfZ L$fu dlpâcy_p h_rhQfZ A_¡ kdN° cpfsue ‘qfc°dZ_y hZfi_ s\p s¡d_¡ \e¡gp
A_ychp¡_y hZfi_ â\d A_¡ qÜrse cpNdp L$fhpdp Aph¡gy R>¡.
bpL$u_p ÓZ cpNp¡dp _ugL$W$_y NyS>fpsdp ApNd_, kâv$pe_u ^|fp kcpmhu,
kâv$pe_p r_edp¡_y âhsfi_, hQ_pd's A_¡ rinp‘Óu_u fQ_p_p¡ ‘qfQe L$fphhpdp Apìep¡
R>¡. Ap ‘yısL$dp cNhp_ ıhprd_pfpeZ\u âcprhs AN°¡S> Adgv$pf s\p dy[ıgd _hpbp¡_¡
\e¡gp A_ychp¡_u R>ZphV$ L$fhpdp Aphu R>¡. Ap N°\ î¡Zudp ApNhu rhi¡jsp A¡ R>¡ L¡$
g¡ML¡$ v¡$iu fS>hpX$pAp¡_p¡ Brslpk s\p AN¡°˘  kºs_s_p ksphpf N¡T¡qV$ef_p kv$cp£ ‘Z
gu ¡^gp R>¡.
Ap D‘fps Ap N°\p¡dp cNhp_ ıhprd_pfpeZ_p kdL$prg_ gp¡L$˘h__y lzblz v$ifi_
L$fphu cNhp_ ıhprd_pfpeZ¡ gp¡L$dp_k ‘f kv$pQpf A_ ìehlpfiyqÙ_u S>¡ Adus R>pV$
‘pX$u lsu s¡_y hZfi_ _p_p - dp¡V$p âkNp¡ Üpfp Apg¡Mpe¡g R>¡.
cNhp_ ıhprd_pfpeZ_p kdN° ˘h__y hZfi_ L$fsp Ap N°\p¡ A¥rslprkL$ Ap^pfp¡
V$pL$hp dpV¡$ dpfp kip¡^ _dp M|b S> dv$v$Œ$‘ bÞep R>¡.
20. kv„$. NyZpsusp_v$ıhpdu_u hpsp¡ :
ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN, Adv$phpv$ - 2000
cNhp_ ıhprd_pfpeZ_p Aprîs A_¡L$ rhÜp_ ksp¡ dpl¡_p A¡L$ A¡V$g¡ kv$„.
NyZpsusp_v$ıhpdu. kâv$pe_u D‘pk_p ‘Ùrs A_¡ cNhp_ ıhprd_pfpeZ_p¡ e\p\fi drldp
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âhspfihhp A_¡ gp¡L$dp_kdp e\p\fi kdS>Z [ı\f \pe s¡ dpV¡$ kv„$. NyZpsusp_v$ıhpduA¡
Dv„$bp¡^ ¡gp A_¡L$ hQ_p¡_p¡ kN°l A¡V$g¡ ıhpdu_u hpsp¡. Ap ‘yısL$ Ly$g 16 âL$fZ ^fph¡ R>¡.
Ap ‘yısL$dp  ^dfi_y dlp—çe, cNhp_ â—e¡_u r_óW$p, D‘pk_p_u kdS>Z, cNhp__y
L$spfi‘ ˇ, ks_y dlp—çe S>¡hp dl—h_p rhjep¡_¡ Aphfu g¡hpdp Apìep R>¡.
""S>¡hp cNhp__¡ kdS>¡ s¡hp¡ ‘p¡s¡ \pe R>¡.’’ A¡d L$lu_¡ kv„$. NyZpsusp_v$ıhpdu
Dv„$bp¡^ ¡ R>¡ L¡$,  ""cNhp_ â—e¡_u r_$p A_¡ kdS>Z ApÝep[—dL$ fus¡ rhL$pk ‘pdhp_p
kp¡‘p_p¡ R>¡.’’
ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u Anf‘yfyjp¡Ñd D‘pk_p ‘Ùrs AN¡_p¡ Ap^pf g¡hp dpV¡$
Ap k‘pqv$s N°\ d_¡ kip¡^ _dp M|bS> D‘ep¡Nu bÞep¡ R>¡.
21. cNhp_ ıhprd_pfpeZ_y kdL$prg_ gp¡L$˘h_ :
îu bu.˘. hpO¡gp,
ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN, Adv$phpv$ - 1988
cNhp_ ıhprd_pfpeZ A¡V$g¡ kl¯_v$ıhpdu A¡hp kde¡ Dv$e ‘pçep Sepf¡ cpfs_p
Brslpkdp dl—h‘|Zfi ‘qfhsfi_ Aphu füy lsy; A_¡L$ fpS>L$ue, ^prdfiL$ A_¡ h¥QpqfL$
D\g‘p\g \B flu lsu. dp¡Ng kºs_s A_¡ dfpW$p kºs_s_p¡ Aıs \B füp¡ lsp¡ A_¡
rb°V$ui lLy$ds ‘p¡sp_u ‘L$X$ ×Y$ b_phu flu lsu. cNhp_ ıhprd_pfpeZ_p ˘h_L$pm
v$frdep_ S>¡ khfin¡Óue rhL$pk k^pep¡ s¡ A_¡ s¡dp cNhp_ ıhprd_pfpeZ_p blzd|ºe
apmp_u _p¢^  âısys ‘yısL$dp g¡hpdp Aphu R>¡. Ap ‘yısL$ kâv$pe_¡ gNsy lp¡hp R>sp rhje_p¡
ìep‘ A_¡ ×rô$ depfiqv$s _\u. g¡ML$ S>Zph¡ R>¡ L¡$ cNhp_ ıhprd_pfpeZ_p r_hpfiZ_¡ ‘p¡Zp
bıkp¡ S>¡V$gp hjfi hu—ep R>¡. s¡V$gpdp sp¡ s¡d_p k—L$pep£ Brslpk_¡ bv$g¡ v$sL$\p_y ıhŒ$‘
g¡hp dpX$Øp R>¡. Ap L$pfZp¡kf cNhp_ ıhprd_pfpeZ_p L$pep£_y kpQy d|ºepL$_ \B iL¡$ A¡
dpV¡$ s—L$pgu_ gp¡L$˘h__¡ s¡dp kdN°sep Ahgp¡L$hp_p¡ âepk \ep¡ R>¡. Ap dpV¡$ g¡ML¡$
s—L$pgu_ ‘l¡fh¡i, fl¡Zu L$fZu, i÷ kf¯ d, hpl_ìehlpf, kv¡$ip ìehlpf, _Nfp¡,
QgZ, hluhV$ hN¡f¡ kv$c£ dprlsu ‘|fu ‘pX$u R>¡.
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Ap ‘yısL$dp AN°¡S> Adgv$pfp¡ S>¡hp L¡$, kyfs_p L$g¡…V$f A¡ÞX$fk_, Adv$phpv$_p
l¡f_, fpS>L$p¡V$_p ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$ L$_fig hp¡L$f hN¡f¡_p Asfdp kl¯_v$ıhpduA¡ ‘pX¡$g
AduV$ R>p‘_u _p¢^  g¡hpB R>¡. dybB_p Nhfi_f kf ˜lp¡_ dpºL$d cNhp_ ıhprd_pfpeZ_¡
dm¡ R>¡ —epf¡ cNhp_ ıhprd_pfpeZ s¡d_¡ kâv$pe_p rkÙpsp¡ kd¯h¡ R>¡ A_¡ lısrgrMs
rinp‘Óu c¡V$ Ap‘¡ R>¡. S>¡ lpgdp Ap¡L$kap¡Xfi$ Mps¡_u bp¡X$g]N gpeb°¡fudp l˘ kQhpB
flu R>¡. L$_fig l¡f_¡ sp¡ Adv$phpv$dp ıhprd_pfpeZ_y dqv$f bp^ hp dpV¡$ S>du__y Ms ‘Z
L$fu Apàey lsy.
s—L$pgu_ kdpS> ıhˆR>sp A_¡ âp\rdL$ Apfp¡` e â—e¡ k‘|Zfi‘Z¡ ¯N's _ lsp¡. s¡_¡
ıhˆR>sp_p¡ ApN°lu b_phhpdp ‘Z cNhp_ ıhprd_pfpeZ_p¡ apmp¡ dl—h_p¡ lsp¡. Ap
bpbs_u _p¢^  AN°¡S> Adgv$pfp¡A¡ gu ¡^gu lsu.
dpfp kip¡^ _dp A¥rslprkL$ kv$cfi V$pL$hp dpV¡$ Ap ‘yısL$ M|b S> D‘ep¡Nu bÞey R>¡.
22. sp¡ S> sy Mfp¡ eyhp_ :
g¡. lqfcpB L$p¡W$pfu,
˜epL$ âL$pi_, 18/6 dgbpf lug fp¡X$, dygyX$ L$p¡gp¡_u dybB - 1985.
Ap ‘yısL$dp eyhp_ ^pf¡ sp¡ iy L$fu iL¡$ s¡_u hps A_¡L$ ×ô$psp¡ A_¡ AhsfZp¡ Üpfp
kd¯hhpdp Aphu R>¡. g¡ML$ eyhp__¡ r_dpfiºesp R>p¡X$u kplrkL$ b_hp_u iuM Ap‘¡ R>¡.
g¡ML$ L$l¡ R>¡ L¡$ r_fpip A¡ _p[ısL$sp R>¡. cp`e ‘f_y Ahgb_ R>p¡X$u eyhp_ ‘yŒ$jp\} b_¡ s¡hy
g¡ML$ S>Zph¡ R>¡. Ap ‘yısL$dp sp¡ S> sy Mfp¡ eyhp_ !, S>¡hp eyhp_u_¡ D¯Nf L$fsp ip¥efiNusp¡_p¡
‘Z kdph¡i \e¡gp¡ R>¡.
eyhp_ L¡$hp¡ lp¡hp¡ ¡¯BA¡ s¡_u kdS>Z ‘pX$sy Ap ‘yısL$ dpfp kip¡^ _dp eyhp_u_¡
e\p\fi fus¡ dyghhp dpV¡$ Ars dl—h ^fph¡ R>¡.
23. kıL'$rs tQs_ :
rhÌ$gv$pk ku. dl¡sp,
kv„$rhQpf v$ifi_ V†$ıV$, hu.‘u.fp¡X$, dybB - 1985.
ıhpÝepe âh'rÑ Üpfp Ap y^r_L$ eyNdp h¥QpqfL$ A_¡ ìepelpqfL$ ¾$prs gph_pf ‘.‘|.
‘pXy$fN ApW$hg¡˘ _p âhQ_p¡_p¡ kN°l Ap ‘yısL$dp \e¡gp¡ R>¡. Ap ‘yısL$ fpô†$ A_¡ kıL'$rs_u
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fnp dpV¡$ Apv$ifi kdpS>ìehı\p A_¡ s¡_y A\fiL$pfZ L¡$hy lp¡hy ¡¯BA¡ s¡ â—e¡ qv$ip r_v£$i L$f¡
R>¡.
Ap ‘yısL$dp ^ dfi_y ıhŒ$‘ A_¡ dl—h, ‘pòp—e rhQpfL$p¡_p kdpS> fQ_p_p Apv$ip£,
Apv$ifi rQfı\peu kdpS> fQ_p, hZfi ìehı\p_u ip÷uesp, rhhpl kı\p, Apv$ifi fp˜e
ìehı\p S>¡hp A_¡L$ kdpS>ip÷ue ‘pkpAp¡_¡ Aphfu g¡hpdp Apìep R>¡.
kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ kp\¡ kıL'$rs_p¡ Or_ô$ kb^  R>¡ s¡d v$ipfihsy Ap ‘yısL$ dpfp ip¡^
r_b^  dpV$¡ M|b S> D‘ep¡Nu qv$ip k|Q_ L$fsy ‘yısL$ kprbs \ey R>¡.
24. Ap y^r_L$ cpfsdp kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ :
A¡d. A¡_. îur_hpk,
eyr_hrkfiV$u N°\ r_dpfiZ bp¡Xfi$, NyS>fps fp˜e Adv$phpv$ - 1993
Ap y^r_L$ cpfsdp kpdprS>L$ ‘qfhsfi__p¡ rhje OZp¡ rhipm A_¡ S>qV$g R>¡. Ap
‘qfhsfi__¡ kdS>hp dpV¡$ Apr\fiL$, kpdprS>L$ A_¡ kıL$pfuL$ Brslpk, kfL$pfu L$pev$p,
fpS>L$pfZ, L¡$mhZu, ^ dfi hısu NZsfu_y ip÷ A_¡ kdpS>ip÷ S>¡hp rcß n¡Óp¡_p klep¡N_u
ld¡ip S>Œ$f ‘X¡$ R>¡.
d|m AN°¡˘ ‘yısL$ ‘f\u A_yhpqv$s Ap ‘yısL$dp kıL'$rsL$fZ, ‘ròduL$fZ,
rb_kpâv$pre…sp S>¡hp rhjep¡ D‘f âL$pi a¢L$hpdp Apìep¡ R>¡. Ap ‘yısL$dp âQrgs oprs
ìehı\p, hZfi ìehı\p A_¡ s¡dp Aph¡g ‘qfhsfi_p¡ A_¡ s¡_p L$pfZp¡_u QQpfi L$fhpdp Aph¡g
R>¡.
‘qfhsfi_ kp\¡ kL$mpe¡gp dpfp kip¡^ _dp Ap y^r_L$ cpfsdp kpdprS>L$ ‘qfhsfi_
Apg¡Msy  Ap ‘yısL$ M|b S> dl—h_y ‘|fhpf \ey R>¡.
25. ep¡S>_p (klL$pfu âh'rÑ_p riº‘u : eyhp_p¡) :
_h¡çbf - 2001.
Ap g¡Mdp g¡ML¡$ iŒ$Apsdp ""eyhp_p¡ A¡ L$p¡B‘Z kdpS> L¡$ fpô†$_y dlpd|gy ^_ R>¡.’’ A¡d
L$lu eyhp_p¡_¡ L$p¡B‘Z fpô†$_p rhL$pk_p Ap^pf NZpìep R>¡. Sy>v$p Sy>v$p rh^p_p¡ - tQsL$p¡_p
AhsfZp¡ Üpfp eyhp_p¡ A¡V$g¡ iy ? eyhp_ ^pf¡ sp¡ iy L$fu iL¡$ ? s¡ hps kd¯hu R>¡. —epf‘R>u
klL$pfu n¡Ó dpV¡$ eyhp_p¡_u D‘ep¡Nusp_u QQpfi L$fu R>¡. —epfbpv$ klL$pfu n¡Ódp eyhp_p¡ ^pf¡
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sp¡ Aârsd âNrs kp^u iL¡$ s¡ dpV¡$ eyhp_p¡_¡ Aplhp_ Apàey R>¡. eyhp_p¡ AN¡_u ìep¿ep
s\p eyhp_u_¡ rhL$pk_p ‘\ ‘f Qgphu v$f¡L$ eyhp__¡ v¡$i A_¡ kdpS> dpV¡$ L$BL$ L$fu R|>V$hp_u
cph_p rhL$kphhp ‘f cpf d|L$hpdp Apìep¡ R>¡.
eyhp_p¡ ^ pf¡ sp¡ L¡$hu âNrs A_¡ ‘qfhsfi_ L$fu iL¡$ s¡ dpV$¡ klL$pfu n¡Ó¡ eyhp_p¡_u D‘ep¡Nusp
kd¯hsy Ap ‘yısL$ Nydfpl eyhp_p¡_¡ bm ‘pX$sy Ap A¡L$ M|b S> dl—h_y ‘yısL$ R>¡.
26. kdpS>ip÷_u Aæepk ‘ÙrsAp¡ :
âp¡. Afqhv$ Apf. ipl, âp¡. k_sLy$dpf V$u. ¡¯iu, âp¡. fdZuL$ QyX$pkdp,
d¡. bu.A¡k.ipl, Adv$phpv$ - 1966.
Ap ‘yısL$ kdpS>ip÷ue kip¡^ _dp rhi¡j dl—h ^ fphsy ‘yısL$ R>¡. ‘yısL$_p âpfcdp
g¡ML$ kdpS>ip÷ue Aæepkp¡_u A¥rslprkL$ Œ$‘f¡Mp Ap‘¡ R>¡. —epfbpv$ rhop_ A¡V$g¡ iy ?
kpdprS>L$ kip¡^ __p¡ A\fi A_¡ ıhŒ$‘ s¡dS> kdpS>ip÷ue kip¡^ __u Sy>v$u Sy>v$u ‘ÙrsAp¡_u
rhıs's QQpfi L$f¡ R>¡.  âısys kip¡^ _ dpV¡$ A¡L$Ó L$f¡g dprlsu_y ‘'Õ\L$fZ, L$p¡rô$uL$fZ s\p
fS|>Aps dpV¡$ Ap ‘yısL$ M|b S> D‘ep¡Nu bÞey R>¡.
27. Ap¡NZukdu kv$udp NyS>fpsdp ıhprd_pfpeZ kâv$pe_y kpıL'$rsL$ âv$p_:
f[ídb¡_ ìepk,
îu ıhprd_pfpeZ Ny{$Ly$m, fpS>L$p¡V$ - 1997.
Apqv$L$pm\u Ap‘Zu cpfsue kıL'$rsdp A_¡L$ ˜ep¡rs f^ifp¡_y âpNV$Ø \ey. S>¡_¡ L$pfZ¡
cpfsue kıL'$rs_u S>ep¡s kv$pe¡ â˜hrgs flu. 18du A_¡ 19du kv$u_p L$pmdp ˜epf¡
fpS>L$ue n¡Ó¡ A^ p |^^ u a¡gpe¡g lsu, kdpS>˘h_ X$lp¡mpe¡gy lsy, s\p ^ prdfiL$ n¡Ó¡ A^ îÙp,
^dfi_p _pd¡ ^s]N A_¡ c[…s_p AQmp _uQ¡ c°ô$pQpf ‘p¡kpB füp lsp s¡hp rhjd L$pmdp
cNhp_ ıhprd_pfpeZ_y âpNV$Ø \ey.
âısys ‘yısL$_p âpfcdp 18du A_¡ 19du kv$u_p cpfs A_¡ ‘R>u NyS>fps_u
‘qf[ı\rs_y hZfi_ L$epfi bpv$ ky^pfZp_u Qmhm A_¡ s¡_p gnZp¡ v$ipfihu cNhp_
ıhprd_pfpeZ¡ kpdprS>L$ ky^ pfZp kp\¡ ‘qfhsfi__u S>¡ gl¡f âkfphu v$u^u s¡_u dlÑp
v$ipfihu R>¡.
Ap ‘yısL$_p Qp¡\p âL$fZdp g¡rML$p kl¯_v$ıhpdu_p ˘h__y v$ifi_ L$fphu s¡d_p
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L$pep£_p¡ kQp¡V$ ¿epg Apàep¡ R>¡. ‘pQdp âL$fZdp kl¯_v$ıhpdu_p D‘v¡$ip¡ A_¡ rkÙpsp¡_p¡
¿epg Ap‘sp g¡rML$p _p¢^ ¡ R>¡ L¡$, ""kl¯_v$ıhpduA¡ ìe[…sNs Dßrs, kdpS> L$ºepZ_¡
s\p Ap—ersL$ î¡e_¡ A¡L$ kyÓdp kpL$þep.’’ kâv$pe_u ìehı\p, ip÷p¡, kQpg_, dqv$fp¡
A_¡ kp y^ s\p k—kNuAp¡_p¡ ‘qfQe A_¡ kâv$pe_p kNW$_ rhj¡_p¡ ¿epg R>Ì$p âL$fZdp
L$fphhpdp Apìep¡ R>¡. ˜epf¡ âL$fZ 7 \u 10dp kl¯_v$ıhpduA¡ ı\p‘¡g ıhprd_pfpeZ
kâv$pe_y kprl—e, kNus, rQÓ, riº‘ A_¡ ı\p‘—e L$gp_p n¡Ó¡ S>¡ rhriô$ âv$p_ L$fpe¡g
R>¡ s¡_y rhhfZ \e¡gy R>¡. S>¡_p ‘f\u ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$ kdpS>˘h__y L$p¡B‘Z n¡Ó
kl¯_v$ıhpdu_u ×rô$ blpf Ney _\u. ‘yısL$_p As cpNdp g¡rML$p _p¡^¡ R>¡ L¡$
kl¯_v$ıhpduA¡ kdpS>_p _hD—\p__p L$pefi_¡ kpıL'$rsL$fZ L$fsp kıL$pfuL$fZ L¡$
kv$pQpfuL$fZ L$eyfl s¡d L$l¡hy h^pf¡ DrQs NZpi¡.
dpfp kip¡^_ dpV¡$ ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u ı\p‘_p ‘l¡gp_u ‘qf[ı\rs,
ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u ı\p‘_p, s¡_p¡ rhL$pk A¡ M|b S> dl—h ^fph¡ R>¡. Ap\u Ap
‘yısL$ dpfp kip¡^ _ L$pefi dpV$¡ dl—h_y ‘yısL$ R>¡. Ap ‘yısL$dp Apg¡Mpe¡g kpıL'$rsL$ âv$p_
hsfidp_L$pm¡ L¡$V$gy e\p\fi R>¡ A_¡ Ap âv$p__y kps—e L¡$hy A_ychpey R>¡ s¡_y Apg¡M_ L$fhpdp
d_¡ M|b S> D‘ep¡Nu q_hX¡g R>¡.
Apd kdN° fus¡ Ap ‘yısL$ A¥rslprkL$ dl—h ^fphsy ‘yısL$ R>¡.
28. rinp‘Óu :
îu kl¯_v$ıhpdu,
ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN, Adv$phpv$ - 1989.
cNhp_ ıhprd_pfpeZ¡ A_¡L$ ip÷p¡_p¡ Aæepk L$fu A_¡ kn¡‘Œ$‘¡ dpÓ 212 ïgp¡L$dp
Ap‘¡g Av„$c|s N°\ A¡V$g¡ rinp‘Óu. rinp‘Óu A¡V$g¡ ìehlpf_¡ A_¡ kkpf_¡ ‘qfiyÙrs
rhÜp_ cpjpdp fQpe¡gu r_—er_edphgu. ârkÙ L$rh Þlp_pgpg S>Zph¡ R>¡ L¡$, ""rinp‘Óu
A¡V$g¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u îyrs _lu ıd'rs ‘Z.’’ rinp‘Óudp s—hop__p flıep¡_u
QQpfi _\u ‘fsy d_yóe_¡ ‘p¡sp_p ìehlpf A_¡ ApÝep[—dL$ ˘h_ bß¡_p¡ d¡m b¡kpX$u Dßs
\hy lp¡e sp¡ rinp‘Óu v$uhpv$pX$u kdp_ R>¡.
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kl¯_v$ıhpduA¡ rinp‘Óu_¡ S>_kygc b_phu_¡ Aop_ A_¡ ApÝep[—dL$ n¡Ódp
D‘¡rns A¡hp kpdpÞe gp¡L$p¡_¡ JQp DW$hp_u r_kfZu Ap‘u R>¡. S>¡ ìe[…s ˜ep R>¡ —ep s¡Z¡
‘p¡sp_u c|rdL$p ep¡` e fus¡ r_cphhu ¡¯BA¡. ‘R>u s¡ ApQpefi lp¡e L¡$ ApQpefi ‘[—_, kp y^
lp¡e L¡$ b°ßQpfu, ÷u lp¡e L$¡ ‘yŒ$j, rh^hp lp¡e L¡$ kylpN_ lp¡e s¡ v$f¡L$_u ˘h_furs kdp_
_ lp¡B iL¡$. v$f¡L$_¡ ‘p¡sp_y rhriô$ L$sfiìe b¯hhp_y fl¡ R>¡. Ap L$sfiìe s¡Z¡ A¡hu fus¡ b¯hhy
¡¯BA¡ S>¡\u gp¡L$ìehlpf kfm A_¡ iyÙ fl¡ s¡ kp\¡ AÝep—d ˘ h_ Dßs b_¡ s¡dp rinp‘Óu
dpNfiv$ifiL$ b_¡ R>¡.
cNhp_ ıhprd_pfpeZ¡ ı\p‘¡g qkÙpsp¡_u dprlsu ‘|fu ‘pX$hp dpV¡$ kâv$pe_p¡ Ap
N°\ dpfp kip¡^ _dp ‘Z Ars dl—h_p¡ ‘|fhpf \ep¡ R>¡.
29. hQ_pd's :
kv$„. dy…sp_v$ıhpdu, kv„$. Np¡‘pmp_v$ıhpdu,
kv„$. r_—ep_v$ıhpdu, kv„$. kyMp_v$ıhpdu,
ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN, Adv$phpv$ - 1996
kl¯_v$ıhpduA¡ s¡d_p ksp¡ A_¡ k—kNuAp¡_¡ Sy>v$p Sy>v$p kde¡ A_¡ ı\m¡
k—kNkcpdp S>¡ op_QQpfi L$fu AÝep—d_p flıep¡ âNV$ L$fu_¡ kdS>Z Ap‘u s¡d_p¡ kN°l
Ap ‘yısL$dp \ep¡ R>¡. kdpS>_p L$p¡B‘Z hNfi_p¡ dp_hu ip÷p¡_p N|Y$sd flıep¡_¡ kd˘ iL¡$
s¡hu gp¡L$cp¡` e cpjpdp kN°lpe¡gp hQ_pd'sp¡ A¡ kâv$pe_p¡ Ad|ºe f—_cX$pf R>¡. hQ_pd'sp¡_p¡
¾$d rhjep_ykpf _lu ‘Z kdep_ykpf R>¡. v$f¡L$ hQ_pd's_p Apfcdp \p¡X$p iåv$p¡dp
âbp¡^ pe¡g hQ_pd's_y ı\m, kde, D‘[ı\s ks-k—kNu kdyv$pe A_¡ kl¯_v$ıhpdu_p
iZNpf A_¡ Apk__y iåv$rQÓ Apg¡Mhpdp Apìey R>¡.
Apd L$fhp ‘pR>m_p¡ Apie hpQL$_¡ hQ_pd's_p lpvfi$ A_¡ Ýe¡e_u dlÑp kd¯e.
sv„$D‘fps hQ_pd's hpQsu L¡$ kpcmsu hMs¡ ‘p¡s¡ â—en‘Zp_p¡ A_ych L$fu füp¡ lp¡hp_y
A_ych¡ R>¡. hQ_pd'sp¡_u k¿ep OZu S> dp¡V$u lp¡hp_p¡ kch R>¡ L¡$d L¡$ kl¯_v$ıhpdu kss
rhQfZ L$fsp fl¡sp A_¡ D‘v¡$i Ap‘sp fl¡sp. ‘fsy s¡dp\u 262 hQ_pd'sp¡_¡ âdpZ
NZhpdp Apìep R>¡. Ap hQ_pd'sp¡_p¡ kN°l A_¡ k‘pv$__y L$pefi Qpf rhÜp_ ksp¡ kv$„.
dy…sp_v$ıhpdu, kv„$. Np¡‘pmp_v$ıhpdu, kv„$. r_—ep_v$ıhpdu, kv„$. kyMp_v$ıhpdu Üpfp
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L$fhpdp Apìey R>¡.
cNhp_ ıhprd_pfpeZ_p rkÙpsp¡ A_¡ Arcâpe_¡ dpfp ip¡^  r_b^ dp ârstbrbs
L$fhp dpV¡$ hQ_pd's A¡L$ dl—h_p¡ N°\ b_u füp¡.
30. sp¡ eyhp_u ^Þe b_¡ :
Ap¡S>k L$uL$pZu, l¡dÞs dQfiÞV$,
Anf ‘yŒ$jp¡Ñd ıhprd_pfpeZ dqv$f, lqf^pd, kp¡MX$p, ˘. hX$p¡v$fp - 1994.
âısys ‘yısL$_p g¡ML$ ‘.‘|. lqfâkpv$ıhpdu˘A¡ eyhp kdpS>_¡ kÞdpN£ hpmhp
R>¡p 36 hjfi\u A\pN ‘qfîd L$ep£ R>¡ s¡_¡ Apg¡M¡g R>¡. âısys ‘yısL$_p âpfcdp ıhpdu˘
ApS>_p¡ eyhp_ L$ep dpN£ S>B füp¡ R>¡¡ s¡_y v$ifi_ L$fph¡ R>¡. eyhp_ ^pf¡ sp¡ iy _ L$fu iL¡$ ? s¡_u
hps â¿eps h¥opr_L$p¡, DÛp¡N kplrkL$p¡, fprô†$e _¡spAp¡_p Dv$plfZ Üpfp bu¯ âL$fZdp
kd¯h¡ R>¡. iug A_¡ ked A¡ eyhp__p Apc|jZp¡ R>¡. eyhp_u_¡ ^Þe b_phhp dpV¡$ ks_u
AphíeL$sp A_¡ Ar_hpefisp_u hps Óu¯ âL$fZdp L$fhpdp Aphu R>¡. Qp¡\p âL$fZdp ‘.‘|.
lqfâkpv$ıhpdu˘ S>Zph¡ R>¡ L¡$ ‘fı‘f_u Ap—duesp A¡ kdpS>_p rhL$pk dpV¡$ S>Œ$fu R>¡.
eyhp__¡ kdS>hp¡ li¡ sp¡ s¡_u kp\¡ Ap—duesp kp^hu ‘X$i¡ s¡hy ıhpdu˘_y dsìe R>¡.
¡¯ eyhp_p¡_¡ ep¡` e dpNfiv$ifi_ dm¡ sp¡ ˘h_dp L¡$hp¡ hZpL$ Aph¡ R>¡ s¡ kd¯hsy Ap
‘yısL$ dpfp eyhp_p¡_p ‘qfhsfi_ AN¡_p Aæepkdp Ars dl—h ^fph¡ R>¡.
31. Y_' H$m g_mOemó :
S>mo. E_. E_. bdm{Z‘m Am¡a eer Ho$. O¡Z,
[agM' npªbHo$eZ, O‘nwa - 2
^dfi A¡ dl—h_u kpdprS>L$ kı\p R>¡. ^dfi A¡ ‘qfhsfi__u kdpS>ip÷ue âq¾$ep_¡
TX$‘u b_ph¡ R>¡. Ap ‘yısL$dp ^ dfi_p kdpS>ip÷_u rhiv„$ R>ZphV$ L$fhpdp Aphu R>¡. rdg_
Ap\fif, l¡N¡g, X$p‚. fp^pL'$óZ__p ds¡ ^dfi A¡V$g¡ iy ? s¡ ı‘ô$ L$fhpdp Apìey R>¡. ^dfi A_¡
AÞe kpdprS>L$ kNW$_ A_¡ ^prdfiL$ _¡s'—h S>¡hu bpbsp¡ ‘f âL$pi a¢L$hpdp Apìep¡ R>¡.
rÀısu ^dfi_u ı\p‘_p A_¡ s¡_p¡ âQpf s\p âkpf, dÝeeyN_p c[…s Apv$p¡g_p¡ S>¡hp
dl—h_p ‘pkpAp¡_u rhNs¡ QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡. fp¯ fpddp¡l_fpe, dlpv¡$h Np¡thv$
fp_X¡$, ıhpdu rhh¡L$p_v$, bpg NNp^f rsgL$ S>¡hu A_¡L$ rhc|rsAp¡A¡ L$f¡gp L$pep£_u TgL$
‘Z Ap‘hpdp Aphu R>¡. "^dfi’_u kp‘¡ndp kdpS>ip÷ue kip¡^ _ L$fsp v$f¡L$ kip¡^ L$p¡ dpV¡$
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Ap A¡L$ dl—h_y ‘yısL$ R>¡.
32. ^maVr‘ g_mO, g§æH¥${V Ed§ g§æWm :
am_{~hmarqgh Vmo_a,
lr am_ _oham E˚S> H$ånZr, AmJam - 1971.
Ap ‘yısL$dp kpdprS>L$ ìehı\p_p¡ Aæepk s¡dS> kıL'$rs s\p kdpS> ìehı\pdp
Ap^pfısc A¡hu kı\pAp¡ rhi¡ QQpfi L$fhpdp Aph¡gu R>¡. ‘yısL$_p âpfcdp g¡ML$ kdpS>
ìehı\p_p Aæepk_u AN—esp kd¯h¡ R>¡. —epfbpv$ cpfsue kdpS> ìehı\p_p¡ Ap^pf,
hZfi ìehı\p, Apîd ìehı\p, ‘y{$jp\fi, L$dfi A_¡ ‘y_fiS>Þd, rlÞvy$ fusrfhp ¡¯, S>¡hp A_¡L$
kpdprS>L$ rhjep¡_u rhNs¡ QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡. ‘yısL$_p AscpNdp cpfs_p h_hpkuAp¡
s\p s¡Ap¡_u kdpS> ìehı\p, kdıep A_¡ ‘X$L$pfp¡_p¡ ¿epg Ap‘hpdp Apìep¡ R>¡.
33. gm_m{OH$ n[adV'Z :
‘eXod eº‘, AmZ§X H$í‘n, h[aeMÝ— CàoVr -
amOæWmZ {hÝXr J«§W AH$mX_r - 1982.
Ap ‘yısL$dp Ly$g _h âL$fZp¡ R>¡. S>¡dp kpdprS>L$ rhL$pk A_¡ ‘qfhsfi_, kpdprS>L$
rhL$pk dpV¡$ S>Œ$fu ‘rfbmp¡_u QQpfi L$epfi bpv$ Sy>v$u Sy>v$u kpdprS>L$ kı\pAp¡dp ‘qfhsfi_ dpV¡$
‘pepŒ$‘ kb^ p¡ S>¡hp L¡$ ‘rs-‘—_u, dpsp-‘yÓ, r‘sp-‘yÓu_u rhıs's QQpfi L$fhpdp Aphu
R>¡. Ap D‘fps ‘|hfi cpfs_p Apqv$hpku kdpS>dp ‘qfhsfi_ A_¡ s¡_y ıhŒ$‘ s\p Ap ‘qfhsfi__p
âdpZ_p¡ ¿epg Ap‘hpdp Apìep¡ R>¡. ‘yısL$_p AscpNdp cpfsdp kdpS> ‘qfhsfi_ dpV¡$
S>Œ$fu key…s Ly$Vy$b_u cph_p_¡ rbfv$phhpdp Aphu R>¡. ˜ epf¡ R>¡¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi__¡ _X$su
kdıepAp¡_p¡ ¿epg Ap‘hpdp Apìep¡ R>¡.
34 . ^maV _| gm_m{OH$ n[adV'Z :
S>m°. Amo_àH$me Omoer,
[agM' - {Xºhr.
R> âL$fZdp hl¢Qpe¡g Ap ‘yısL$dp kpdprS>L$ ‘qfhsfi__p¡ AhL$pi, ‘f‘fp A_¡
Ap y^r_L$fZ_u QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡. Ap ‘yısL$dp g kı\p_p ‘qfhsfi_ dpV¡$ S>hpbv$pf
‘qfbmp¡ S>¡hp L¡$ ¯rs s\p ‘fı‘f_p kb^ _u QQpfi L$fhpdp Aphu R>¡. —epfbpv$ fpS>_urs
A_¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi_, ep¡S>_p A_¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ s\p cpfsdp kpdprS>L$ ‘qfhsfi__u
qv$ip s\p s¡_y hgZ S>¡hp rhrh^ ‘pkpAp¡_¡ Aphfu g¡hpdp Apìep R>¡.
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Ap ‘yısL$dp QQfihpdp Aph¡g cpfsdp kpdprS>L$ ‘qfhsfi__u qv$ip A_¡ s¡_y hgZ





n¡ÓL$pefi Üpfp âpÆ \e¡g
dprlsu_y ‘'Õ\L$fZ
4.1 âısph_p 108




ApS>_p¡ eyhp_ L$p¡B‘Z âL$pf_p r_eÓZ, S>¡hp L¡$ kpdprS>L$, _¥rsL$, ^prdfiL$ b^ __¡
ıhuL$pfhp dpNsp¡ _\u. eyhp ‘¡Y$u_p ˘h_dp\u ˜epf¡ ApS>¡ depfiv$p_p¡ gp¡‘ \B füp¡ R>¡, s¡
˜epf¡ h y^ A_¡ h y^ r_fLy$i \B füp¡ R>¡. —epf¡ kp\¡ kp\¡ s¡ Ap b^u S> bpbsp¡_¡ A¡L$ Np¥fh
A_¡ âNrsiugsp sfuL¡$ M‘phu füp¡ R>¡. lpBıLy$g\u dpX$u_¡ rhðrhÛpge_p eyhp_p¡dp Ap
rhrQÓ d_p¡h'rÑ Ecu \e¡gu ¡¯hpdp Aph¡ R>¡.
eyhp_p¡ kp\¡ kL$mpe¡gu Ap kdıep A¡ kpdprS>L$ kdıep R>¡. L$pfZ L¡$ s¡Z¡ dp_hue
kb^ p¡ ‘f Ly$âcph ‘pX$Øp¡ R>¡. Ap\u S> kdpS>_p¡ A¡L$ ¯N°s hNfi, ıh¥[ˆR>L$ kı\pAp¡,
s¡dS> ^prdfiL$ kı\pAp¡ eyhp hNfi_u Ap kdıep_p kdp^p_ dpV$¡ âe—_iug b_¡g R>¡.
Ly$qfhp ¡¯ s¡dS> kpdprS>L$ kdıepAp¡_p r_hpfZdp ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p¡ apmp¡
_p¢^ _ue füp¡ R>¡. Ap kâv$pe_¡ A¥rslprkL$ kv$cfidp ¡¯BA¡ sp¡ ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ kdpS>dp
âhsfisp Ly$qfhp ¡¯ s¡dS> A_¥rsL$spAp¡ A_¡ bv$uAp¡ v|$f L$fhpdp Ap kâv$pe¡ dl—h_u c|rdL$p
cS>h¡gu R>¡. A¡S> fus¡ ApS>¡ Sepf¡ eyhphNfi qv$iplu_ b_u füp¡ R>¡ —epf¡ Ap kâv$pe¡ eyhphNfi_¡
afu_¡ "Q¡s_hs c|rdL$p’ sfa hpmhp âepk L$f¡g R>¡. Mpk L$fu_¡ eyhp_p¡dp ‘qfhsfi_ A_¡
rhL$pk dpV¡$_p âepkp¡ Ap kâv$pe Üpfp \B füp R>¡. s¡_p kv$cfidp Ap Aæepk lp\ ^fpep¡
R>¡.  ^dfi_p¡ rinZ kp\¡ kb^  füp¡ R>¡, s¡d kpdprS>L$ ky^ pfZpdp ‘Z ^dfi_u c|qdL$p
dl—h_u flu R>¡.
âısys kip¡^ _dp ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp eyhp_p¡dp Aph¡gy ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk_p¡
Aæepk lp\ ^fhpdp Apìep¡ R>¡. eyhp_p¡dp Aphsy ‘qfhsfi_ A¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi__y Ûp¡sL$
R>¡.
ìe[…s S>¡ kdpS> ìehı\pdp fl¡ R>¡. s¡_p¡ âcph s¡_u ˘h_ ˘hhp_u ‘Ùrs ‘f ‘X¡$
R>¡. kpdprS>L$ ˘ h__u ‘qf[ı\rs, kdpS>_u Apr\fiL$ ìehı\p s¡dS> kdpS> ˘ h__u Mprkesp¡
qhN¡f¡ bpbs kdpS>_p k—e A¡hp eyhphNfi_p hsfi_ ìehlpf_¡ âcprhs L$f¡ R>¡.
eyhp_p¡ ‘f ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u S>¡ Akfp¡ Ecu \B R>¡ s¡ s‘pkhp dpV¡$, eyhp_p¡dp
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k f¯ie¡g ‘qfhsfi_ A_¡ \e¡gp¡ rhL$pk s‘pkhpdp Aph¡g R>¡. S>¡ dpV¡$ âæphgu ‘Ùrs_p¡
D‘ep¡N L$fhpdp Aph¡g R>¡. DÑfv$psp kæep¡_y heSy>\, oprs, rinZ, L$p¥Vy$rbL$ dprlsu,
ìehkpe, AphL$ kb^ u âæp¡_p¡ âæphgudp kdph¡i L$fhpdp Aph¡g R>¡. A_¡ s¡_p Ap^pf¡
‘'Õ\L$fZ L$fhpdp Aph¡g R>¡.
4.2.1 DÑfv$psp_y kı\pv$uW$ hN}L$fZ :
‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk_y S>¡ khfiî¡$ dpÝed R>¡ s¡ rinZ R>¡. 1932dp rhgpXfi$ rbgf_p
"^ kp¡iuep¡gp¡˘  Ap¡a V$uQ]N’ N°\_p A_yk^ p_¡ rinZ_p¡ kdpS>ip÷ue Y$b¡ rhQpf L$fhp_u
âh'rÑ_¡ h¡N dþep¡. âprQ_ kde_u rinZ ìehı\p dy¿e—h¡ A¡L$ kpdprS>L$ âq¾$ep NZu
rinL$p¡_u c|rdL$p A_¡ ipmp_p L$pep£_p¡ S> ¿epg L$fhpdp Aphsp¡ lsp¡. hsfidp_ kdedp
rinZ_p¡ kdpS>ip÷ue Y$b¡ rhQpf L$fhp_u iŒ$Aps \sp rinZ_y ×rô$tbvy$ bv$gpey. L$pfZ
L¡$ rinZ A_¡ kdpS> hˆQ¡ NpY$ kb^  lp¡hp\u kdpS>_u AÞe kı\pAp¡ s\p kpdprS>L$
ısffQ_p kp\¡_p¡ kb^  kdS>hp kdpS>ip÷uAp¡ rinZ_p Aæepkdp KX$p Dsfsp ¯e
R>¡. s¡d-s¡d rinZ A_¡ kdpS> hˆQ¡_p¡ kb^  h^pf¡ ı‘ô$ \sp¡ ¯e R>¡. Ap_p ‘qfZpd¡
"rinZ_y kdpS>ip÷’ ipMp rhL$pk ‘pdu R>¡. rinZ_u âq¾$ep_p¡ dy¿e l¡sy rhÛp\}Ap¡_p
ìe[…s—h_p k‘|Zfi rhL$pk_p¡ R>¡. D‘fps kdpS>_p l¡syAp¡ A_¡ d|ºep¡_p kv$cfidp rhÛp\}_¡
kdpS>_p kcp_ kæe sfuL¡$ s¥epf L$f¡ R>¡. Apd rinZ rhÛp\}_p ìe[…s—h_¡ kpdprS>L$
b_phhp_u kp\¡ kp\¡ ìe[…sNs L$npA¡ ˘ hpsp ˘ h__p¡ bp¥qÙL$ ‘pep¡ _pM¡ R>¡. rhÛp\}Ap¡_p
hsfi__¡ bv$gu_¡ s¡_¡ r_^pfifus A_¡ BˆR>us rv$ipdp gB S>hp_p¡ âe—_ L$f¡ R>¡. Apd rinZ
rhÛp\}_p sdpd ‘pkp_¡ ı‘i£ R>¡. S>¡d L¡$ klL$pf, âpdprZL$sp, ìek_dy[…s s¡dS>
kdpS>k¡hp_p L$pefidp rhÛp\}Ap¡_¡ âp¡—kprls L$f¡ R>¡. kp\¡ kp\¡ ‘f‘fpNs hpfkp_¡ ‘Z
¯mhu fpMu_¡ dp_hu_p kpdprS>L$ A_¡ kpıL'$rsL$ hpfkp_¡ ¯mhhp_y L$pefi L$fsu rinZ A¡L$
kpdprS>L$ âq¾$ep R>¡. D‘fps L$p¡B‘Z kdpS>_p rhL$pk_¡ s‘pkhp¡ lp¡e sp¡ s¡_u ‘pfpiuiu
rinZ NZpe R>¡. Mpk L$fu_¡ kdpS>_y eyhp^_ ˜epf¡ kyrirns li¡ —epf¡ S> s¡ kdpS>
rhL$kus A_¡ ‘qfhsfi__p¡ âlfu kdpS> NZpi¡. âısys Aæepkdp ı_psL$ A_¡ A_yı_psL$
L$npdp Aæepk L$fsp DÑfv$pspAp¡_y hN}L$fZ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
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L$p¡ô$L$ - 1
DÑfv$psp_y kı\pv$uW$ hN}L$fZ v$ipfihsy L$p¡ô$L$
¾$d ‘kv$ L$fhpdp q_v$ifidp ‘kv$ \e¡g V$L$phpfu
Aph¡gu kı\pAp¡ DÑfv$pspAp¡_u k¿ep
1 rhfpZu L$p¡g¡S> 90 45 %
2 Ap—due L$p¡g¡S> 90 45 %
3 op_eo L$p¡g¡S> 17 8.5 %
4 Ny{$Ly$m L$p¡g¡S> 3 1.5 %
Ly$g 200 100 %
D‘f_p L$p¡ô$L$ ‘f\u ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ kip¡^ _ dpV¡$ ‘kv$ L$f¡gp 200 rhÛp\}Ap¡_p
r_v$ifidp\u rhfpZu kpeÞk L$p¡g¡S>dp\u 90 DÑfv$pspAp¡_p¡, Ap—due L$p¡g¡S>dp\u 90
DÑfv$pspAp¡_p¡, op_eo L$p¡g¡S>dp\u 17 DÑfv$pspAp¡_p¡ A_¡ Ny{$Ly$m L$p¡g¡S>dp\u 3
DÑfv$pspAp¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.
kip¡^ _ dpV¡$ ‘kv$ L$f¡gu Qpf kı\pAp¡dp qhfpZu kpeÞk L$p¡g¡S>dp ı_psL$ L$np_p
Aæepk¾$dp¡ D‘fps A_yı_psL$ L$np_p Aæepk ¾$dp¡ S>¡hp L¡$ A¡d.A¡kku., A¡d.ku.A¡
‘Z D‘gå^ R>¡. ˜ epf¡ bpL$u_u ÓZ L$p¡g¡¯ ¡dp dpÓ ı_psL$ L$np_p Aæepk¾$dp¡ S> D‘gå^
R>¡.
kfv$pf ‘V¡$g eyr_hrkfiV$u - rhÛp_Nf_p âh¡iÜpf¡ kfv$pf ‘V¡$g_y A¡L$ kyhp…e gM¡gy
R>¡.s¡Ap¡_p ds¡ "QpqfÔe A_¡ kıL$pf_y OX$sf rinZ S> L$fu iL¡$.’ Apd  rinZ A¡ ‘qfhsfi_
A_¡ rhL$pk ‘f Akf ‘pX$sy dl—h_y ‘qfbm lp¡hp\u Ap Aæepkdp DÑfv$psp_¡ dmsp
rinZ_u k‘|Zfi dprlsu d¡mhu R>¡. Sy>v$u Sy>v$u L$np_p DÑfv$pspAp¡ ‘f kâv$pe_p D‘v¡$i_u
\e¡gu Akf ¯Zhp dpV¡$ ‘Z DÑfv$psp_p Aæepk_u L$np ¯Zhp_y AphíeL$ S>Zpey R>¡.
Apd Al] fpS>L$p¡V$ rS>pdp ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQprgs L$p¡g¡¯ ¡dp\u kip¡^ _
dpV¡$ ‘kv$ \e¡gp DÑfv$pspAp¡ L$B L$p¡g¡S>dp Aæepk L$f¡ R>¡ A_¡ âısys q_v$ifidp kı\p
âdpZ¡ L¡$V$gp rhÛp\}Ap¡_p¡ q_vifidp kdph¡i \pe R>¡ s¡ dprlsu âpÆ L$fhpdp Aphu R>¡.
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4.2.2 A_pds â\p_¡ Ap^pf¡ DÑfv$psp_y hN}L$fZ :
cpfsue kıL'$rs A¡ hZfi Ap^pqfs kıL'$rs R>¡. L$pm¾$d¡ ‘qfhs}s kdpS>ìehı\pdp
hZfi ìehı\p_u S>`epA¡ oprs ìehı\p A[ıs—hdp Aphu. S>¡_u Akf cpfsue
kdpS>ìehı\pdp â—en A_¡ ‘fp¡n bß¡ fus¡ ¡¯hp dm¡ R>¡. v$ps. c|sL$pmdp OZp¡ gpbp¡
kde ky^ u ìehkpep¡ oprs ‘f Ap^pqfs lsp. A¡ S> fus¡ rinZ ‘Z oprs ‘f Ap^pqfs
fl¡g. Ap ìehı\p_p L$pfZ¡ AdyL$ r_ç_L$np_u oprsAp¡_¡ cpN¡ DˆQL$np_u oprsAp¡_u
k¡hpQpL$fu L$fhp_y L$pd Apìey. Ap oprsAp¡dp Qdpf, hZL$f, MpV$L$u S>¡hu oprsAp¡_¡ cpN¡
"d¡gy’ D‘pX$hp S>¡hu r_ç_ L$np_u L$pdNufu ‘Z Aphu.  Aphu L$pdNufu L$f_pfp gp¡L$p¡ Aı‘'íe
NZpep. Ap Aı‘'íe gp¡L$p¡ kdpS>dp rsfıL'$s A_¡ khfiâL$pf¡ L$QX$pe¡gp füp. eyNp¡ ky^ u Ap
hNfi kdpS>dp A‘dpr_s \sp¡ füp¡. kdpS>_p cÖ hNfi\u, DˆQ oprsAp¡\u v$bpe¡gp¡,
L$QX$pe¡gp¡ Ap hNfi A_¡L$ eps_pAp¡ h¡W$sp¡ füp¡, ip¡jZ_p¡ cp¡N b_sp¡ füp¡ A_¡ kdpS>dp
Sy>v$u Sy>v$u oprsAp¡ hˆQ¡_u S>¡ Akdp_sp lsu s¡dp kp¥\u r_ç_ ısf¡ Ap hNfi ¡¯hp dm¡ R>¡.
ıhpsÔe âprÆ bpv$ Np^ u˘ A_¡ AÞe _¡spAp¡_p¡ dy¿e Ýe¡e fpdfp˜e ı\p‘hp_y
lsy. bu˘ fus¡ L$luA¡ sp¡ ıhsÓ cpfs_u s¡Ap¡_u L$º‘_p âdpZ¡ â—e¡L$ ìe[…s_u âp\rdL$
AphíeL$sp S>¡hu L¡$ fp¡V$u, L$‘X$p A_¡ dL$p_ kl¡gpB\u âpÆ \pe, kdpS>_p Apr\fiL$ fus¡
L$QX$pe¡gp s\p rsfıL'$s hNfi_u DÞ_rs \pe s¡dS> kdpS>_p¡ S>¡ rsfıL'$s hNfi lsp¡ s¡ kdpS>_p
dy¿e âhpldp kpd¡g \B iL¡$ s¡ dpV¡$ b^ pfZ_p OX$h¥epAp¡A¡ kpdprS>L$ ksyg_ ı\p‘hp
ıhsÓ cpfs_p b^pfZdp oprs ìehı\p_¡ Ap^pf¡ rinZdp s\p _p¡L$fudp A_pds
S>`epAp¡_u ¡¯NhpB L$fu. Ap ¡¯NhpB A_ykpf oprs ìehı\pdp S>¡ r_ç_ısf_u oprsAp¡
lsu s¡d_p kæep¡_¡ rinZdp âh¡i dpV¡$ s\p _p¡L$fudp AN°sp Ap‘hpdp Aph¡ s¡hu ìehı\p
v$pMg L$fhpdp Aphu. ıhsÓsp bpv$ hjp¡fi ky^ u Ap ìehı\p Qpgsu flu R>¡. ‘fsy R>¡p
‘pQ¡L$ hjp£dp khZp£A¡ Ap â\p Üpfp g¡hpsp N¡fgpcp¡ kpd¡ AhpS> DW$pìep¡ A_¡ ‘qfZpd¡
spS>¡sfdp S> khp£ˆe Av$pgs¡ s¡_p A¡L$ QyL$pv$pdp ıhr_cfif i¥nrZL$ kı\pAp¡dp
A_pdsâ\p_p¡ gpc _ dmu iL¡$ s¡hp¡ QyL$pv$p¡ Apàep¡ R>¡. Ap QyL$pv$p_¡ L$pfZ¡ rhÛp\}Ap¡_¡
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A_pds â\p_p¡ gpc _l] dmu iL¡$ s¡hy gpNsy lsy ‘Z afu_¡ 21-12-2005_p fp¡S>
kfL$pf¡ A¡L$ hV$lzL$d blpf ‘pX$Øp¡.1  S>¡_p\u ıhr_cfif kı\pAp¡dp A_pds â\p afrS>eps
\sp s¡_y A[ıs—h fl¡i¡. L¡$ÞÖ kfL$pf_p r_edp¡ D‘fps fp˜e kfL$pfp¡A¡ ‘Z A_pds â\p
v$pMg L$fu R>¡. NyS>fps fp˜e_u lpBL$p¡Vfi$_p Þepepq^i dp__ue îu bnu_p âdyM‘v¡$ A¡L$
‘Q_u fQ_p L$fhpdp Aphu lsu. Ap krdrsA¡ ‘p¡sp_p Al¡hpgdp L$B oprs_¡ ‘R>ps NZu
iL$pe R>¡ s¡_u epv$u Ap‘u lsu. Ap epv$udp kdprh$ oprsAp¡_¡ Vy$L$pZdp bnu ‘Q L¡$ AÞe
‘R>ps ¯rs sfuL¡$ Ap¡mMhpdp Aph¡ R>¡.
Apd L¡$ÞÖ kfL$pf s\p fp˜e kfL$pf_u ¡¯NhpBAp¡ A_ykpf rinZdp âh¡i dpV¡$
A_yk|rQs ¯rs dpV¡$ 7.5 %, A_yk|rQs S>_¯rs dpV¡$ 15 %, s\p bnu ‘Qdp kdprhô$
oprs dpV¡$ 27 % A_pds S>`epAp¡ fpMhpdp Aphu R>¡.2  Aphu A_pds â\p_p¡ dy¿e
Dv¡$íe kdpS>_p¡ L$QX$pe¡gp¡ A_¡ R>¡hpX$p_p¡ hNfi ‘p¡sp_p¡ rhL$pk kp^u iL$¡ s¡hp¡ R>¡. âısys
kip¡^ _dp D‘eyfi…s A_pds â\p_u ¯ ¡NhpB âdpZ¡ Sy>v$u Sy>v$u L$p¡g¡¯ ¡dp DÑfv$psp_y âdpZ
_uQ¡ dyS>b dpgyd ‘X¡$g R>¡.
L$p¡ô$L$ - 2
A_pds_p Ap^pf¡ DÑfv$psp_y hN}L$fZ.
¾$d ‘kv$ L$fhpdp A_yk|rQs A_yk|rQs bnu‘Q AÞe Ly$g kı\pv$uW$
Aph¡gu kı\pAp¡ ¯rs S>_¯rs V$L$phpfu
1 rhfpZu L$p¡g¡S> 5 1 14 70 90 45 %
5.55 % 1.11 % 15.55 % 77.78 % 100 %
2 Ap—due L$p¡g¡S> 6 1 11 72 90 45 %
6.66 % 1.11 % 12.22 % 80 % 100 %
3 op_eo L$p¡g¡S> 1 - 1 15 17 8.5 %
5.88 % 5.88 % 88.23 % 100 %
4 NyfyLy$m L$p¡g¡S> 1 - 1 1 3 1.5 %
33.33 % 33.33 % 33.33 % 100 %
Ly$g 13 2 27 158 200 100 %
V$L$phpfu 6.5 % 1 % 13.5 % 79 % 100 %
âısys L$p¡ô$L$dp DÑfv$pspAp¡_u oprs_y hN}L$fZ v$ipfih¡ R>¡ L¡$ kp¥\u h y^ AÞe oprsdp
(1) NyS>fps kdpQpf, sp. 22-12-2005, ‘p_p 1,8. (2) (kp¥fpô†$ eyr_._p ‘qf‘Ó ¾$dpL$ : A¡kkuV$u/5/
2005 sp. 15-04-2005)
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79 % A¡V$g¡ L¡$ 158 DÑfv$psp A_¡ kp¥\u Ap¡R>p A_yk|rQs S>_¯rsdp 1 % A¡V$g¡ L¡$ 2
DÑfv$psp R>¡. bu¯ ¾$d¡ bnu‘Q oprsdp 13.5 % A¡V$g¡ L¡$ 27 DÑfv$pspAp¡ A_¡ Óu¯ ¾$d¡
A_yk|rQs ¯rsdp 6.5 % A¡V$g¡ L¡$ 13 DÑfv$pspAp¡ R>¡.
‘kv$ L$f¡gu Qpf kı\pAp¡ ‘¥L$u rhfpZu kpeÞk L$p¡g¡S>dp kp¥\u h^pf¡ 77.78 %
DÑfv$pspAp¡ AÞe oprs_p R>¡. 15.55 % DÑfv$pspAp¡ bnu‘Q oprs_p R>¡. 5.55 %
DÑfv$pspAp¡ A_yk|rQs oprs_p R>¡. A_¡ kp¥\u Ap¡R>p 1.11 % DÑfv$pspAp¡ A_yk|rQs
S>_¯rs_p R>¡.
‘kv$ L$f¡gu kı\pAp¡ ‘¥L$u Ap—due L$p¡g¡S>dp kp¥\u h y^ 80 % DÑfv$pspAp¡ AÞe
oprs_p R>¡. bpL$u_p 18 % ‘¥L$u 12.22 % bnu‘Q oprs_p DÑfv$pspAp¡ R>¡. 6.66 %
A_yk|rQs oprs_p A_¡ 1.11 % A_yk|rQs S>_¯rs_p R>¡.
‘kv$ L$f¡gu Qpf kı\pAp¡ ‘¥L$u op_eo  L$p¡g¡S>dp kp¥\u h y^ AÞe ¯ rs_p 88.23 %
DÑfv$pspAp¡ R>¡ bnu ‘Q A_¡ A_yk|rQs ¯ rs_p A¡L$v$f¡ 5.88 % DÑfv$pspAp¡ R>¡. A_yk|rQs
¯rs_p DÑfv$pspAp¡ A¡L$‘Z _\u.
‘kv$ L$f¡gu Qpf kı\pAp¡ ‘¥L$u ıhprd_pfpeZ Ny{$Ly$m L$p¡g¡S>, fpS>L$p¡V$dp AÞe ¯ rs_p
33.33 % DÑfv$pspAp¡, bnu ‘Q A_¡ A_yk|rQs ¯rs_p A¡L$v$f¡ 33.33 % DÑfv$pspAp¡
¡¯hp dm¡g R>¡ A_¡ A_yk|rQs S>_¯rs_p A¡L$‘Z DÑfv$psp ¡¯hpdp Aph¡g _\u.
âısys kv$cfi_¡ Ýep_dp fpMu_¡ L$lu iL$pe L¡$ ˜epf¡ kdpS>_p¡ DS>mp¡ NZpsp¡ hNfi L¡$
¯rs R>¡ s¡_p eyhp ksp_p¡ L¡$ S>¡ âısys Aæepk_p kv$cfidp 80 % S>¡V$gy ârsq_r^—h ^fph¡
R>¡. s¡ Ap kâv$pe_u Akf l¡W$m Aph¡g R>¡. S>¡ v$ipfih¡ R>¡ L¡$ A¡L$ A¡hp¡ hpgu hNfi R>¡ L¡$ S>¡ ‘p¡sp_p
ksp_p¡_¡ Ap kâv$pe_u r_îpdp d|L$u hsfidp_L$pm_u kpâs kdıepAp¡\u v|$f fpMhp_p¡ âepk
L$fu fl¡g R>¡.
A¡ S> fus¡ kdpS>_p _uQgp ısfdp âhsfidp_ bv$uAp¡, ìl¡dp¡ v|$f L$fhpdp ıhprd_pfpeZ
kâv$pe_y A¡L$ S>¡ A¥rslprkL$ ep¡Nv$p_ füy R>¡ s¡_p L$pfZ¡ bnu‘Q, A_yk|rQs ¯rs_p A_¡
A_yk|rQs S>_¯rs_p 21 % eyhp_p¡ Ap kı\pdp âh¡iu A_¡ QpqfÔe OX$sf L$fu füp R>¡.
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D‘eyfi…s rhóg¡jZ ‘f\u spfhu iL$pe R>¡ L¡$ Aæepk l¡W$m_u i¥nrZL$ kı\pAp¡dp
kfL$pf_p âhsfidp_ _urs-r_edp¡_¡ Apr^_ âh¡i Ap‘hpdp Aph¡ R>¡. S>¡_p ‘qfZpd¡ A_yk|rQs
¯rs, A_yk|rQs S>_¯rs A_¡ bnu‘Q_p rhÛp\}Ap¡_¡ âh¡i AN°sp dmu R>¡. Apd R>sp
âısys Aæepk_p r_v$ifidp A_yk|rQ ¯ rs, A_yk|rQs S>_¯rs s\p bnu‘Q_p DÑfv$pspAp¡
dpV¡$ A_pds fpMhpdp Aph¡gu S>`epAp¡ L$fsp Ap¡R>p rhÛp\}Ap¡ dpgyd ‘X¡$gp R>¡. s¡ A¡L$
¡¯Np_y¯ ¡N L$lu iL$pe. Mf¡Mf AÞe i¥nrZL$ kı\pAp¡_u dpaL$ r_v$ifidp ‘kv$Nu ‘pd¡gu
ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQpqgs i¥nrZL$ kı\pAp¡dp ‘Z kfL$pf_p âhsfidp_ r_edp¡
dyS>b A_pds b¡W$L$p¡ fpMhpdp Aph¡gu R>¡ S> A_¡ s¡ af˘eps R>¡. kfL$pf Üpfp ‘Z dlÑd
rhÛp\}Ap¡_¡ A_pds â\p_p¡ gpc dm¡ s¡ dpV¡$ sL¡$v$pfu ‘Z fpMhpdp Aph¡ R>¡. Apd L$p¡ô$L$dp
v$ipfih¡g dprlsu a…s r_v$ifi ‘yfsu S> depfiqv$s R>¡. âısys kip¡^ _ A¡ Sy>v$p Sy>v$p hNfidp
eyhp_p¡ ‘f ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u Akf s‘pkhp AN¡_y R>¡. s¡\u A_pdsâ\p_p¡ gpc
g¡sp eyhp hNfi ‘f s¡_u iy Akf \pe R>¡ s¡ s‘pkhp dpV¡$ ‘Z Aphp DÑfv$pspAp¡_p¡ kdph¡i
L$fhpdp Apìep¡ R>¡.
4.2.3 DÑfv$psp_p hpgu_p Aæepk_y hN}L$fZ :
ìe[…s_p OX$sf A_¡ QZsfdp s¡_p Ly$Vy$b_p¡, dpsp-r‘sp_p¡, s¡dS> Ly$Vy$b_p¡ hX$ugp¡_p¡,
hpguAp¡_p¡ A_Þe apmp¡ füp¡ lp¡e R>¡. Ly$Vy$b A¡ kpdp˘L$fZ_y A¡L$ dl—h_y dpÝed L¡$
A¡S>Þku NZpe¡g R>¡. Ap\u S> DÑfv$pspAp¡_p hpgu_p Aæepk_y hN}L$fZ ‘Z L$fhpdp
Aph¡g R>¡. ìe[…s_p kpdprS>L$ A_¡ dp_rkL$ ìe[…s—h_y OX$sf dp¡V$pcpN¡ rinZ ‘f Ap^pqfs
lp¡e R>¡. rirns dpsp-r‘sp ‘p¡sp_p ksp_p¡_p qinZdp KX$p¡ fk g¡ R>¡. ‘qfZpd¡ rhÛp\}_¡
i¥nrZL$ hpsphfZ Ofdp\u S> âpÆ \pe R>¡. S>¡_p L$pfZ¡ s¡_p kdN° ìe[…s—h D‘f s¡_u
Akf ¡¯hp dm¡ R>¡. Ap_¡ gndp gB_¡ âısys Aæepkdp rhÛp\}_p hpgu_p Aæepk
AN¡_u dprlsu âpÆ L$f¡g R>¡ S>¡ _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aph¡g R>¡.
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L$p¡ô$L$ - 3
DÑfv$psp_p hpguAp¡_p Aæepk_y hN}L$fZ v$ipfihsy L$p¡ô$L$
¾$d ‘kv$ L$fhpdp 12 ^p¡fZ ky^ u ı_psL$ ky^ u_u ı_psL$\u D‘f Ly$g V$L$p-
Aph¡gu kı\pAp¡ _u k¿ep k¿ep _u k¿ep k¿ep hpfu
1 rhfpZu L$p¡g¡S> 19 42 29 90 45 %
21.11 % 46.67 % 32.22 % 100 %
2 Ap—due L$p¡g¡S> 14 48 29 90 45 %
14.44 % 53.33 % 32.22 % 100 %
3 op_eo L$p¡g¡S> 4 9 4 17 8.5 %
23.53 % 52.94 % 23.53 % 100 %
4 NyfyLy$m L$p¡g¡S> 2 - 1 3 1.5 %
66.67 % - 33.33 % 100 %
Ly$g 38 99 63 200 100 %
V$L$phpfu 19 % 49.50 % 31.50 % 100 %
âısys L$p¡ô$L$dp DÑfv$psp_p hpgu_p Aæepk_y hN}L$fZ v$ipfih¡ R>¡ L¡$ ^ p¡fZ 12 ky^ u_p¡
Aæepk L$f¡gp hpguAp¡_y âdpZ 19 % R>¡. ˜epf¡ ı_psL$L$npdp kdprhô$ \sp hpguAp¡_y
âdpZ 49.5 % R>¡ A_¡ ı_psL$L$np\u ApNm Aæepk L$f¡gp hpguAp¡_y âdpZ 31.5 %
S>¡V$gy ¡¯hp dm¡ R>¡. Apd kp¥\u h y^ âdpZ ı_psL$ L$np ky^ u ‘lp¢Q¡gp hpguAp¡_y fl¡gy R>¡
A_¡ bu¯ ¾$d¡ ı_psL$\u ApNm Aæepk L$f¡gp hpguAp¡_y âdpZ R>¡ S>¡_p Ap^pf¡ ı‘ô$ \pe
R>¡ L¡$ Aæepk l¡W$m_p dp¡V$pcpN_p eyhp_p¡ qirns Ly$Vy$bdp\u Aph¡gp R>¡.
‘kv$ L$f¡g Qpf kı\pAp¡ ‘¥L$u rhfpZu L$p¡g¡S>dp ^p¡fZ 12 ky^ u_p Aæepk L$f¡gp
hpguAp¡_y âdpZ 21.11 % R>¡. ˜epf¡ ı_psL$ L$npdp kdprhô$ \sp hpguAp¡_y âdpZ
46.67 % R>¡ A_¡ ı_psL$\u ApNm Aæepk L$f¡gp hpguAp¡_y âdpZ 32.22 % S>¡V$gy ¯ ¡hp
dþey R>¡.
‘kv$ L$f¡g Qpf kı\pAp¡ ‘¥L$u_u Ap—due L$p¡g¡S>dp ^p¡fZ 12 ky^ u_p¡ Aæepk L$f¡gp
hpguAp¡_y âdpZ 14.44 % R>¡. ˜epf¡ ı_psL$ L$npdp kdprhô$ \sp hpguAp¡_y âdpZ




‘kv$ L$f¡g Qpf kı\pAp¡ ‘¥L$u_u op_eo L$p¡g¡S>dp ^p¡fZ 12 ky^ u_p¡ Aæepk L$f¡gp
hpguAp¡_y âdpZ 23.53 %  R>¡. ˜epf¡ ı_psL$ L$npdp kdprhô$ \sp hpguAp¡_y âdpZ
52.94 % R>¡ A_¡ ı_psL$\u ApNm Aæepk L$f¡gp hpguAp¡_y âdpZ 23.53 % S>¡V$gy ¯ ¡hp
dþey R>¡.
‘kv$ L$f¡g Qpf kı\pAp¡ ‘¥L$u_u Ny{$Ly$m L$p¡g¡S>dp q_v$ifidp 3 DÑfv$pspAp¡_u ‘kv$Nu
L$fhpdp Aphu R>¡. S>¡dp\u ^p¡fZ 12 ky^ u_p¡ Aæepk L$f¡gp hpguAp¡_y âdpZ 2 R>¡. ˜epf¡
ı_psL$ L$np_p Aæepkdp kdprhô$ \sp A¡L$ ‘Z DÑfv$psp_p hpguAp¡ ¡¯hp dþep _\u.
A_¡ ı_psL$L$np\u ApNm_p¡ Aæepk L$f¡gp hpguAp¡_u k¿ep_y âdpZ 1 R>¡.
D‘eyfi…s L$p¡ô$L$ ‘f\u ı‘ô$ \pe R>¡ L¡$ âısys Aæepkdp b^p S> DÑfv$psp_p hpguAp¡
rirns R>¡. S>¡_¡ ‘qfZpd¡ s¡Ap¡ s¡d_p ksp_p¡_p rinZ A_¡ L$pfqL$v$} kv$c£ M|b S> ¯N°s
R>¡. Ap\u sdpd hpguAp¡ rinZ kp\¡ ˘ h_ OX$sf_u spgud Ap‘su i¥nrZL$ kı\pAp¡dp
ksp_p¡_¡ Aæepk L$fph¡ R>¡.
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4.2.4 DÑfv$psp_p hpgu_p ìehkpe AN¡_y hN}L$fZ :
"qhL$pk’ iåv$ A\fiip÷ue kv$cfi ^fph¡ R>¡ A_¡ s¡\u S> âısys kip¡^ _dp DÑfv$psp
eyhp_p¡_p hpguAp¡_u Apr\fiL$ ‘qf[ı\rs, Mpk L$fu_¡ s¡Ap¡_p ìehkpe kb^ u dprlsu S>Œ$fu
b_u fl¡ R>¡. dp¡V¡$cpN¡ r‘sp L¡$ hpgu_p¡ ìehkpe s¡d_p ksp_p¡_p kdN° ìe[…s—h_p OX$sfdp,
rhL$pkdp A_¡ Aæepkdp dl—h_p¡ cpN cS>h¡ R>¡.
M¡su_p¡ ìehkpe h y^ dpZkp¡_¡ fp¡L$u fpMsp¡ ìehkpe R>¡. Ly$Vy$b_p dp¡V$pcpN_p kæep¡
M¡su L$pddp Ny\pe¡gp fl¡ R>¡. ‘qfZpd¡ M¡s ìehkpe kp\¡ ¡¯X$pe¡gp Ly$Vy$bp¡ rinZ â—e¡
¯N°s lp¡hp R>sp OZuhpf ‘rf[ı\rshi s¡ sfa vygfiÿe flu S>hp ‘pd¡ R>¡. ˜epf¡ _p¡L$fu A_¡
AÞe ìehkpe kp\¡ kL$mpe¡gp Ly$Vy$b_p bpmL$p¡_¡ i¥nrZL$ sL$p¡ h y^ âpàe \su lp¡e R>¡.
âısys Aæepkdp Ap AN¡_y rQÓ ¯Zhp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡.
L$p¡ô$L$ - 4
DÑfv$psp_p hpguAp¡_p ìehkpe AN¡_y hN}L$fZ v$ipfihsy L$p¡ô$L$
¾$d ‘kv$ L$fhpdp M¡su_¡p _p¡L$fu_p¡ h¡‘pf- ^^ p¡ Ly$g V$L$phpfu
Aph¡gu kı\pAp¡ ìehkpe ìehkpe ìehkpe
1 rhfpZu L$p¡g¡S> 6 44 40 90 45 %
6.67 % 48.89 % 44.44 % 100 %
2 Ap—due L$p¡g¡S> 7 65 18 90 45 %
7.78 % 72.22 % 20  % 100 %
3 op_eo L$p¡g¡S> 1 13 3 17 8.5 %
5.88 % 76.47 % 17.65 % 100 %
4 NyfyLy$m L$p¡g¡S> 1 - 2 3 1.5 %
33.33 % - 66.67 % 100 %
Ly$g 15 122 63 200 100 %
V$L$phpfu 7.5 % 61 % 31.5 % 100 %
âısys L$p¡ô$L$dp DÑfv$psp_p hpgu_p ìehkpe_y hN}L$fZ v$ipfih¡ R>¡ L¡$ kp¥\u h y^ ìehkpe¡
_p¡L$fu L$fsp 61 % A¡V$g¡ L¡$ 122 hpguAp¡ A_¡ kp¥\u Ap¡R>p ìehkpe¡ M¡$su L$fsp  7.5 %




D‘eyfi…s L$p¡ô$L$ ‘f\u ı‘ô$ \pe R>¡ L¡$ Ly$g r_v$ifi_p dp¡V$pcpN_p DÑfv$psp_p hpguAp¡
_p¡L$fu A_¡ h¡‘pf ^^ p kp\¡ ¡¯X$pe¡gp R>¡. ‘qfZpd¡ s¡d_p ksp_p¡_¡ i¥nrZL$ ×rô$A¡ DˆQ
Aæepk dpV$¡ h^pf¡ kp^_, kyrh^p L¡$ khgsp¡ ‘|fu ‘pX¡$ R>¡. L$pfZ L¡$ s¡Ap¡ rinZ_y dl—h
kdS>sp lp¡e R>¡. ˜epf¡ M¡X|$s hNfi_p¡ dp¡V$pcpN_p¡ kde M¡su L$pefidp ìerss \sp¡ lp¡hp\u
s¡d_pdp rinZ â—e¡_u ¯N°ssp Ap¡R>u ¡¯hp dm¡ R>¡.
âısys kip¡^ __y n¡Ó il¡fu rhıspf lp¡hp\u Aphp¡ ârscph A‘¡rns R>¡. _p¡L$fu A_¡
h¡‘pf ^^ p kp\¡ kL$mpe¡g hpguAp¡ ‘p¡sp_p ksp_p¡_p Aæepk AN¡ OZp ¯ N°s lp¡e R>¡. v$f¡L$
hpgu ‘p¡sp_p ksp_p¡ cZu-NZu ‘p¡sp_u S>¡d _p¡L$fu- ^^ pdp ¡¯X$pe _¡ ˘h_dp ı\peu
\pe s¡ dpV¡$ OZp S> tQrss lp¡e R>¡. Ap\u s¡Ap¡ kpfy rinZ Ap‘su A_¡ L$pfqL$v$}_y OX$sf
L$fsu i¥nrZL$ kı\pAp¡dp ‘p¡sp_p ksp_p¡_¡ âh¡i A‘ph¡ s¡ A¡L$v$d klS> bpbs R>¡.
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4.2.5 hprjfiL$ AphL$ :
hNfi, v$f>p¡ A_¡ rhL$pk_¡ _‰$u L$f_pfy A¡L$ dl—h_y ‘qfbm Ly$Vy$b_u AphL$ R>¡. AphL$_p
Ap^pf¡ S> ìe[…s_¡ ‘p¡sp_p kdpS>dp A¡L$ v$f>p¡ âpÆ \sp¡ lp¡e R>¡. hsfidp_ kpdprS>L$
ìehı\pdp Apr\fiL$ fQ_p Ly$Vy$b_p¡ v$f>p¡ _‰$u L$fsy dl—h_y ‘qfbm R>¡. dsgb L¡$ hsfidp_
kpdprS>L$ ìehı\pdp dp_, ârs$p A_¡ ı\p_ âpÆ L$fhp dpV¡$_y dl—h_y ‘qfbm Apr\fiL$
fQ_p R>¡. ìe[…s_p bpü ìe[…s—h_p¡ rhL$pk ‘Z Ly$Vy$b_u AphL$ D‘f Ap^pf fpM¡ R>¡.
ìe[…s_y ˘h_^p¡fZ ‘Z Ly$Vy$b_u AphL$ D‘f Ap^pf fpM¡ R>¡. S>¡d Ly$Vy$b_u AphL$ dlÑd
s¡d kdpS>dp s¡_y dp_, ârs$p A_¡ ı\p_ KQy ¡¯hp dm¡ R>¡. kp\¡ kp\¡ s¡_u ˘h_i¥gudp
‘qfhsfi_ ¡¯hp dm¡ R>¡. âpÆ \e¡gu dprlsu_y hN}L$fZ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
L$p¡ô$L$ - 5
DÑfv$psp_p Ly$Vy$b_u Ly$g hprjfiL$ AphL$_p Ap^pf¡ hN}L$fZ v$ipfihsy L$p¡ô$L$
¾$d hprjfiL$ AphL$ k¿ep Ly$g
1 1 gpM\u Ap¡R>u 93 46.5 %
2 1 gpM\u 2 gpM ky^ u 72 36 %
3 2 gpM\u h^pf¡ 35 17.5 %
Ly$g 200 100 %
D‘eyfi…s hN}L$fZ_p Ap^pf¡ ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ S>¡_u AphL$ 1 gpM\u Ap¡R>u lp¡e A¡hp
Ly$Vy$bp¡ 46.5 % R>¡. 1 gpM\u h^pf¡ A_¡ 2 gpM\u Ap¡R>u AphL$ lp¡e s¡hp Ly$Vy$bp¡ 36 % R>¡.
˜epf¡ 2 gpM\u h^pf¡ AphL$ lp¡e s¡hp Ly$Vy$bp¡ 17.5 % R>¡. Apd dp¡V$pcpN_p DÑfv$pspAp¡
1 gpM\u Ap¡R>u AphL$ ^ fphsp hNfidp\u Aph¡ R>¡. 2 gpM\u h^pf¡ AphL$ ^ fphsp Ly$Vy$bp¡dp\u
Aphsp DÑfv$psp_u k¿ep OZu S> Ap¡R>u R>¡.
AphL$_p¡ kb^  ìe[…s_¡ L¡$hu L¡$mhZu dm¡ R>¡, s¡_y L¡$hy OX$sf \pe R>¡ s¡ _‰$u L$f¡ R>¡.
^_pY$Ø ‘qfhpfp¡dp\u Aphsp ksp_p¡ ld¡ip bNX¡$gp S> lp¡e R>¡ s¡hy _\u. rhð_p kp¥\u
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^_pY$Ø ìe[…s dpB¾$p¡kp¡ªV$_p rbgN¡V„$k ıhe s\p s¡_p ksp_p¡ A¡L$v$d kıL$pfu A_¡ kpv$Nuceyfl
˘h_ ˘h¡ R>¡. Ap‘Zp c|s‘|hfi hX$pâ^p_ gpgblpvy$fip÷u_y Ly$Vy$b sv„$_ kp^pfZ Apr\fiL$
‘qf[ı\rs ^fphsy lsy. ‘fsy kıL$pf_y S>s_ A_¡ ep¡` e L¡$mhZu_¡ L$pfZ¡ s¡Ap¡A¡ i¡fu_u
bÑu_p âL$pidp hpQu_¡ Aæepk ‘|Zfi L$ep£. Apd _bmu Apr\fiL$ ‘qf[ı\rs A_¡ ANhX$sp
s¡d_¡ Ýe¡edp\u X$Nphu i…ep _l]. Ap_p\u sv„$_ rh‘fus Dv$plfZ ¡¯BA¡ sp¡ ‘pQ hjfi
‘l¡gp _¡‘pm_p ‘pV$hu Ly$hf qv$‘¡ÞÖ L¡$ S>¡Ap¡A¡ Ars Ap y^r_L$ L¡$mhZu gu ¡^gu, s¡d R>sp
v$pŒ$_p _ipdp QL$Q|f \B_¡ r‘sp fp¯ rhf¡ÞÖ rh¾$d, dpsp A¥ðepfi s\p bu¯ ApW$ Ly$Vy$buS>_p¡_u
l—ep L$fu ‘p¡s¡ ‘Z Ap—dl—ep L$fu gu^u. Apd dpÓ Apr\fiL$ ‘qf[ı\rs S> kıL$pfusp_p¡
dp‘v$X$ _\u. ‘fsy ep¡` e L¡$mhZu A_¡ s¡_u kp\¡ kıL$pf_y tkQ_ eyhp rhL$pk_¡ h¡N Ap‘¡ R>¡.
âısys kip¡^ _dp kdpS>_p v$f¡L$ hNfi D‘f A¡V$g¡ L¡$ DˆQ, dÝed A_¡ r_ç_ hNfidp\u
Aphsp DÑfv$pspAp¡ ‘f ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp \e¡g ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk_u dprlsu
d¡mhhp\u _p¢^ u iL$pe R>¡ L¡$ r_v$ifidp ‘kv$ \e¡gu ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQprgs kı\pAp¡
kdpS>_p v$f¡L$ hNfi_¡ kpdprS>L$ fus¡ Dßs b_phhp dpV¡$ âe—_iug R>¡. Ap dpV¡$ ıhprd_pfpeZ
kâv$pe rinZ Üpfp kpdprS>L$ ¾$prs gphhp L$pefifs R>¡.
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4.2.6 Ly$Vy$b_p¡ âL$pf :
Ly$Vy$bdp kp\¡ fl¡su ‘¡Y$u_u k¿ep ‘f\u b¡ âL$pf_p Ly$Vy$b ¡¯hp dm¡ R>¡. (1) rhc…s
Ly$Vy$b (2) key…s Ly$Vy$b. rhc…s Ly$Vy$bdp ‘rs-‘[—_ A_¡ ksp_p¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡. ˜epf¡
key…s Ly$Vy$bdp ‘rs-‘[—_, s¡_p ksp_p¡, dpsp-r‘sp, A_¡ AÞe gp¡lu_p kNpkb^ uAp¡_p¡
kdph¡i \pe R>¡. ˜ep A¡L$ kp\¡ Ap âL$pf_u ìehı\p\u fl¡sp Ly$Vy$b_¡ key…s Ly$Vy$b L$l¡hpdp
Aph¡ R>¡. DÑfv$psp sfa\u dm¡gu dprlsu_y hN}L$fZ _uQ¡ dyS>b R>¡.
L$p¡ô$L$ - 6
DÑfv$psp_p Ly$Vy$b_p âL$pf_y hN}L$fZ v$ipfihsy L$p¡ô$L$
¾$d ‘kv$ L$fhpdp key…s rhc…s L$yg k¿ep V$L$phpfu
Aph¡gu kı\pAp¡ Ly$Vy$b Ly$Vy$b
1 rhfpZu L$p¡g¡S> 44 46 90 45 %
48.89 % 51.11 % 100 %
2 Ap—due L$p¡g¡S> 38 52 90 45 %
42.22 % 57.78 % 100 %
3 op_eo L$p¡g¡S> 09 08 17 8.5 %
52.94 % 47.06 % 100 %
4 NyfyLy$m L$p¡g¡S> 02 01 03 1.5 %
66.67 % 33.33 % 100 %
Ly$g 93 107 200 100 %
V$L$phpfu 46.5 % 53.5 % 100 %
âısys Aæepkdp rhc…s Ly$Vy$b_u k¿ep h^pf¡ R>¡. Ap_y A¡L$ L$pfZ A¡ ‘Z lp¡B iL¡$
L¡$ Ap Aæepk il¡fu rhıspfdp lp\ ^fpe¡g R>¡. _p¡L$fu_p¡ ìehkpe ^fphsp Ly$Vy$bp¡_u k¿ep
h^pf¡ lp¡hp\u v¡$Musu fus¡ DÑfv$psp_p Ly$Vy$b_y hN}L$fZ v$ipfih¡ R>¡ L¡$ kp¥\u h^pf¡ rhc…s
Ly$Vy$b_p 53.5 % DÑfv$pspAp¡ R>¡ A_¡ kp¥\u Ap¡R>p 46.5 % DÑfv$pspAp¡ key…s Ly$Vy$b_p
R>¡.
‘kv$ L$fpe¡g Qpf kı\pAp¡ ‘¥L$u_u rhfpZu L$p¡g¡S>dp key…s Ly$Vy$b_p 48.89 %
DÑfv$pspAp¡ R>¡ A_¡ rhc…s Ly$Vy$b_p 51.11 % DÑfv$pspAp¡ ¡¯hp dm¡g R>¡.
‘kv$ L$fpe¡g Qpf kı\pAp¡ ‘¥L$u_u Ap—due L$p¡g¡S>dp key…s Ly$Vy$b_p 42.22 %
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DÑfv$pspAp¡ A_¡ 57.78 % rhc…s Ly$Vy$b_p DÑfv$pspAp¡ ¡¯hp dm¡g R>¡.
‘kv$ L$fpe¡g Qpf kı\pAp¡ ‘¥L$u_u op_eo L$p¡g¡S>dp 52.94 % DÑfv$pspAp¡ key…s
Ly$Vy$bdp\u Aph¡ R>¡. ˜epf¡ 47.06 % DÑfv$pspAp¡ rhc…s Ly$Vy$bdp\u Aph¡ R>¡.
‘kv$ L$fpe¡g Qpf kı\pAp¡ ‘¥L$u_u Ny{$L$ym L$p¡g¡S>dp key…s Ly$Vy$bdp\u 66.67 %
DÑfv$pspAp¡ ¡¯hp dm¡g R>¡ A_¡ 33.33 % DÑfv$pspAp¡ rhc…s Ly$Vy$bdp\u Aph¡g ¡¯hp
dm¡g R>¡.
Ap L$p¡ô$L$dp rhfpZu L$p¡g¡S> A_¡ Ap—due L$p¡g¡S>\u DgVy$ rQÓ op_eo L$p¡g¡S> A_¡
Ny{$Ly$m L$p¡g¡S>dp ¡¯hpdp Aph¡g R>¡.
rhc…s Ly$Vy$b ìehı\pdp Ly$Vy$b_p kæep¡_¡ ìe[…s ıhpsÔe A_¡ kdp_sp_u sL$p¡ âpÆ
\su lp¡e R>¡. âısys Aæepk_p DÑfv$psp eyhp_p¡_¡ ‘p¡sp_p ìe[…s—h_p rhL$pk_u sL$p¡ klS>
fus¡ âpÆ \e¡gu R>¡ s¡d D‘eyfi…s ‘'Õ\L$fZ_p Ap^pf¡ ¡¯hp dm¡ R>¡ A_¡ kp\p¡kp\ A¡ ‘Z
lL$uL$s R>¡ L¡$ key…s Ly$Vy$b â\p ‘Z A[ıs—hdp sp¡ R>¡ S>.
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4.2.7 Ly$Vy$b_u kæe k¿ep :
Ly$Vy$b_p Ly$g kæep¡_u k¿ep A¡ AN—e_y ‘qfbm R>¡. Ly$g kæep¡_u k¿ep DÑfv$psp_p
fl¡W$pZ, Ly$Vy$b_y Apr\fiL$ ‘pky, Aæepk_u khgs hN¡f¡ S>¡hu ‘pep_u S>Œ$qfepsp¡_¡ Akf L$f¡
R>¡. DÑfv$psp sfa\u dm¡gu dprlsu_y hN}L$fZ _uQ¡ v$ipfih¡g L$p¡ô$L$ dyS>b R>¡. S>¡d Ly$Vy$b_u
Av$f kæek¿ep Ap¡R>u s¡d D…s S>Zph¡g ‘pep_u kNhX$p¡ h^pf¡ kygc b_¡ R>¡. âısys
Aæepkdp DÑfv$psp sfa\u kæek¿ep_u ×rô$A¡ dm¡gu dprlsu_y hN}L$fZ _uQ¡ âdpZ¡
¡¯hp dm¡ R>¡.
L$p¡ô$L$ - 7
DÑfv$psp_p Ly$Vy$b_u kæek¿ep$_p Ap^pf¡ hN}L$fZ v$ipfihsy L$p¡ô$L$
¾$d kæe k¿ep Ly$Vy$b_u Ly$g
k¿ep
1 1 \u 5 k¿ep 107 53.5 %
2 6 \u 10 k¿ep 70 35 %
3 10 \u h y^ k¿ep 23 11.5 %
Ly$g 200 100 %
D‘f_p L$p¡ô$L$ ‘f\u ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ dp¡V$pcpN_p Ly$Vy$bp¡dp kæek¿ep 1 \u 5 R>¡.
Aphp Ly$Vy$bp¡ 53.5 % R>¡. 6 \u 10 kæe k¿ep ^fphsp Ly$Vy$bp¡ 35 % R>¡ A_¡ 10 \u h y^
kæek¿ep ^fphsp Ly$Vy$bp¡ 11.5 % R>¡. Apd dp¡V$pcpN_p DÑfv$pspAp¡ Ap¡R>u kæek¿ep
^fphsp Ly$Vy$bp¡dp\u Aph¡ R>¡. S>¡\u hpguAp¡ s¡d_p ksp_p¡dp ‘|fsp¡ fk gB s¡d_u L$pfqL$v$}_p
OX$sf AN¡ khgsp¡ L$fu Ap‘¡ R>¡. Ly$Vy$bdp Ap¡R>u kæek¿ep_¡ L$pfZ¡ Apr\fiL$ fus¡ ‘Z bp¡S>
hl_ \B iL¡$ R>¡. s¡\u hpguAp¡ s¡d_p ksp_p¡_p¡ khpflNu rhL$pk \pe s¡ dpV¡$ kpfu rinZ
kı\pAp¡dp Aæepk L$fph¡ R>¡.
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4.2.8 ı\mpsf_u rhNs :
‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk_¡ Akf ‘dpX$su A¡L$ dl—h_u âq¾$ep A¡ ı\mpsf R>¡. hsfidp_
kdedp ı\mpsf_u OV$_p M|b TX$‘u b_¡g R>¡. ı\mpsf_u Ap âq¾$ep L¡$V$gpL$ kpdprS>L$
‘qfdpZp¡_¡ S>Þd Ap‘¡ R>¡. ìe[…s ˜epf¡ ı\mpsfus \su lp¡e R>¡ —epf¡ ˜ep S>B_¡ s¡ hkhpV$
L$fi¡ s¡ ı\m_y kpdprS>L$ ˘h_ s¡Z¡ A‘_phhp_y fl¡ R>¡. ı\mpsf\u ìe[…s_y kpdprS>L$
s¡dS> kpıL'$rsL$ hpsphfZ bv$gpe R>¡. s¡_u Apr\fiL$ ‘qf[ı\rsdp ‘Z a¡fapf \pe R>¡. Apr\fiL$
‘qf[ı\rsdp ky^ pfp¡ L$fhp_u sL$p¡ âpÆ \sp ìe[…s A_¡ Ly$Vy$b_p¡ rhL$pk i…e b_¡ R>¡.
qL$`kg¡ X¡$rhk_p ds âdpZ¡, ""Ly$Vy$b D‘f hısu_y v$bpZ Aph¡ R>¡ —epf¡ â\d sp¡ Ly$Vy$b
kMs ‘qfîd Üpfp AphL$_p kp^_p¡ h^pfhp âepk L$f¡ R>¡. ‘fsy s¡ âepk A‘epfiÆ lp¡e
A_¡ AphL$ h^pfhp_u sL$p¡ _ lp¡e —epf¡ Ly$Vy$b_p AdyL$ kæep¡_y ı\mpsf A¡ kp¥\u kfm
hısuip÷ue ârscph R>¡.’’1 NpdX$pdp\u il¡fdp \e¡gp ı\mpsf_p ‘qfZpd¡ ˘ h_i¥gudp
a¡fapf ¡¯hp dm¡ R>¡.
L$p¡ô$L$ - 8
DÑfv$psp_y Ly$Vy$b-ı\mpsf l¡sy$_p Ap^pf¡ hN}L$fZ v$ipfihsy L$p¡ô$L$
¾$d            ı\mpsfus \e¡gp ı\mpsfus Ly$g
_ \e¡gp V$L$phpfu
Aæepk dpV¡$ Apr\fiL$ D‘pS>fi_ dpV¡$
1 95 55 50 200
47.5 % 27.5 % 25 % 100 %
Ap L$p¡ô$L$ s‘pksp S>Zpe R>¡ L¡$ DÑfv$pspAp¡_p Ly$Vy$bp¡ AÞe S>`epA¡\u fpS>L$p¡V$dp
ı\mpsfus \e¡gp R>¡. fpS>L$p¡V$dp S> hkhpV$ ^fphsp Ly$Vy$bp¡_u k¿ep 25 % R>¡. ˜epf¡
ı\mpsfus \e¡gp Ly$Vy$bp¡dp\u Apr\fiL$ D‘pS>fi_ dpV¡$ 27.5 % A_¡ Aæepk_p L$pfZp¡kf
47.5 % Ly$Vy$bp¡ fpS>L$p¡V$dp ı\mpsf L$fu_¡ hk¡gp R>¡.
Ap ı\mpsf_y dy¿e L$pfZ Aæepk_u Ap y^r_L$ kNhX$sp lp¡hp\u hpguAp¡ ‘p¡sp_p
(1) Devis, Kingsley - ""Human Society,"" Mcmillan Co., New York. 1961.
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ksp_p¡_u L$pfqL$v$} dpV¡$ il¡f sfa ı\mpsfus \pe R>¡. N°pçe rhıspf_u kfMpdZudp il¡fu
rhıspfdp i¥nrZL$ kı\pAp¡ Üpfp rhÛp\}Ap¡_y L$pfqL$v$}gnu OX$sf L$fhp dpV¡$ rhi¡j Ýep_
Ap‘hpdp Aph¡ R>¡. kfL$pfîu_u âhsfidp_ _urs âdpZ¡ il¡fdp ıhr_cfif kı\pAp¡_u ı\p‘_p
\B flu R>¡. Aphu kı\pAp¡ AæepkL$ue âh'rÑAp¡dp kfL$pfu kı\pAp¡ L$fsp h^pf¡ ¯N's
R>¡ s¡hy ‘Z ¯Zhp dþey R>¡.
V|$L$dp ksp_p¡_u i¥nrZL$ L$pfqL$v$} dpV¡$ hpguAp¡ ¯N's lp¡hp\u s¡Ap¡ il¡fdp ı\peu
\hp_y hgZ v$pMhsp lp¡hp_y ¯Zhp dþey R>¡.
4.2.9 L$p¡çàeyV$f op__u AphíeL$sp_¡ gNsp rhÛp\}Ap¡_p ârscphp¡ :
Ap y^r_L$ eyNdp L$p¡çàeyV$f¡ A_¡L$ n¡Ó¡ ¾$prs gphu v$u^u R>¡. b¢L$, f¡ºh¡ L¡$ rhdp_u k¡hp
L$p¡çàeyV$f_p D‘ep¡N\u TX$‘u b_u R>¡. ApS>¡ e-b¢qL$N, e-fuTh£i_ S>¡hp iåv$p¡ kpdpÞe
dp_hu_p lp¡W$ D‘f Aphhp gp`ep R>¡. L$p¡çàeyV$f_u dv$v$\u lhpdp__p¡ hspfifp¡ ‘Z i…e
bÞep¡ R>¡. L$p¡çàeyV$f_¡ L$pfZ¡ S> sp¡ kv¡$ip ìehlpf_u Ap y^r_L$ ‘ÙrsAp¡ i…e b_u R>¡.
Ap‘Zp¡ v¡$i L$p¡çàeyV$f n¡Ódp Ad¡qfL$p_u lqfapB L$fu füp¡ R>¡. Apd L$p¡çàeyV$f A¡ ‘qfhsfi_
A_¡ rhL$pk_u âq¾$ep_¡ h¡N Ap‘sy dl—h_y ‘qfbm R>¡. Ap bpbs_¡ gndp fpMu_¡ Ap‘Zu
kfL$pf¡ L$p¡çàeyV$f_y rinZ af˘eps b_pìey R>¡. DÑfv$psp ‘p¡s¡ L$p¡çàeyV$f op__u AphíeL$sp
kdS>¡ R>¡ L¡$ L¡$d ? s¡ ¯Zhp dpV¡$ ‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gp ârscphp¡ _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp
v$ipfihhpdp Apìep R>¡.
L$p¡ô$L$ - 9
Aæepkdp L$p¡çàeyV$f op__u AphíeL$sp AN¡_p DÑfv$pspAp¡ sfa\u âpÆ \e¡gp
ârscphp¡ v$ipfihsy L$p¡ô$L$
¾$d rhNs S>hpb k¿ep V$L$phpfu
1 Aæepkdp L$p¡çàeyV$f op__u lp 194 97 %
AphíeL$sp R>¡ ?
_p 06 03 %
Ly$g 200 100 %
Ap âdpZ¡ ‘kv$ L$fpe¡g r_v$ifi_p 97 % DÑfv$pspAp¡A¡ Aæepkdp L$p¡çàeyV$f op__u
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AphíeL$sp v$ipfihu R>¡. ˜ epf¡ 3 % rhÛp\}Ap¡_p ds¡ Aæepkdp L$p¡çàeyV$f op__u AphíeL$sp
_l] lp¡hp_p¡ ârscph v$ipfih¡g R>¡.
Ap_p ‘f\u A¡hy L$lu iL$pe L¡$ dp¡V$pcpN_p Aæepk¾$dp¡dp L$p¡çàeyV$f op__u AphíeL$sp
R>¡. S>¡ 3 % DÑfv$pspAp¡A¡ _L$pfp—dL$ DÑf Ap‘¡g R>¡, s¡hp rh_e_ rhÛpipMp_p rhÛp\}Ap¡_¡
lSy> ky^ u L$p¡çàeyV$f op__u Aæepkdp AphíeL$sp S>Zpsu _\u s¡hy dsìe ^fph¡ R>¡.
L$p¡çàeyV$f A¡ kpdprS>L$ Dßrs sfa v$p¡fu ¯e R>¡. L$p¡çàeyV$f_p dpÝed\u DÑfv$psp
‘p¡sp_p op__p¡ ìep‘ h^pfu iL¡$ R>¡. S>¡_¡ ‘qfZpd¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk_p¡ kNu_
‘pep¡ _Mpe R>¡. âısys Aæepk A¡ ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk_¡ gNsp¡ lp¡hp\u L$p¡çàeyV$f_u
¯ZL$pfu_¡ ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk_u âq¾$ep_¡ h¡N Ap‘sp h¥opr_L$ ‘qfbm sfuL¡$ ¡¯hpdp
Apìey R>¡. D‘f_u dprlsu ‘f\u Ap‘Z¡ ı‘ô$ fus¡ ¯ ¡B iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ r_v$ifi_p dp¡V$pcpN_p
DÑfv$pspAp¡ L$p¡çàeyV$f op__u AphíeL$sp A_¡ dl—h kd˘_¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi_dp
klcpNu \hp s—‘f R>¡.
D‘f_p L$p¡ô$L$_p Ap^pf¡ L$p¡çàeyV$f op__u AphíeL$sp D‘f dp¡V$pcpN_p DÑfv$pspAp¡A¡
‘p¡sp_p ârscphp¡¡ Apàep R>¡. ‘fsy ANpD DÑfv$psp_p ‘qfhpf_u AphL$_p L$p¡ô$L$ - 7_p
Ap^pf¡ hN}L$fZ L$fsp ¯Zhp dþey lsy L¡$ dlÑd DÑfv$pspAp¡ dÝed hNfidp\u Aph¡ R>¡.
S>¡\u Apr\fiL$ ×rô$A¡ L$p¡çàeyV$f hkphhp_y dyíL¡$g b_¡ R>¡. R>sp ‘Z s¡Ap¡ L$p¡g¡S>dp L$p¡çàeyV$f_y
op_ âpÆ L$f¡ R>¡.
L$p¡ô$L$ - 9.1
DÑfv$psp_p Ofdp L$p¡çàeyV$f R>¡ L¡$ _l] s¡_u dprlsu v$ipfihsy L$p¡ô$L$
¾$d rhNs S>hpb k¿ep V$L$phpfu
1 Ap‘ L$p¡çàeyV$f ^fphp¡ R>p¡ ? lp 79 39.5 %
_p 121 60.5 %
Ly$g 200 100 %
Ap dprlsu âdpZ¡ ‘kv$ L$fpe¡g r_v$ifi_p 39.5 % DÑfv$pspAp¡ L$p¡çàeyV$f ^fph¡ R>¡.
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˜epf¡ 60.5 % DÑfv$pspAp¡ Of¡ L$p¡çàeyV$f ^fphsp _\u.
L$p¡çàeyV$f n¡Ó¡ v$ffp¡S> _hp _hp kip¡^ _ \sp ¯e R>¡. s¡\u L$p¡çàeyV$f A¡L$ ‘qfhsfi__u
âq¾$ep_y Ûp¡sL$ lp¡hp\u L$p¡çàeyV$f_u D‘gå^u lp¡hp AN¡_p âæ_p¡ kdph¡i L$fhpdp Apìep¡
R>¡.
4.3 D‘klpf :
Ap âL$fZdp âæphgu Üpfp Sy>v$u Sy>v$u Qpf L$p¡g¡¯ ¡_p 200 DÑfv$pspAp¡ ‘pk¡\u
Jdf, Aæepk, dps'cpjp, L$p¥Vy$rbL$ rhNs S>¡hu kpdpÞe dprlsu d¡mhhpdp Aphu. s¡_y
rhïg¡jZ s¡dS> hN}L$fZ L$fhpdp Apìey R>¡. Ap kpdpÞe dprlsu ‘f\u ¯Zhp dþey R>¡ L¡$
dp¡V$pcpN_p DÑfv$pspAp¡ kpdpÞe hNfi L¡$ dÝed hNfidp\u Aph¡ R>¡. Ap D‘fps dp¡V$pcpN_p
DÑfv$pspAp¡ rhrh^ l¡sykf fpS>L$p¡V$dp ı\mpsf L$fu_¡ Aph¡gp R>¡.
dpfp Aæepk Üpfp A¡ ‘Z ¯ Zhp dþey R>¡ L¡$ rhc…s Ly$Vy$bdp\u Aphsp DÑfv$pspAp¡_u
k¿ep h^pf¡ R>¡. L$p¡çàeyV$f rhj¡_u ¯ZL$pfu_u bpbsdp ‘|R>¡gp âæ_p kv$cfidp blz dp¡V$u
k¿epdp DÑfv$pspAp¡ L$p¡çàeyV$f rhj¡ ¯ZL$pfu AphíeL$ R>¡ s¡hy dp_¡ R>¡. Ap dprlsu ‘f\u
d_¡ A¡hy gpN¡ R>¡ L¡$ eyhp ‘¡Y$u rhop_ A_¡ V¡$L$_p¡gp¡˘ _p n¡Ó¡ Ecp \_pfp ‘X$L$pfp¡ kpd¡
L$p¡çàeyV$f op__u Ar_hpefisp kdS>¡ R>¡ A_¡ ‘X$L$pf Tughp kyk> \B flu R>¡.
V|$L$dp Ap âL$fZdp DÑfv$psp sfa\u dm¡g kpdpÞe s\p i¥nrZL$ dprlsu_y rhïg¡jZ
L$fhpdp Apìey R>¡. lh¡ ‘R>u_p âL$fZ-5dp DÑfv$psp sfa\u dm¡g kı\pL$ue, ìe[…sNs
‘qfhsfi_ A_¡ ìe[…s—h rhL$pk AN¡ ‘|R>¡gp âæp¡_p kv$cfidp dm¡g ârscphp¡_y rhïg¡jZ
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kdpS> nZ¡ nZ¡ bv$gsp¡ fl¡ R>¡. kdpS>dp ‘qfhsfi__u OV$_p kss fus¡ Qpgy fl¡su
lp¡e R>¡. S>¡_p L$pfZ¡ kpdprS>L$ A_¡ kpıL'$rsL$ ‘qfhsfi_ Dv$chsy lp¡e R>¡. A_¡ s¡_p\u "rhL$pk’
i…e b_¡ R>¡. d|ºep¡_y Ap ‘rfhsfi_ kpdprS>L$ ìehı\p ‘f âcphL$pfu Akfp¡ kS>£ R>¡.
âısys kip¡^ __p¡ l¡sy ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp eyhp_p¡dp Aph¡g ‘qfhsfi_ A_¡
\e¡g rhL$pk_p¡ Aæepk L$fhp_p¡ R>¡. Ap dpV¡$ ApNm_p âL$fZ-4dp kip¡^ __p r_v$ifi dpV¡$
‘kv$ \e¡g DÑfv$psp sfa\u dm¡g kpdpÞe s\p AæepkL$ue dprlsu d¡mhu A_¡ s¡_y
hN}L$fZ L$eyfl. ˜epf¡ Ap  âL$fZdp DÑfv$psp sfa\u dm¡g kı\pL$ue s¡dS> ‘qfhsfi_ A_¡
rhL$pkgnu ârscphp¡_y rhïg¡jZ L$fhpdp Apìey R>¡. rhi¡jdp Ap âL$fZdp rhÛp\}_p¡ fk,
ip¡M_p¡ rhje, kpdprS>L$ d|ºep¡_y S>s_, rh ¡^ep—dL$ âh'rÑ hN¡f¡ bpbsp¡ AN¡ dm¡gp
ârscphp¡_y rhïg¡jZ L$fhpdp Apìey R>¡. ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pkdp ^dfi dv$v$Œ$‘ \B iL¡$ ?
ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u âh'rÑ Nd¡ R>¡ ? S>¡hp kip¡^ __p lpvfi$Œ$‘ ‘|R>hpdp Aph¡g âæp¡_p
kv$cfidp dm¡gp ârscphp¡ kdphhpdp Apìep R>¡.
V|$L$dp, Ap âL$fZdp âısys kip¡^ __p¡ l¡sy rkÙ \pe s¡hp âæp¡ Üpfp dm¡gp ârscphp¡
¯Zu_¡ kip¡^ _ Üpfp D‘L$º‘_p QL$pkZu L$fhp dpV¡$_u ‘'$c|rd s¥epf L$fhpdp Aphu R>¡.
5.2.1 hsfidp_ Aæepk_u A‘¡npAp¡_y ârstbb :
â—e¡L$ âh'rÑ ‘pR>m â—e¡L$ L$pefi ‘pR>m L$p¡B L$pfZ, L$p¡B l¡sy L¡$ A‘¡np fl¡gp S> lp¡e
R>¡. L$pefi-L$pfZ, kb^  hNf_u L$p¡B S> âh'rÑ lp¡B iL¡$ _l]. Ap kv$cfi_¡ Ýep_dp fpMu A_¡
DÑfv$pspAp¡_p¡ Aæepk L$fhp¡ S>Œ$fu R>¡. L$pfZ L¡$ dp_h ˘h_ A‘¡npAp¡\u cf‘|f R>¡. Ap
A‘¡npAp¡ ‘|Zfi L$fhp dpZk TT|d¡ R>¡. d_yóe_u A‘¡npAp¡ iy R>¡ ? s¡ ¯Zhp\u s¡_y Ýe¡e iy
li¡ s¡ ¯ Zu iL$pe R>¡. Ap‘Zp¡ l¡sy DÑfv$pspAp¡_p ˘ h_dp Aph¡g ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk_p¡
L$fhp_p¡ R>¡. Ap dpV¡$ v$f¡L$ DÑfv$psp_u A‘¡np iy R>¡ ? s¡ L¡$V$gp Ai¡ kdpS>_¡ D‘ep¡Nu b_u
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iL¡$ s¡d R>¡ ? s¡ ¯Zhp dpV¡$ lpgdp DÑfv$psp S>¡ Aæepk L$f¡ R>¡ s¡ Aæepk L$fhp ‘pR>m
DÑfv$psp_u A‘¡np iy R>¡ ? s¡hp âæ_p kv$cfidp dm¡g ârscphp¡_y hN}L$fZ _uQ¡ âdpZ¡
R>¡.
L$p¡ô$L$ - 1
DÑfv$pspAp¡ lpgdp Aæepk L$f¡ R>¡ s¡_u ‘pR>m A‘¡npAp¡ v$ipfihsy L$p¡ô$L$
¾$d DÑfv$psp_u Aæepk ‘pR>m_u A‘¡npAp¡. k¿ep V$L$phpfu
1 L$pfL$uqvfi$_p r_dpfiZ dpV¡$ 200 100 %
2 QpqfÔe OX$sf A_¡ kıL$pf tkQ_ dpV¡$ 190 95 %
3 kpdprS>L$ d|ºep¡_p S>s_ dpV¡$ 195 97.5 %
4 _p¡L$fu d¡mhhp dpV¡$ 200 100 %
_p¢^  : A¡L$ L$fsp h^pf¡ DÑfp¡ dm¡gp R>¡.
D‘f_p L$p¡ô$L$ ‘f\u L$lu iL$pe L¡$ sdpd DÑfv$pspAp¡_u A¡L$ A‘¡np L$pfL$uqvfi$_p r_dpfiZ
dpV¡$_u s\p _p¡L$fu d¡mhhp dpV¡$_u sp¡ R>¡ S>. Ap D‘fps QpqfÔe OX$sf s\p kıL$pf tkQ_
dpV¡$_u A‘¡np 190 DÑfv$pspAp¡_u R>¡. ˜epf¡ kpdprS>L$ d|ºep¡_p S>s_ dpV¡$_u 195
DÑfv$pspAp¡_u A‘¡np OZu S> KQu R>¡. Aphu KQu A‘¡np ^fph_pfp DÑfv$pspAp¡
ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQpqgs i¥nrZL$ kı\pAp¡dp Aæepk L$f¡ R>¡. s¡\u kâv$pe_p
rkÙpsp¡, kı\p_y i¥nrZL$ hpsphfZ hN¡f¡ DÑfv$pspAp¡_u A‘¡np ‘rf‘|Zfi L$fhpdp klcpNu
b_¡ R>¡. Al] kpdprS>L$ d|ºep¡_p S>s_ dpV¡$ Aæepk L$fsp lp¡hp_y S>Zphsp DÑfv$pspAp¡_u
k¿ep OZu dp¡V$u R>¡ s¡ bpbs _p¢^ _ue R>¡. L$pfZ L¡$ ApS>¡ kdpS>ip÷uAp¡ eyhp_p¡_¡ A¡L$
Ncuf kpdprS>L$ kdıep NZ¡ R>¡. —epf¡ kpdprS>L$ d|ºep¡_p S>s__u A‘¡np fpMhu A¡
eyhphNfi_p rhL$pk_u âq¾$ep v$ipfih¡ R>¡.
rhL$pk A_¡ ‘qfhsfi__p kv$cfidp DÑfv$pspAp¡_p ârscph ¡¯sp ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$
rinZ L¡$ S>¡ L¡$fuef b_phhp_y dpÝed R>¡ s¡dS> _p¡L$fu L¡$ S>¡ Apr\fiL$ ‘qf[ı\rsdp a¡fapf L$f¡
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R>¡ s¡ bß¡_¡ eyhp_p¡A¡ dl—h Apàey R>¡ A_¡ ˘h_dp ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk dpV¡$ Ap bpbs_¡
AphíeL$ NZph¡g R>¡.
5.2.2 Ap y^r_L$ rinZ â—e¡_p ârscphp¡ :
rinZ A¡ kpdprS>L$ rhL$pk dpV¡$_u AN—e_u kı\p R>¡. rinZ_¡ ìe[…sNs s¡dS>
kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ kp\¡ ku^p¡ kb^  R>¡. S>¡d L¡$ AN°¡¯ ¡_p ipk_L$pm v$fçep_ s¡Ap¡_¡ ‘p¡sp_y
L$pd L$fphu iL$pe s¡hp L$pfLy$_p¡_u S>Œ$f lsu. s¡\u L$pfLy$__u L$pdNufu_u spgud dm¡ s¡hu
rinZ âZpqg gp¡Xfi$ d¡L$pgp¡A¡ v$pMg L$f¡gu. ıhpsÔe âp[às bpv$ Ap y^r_L$ cpfs_p r_dpfiZ
dpV¡$ Ly$im BS>_¡fp¡ A_¡ h¥opr_L$p¡_u S>Œ$f lsu s¡\u v¡$idp Indian Institute of Technology
(IIT), Indian Institute of Science (IIS), Council for Scientific and Industrial
Research (CSIR), Indian Agricultural Research Institute (IARI), Tata
Institutes of Fundamental Research (TIFR) S>¡hu kı\pAp¡_u ı\p‘_p \B. S>¡Z¡
v¡$i_¡ A_¡L$ h¥opr_L$p¡_y âv$p_ L$eyfl. AhL$pi rhop_ n¡Ó¡ ¾$prs  Aphsp Indian Space Research
Organisation (ISRO) Space Application Centre (SAC)  S>¡hu kı\pAp¡_u ı\p‘_p
\sp Ap‘Zp v¡$i_¡ X$p‚. ksui ^h_, X$p‚. L¡$.L$ısyfufN_ S>¡hp AhL$pi rhop_uAp¡ âpÆ \ep.
Ap bß¡ kı\pAp¡_u ı\p‘_p A_¡ rhL$pkdp X$p‚. rh¾$d kpfpcpB_p¡ apmp¡ dl—h_p¡ füp¡.
ApS> kı\pAp¡dp\u hsfidp_ fpô†$‘rsîu dp__ue X$p‚. A¡.‘u.S>¡. Aåvy$g L$gpd_u c¡V$ Ap‘Zp
v¡$i_¡ dmu.
hsfidp_ kde Informaton Technology_p¡ R>¡. s¡\u lpg_p kv$cfidp Ap y^r_L$ rinZ
A¡V$g¡ rhÛp\}Ap¡_¡ hsfidp_ kde_u S>Œ$qfeps A_¡ ‘X$L$pfp¡ ˘ghp dpV¡$ s¥epf L$fsy rinZ.
DÑfv$pspAp¡_¡ kı\p Üpfp A‘psy rinZ kde_u dpN_¡ ksp¡jhp knd R>¡ L¡$ L¡$d ? s¡
¯Zhp dpV¡$ ‘|R>¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gu dpqlsu_y kı\phpf hN}L$fZ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
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L$p¡ô$L$ - 2
‘kv$ L$f¡gu kı\pdp Ap y^r_L$ rinZ A‘pe R>¡ s¡ AN¡_y dsìe v$ipfihsy L$p¡ô$L$
¾$d ‘kv$ DÑfv$pspAp¡_u kı\pdp hsfidp_ Ly$g Ly$g
L$fhpdp kde_¡ A_yŒ$‘ qinZ A‘pe R>¡ ? k¿ep V$L$phpfu
Aph¡gu
kı\pAp¡      lp      _p
1 rhfpZu 90 - 90 45 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
2 Ap—due 90 - 90 45 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
3 op_eo 17 - 17 8.5 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
4 NyfyLy$m 3 - 3 1.5 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
Ly$g 200 - 200 100 %
100 % 100 %
D‘f_p L$p¡ô$L$ ‘f\u ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ r_v$ifi dpV¡$ ‘kv$ \e¡gu sdpd kı\pAp¡ Üpfp
Ap y^r_L$ rinZ âpÆ \pe R>¡. Ap Ap y^r_L$ rinZ kdpS>_¡ sp¡ S> dv$v$Œ$‘ b_u iL¡$ L¡$
˜epf¡ DÑfv$pspAp¡_p ˘h_dp kıL$pf_y ep¡` e tkQ_ A_¡ S>s_ \ey lp¡e. D‘eyfi…s Qpf¡e
kı\pAp¡ rhÛp\}Ap¡_¡ Ap y^r_L$ rinZ Ap‘u s¡ kdpS>D‘ep¡Nu b_¡ s¡ dpV¡$ rhi¡j L$pm˘
fpMsu lp¡hp\u Ap y^r_L$sp A¡ ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pkgnu b_sp DÑfv$pspAp¡_p ˘h_dp
‘Z ‘qfhsfi_ Apìey R>¡.
5.2.3 AÞe kı\pdp Aæepk L$fhp AN¡_y dsìe :
kpdprS>L$fZ_p S>¡ rhrh^ sb‰$pAp¡ R>¡, s¡dp_p¡ A¡L$ sb‰$p¡ qL$ip¡fphı\p - eyhphı\p_p¡
R>¡ S>¡ sbLL$p¡ kıL$pf A_¡ QpqfÔe_p r_dpfiZ kp\¡ kL$mpe¡gp¡ R>¡. Ap‘Zu kıL'$rsdp cZsf_u
kp\¡ kıL$pf A_¡ QpqfÔe_p QZsf_y rhi¡j dl—h R>¡. eyhp_ he¡ ¡¯ kpfu V¡$hp¡ ‘pX$hpdp
Aph¡ sp¡ ˘h__¡ A¡L$ _hp¡ hmpL$ dm¡ R>¡. âısys kip¡^ _dp ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp
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eyhp_p¡dp Aph¡gp ‘rfhsfi__p¡ Aæepk lp\ ^fpep¡ R>¡. Ap_p kv$cfidp DÑfv$psp_¡ ‘p¡s¡ S>¡
kı\pdp Aæepk L$f¡ R>¡ s¡_p\u L$p¡B apev$p¡ \ep¡ R>¡ L¡$ L¡$d ? s¡ ¯Zhp dpV¡$ s¡Ap¡_¡ AÞe
kı\pdp Aæepk L$fhp\u _yL$ip_ \ey lp¡s ? A¡hp ‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gu dprlsu_y
hN}L$fZ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
L$p¡ô$L$ - 3
DÑfv$pspAp¡_¡ AÞe kı\pdp Aæepk L$fhp\u _yL$ip_ \ey lp¡s ?
s¡ AN¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ




1 rhfpZu 90 - 90 45 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
2 Ap—due 85 5 90 45 %
L$p¡g¡S> 94.44 % 5.56 % 100 %
3 op_eo 17 - 17 8.5 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
4 NyfyLy$m 3 - 3 1.5 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
Ly$g 195 5 200 100 %
V$L$phpfu 97.5 % 2.5 % 100 %
D‘f_p L$p¡óV$L$ ‘f\u L$lu iL$pe L¡$ kip¡^ _ dpV¡$ ‘kv$ L$f¡g ıhprd_pfpeZ kâv$pe
kQprgs Qpf¡e kı\pAp¡dp Aæepk L$fsp rhÛp\}Ap¡_¡ ^prdfiL$ kıL$pf kp\¡ S>¡ rinZ
A‘pe R>¡ s¡ s¡d_p ˘h_OX$sfdp dl—h_p¡ cpN cS>hsy lp¡hp\u gNcN dp¡V$pcpN_p
DÑfv$pspAp¡ A¡V$g¡ L¡$ Ly$g 97.5 % DÑfv$pspAp¡ A¡hy dp_¡ R>¡ L¡$ ¡¯ lpg_u kı\p rkhpe
AÞe L$p¡B kı\pdp Aæepk dpV¡$ ¡¯X$pep lp¡s sp¡ s¡d_¡ Qp¡…L$k‘Z¡ _yL$ip_ \ey lp¡s. ˜epf¡
2.5 % DÑfv$pspAp¡ s¡d_¡ _yL$ip_ \ey lp¡s s¡hy dp_sp _\u. Ap dpV¡$ s¡Ap¡A¡ L$p¡B L$pfZ
‘Z v$ipfih¡g _\u. Apd D‘eyfi…s dprlsu ‘f\u A¡d L$lu iL$pe R>¡ L¡$ ıhprd_pfpeZ kâv$pe
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kQpqgs i¥nrZL$ kı\pAp¡ AÞe kı\pAp¡_u S>¡d rinZ sp¡ Ap‘¡ S> R>¡. ‘fsy kıL$pf A_¡
QprfÔe_p r_dpfiZdp ‘Z dl—h_p¡ cpN cS>h¡ R>¡. DÑfv$pspAp¡_¡ d_ Aphu kı\pAp¡_y
dl—h lp¡hy ıhpcprhL$ R>¡. L$pfZ L¡$ rinZ kp\¡ kıL$pf Ap‘su Aphu kı\pAp¡ ˘h_
OX$sf_u Ars Ap y^r_L$ âep¡NipmpAp¡ R>¡. S>¡_p Üpfp r_v$ifi_p dp¡V$pcpN_p DÑfv$pspAp¡_p
˘h_dp ‘qfhsfi_ Apìey R>¡ S>¡_¡ L$pfZ¡ S> s¡Ap¡ bu˘ kı\pdp Nep lp¡e sp¡ _yL$ip_ \ey lp¡s
A¡hy dsìe ^fph¡ R>¡.
5.2.4 ^prdfiL$ kı\p_u AphíeL$sp :
kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ A¡ kss Qpgsu âq¾$ep R>¡. Ap ‘qfhsfi_ sfa v$p¡fu S>sp ‘qfbmp¡dp
rinZ A¡L$ dl—h_y ‘qfbm R>¡. ˜epf¡ ìe[…s ‘p¡s¡ S> L¡$mhpe¡gu, kıL$pfu A_¡ QpqfÔehp_
lp¡e —epf¡ S> s¡ ‘qfhsfi__p¡ dipgQu b_u iL¡$ R>¡. Ap\u DÑfv$psp S>¡ kı\pdp Aæepk L$f¡
R>¡. s¡hu kı\pAp¡ kdpS> ‘qfhsfi_ dpV¡$ S>Œ$fu R>¡ ? s¡hp ‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gp
ârscphp¡ _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aph¡g R>¡.
L$p¡ô$L$ - 4
DÑfv$pspAp¡_y kdpS> ‘qfhsfi_ dpV¡$ ^prdfiL$ kı\p_u AphíeL$sp AN¡_p
dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ




1 rhfpZu 90 - 90 45 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
2 Ap—due 85 5 90 45 %
L$p¡g¡S> 94.44 % 5.56 % 100 %
3 op_eo 17 - 17 8.5 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
4 NyfyLy$m 3 - 3 1.5 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
Ly$g 195 5 200 100 %
V$L$phpfu 97.5 % 2.5 % 100 %
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D‘f_p L$p¡ô$L$ ‘f\u ¯ ¡B iL$pe R>¡ L¡$ dp¡V$p cpN_p A¡V$g¡ L¡$ 97.5 % DÑfv$pspAp¡ A¡hy
dp_¡ R>¡ L¡$ kdpS> ‘qfhsfi_ dpV¡$ ‘p¡s¡ S>¡dp Aæepk L$f¡ R>¡ s¡hu kı\pAp¡ AphíeL$ R>¡ A_¡
2.5 % DÑfv$pspAp¡ kdpS> ‘qfhsfi_ dpV¡$ Aphu kı\p_u AphíeL$sp _\u s¡hy S>Zph_pfp
DÑfv$pspAp¡_y âdpZ Ap¡Ry> R>¡. Apd D‘eyfi…s L$p¡ô$L$_u dprlsu ‘f\u A¡hy spfZ _uL$m¡ R>¡
L¡$ DÑfv$psp_¡ ‘p¡sp_u rinZ kı\p_u L¡$mhZu\u M|b S> ksp¡j R>¡ A_¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi_dp
^dfi A¡ AphíeL$ A_¡ Ar_hpefi ‘qfbm R>¡.
d¡…k h¡bf_u ×rô$A¡ ""kdpS>ip÷ A¡ ^prdfiL$ OV$_p_p kpf s—hp¡_p¡ Aæepk L$fhp_p¡
_\u, ‘fsy A_ychp¡ A_¡ rhriô$ ¿epgp¡ s¡dS> Ýe¡ep¡ ‘f Ap^pqfs fl¡hp_¡ gu ¡^ ^dfi S>¡
‘qfhsfi_ ‘¡v$p L$f¡ R>¡ s¡_p¡ Aæepk L$fhp_p¡ R>¡.’’1 DÑfv$psp sfa\u dm¡gu dprlsu D‘eyfi…s
rh^p__¡ e\p\fi W$fph¡ R>¡ A_¡ ^dfi_¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ dpV¡$ A¡L$ AN—e_p ‘qfbm sfuL¡$
kdpS>ip÷ue fus¡ Ar_hpefi NZph¡ R>¡.
Apd kpdprS>L$ fus¡ ‘qfhsfi_ dpV¡$_u AN—e_u kı\p A¡ ^dfi kı\p R>¡. s¡\u s¡
ıhpcprhL$ fus¡ S>  S>¡ âh'rÑAp¡ lp\ ^f¡ s¡ ‘qfhsfi_gnu b_¡ R>¡. rinZ A¡ ‘Z kpdprS>L$
‘qfhsfi_ dpV¡$_u AN—e_u kı\p R>¡. Apd Al] b¡ dl—h_u kpdprS>L$ kı\pAp¡_p¡ kdÞhe
\sp ‘qfhsfi_ h^pf¡ AkfL$pfL$ b_¡ R>¡. DÑfv$psp sfa\u dm¡g ârscphp¡ ‘f\u L$lu iL$pe
R>¡ L¡$ DÑfv$pspAp¡A¡ ‘p¡sp_p ˘h_dp ‘qfhsfi_ A_ycìey lp¡hp\u, ‘p¡sp_p¡ rhL$pk \ep¡
lp¡hp\u ‘p¡s¡ S>¡ kı\pdp Aæepk L$f¡ R>¡ s¡hu kı\pAp¡_u AphíeL$sp Ar_hpefi kdS>¡ R>¡.
5.2.5 BÑf âh'rÑAp¡ AN¡_p¡ ârscph :
""ıhı\ ifufdp S> ıhı\ d_’’ A¡ k|Ó v$ipfih¡ R>¡ L¡$ ipfuqfL$ k>sp lp¡hu M|b S>Œ$fu
R>¡. ipfuqfL$ ıhpıÕe dpV$¡ fdsNds, L$kfs s¡dS> AÞe âh'rÑAp¡ M|b S>Œ$fu b_u fl¡ R>¡.
rinZ_u kp\¡ dp_rkL$ rhL$pk A_¡ ipfuqfL$ rhL$pk ‘Z S>Œ$fu R>¡. Aphp rhL$pk dpV¡$ i¥nrZL$
kı\pAp¡ BÑf âh'rÑ_y Apep¡S>_ L$f¡ s¡ BˆR>_ue R>¡. BÑfâh'rÑ\u ìe[…s fQ_p—dL$ L$pefi
(1) bdm{Z‘m, E_.E_.  Am¡a eer Ho$ O¡Z - ""Y_' H$m g_mOemæÌ’’, [agM' npªbHo$eZ,  O‘nwa-2.
n¥ð> Z§ -6
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sfa hm¡ R>¡. s¡\u BÑfâh'rÑ A¡ ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk dpV¡$_y AN—e_y ‘qfbm R>¡. DÑfv$psp
S>¡ kı\pdp Aæepk L$f¡ R>¡ s¡ kı\pdp BÑfâh'rÑ_¡ dl—h A‘pe R>¡ L¡$ L¡$d ? s¡hp ‘|R>pe¡gp
âæp¡_p kv$cfidp dm¡gp ârscphp¡_y hN}L$fZ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
L$p¡ô$L$ - 5
DÑfv$pspAp¡_y kı\pdp \su BÑfâh'rÑ AN¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ




1 rhfpZu 90 - 90 45 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
2 Ap—due 90 - 90 45 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
3 op_eo 17 - 17 8.5 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
4 NyfyLy$m 3 - 3 1.5 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
Ly$g 200 - 200 % 100 %
V$L$phpfu 100 % 100 %
D‘f_p L$p¡ô$L$ ‘f\u L$lu iL$pe R>¡ L¡$ sdpd DÑfv$psp kı\pdp \su eyhp rhL$pk_¡
gNsu fQ_p—dL$ âh'rÑAp¡dp ¡¯X$pe R>¡. Ap BÑfâh'rÑAp¡\u eyhp_p¡ fQ_p—dL$ L$pefi sfa
hm¡ R>¡ A_¡ s¡d_p kdN° ìe[…s—h_p¡ rhL$pk \pe R>¡.
rhi¡jdp BÑfâh'rÑAp¡ rhÛp\}_p ˘h_dp d¥Óucph A_¡ kd|l˘h_ S>¡hp NyZp¡
Mughhp_y dl—h_y L$pefi L$f¡ R>¡. Apd kdpS>ip÷_u ×rô$A¡ BÑfâh'rÑAp¡_y Apep¡S>_ M|b
S> BˆR>_ue R>¡ A_¡ r_v$ifi dpV¡$ ‘kv$ L$f¡gu sdpd kı\pAp¡ ‘Z Ap_y dl—h kdS>¡ R>¡ s¡d
¡¯B iL$pe R>¡.
5.2.6 DÑfv$psp_¡ Ndsu BÑfâh'rÑ :
L$p¡ô$L$ - 5_p A_yk^ p_dp dpfp Aæepkdp kpd¡g ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp
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kQprgs i¥nrZL$ kı\pAp¡dp DÑfv$pspAp¡dp kıL$pf_y tkQ_ L$fsu s\p s¡d_pdp ‘qfhsfi_
gphsu A_¡L$ BÑfâh'rÑAp¡_y Apep¡S>_ \pe R>¡. âısys Aæepk A¡ ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pkgnu
lp¡hp\u DÑfv$psp_¡ L$B BÑfâh'rÑ Nd¡ R>¡ s¡ ¯ Zhp_p¡ âepk L$fhpdp Apìep¡ R>¡. dp¡V$pcpN_p
DÑfv$pspAp¡A¡ A¡L$ L$fsp h^pf¡ BÑfâh'rÑdp fk v$pMìep¡ R>¡. dm¡gp ârscphp¡ _uQ¡_p
L$p¡ô$L$dp v$ipfih¡g R>¡.
L$p¡ô$L$ - 6
DÑfv$pspAp¡_¡ Ndsu BÑf‘°h'rÑ_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d DÑfv$psp_¡ Ndsu ‘°h'rÑ_p¡ âL$pf. k¿ep V$L$phpfu
1 kpıL'$rsL$ 200 100 %
2 ^prdfiL$ 200 100 %
3 A¡_.A¡k.A¡k. 80 40 %
4 A¡_.ku.ku. 70 35 %
5 fdsNds 180 90 %
sdpd i¥nrZL$ kı\pAp¡dp kpıL'$rsL$ âh'rÑ S>¡hu L¡$ _pV$L$, fpkNfbp, hL$s'—h ı‘^pfi,
r_b^  g¡M_, gqgsL$gp S>¡hu A_¡L$prh^ âh'rÑAp¡_y Ahpf_hpf Apep¡S>_ \pe R>¡. Ap
D‘fps cpfs_p cìe kpıL'$rsL$ hpfkp_p¡ ‘qfQe Ap‘sp âv$ifi_p¡, ‘yısL$ hpQ_ ârsep¡Nusp_y
‘Z Apep¡S>_ \pe R>¡. Aphu âh'rÑAp¡dp sdpd DÑfv$pspAp¡ fk ^fph¡ R>¡. s¡hp¡ ârscph
kp‘X¡$g R>¡.
r_v$ifidp kdph¡i L$f¡g i¥nrZL$ kı\pAp¡ ^prdfiL$ ‘'$c|rd ^fphsu lp¡hp\u A_¡L$
^prdfiL$ âh'rÑAp¡_y Apep¡S>_ \pe R>¡. Ap ^prdfiL$ âh'rÑAp¡dp AW$hpqX$L$ k—kN kcp, eyhp
rhL$pk rirbf, rhÜp_ ksp¡_p ^prdfiL$ âhQ_p¡ hN¡f¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡. Aphp Apep¡S>_p¡\u
rhÛp\}Ap¡dp kıL$pf_y tkQ_ \pe R>¡.
A¡_.A¡k.A¡k. A_¡ A¡_.ku.ku. S>¡hu fpô†$cph_p_¡ D¯Nf L$fsu âh'rÑAp¡ dpÓ
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rhfpZu L$p¡g¡S> s\p op_eo L$p¡g¡S>dp S> i…e R>¡. L$pfZ L¡$ Ap dpV¡$_p L¡$ÞÖp¡ iŒ$ L$fhp dpV¡$
kfL$pfîu_u s\p eyr_hrkfiV$u_u dS|>fu S>Œ$fu lp¡e R>¡. Apd R>sp Ap bß¡ L$p¡g¡¯ ¡dp\u r_v$ifidp
‘kv$ \e¡gp Ly$g DÑfv$pspAp¡dp\u dp¡V$pcpN_p DÑfv$pspAp¡ Ap bß¡ âh'rÑAp¡dp ¡¯X$pep
R>¡.
ipfuqfL$ rhL$pk dpV¡$ fdsNds A¡L$ AN—e_y dpÝed R>¡. S>¡_p\u rhÛp\} ‘p¡sp_p
˘h_dp M¡gqv$gu, âdprZ…sp A_¡ kde‘pg_ S>¡hp NyZp¡ Mughu iL¡$ R>¡. Lyg r_v$ifidp\u
180 DÑfv$pspAp¡ fdsNds âh'rÑAp¡dp fk g¡ R>¡.
Apd ı‘ô$ \pe R>¡ L¡$ DÑfv$pspAp¡ BÑfâh'rÑAp¡dp cpN gB ‘p¡sp_p ‘qfhsfi_ A_¡
rhL$pk_¡ TX$‘u b_phhp_u kpdprS>L$ âq¾$ep_p hplL$ b_¡ R>¡.
5.2.7 ‘funpdp Qp¡fu AN¡_p ârscphp¡ :
c°ô$pQpf_¡ riô$pQpf NZphsu ApS>_u S>¡ eyhp‘¡Y$u R>¡ s¡_¡ afu_¡ ""kpQu hps’’ ‘f
gphhu A—es S>Œ$fu b_¡g R>¡.
ApS>¡ Ap‘Zp v¡$i_p OZp fp˜ep¡dp rhÛp\}Ap¡ âpdprZL$ fus¡ ‘funp Ap‘sp _\u
‘funpdp ‘¡‘f gMsu hMs¡ L$p‘guAp¡dp\u, Qp¡‘X$uAp¡dp\u L¡$ AÞe rhÛp\}Ap¡_u
DÑfhludp\u _L$g L$fu_¡ gMhp_y hgZ ^fph¡ R>¡. Ap bpbs khfirhqv$s R>¡ A_¡
rinZâ¡duAp¡_u tQspdp h^pfp¡ L$f¡ R>¡. Aæepk dpV¡$ ‘kv$ L$f¡g ıhprd_pfpeZ kâv$pe
Üpfp kQprgs i¥nrZL$ kı\pAp¡dp Qp¡fu \pe R>¡ L¡$ L¡$d ? s¡hp ‘yR>pe¡gp âæ_p kv$cfidp
dm¡gu dprlsu _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aph¡gu R>¡.
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L$p¡ô$L$ - 7
sdpfu kı\pdp ‘funp v$fçep_ Qp¡fu \pe R>¡ ?
s¡ AN¡_p DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ




1 rhfpZu - 90 90 45 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
2 Ap—due - 90 90 45 %
L$p¡g¡S> 100 % 100%
3 op_eo - 17 17 8.5 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
4 NyfyLy$m - 3 3 1.5 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
Ly$g - 200 200 100 %
V$L$phpfu 100 % 100 %
D‘f_p L$p¡ô$L$ ‘f\u ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ r_v$ifi dpV¡$ ‘kv$ L$f¡gu A¡L$‘Z kı\pdp ‘funp
v$fçep_ Qp¡fu \su _\u. Apd Ap dprlsu ‘f\u DÑfv$psp S>¡ kı\pdp Aæepk L$f¡ R>¡ s¡
kı\pdp âpÆ \sp rinZ_u NyZhÑp A_¡ kı\p_u ìehı\pi[…s_p¡ ¿epg Aph¡ R>¡.
‘funZ A¡ rinZ_y dl—h_y AN R>¡. NyZhÑpey…s A_¡ rhðk_ue ‘funZ A¡
rhÛp\}_u L$pfL$uqvfi$ OX$hpdp dl—h_p¡ cpN cS>h¡ R>¡ A_¡ rhÛp\} kMs ‘qfîd L$fhp â¡fpe
R>¡. ‘funp_y kQpg_ kp_yLy$m hpsphfZdp \pe s¡ S>Œ$fu R>¡. Ap dpV¡$ kı\p_p ìehı\p‘L$p¡
Üpfp g¡hpsp ‘NgpAp¡ S>¡hp L¡$ A¡L$ b¢Q ‘f A¡L$ S> rhÛp\}_u b¡W$L$ ìehı\p, L$p¡B‘Z ¯s_y
kprl—e Œ$ddp gB S>hp_u d_pB hN¡f¡_¡ L$pfZ¡ rhÛp\}Ap¡dp ^pL$ b¡ku iL¡$ ‘fsy Al] sp¡
^prdfiL$ D‘v¡$ip¡ Üpfp ‘Z Qp¡fu L$fhu _l] s¡hy iuMhhpdp Aph¡ R>¡. cNhp_ îu ıhprd_pfpeZ
âbp¡r^s rinp‘Óu_p ïgp¡L$ 17dp S>Zpìep dyS>b, ""^dfi L$fhp_¡ A\£ ‘Z Adpfp k—kNu
L$p¡BA¡ Qp¡f_y L$dfi _ L$fhy A_¡ ^rZepsy S>¡ L$p$, ‘yó‘ Apqv$L$ hısyAp¡ s¡_p ^Zu_u Apop
(1) cNhp_ ıhprd_pfpeZ - ""rinp‘Óu’’, ıhprd_pfpeZ Anf‘uW, iplubpN, Adv$phpv$.
1989. $‘p_p _. 9
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hNf _ g¡hu.’’1 Ap âL$pf_u kıL$pfkcf rinpAp¡_p r_fsf ‘pW$ ˜ep kd¯hhpdp Aphsp
lp¡e —ep DÑfv$pspAp¡ Qp¡fu L$fhp â¡fpsp S> _\u. S>¡ âısys i¥nrZL$ kı\pAp¡_p ‘qfhsfi_
A_¡ rhL$pk_u qv$ipdp_p âe—_p¡_p¡ ¿epg Ap‘¡ R>¡.
5.2.8 ‘funpdp Qp¡fu ^dfi_u rhŒ$Ù :
Ap‘Z¡ ApNm_p rhïg¡jZdp ¯¡ey s¡d A¡L$‘Z kı\pdp Qp¡fu \su _\u ‘fsy
DÑfv$pspAp¡  ‘p¡s¡ ‘funpdp Qp¡fu L$fhu A¡ bpbs_¡ ^prdfiL$ fus¡ Aep¡` e R>¡ s¡hy dp_¡ R>¡ L¡$
L$¡d ? s¡hp ‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gu dprlsu _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aph¡gu R>¡.
L$p¡ô$L$ - 8
‘funpdp Qp¡fu L$fhu A¡ ^prdfiL$ fus¡ ‘Z Aep¡` e R>¡ s¡d sd¡ dp_p¡ R>p¡ ?
s¡ AN¡ DÑfv$psp_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ.




1 rhfpZu 90 - 90 45 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
2 Ap—due 90 - 90 45 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
3 op_eo 17 - 17 8.5 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
4 NyfyLy$m 3 - 3 1.5 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
Ly$g 200 - 200 100 %
V$L$phpfu 100 % 100 %
Ap dprlsu A_ykpf r_v$ifidp ‘kv$ \e¡gp sdpd rhÛp\}Ap¡ ‘funpdp Qp¡fu L$fhu A¡
bpbs_¡ ^prdfiL$ fus¡ Aep¡` e NZ¡ R>¡. kip¡^ _ dpV¡$ ‘kv$ L$f¡gu Qpf¡e kı\pAp¡ ^prdfiL$
‘'$c|rd ^fphsu lp¡hp\u rhÛp\}Ap¡_p ˘h_dp âdprZ…sp A_¡ _ursdÑp_p kıL$pf f¡X$su
lp¡e s¡ ıhpcprhL$ R>¡. Apd, rhÛp\}_¡ dmsu L¡$mhZu_¡ L$pfZ¡ s¡ kamsp dpV¡$ V|$L$p fısp_u
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‘kv$Nu L$fsp _\u. s¡ dl¡_sdp Ap_v$ dp_¡ R>¡ A_¡ Aæepkdp âh's fl¡ R>¡.
Apd D‘eyfi…s dprlsu A¡ kı\p Üpfp dmsp rinZ\u DÑfv$pspAp¡_p ˘h_dp L¡$hy
‘qfhsfi_ Apìey R>¡ s¡_p¡ r_v£$i L$f¡ R>¡.
5.2.9 DÑfv$pspdp \e¡g ˘h_ ‘qfhsfi_ :
‘qfhsfi_ A¡ âL'$rÑ_p¡ ¾$d R>¡, r_ed R>¡. ‘qfhsfi__u âq¾$ep Arhfs fus¡ Qpgsu fl¡
R>¡. ìe[…sdp A_ychpe¡gy ‘qfhsfi_ s¡_p Ly$Vy$bdp, kdpS>dp A_¡ v¡$idp âkf¡ R>¡. Ap ‘qfhsfi_
S>X$ fus-rfhp ¡¯ â—e¡_p ArcNddp, kdpS>dp âhsfisp Ly$qfhp ¡¯ â—e¡_p ArcNddp L¡$
ìe[…sNs Ly$V¡$hp¡ _¡ v|$f L$fhp_p ıhŒ$‘dp hN}L'$s L$fu iL$pe. âısys kip¡^ _ A¡ ıhprd_pfpeZ
kâv$pe Üpfp eyhp_p¡dp Aph¡g ‘qfhsfi__p kv$cfidp lp¡hp\u r_v$ifidp ‘kv \e¡gu Qpf
kı\pAp¡dp DÑfv$psp_p ˘ h_dp kı\pdp ¯ ¡X$pep ‘R>u Aph¡g ‘qfhsfi__p kv$cfidp ‘|R>pe¡g
âæ AÞhe¡ dm¡gu dprlsu _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aphu R>¡.
L$p¡ô$L$ - 9
kı\pdp ¡¯X$pep ‘R>u DÑfv$psp_p ˘h_dp L$p¡B ‘qfhsfi_ \ey R>¡ ?
s¡ AN¡ DÑfv$psp_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ.




1 rhfpZu 83 7 90 45 %
L$p¡g¡S> 92.22 % 7.78 % 100 %
2 Ap—due 73 17 90 45 %
L$p¡g¡S> 81.11 % 18.89 % 100 %
3 op_eo 15 2 17 8.5 %
L$p¡g¡S> 88.23 % 11.77 % 100 %
4 NyfyLy$m 3 - 3 1.5 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
Ly$g 174 26 200 100 %
V$L$phpfu 87 % 13 % 100 %
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D‘f_u dprlsu ‘f\u ¯Zhp dm¡ R>¡ L¡$ rhfpZu L$p¡g¡S>dp 92.22 % DÑfv$pspAp¡,
Ap—due L$p¡g¡S>dp 81.11 % DÑfv$pspAp¡, op_eo L$p¡g¡S>dp 88.23 % DÑfv$pspAp¡
A_¡ NyfyLy$m L$p¡g¡S>dp 100 % DÑfv$pspAp¡ A¡hy dp_¡ R>¡ L¡$ kı\pdp ¡¯X$pep ‘R>u s¡d_p
˘h_dp ‘qfhsfi_ \ey R>¡. Apd r_v$ifidp ‘kv$ L$fpe¡gp dp¡V$pcpN_p DÑfv$pspAp¡ A¡hy dp_¡
R>¡ L¡$ Aæepk_u kp\p¡kp\ kıL$pf dm¡ R>¡. S>¡ rh ¡^ep—dL$ ‘qfhsfi_ sfa v$p¡fu ¯e R>¡. Ap
rh ¡^ep—dL$ ‘qfhsfi_ A¡V$g¡ ìek_\u v|$f fl¡hy, ‘funp v$fçep_ Qp¡fu _ L$fhu, rinL$p¡_u
ApdÞep ¯mhhu S>¡hu bpbsp¡_p ıhŒ$‘dp Aph¡g R>¡. s¡hy DÑfv$pspAp¡ kp\¡ QQpfi L$fsp
dpgyd ‘X$Øy R>¡.
kı\pdp ¡¯X$pep ‘R>u DÑfv$pspAp¡ ‘p¡sp_p ˘h_dp _d°sp, M¡gqv$gu_u cph_p,
d¥Óucph S>¡hp A_¡L$ kv„$NyZp¡ âpÆ L$fu i…ep R>¡ s¡hy S>Zph¡ R>¡. Apd ıhprd_pfpeZ kâv$pe
kdpS>dp ‘qfhsfi_ gphhpdp kam \ep¡ R>¡ s¡d L$lu iL$pe.
5.2.10 Aæepk_u A‘¡np_p kv$cfidp dsìep¡ :
kdpS> A¡L$ ìehı\p R>¡. dp_huA¡ ‘p¡sp_p rlsp¡, ‘p¡sp_p Ýe¡ep¡, S>Œ$qfepsp¡_u âprÆ
dpV¡$ kp\¡ dmu_¡ kd|lp¡, kNW$_p¡ A_¡ kı\pAp¡_y r_dpfiZ L$f¡gy lp¡e R>¡. Aphp kd|lp¡ A_¡
kNW$_p¡_u b_¡gu ìehı\p_¡ Ap‘Z¡ kdpS> L$luA¡ R>uA¡. kdpS>_p kæep¡ ‘p¡sp_u
A‘¡npAp¡_p ksp¡j dpV¡$ L$p¡B _¡ L$p¡B kı\p kp\¡ ¯ ¡X$psp lp¡e R>¡. kı\p_y kæe‘v$ âpÆ L$fsp
lp¡e R>¡.
v$f¡L$ ìe[…s L¡$V$guL$ Qp¡‰$k A‘¡npAp¡ ^fphsu lp¡e R>¡. Aphu A‘¡npAp¡ …ep ‘|Zfi \i¡
? s¡_p¡ rhQpf L$fu_¡ s¡ S>¡ s¡ kNW$_ L¡$ kı\pdp kæe‘v$ âpÆ L$fu_¡ A‘¡npAp¡ ksp¡jhp_p¡
âepk L$f¡ R>¡. âısys kip¡^ _dp ‘qfhsfi__p¡ Aæepk L$fhp_p¡ lp¡hp\u DÑfv$psp_p ˘h__u
A‘¡npAp¡ L$B L$B R>¡ s¡ Ap‘Z¡ L$p¡ô$L$ - 1dp v$ipfih¡gu R>¡. Ap dprlsu A_ykpf DÑfv$psp_p
˘h__u A‘¡npAp¡ L$pfL$uqvfi$_p r_dpfiZ_u, QpqfÔe OX$sf A_¡ kıL$pf qkQ__u, kpdprS>L$
d|ºep¡_p S>s__u A_¡ _p¡L$fu d¡mhhp dpV¡$_u R>¡. Ap A‘¡npAp¡ ‘qf‘|Zfi L$fhpdp DÑfv$psp
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lpgdp S>¡ kı\pdp Aæepk L$f¡ R>¡ s¡ ‘qf‘|Zfi L$fi¡ L¡$ L¡$d ? s¡hp ‘|R>pe¡gp ‘°æ_p kv$cfidp
dm¡gu dprlsu _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aphu R>¡.
L$p¡ô$L$ - 10
sd¡ S>¡ kı\pdp Aæepk L$fp¡ R>p¡ s¡ kı\p sdpfu A‘¡np ‘qf‘|Zfi L$fi¡ ?
s¡ AN¡ DÑfv$psp_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ




1 rhfpZu 88 2 90 45 %
L$p¡g¡S> 97.78 % 2.22 % 100 %
2 Ap—due 79 11 90 45 %
L$p¡g¡S> 87.78 % 12.22 % 100 %
3 op_eo 17 - 17 8.5 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
4 NyfyLy$m 3 - 3 1.5 %
L$p¡g¡S> 100 % 100 %
Ly$g 187 13 200 100 %
V$L$phpfu 93.5 % 6.5 % 100 %
D‘eyfi…s dprlsu A_ykpf rhfpZu L$p¡g¡S>dp 97.78 % DÑfv$pspAp¡, Ap—due L$p¡g¡S>dp
87.78 % DÑfv$pspAp¡, op_eo L$p¡g¡S> A_¡ Ny{$Ly$m L$p¡g¡S>dp kp¡ A¡ kp¡ V$L$p DÑfv$psp
A¡hy dp_¡ R>¡ L¡$ ‘p¡s¡ S>¡ kı\pdp Aæepk L$f¡ R>¡ s¡ kı\p ‘p¡sp_u A‘¡np ‘qf‘|Zfi L$fi¡. Ap
ârscph_p Ap^pf¡ L$lu iL$pe L¡$ DÑfv$pspAp¡ A¡hy ı‘ô$ fus¡ dp_¡ R>¡ L¡$ ‘p¡s¡ S>¡ kı\p_u
‘kv$Nu L$fu R>¡ s¡ kı\pAp¡ DÑfv$pspAp¡_u A‘¡np ‘|Zfi L$fhpdp k‘|Zfi‘Z¡ ep¡Nv$p_ ‘|fy$
‘pX¡$ s¡hu kı\pAp¡ R>¡.
Apd D‘eyfi…s rhïg¡jZ ‘f\u A¡d L$lu iL$pe L¡$ r_v$ifi dpV¡$ ‘kv$ \e¡gu Qpf¡e
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kı\pAp¡ Üpfp A‘psy rinZ DˆQ NyZhÑpey…s R>¡. rinZ_u kp\¡ ^prdfiL$ kıL$pf_y tkQ_
\sy lp¡hp\u DÑfv$pspAp¡_p ˘h__y Ýe¡e ı‘ô$ b_¡ R>¡. S>¡_y kdpS>ip÷ue fus¡ ‘Z O ˇ S>
dl—h R>¡. Apd ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp eyhp_p¡_p ˘h_dp A_ychpe¡g ‘qfhsfi__u
Akf D‘eyfi…s ârscphdp ¡¯hp dm¡ R>¡.
5.2.11 kpdpÞe op_dp h^pfp¡ L$fsu ‘°h'rÑ :
ApS>_p h¥rðL$fZ_p eyNdp v$f¡L$ rhÛp\} kpâs âhplp¡\u dprlsNpf fl¡ s¡ A—es
S>Œ$fu R>¡. S>¡hu fus¡ 19du A_¡ 20du kv$u Ap¥Ûp¡rNL$ ¾$prs A_¡ h¥opr_L$ ¾$prs_u kpnu b_u
s¡hu fus¡ lpg_u kv$u Knowledge Revolution _u kv$u NZhpdp Aph¡ R>¡. d_yóe_¡ op__u
c|M DOX$u R>¡. ApS>_p¡ rhÛp\} bv$gpsp kde kp\¡ spg rdgphu iL¡$ s¡ A—es S>Œ$fu R>¡.
S>¡ dpV¡$ i¥nrZL$ kı\pAp¡ Sy>v$u-Sy>v$u âh'rÑAp¡_y Apep¡S>_ L$fsu lp¡e R>¡. âısys kip¡^ _
dpV¡$ ‘kv$ \e¡gu Qpf¡e rinZ kı\pAp¡dp kpdpÞe op_dp h^pfp¡ \pe s¡hu âh'rÑAp¡_y
Apep¡S>_ \pe R>¡. kı\p Üpfp Apep¡rS>s âh'rÑAp¡dp\u DÑfv$psp_¡ L$B âh'rÑdp fk ‘X¡$
R>¡ ? s¡hp ‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gu dprlsu _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aphu R>¡.
L$p¡ô$L$ - 11
sd_¡ kpdpÞeop_dp h^pfp¡ L$fsu L$B âh'rÑdp fk ‘X¡$ R>¡ ?
s¡ AN¡ DÑfv$pspAp¡_p dsìep¡_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d kpdpÞe op__u âh'rÑ DÑfv$psp_p V$L$phpfu
A¡L$\u h^pf¡
Arcâpep¡
1 ‘yısL$ hpQ_ 175 87.5 %
2 …huT L$p¡ÞV¡$ıV$ 155 77.5 %
3 g¡rMs ‘funp 80 40 %
4 AÞe 90 45  %
D‘eyfi…s dprlsu âdpZ¡ Ly$g r_v$ifi_p 175 DÑfv$pspAp¡A¡ ‘yısL$ hpQ_ âh'rÑdp
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fk v$pMìep¡ R>¡. Ap âL$pf_u âh'rÑ dpV¡$ v$f¡L$ L$p¡g¡¯ ¡dp v$f AW$hpqX$e¡ N°\pge dygpL$ps_p¡
kde apmhhpdp Aph¡ R>¡. S>¡ v$fçep_ rhÛp\}Ap¡_¡ fk lp¡e s¡hp ‘yısL$p¡, kpdreL$p¡ hN¡f¡
N°\pgedp b¡ku_¡ hpQhp dpV¡$ Ap‘hpdp Aph¡ R>¡. Ap D‘fps ‘yısL$ hpQ_ ı‘^pfiAp¡_y ‘Z
Apep¡S>_ \pe R>¡.
Ap D‘fps Ly$g r_v$ifi_p 155 DÑfv$pspAp¡A¡ …huT L$p¡ÞV¡$ıV$_u âh'rÑdp fk v$pMìep¡
R>¡. lpg_u V$u.hu. Q¡_gp¡ Üpfp L$p¡_ b_¡Np L$fp¡X$‘rs, X$peg h_ Ap¥f ˘sp¡, L$d ep ˜epv$p,
S>¡hu op__u kp\¡ d_p¡fS>_ Ap‘su î¡ZuAp¡_¡ L$pfZ¡ eyhp_p¡dp …huT L$p¡ÞV¡$ıV$_u âh'rÑ OZu
S> gp¡L$râe b_u R>¡. rhÛp\ufiAp¡ kp\¡ QQpfi L$fsp ¯ Zhp dþey R>¡ L¡$ v$f¡L$ kı\pAp¡dp kdepsf¡
op_, rhop_, NrZs S>¡hp rhjep¡dp …huT L$p¡ÞV¡$ıV$_y Apep¡S>_ \pe R>¡. Ap D‘fps kpdpÞe
op_dp h^pfp¡ L$fsu ‘funpAp¡_y g¡rMs ıhŒ$‘dp Apep¡S>_ \pe R>¡. Aphu g¡rMs ‘funpAp¡dp
kpdpÞe op__¡ gNsp âæp¡_y âæ‘Ó s¥epf L$fu rhÛp\}Ap¡_¡ Ap‘hpdp Aph¡ R>¡ S>¡ rhÛp\}Ap¡_¡
Ap‘hp_y lp¡e R>¡. Ly$g r_v$ifi_p 80 rhÛp\}Ap¡A¡ Aphu g¡qMs ‘funpdp fk v$pMìep¡ R>¡.
D‘eyfi…s âh'rÑAp¡ D‘fps rhÛp\}_p op_dp h^pfp¡ \pe s¡ dpV¡$ dygpL$psu âpÝep‘L$p¡_p
ìep¿ep_, fpô†$ue sl¡hpfp¡_u DS>hZu, A¥rslprkL$ ı\mp¡_u dygpL$ps, çeyTued_u dygpL$ps,
h¥opr_L$p¡_p S>Þd qv$hk_u DS>hZu S>¡hu AÞe âh'rÑAp¡_y Apep¡S>_ ‘Z \pe R>¡. Ly$g
r_v$ifi_p 90 rhÛp\}Ap¡ Aphu AÞe âh'rÑdp fk v$pMh¡ R>¡.
D‘eyfi…s rhïg¡jZ ‘f\u ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$ sdpd kı\pAp¡ rhÛp\}Ap¡_p¡ khfisp¡dyMu
rhL$pk \pe s¡ dpV¡$ kss âe—_iug R>¡ A_¡ Aphp¡ rhL$pk klS> fus¡ ‘qfhsfi_ dpV¡$ klpeŒ$‘
b_¡ R>¡.
5.2.12 ìek_ AN¡ eyhp_p¡_y dsìe :
eyhp‘¡Y$u A¡ L$p¡B‘Z fpô†$_y kp¥\u qL$dsu fpô†$^_ NZpe R>¡. Ap eyhp‘¡Y$u_p ep¡Nv$p_
hNf L$p¡B‘Z fpô†$_p¡ rhL$pk i…e b_sp¡ _\u. sp¡ bu˘ sfa A¡ ‘Z A¡L$ lL$uL$s R>¡ L¡$
eyhphı\p A¡ A¡L$ A¡hu Ahı\p R>¡ L¡$ S>¡dp A¡L$ sfa g‘kZu c|rdL$pAp¡, ìek_p¡ A_¡
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Ly$V¡$hp¡_p¡ cp¡N b_u S>hpsy lp¡e R>¡. ApS>_u eyhp‘¡Y$u dp¡S>ip¡M Mpsf, lzkpsyku\u L¡$ dp_rkL$
sZphdp\u dy…s \hp dpV¡$ L$p¡B_¡ L$p¡B ìek__¡ fhpX¡$ QX$u Ne¡gu v¡$Mpe R>¡. sdpLy$, apL$u,
dphp A_¡ |^d°‘p__y kdpS>dp A¡V$gy QgZ h^u Ney R>¡ L¡$ kdN° eyhp kdpS> ¡¯ ApS>
NrsA¡ ìek_p¡_¡ fhpX¡$ QY$i¡ sp¡ kdN kdpS>_u bfbpv$u _p¢sfi¡. kdpS>ipıÓuAp¡_¡ ‘Z
eyhphNfi_p crhóe rhi¡ Aphu S> tQsp R>¡.
sdpLy$_p L$p¡B‘Z âL$pf_p k¡h_\u ifufdp r_L$p¡V$u_ s—h_y âdpZ h ¡^ R>¡. S>¡_¡ L$pfZ¡
L¡$Þkf, apBb°p¡kuk S>¡hp ˘hg¡Z fp¡Np¡ \pe R>¡.
v$pŒ$_y k¡h_ ‘Z ApS>¡ kdpS>dp ìep‘L$ bÞey R>¡. v$pŒ$_p k¡h_\u ‘Z ‘¡V$ A_¡ ApsfX$p_p
A_¡L$ ˘hg¡Z fp¡Np¡_p¡ Msfp¡ Ecp¡ \pe R>¡. ‘fsy eyhp_p¡ dp¡S>ip¡M A_¡ dp_rkL$ Ap_v$
d¡mhhp dpV¡$ v$pŒ$_y ìek_ L$f¡ R>¡.
b°pD_ kyNf, AauZ, l¡fp¡B_, L$p¡L¡$B_ hN¡f¡ _ipL$pfL$ ‘v$p\p£ sp—L$pguL$ fus¡ ifuf_¡
s_ph dy[…s_p¡ A_ych L$fphsp lp¡e R>¡. S>¡_p k¡h_\u ìe[…s s¡_p¡ L$pedu b^ pZu b_u ¯e
R>¡.
Syy>v$p Sy>v$p ìek_p¡ ìek_ L$f_pf_p ifuf_¡ sp¡ _yL$ip_ L$f¡ S> R>¡. ‘fsy Ly$Vy$b_u Apr\fiL$
‘pedpgu ‘Z _p¡sf¡ R>¡.
cNhp_ ıhprd_pfpeZ âbp¡r^s N°\ rinp‘Óu_p ïgp¡L$ 18dp ‘Z S>Zph¡g R>¡ L¡$,
""Adpfp Aprîs S>¡ ‘yŒ$j s\p ÷uAp¡ sd¡Z ìercQpf _ L$fhp¡ A_¡ Sy>NVy$ Apqv$L$ S>¡ ìek_
s¡_p¡ —epN L$fhp¡ A_¡ cpN, daf, dpS>d, Np¯ ¡ A¡ Apqv$L$ S>¡ L¡$a L$f_pfu hısy s¡ Mphu _l]
A_¡ ‘uhu ‘Z _l].’’ k—kNuAp¡A¡ L$p¡B‘Z âL$pf_p ìek_p¡\u v|$f fl¡hy s¡hy L$l¡hpdp Apìey
R>¡. kdN° ıhprd_pfpeZ kâv$pe Ap D‘v¡$i_¡ dl—h Ap‘u kdN° kdpS>_p D—\p_ dpfas
r_ìefik_u eyhp_p¡_y OX$sf L$fhp L$pefifs R>¡.1 âısys kip¡^ _dp ‘Z ìek_dy[…s_¡ A¡L$ ‘qfhsfi_
(1) cNhp_ ıhprd_pfpeZ - ""rinp‘Óu’’, ıhprd_pfpeZ Anf‘uW, iplubpN, Adv$phpv$.
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sfuL¡$ NZu eyhp_p¡dp Aph¡gp ‘qfhsfi__u Akf ¯ Zhp r_v$ifidp ‘kv$ \e¡gp DÑfv$pspAp¡_¡
L$p¡B ìek_ R>¡ L¡$ L¡$d s¡hp âæ_p kv$cfidp dm¡g dprlsu _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aphu
R>¡.
L$p¡ô$L$ - 12
sd_¡ L$p¡B ìek_ R>¡ ? s¡ AN¡_p DÑfv$psp_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d rhNs S>hpb k¿ep V$L$phpfu
1 sd_¡ L$p¡B ìek_ R>¡ ? lp 50 25 %
_p 150 75 %
Ly$g 200 100 %
D‘eyfi…s L$p¡ô$L$ ‘f\u ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ Ly$g r_v$ifi_p 25 % eyhp_p¡ ìek_ ^fph¡ R>¡.
D‘eyfi…s âæ_p A_yk^ p_dp S> ¡¯ ìek_ lp¡e sp¡ …ey ? A¡hp ‘|R>pe¡gp âæ_p A_yk^ p_¡
L$p¡B_¡ L$p¡B ìek_ ^fphsp 25 % DÑfv$pspAp¡dp\u 9 % DÑfv$psp_¡ apL$u, dphp_y ìek_
R>¡. 4.5 % DÑfv$pspAp¡_¡ ‘p__y ìek_ R>¡, 6.5 % DÑfv$pspAp¡_¡ NyV$L$p_y ìek_ R>¡ A_¡ 5
% DÑfv$pspAp¡_¡ rkNpf¡V$_y ìek_ R>¡. ‘|R>¡gp âæ_p A¡L$ ìek_ sfuL¡$ buX$u_p ìek__p¡
‘Z kdph¡i L$f¡g ‘fsy A¡L$‘Z DÑfv$pspA¡ buX$u_y ìek_ R>¡ s¡hp¡ ârscph v$ipfih¡g _\u.
S>¡_p ‘f\u A¡d ‘X$ L$lu iL$pe L¡$ dSy>f hNfi_p A_¡ sØ_ r_ç_ ısf_p gp¡L$p¡ S>¡ kısp
cphdp |^d°‘p_ L$fhp BˆR>¡ R>¡ s¡Ap¡ S> buX$u ‘uhp_y ‘kv$ L$fsp li¡. âısys q_v$ifidp ‘kv$
L$f¡gp DÑfv$pspAp¡ eyhp_p¡ R>¡ Ap\u v¡$Mpv¡$Mu s¡dS> QgrQÓp¡ s\p V$u.hu._u Akf _uQ¡ ‘Z
|^d°‘p_ L$fhp dpV¡$ rkNpf¡V$_u ‘kv$Nu L$fsp li¡. Ap D‘fps D‘eyfi…s ìek_p¡ rkhpe AÞe
L$p¡B ìek_ AN¡ Ap‘¡g rhL$º‘ AÞhe¡ L$p¡B‘Z DÑfv$pspA¡ AÞe ìek_ lp¡hp_y ıhuL$pf¡g
_\u.
ìek_ AN¡ ‘|R>¡gp D‘eyfi…s âæ_p A_yk^ p_dp h^pf¡ dprlsu d¡mhhp DÑfv$psp_¡
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ìek_ L$B Jdf¡ gpNy ‘X$Øy s¡ AN¡ ‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gp ârscphp¡ _uQ¡_p
L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aph¡g R>¡.
L$p¡ô$L$ - 12.1
DÑfv$psp_¡ L$B Jdf¡ ìek_ gp`ey ?
s¡ AN¡_p DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d ìek_ L$B Jdf¡ gp`ey k¿ep V$L$phpfu
1 qL$ip¡fhe 30 60 %
2 eyhp_he 20 40 %
Ly$g 50 100 %
Ap ârscph dyS>b L$p¡B _¡ L$p¡B ìek_ ^fphsp 50 DÑfv$psp ‘¥L$u 30 DÑfv$pspAp¡
A¡V$g¡ L¡$ 60 % DÑfv$pspAp¡_¡ qL$ip¡fhe\u L$p¡B _¡ L$p¡B ìek_ lp¡hp_y spfZ _uL$m¡ R>¡.
˜epf¡ 20 DÑfv$psp A¡V$g¡ L¡$ 40 % DÑfv$pspAp¡ eyhp_ he¡ ìek_u bÞep. Ap DÑfv$pspAp¡_¡
ìek_ \hp_p L$pfZp¡ s\p s¡_p dpÝed AN¡ ‘|R>¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡g ârscph A_ykpf
s¡Ap¡ …ep L$pfZp¡kf ìek_ L$f¡ R>¡ ? s¡ AN¡ ‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gu dprlsu _uQ¡_p
L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aphu R>¡.
L$p¡ô$L$ - 12.2
ìek_ \hp_p L$pfZp¡ AN¡ DÑfv$psp_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d ìek_ \hp_p L$pfZp¡. k¿ep V$L$phpfu
1 dp_rkL$ spZ v|$f L$fhp 35 70 %
2 ip¡M\u 15 30 %
Ly$g 50 100 %
Ap L$p¡ô$L$ A_ykpf Ly$g 50 DÑfv$pspAp¡dp\u 35 A¡V$g¡ L¡$ 70 % DÑfv$pspAp¡ V¡$Þi_
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L¡$ dp_rkL$ spZ v|$f L$fhp, lmhpi_p¡ A_ych L$fhp dpV¡$ ìek_ L$fsp lp¡hp_y S>Zph¡ R>¡.
˜epf¡ 15  A¡V$g¡ L¡$ 30 % DÑfv$pspAp¡ ip¡M\u ìek_u bÞep lp¡hp_y S>Zph¡ R>¡. rhi¡jdp
Ap DÑfv$pspAp¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$ A¡L$hpf sdpLy$, rkNpf¡V$ L¡$ apL$u-dphp_y k¡h_ L$fhp\u s¡_p¡
QıL$p¡ gpNu Nep¡ R>¡.
L$p¡ô$L$ - 12.3
ìek_ \hp_p dpÝed AN¡ DÑfv$psp_p dsìep¡_y hN}L$fZ.
¾$d ìek_ \hp_y dpÝed. k¿ep V$L$phpfu
1 rdÓ 25 50 %
2 Ly$Vy$b 15 30 %
3 AÞe 10 20 %
Ly$g 50 100 %
âısys L$p¡ô$L$_p A_yk^ p_dp Ly$g 50 DÑfv$pspAp¡dp\u 25 DÑfv$pspAp¡ A¡V$g¡ L¡$
50 % DÑfv$pspAp¡ rdÓp¡_p ApN°l\u A¡L$hpf Ly$V¡$h ‘X$Øp ‘R>u L$ped dpV¡$ ìek_u b_u Nep
R>¡. ˜epf¡ 15 A¡V$g¡ L¡$ 30 % DÑfv$pspAp¡_¡ Ly$Vy$b_p S> kæep¡ L$p¡B ìek_ L$fsp lp¡hp\u L$p¡B
_¡ L$p¡B ìek_ gpNy \ey R>¡. bpL$u_p 10 A¡V$g¡ L¡$ 20 % DÑfv$pspAp¡_¡ qaºdp¡_p A_yL$fZ
Üpfp A\hp sp¡ kdpS>dp hV$ ‘pX$hp A_¡ bu¯\u AgN v¡$Mphp dpV¡$ ìek_u bÞep lp¡hp_y
S>Zph¡ R>¡.
D‘eyfi…s dprlsu ‘f\u Ap‘Z¡ ¯ ¡B iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ rhÛp\} ˘ h_dp rhÛp\} v¡$Mpv¡$Mu,
ip¡M s\p rdÓp¡_u kNs_¡ L$pfZ¡ ‘p_, apL$u, dphp, sdpLy$, |^d°‘p_ S>¡hp ìek_p¡dp NfL$ph
\sp¡ ¯e R>¡. s¡_u ‘p¡sp_¡ S> Mbf ‘X$su _\u. A¡L$ Aæepk A_ykpf sdpLy$ A_¡ sdpLy$_u
b_phV$_p ìek_p¡_¡ L$pfZ¡ d'—ey_p dyMdp ^ L¡$gpsu ìe[…sAp¡_u k¿ep, eyÙdp dfZ ‘pd¡gp
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gp¡L$p¡_u k¿ep L$fsp OZu h^pf¡ R>¡.1  Apd ìek_p¡\u bfbpv$u A¡ A¡L$ h¥rðL$ kpdprS>L$
kdıep R>¡. kfL$pf s\p kpdprS>L$ kı\pAp¡ ìek_p¡\u v|$f fl¡hp kd¯h¡ R>¡. v$f hjfi¡ 31du
d¡ Anti Tobacco Day sfuL¡$ DS>hpe R>¡. sdpLy$\u \sp _yL$ip_ AN¡ gp¡L$p¡_¡ dprlsNpf
L$fhpdp Aph¡ R>¡. kpdprS>L$ kı\pAp¡ r_ìefik_u \hp_p kL$º‘ L$fph¡ R>¡. spS>¡sfdp S> kfL$pf¡
|^d°‘p_ A_¡ ifpb‘p_ v$ipfihsu ¯l¡fMbf ‘f ârsb^  d|L¡$gp¡ R>¡. L¡$rçb°S> eyr_hrkfiV$u_p
kip¡^ L$p¡_p A¡L$ Sy>\ Üpfp |^d°‘p_ L$f_pf ìe[…s_p klhpkdp fl¡_pf_¡ ‘fp¡n |^d°‘p__u
Akf \sp ApM¡ A^ p‘p¡ Aph¡ R>¡. A¡hy spfZ L$pY¡$g R>¡.2  Apd kdpS> lh¡ ìek_\u \sp
_yL$ip_ ‘f—h¡ ¯N°s \sp¡ ¯e R>¡. Ap‘Z¡ ANpD ¡¯ey s¡d ıhprd_pfpeZ kâv$pedp sp¡
ìek_ _ L$fhp_p¡ bp¡^  Ap‘hpdp Apìep¡ R>¡. Ap\u Ap kâv$pe Üpfp ìek_dy[…s_¡ kpdprS>L$
‘qfhsfi_ sfuL¡$ gphhp dpV¡$ O ˇ dl—h Ap‘hpdp Aph¡ R>¡. i¥nrZL$ kı\pAp¡dp L$dfiQpfuAp¡_u
cfsu v$fçep_ r_ìefik_u Dd¡v$hpfp¡_¡ gndp g¡hpdp Aph¡ R>¡. rhÛp\}Ap¡_¡ r_ìefik_u L$fhp
dpV¡$ A\pN âe—_p¡ L$fhpdp Aph¡ R>¡. Apd ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp eyhp_p¡dp ‘qfhsfi_
gphhp dpV¡$ kdpS>dp A¡L$ dl—h_y L$pefi \B füy R>¡.
rhi¡jdp DÑfv$psp_p Ly$Vy$b_p¡ âL$pf A_¡ ìek_ L$f_pf DÑfv$pspAp¡_u k¿ep hˆQ¡
klkb^  ¡¯hp dm¡ R>¡. S>¡_u QQpfi lh¡ L$fuiy.
5.2.12.1 Ly$Vy$b_p¡ âL$pf A_¡ ìek_ L$f_pf DÑfv$pspAp¡_u k¿ep hˆQ¡_p¡ klkb^
v$ipfihsy L$p¡ô$L$ A_¡ s¡_y rhïg¡jZ.
DÑfv$psp key…s Ly$Vy$b_p¡ kæe R>¡ L¡$ rhc…s Ly$Vy$b_p¡ s¡hp âL$pf_p ‘|R>pe¡gp âædp
âL$fZ-4_p L$p¡ô$L$ -6 s\p DÑfv$psp_¡ L$p¡B ìek_ R>¡ L¡$ L¡$d ? s¡ AN¡ ‘|R>pe¡gp âædp L$p¡ô$L$
- 12_p kv$cfidp dm¡gp ârscphp¡ A_ykpf Ly$Vy$b_p¡ âL$pf A_¡ DÑfv$psp_y ìek_u lp¡hy A¡
hˆQ¡_p¡ klkb^  ¡¯hpdp Apìep¡ R>¡. Ap klkb^  v$ipfihsy L$p¡ô$L$ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
(1)Rana ,Niyati  - ""Medical Student International Religious Organization
Against Addiction ’’ Page -11  (2) NyS>fps kdpQpf, 11.1.2006, ‘p_p-13
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L$p¡ô$L$ - 12.4
Ly$Vy$b_p¡ âL$pf A_¡ ìek_ L$f_pf DÑfv$pspAp¡_u k¿ep
hˆQ¡_p¡ klkb^  v$ipfihsy L$p¡ô$L$
¾$d Ly$Vy$b_p¡ r_ìefik_u V$L$phpfu ìek_u V$L$phpfu Ly$g Ly$g
âL$pf DÑfv$psp DÑfv$psp k¿ep V$L$phpfu
1 key…s 83 41.5 % 10 5 % 93 46.5 %
Ly$Vy$bâ\p
2 rhc…s 67 33.5 % 40 20 % 107 53.5 %
Ly$Vy$bâ\p
Ly$g 150 75 % 50 25 % 200 100 %
D‘eyfi…s L$p¡ô$L$ ‘f\u ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ key…s Ly$Vy$bdp fl¡sp A_¡ r_ìefik_u lp¡e s¡hp
DÑfv$pspAp¡_u V$L$phpfu 41.5 %_u R>¡. A_¡ rhc…s Ly$Vy$bdp fl¡sp lp¡e A_¡ r_ìefik_u lp¡e
s¡hp DÑfv$psp_u V$L$phpfu 33.5 %_u R>¡. Ap_u kfMpdZudp key…s Ly$Vy$bdp fl¡sp lp¡e
A_¡ ìek_u lp¡e s¡hp DÑfv$psp_u V$L$phpfu dpÓ 5 % S> R>¡ A_¡ rhc…s Ly$Vy$bdp fl¡sp lp¡e
A_¡ ìek_u lp¡e s¡hp DÑfv$pspAp¡_u V$L$phpfu 25 % _u R>¡.
Apd D‘f S>Zph¡g k¿epqL$e dprlsu ‘f\u A¡hy ¯Zhp dm¡ R>¡ L¡$ rhc…s Ly$Vy$bdp
fl¡sp lp¡e s¡hp DÑfv$pspAp¡dp ìek__y âdpZ h^pf¡ ¯ ¡hp dþey R>¡. rhc…s Ly$Vy$bdp ìe[…s_¡
gpNsy A¡L$ghpep‘ ˇ A¡ ìek_u \hp_y A¡L$ L$pfZ lp¡B iL¡$ A\hp rhc…s Ly$Vy$bdp ìe[…s_¡
ìek_\u fp¡L$_pfu ìe[…s _ lp¡hp_¡ L$pfZ¡ s¡ ıhˆR>v$u b_u ìek__u Nspfidp ^ L¡$gpsu lp¡e s¡hy
L$lu iL$pe. key…s Ly$Vy$bdp ‘Z ìek_u DÑfv$pspAp¡ sp¡ R>¡ S> s¡Ap¡ ‘Z Ly$Vy$b_p L$p¡B kæe_p
A_yL$fZ\u ìek_u bÞep lp¡e A_¡ Ly$Vy$b_p kæep¡_¡ ¯Z _ \pe s¡ fus¡ s¡Ap¡ ìek_ L$fsp
lp¡e R>¡.
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5.2.13 ‘p__p Np kp\¡ eyhp_p¡_p kb^ _y dsìe :
kdpS>_u v$f¡L$ ìe[…s ‘p¡sp_p d__¡ Ap_v$ ‘dpX$hp dpV¡$ kss âe—_iug lp¡e R>¡.
Ap Ap_v$ d¡mhhp kNus, _pV$L$, rk_¡dp L¡$ ‘efiV$_ S>¡hp dpÝedp¡_p¡ klpfp¡ g¡ R>¡. ˜epf¡
OZu ìe[…sAp¡ d_p¡fS>_ dpV¡$ L¡$ qv$g_¡ bl¡gphhp dpV¡$ rdÓp¡_p¡ klpfp¡ g¡ R>¡. rdÓp¡_p klhpkdp
Ly$V¡$hp¡ Ry>V$u ‘Z ¯ e R>¡, ˜ epf¡ L$p¡BL$hpf Ly$V¡$hp¡ ‘X$u ‘Z ¯ e R>¡. âısys Aæepk A¡ eyhp_p¡dp
Aph¡g ‘qfhsfi_ AN¡_p¡ R>¡. Ap‘Z¡ ApNm_p rhïg¡jZdp ¡¯ey L¡$ ìek__u Nspfidp ^L¡$gpsp
eyhp_p¡ A¡ kpâs kde_u A¡L$ dl—h_u kpdprS>L$ kdıep R>¡. apL$u, dphp L¡$ |^d°‘p__¡
L$pfZ¡ \sp d'—ey_u k¿ep hpl_ AL$ıdps\u \sp d'—ey L$fsp 12 NZu h^pf¡ R>¡. 1 |^d°‘p_
A_¡ apL$u, dphp_p ìek_p¡ gpNy ‘X$hp_y dy¿e ı\m ‘p__p¡ Np¡ R>¡. ˜ep kl¡gpB\u Ap
b^u hısyAp¡ âpÆ \pe R>¡. h^pfpdp ìek_u Of_u blpf ¯ e sp¡ Ly$Vy$b_p kæep¡_u i¡lifd
‘Z _X¡$ _l]. Apd âısys Aæepkdp ‘qfhsfi__u Akf s‘pkhp dpV¡$ DÑfv$psp_¡ sd¡
‘p__p N¡ ¯h R>p¡ ? s¡hp ‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gp ârscphp¡ _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp
v$ipfihhpdp Apìep R>¡.
L$p¡ô$L$ - 13
sd¡ ‘p__p N¡ ¯h R>p¡ ? DÑfv$psp sfa\u âpÆ \e¡g dsìep¡_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d rhNs S>hpb k¿ep V$L$phpfu
1 sd¡ ‘p__p N¡ ¯h R>p¡ ? lp 125 62.5 %
_p 75 37.5 %
Ly$g 200 100 %
D‘eyfi…s dprlsu ‘f\u ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ Ly$g DÑfv$pspdp\u 62.5 % DÑfv$pspAp¡
‘p__p N¡ ¯e R>¡. ˜epf¡ 37.5 % DÑfv$pspAp¡ ‘p__p N¡ ¯sp _\u. Apd ¡¯BA¡ sp¡
Ly$g DÑfv$pspdp\u 25 % S> DÑfv$pspAp¡ ìek_u R>¡ ˜ epf¡ ‘p__p N¡ 62.5 % DÑfv$pspAp¡
(1) X$p‚. ‘V¡$g, Ad'scpB - "" |^d°‘p_ A¡V$g¡ Ap‘Ops’’, ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN,
Adv$phpv$. 1994. ‘p_p _. 16
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¯e R>¡. Apd A¡hy L$lu iL$pe L¡$ ‘p__p Np_u dygpL$ps g¡_pf v$f¡L$ ìe[…s ìek_u S> lp¡e
s¡d L$l¡hy Aep¡` e R>¡. L$v$pQ ‘p__p¡ Np¡ A¡ rdÓp¡ kp\¡ kde ‘kpf L$fhp_y A¡L$ ı\m lp¡B
iL¡$. Ap D‘fps DÑfv$pspAp¡ S>¡ kı\pdp Aæepk L$f¡ R>¡ s¡ kı\pdp A‘psp D‘v¡$i A_¡
^prdfiL$ hpsphfZ_u Akf_¡ L$pfZ¡ ‘Z DÑfv$psp_¡ ìek_ r_f\fiL$ R>¡ s¡hu dpÞesp ×Y$ \B
lp¡e.
DÑfv$psp_p rdÓp¡ —ep Aph¡ R>¡ L¡$ _l] ? A_¡ rdÓp¡ kp\¡ L¡$hu QQpfiAp¡ \pe R>¡ ? s¡ AN¡
‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡g ârscph A_ykpf sdpd DÑfv$pspAp¡_p rdÓp¡ —ep Aph¡ R>¡
A_¡ Ap rdÓp¡ kp\¡ Aæepk rhjeL$, fdsNds, fpS>L$pfZ, kpdpÞe op_ S>¡hu QQpfiAp¡
‘Z ApL$pf g¡ R>¡. sp¡ L$p¡Bhpf lmhu d¯L$-dısu A_¡ kyMvy$:M_u hpsp¡ ‘Z \su fl¡ R>¡.
rdÓp¡ kp\¡_u QQpfi\u sdpfp ˘h_dp L$p¡B apev$p¡ A_ychpe¡g R>¡ ? A¡hp âæ_p
kv$cfidp dm¡g ârscph A_ykpf b^p S> DÑfv$pspAp¡ A¡hy dp_¡ R>¡ L¡$ Aphu QQpfi_¡ L$pfZ¡
apev$p¡ \pe R>¡. b^p rdÓp¡ c¡Np \pe —epf¡ dy…s hpsphfZdp S>¡_u ApNm _hu dprlsu lp¡e
s¡ L$l¡ A_¡ s¡_p D‘f b^p rdÓp¡ V$u$L$pqVà‘Z L$f¡, s¡\u L$BL$ _hy ¯Zhp sp¡ dm¡ S>.
Apd S>¡ DÑfv$pspAp¡ ‘p__p N¡ ¯e R>¡. s¡dp\u OZp DÑfv$pspAp¡ ìek_p¡ _ L$fhp
AN¡ ¯N'rs v$pMh¡ R>¡. S>¡_y L$pfZ s¡Ap¡ S>¡ i¥nrZL$ kı\pdp Aæepk L$f¡ R>¡ s¡ kı\p Üpfp
dmsy dpNfiv$ifi_, ìek_p¡\u \sp _yL$ip_ AN¡ A‘psu ¯ZL$pfu S>hpbv$pf R>¡. Apd
ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp kQprgs i¥nrZL$ kı\pAp¡ eyhp_p¡dp ‘qfhsfi_ gphhp kss
âe—_iug R>¡ A_¡ eyhp_p¡ ‘p__p N¡ S>sp lp¡hp R>sp ìek_p¡ L$fsp _\u A¡ Ap âe—_p¡_y
‘qfZpd R>¡.
5.2.14 ìek__u r_f\fiL$sp_p dsìep¡ :
Ap‘Z¡ ANpD ¯ ¡ey s¡d kfL$pf_y Apfp¡` e A_¡ kdpS>L$ºepZ dÓpge, OZu kpdprS>L$
kı\pAp¡, A_¡L$ ^ prdfiL$ kı\pAp¡ ìek_ dy[…s AN¡ Tyb¡i Qgph¡ R>¡. ìek_p¡\u \su ipfuqfL$,
Apr\fiL$, kpdprS>L$ bfbpv$u_p qL$ıkpAp¡ kdpS>dp ¡¯hp dm¡ R>¡. ıhprd_pfpeZ kâv$pe
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‘Z ìek_ dy[…s AN¡ M|b S> ¯ N's R>¡. kâv$pe_p kprl—edp, AW$hpqX$L$ k—kN kcpAp¡dp
A_¡ ksp¡_p âhQ_p¡dp ìek_dy[…s ‘f cpf d|L$hpdp Aph¡ R>¡. Apd ìek_dy[…s A¡ kpdprS>L$
fus¡ ‘Z OZu S> AN—esp ^fph¡ R>¡. dpfp kip¡^ __¡ A_ygnu_¡ DÑfv$pspAp¡_¡ ìek__u
r_f\fiL$sp kd¯e R>¡ ? s¡ AN¡ dm¡g ârscphp¡_y hN}L$fZ _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp L$fhpdp Apìey
R>¡.
L$p¡ô$L$ - 14
ìek__u r_f\fiL$sp kd¯e R>¡ ? s¡ AN¡_p DÑfv$psp_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d rhNs S>hpb k¿ep V$L$phpfu
1 kı\pdp ¡¯X$pep ‘R>u ìek__u lp 189 94.5 %
r_f\fiL$sp kd¯e R>¡ ?
_p 11 5.5 %
Ly$g 200 100 %
D‘eyfi…s dprlsu A_ykpf r_v$ifi_p Ly$g DÑfv$pspAp¡dp\u 94.5 % DÑfv$pspAp¡_¡
ìek__u r_f\fiL$sp kd¯e¡g R>¡. ˜ epf¡ 5.5 % DÑfv$pspAp¡_¡ ìek__u r_f\fiL$sp kd¯e¡g
_\u. Apd L$lu iL$pe L¡$ kı\p_y hpsphfZ, ^prdfiL$ âh'rÑ_¡ L$pfZ¡ s\p ìek_\u \sp
_yL$ip_ AN¡ kı\p Üpfp A‘psu dprlsu_¡ L$pfZ¡ Ly$g r_v$ifi_p¡ dp¡V$p¡ cpN ìek__u r_f\fiL$sp
kdS>¡ R>¡. Apd ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp ìek_dy[…s dpV¡$ \sp âe—_p¡\u DÑfv$pspAp¡
ìek_\u v|$f fl¡hy ¡¯BA¡ s¡hu dpÞesp ^fphsp \ep R>¡.
5.2.15 ìek_p¡dp\u dy…s \hp_p âe—_p¡ :
Ap‘Z¡ ANpD QQpfi L$fu s¡d DÑfv$pspAp¡ S>¡ kı\pdp Aæepk L$f¡ R>¡ s¡ kı\pAp¡dp
ìek_dy[…s ‘f cpf d|L$hpdp Aph¡ R>¡. ‘fsy ApS>_p eyhp_p¡_u [ı\rs OmZm{_ AY_' Z M _|
{Zd¥{˛m, OmZm{_ Y_' Z M _| àd¥{˛m’ S>¡hu R>¡. eyhp_p¡ ìek_\u \sp _yL$ip_\u ky‘¡f¡ ‘qfrQs R>¡.
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‘fsy ìek__y hmNZ ‘Z R>¡. ìek_\u dy…s \hp A_¡ fl¡hp DÑfv$pspAp¡A¡ L$p¡B âepkp¡
L$epfi R>¡ L¡$ L¡$d ? A¡hp ‘|R>¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gp ârscphp¡_y hN}L$fZ _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp
v$ipfihhpdp Apìey R>¡.
L$p¡ô$L$ - 15
ìek__u r_f\fiL$sp kd¯e R>¡ ? s¡_p\u dyL$s \hp L$p¡B âepkp¡ L$epfi R>¡ ?
s¡ AN¡_p DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d      ìek__u r_f\fiL$sp kd¯e R>¡. ìek__u Ly$g k¿ep
ìek_u _ lp¡e s¡hp ìek_u lp¡e s¡hp r_f\fiL$sp V$L$phpfu
kd¯e
_\u
150 40 10 200
75 % 20 % 5 % 100 %
D‘eyfi…s dprlsu ‘f\u ¿eppg Aph¡ R>¡ L¡$ Ly$g r_v$ifi_p ìek_ _ lp¡e s¡hp 75 %
DÑfv$pspAp¡ ìek__u r_f\fiL$sp kdS>¡ R>¡. s¡Ap¡ lpgdp ìek_u _\u A_¡ ^prdfiL$ D‘v¡$i,
kpâv$preL$ hpQ__¡ L$pfZ¡ L$p¡B‘Z ¯s_y ìek_ L$fhp ‘Z dpNsp _\u. Ly$g r_v$ifi_p 25 %
ìek_u DÑfv$pspAp¡dp\u 20 % DÑfv$pspAp¡_¡ ‘Z ìek__u r_f\fiL$sp kd¯B R>¡. Ap
DÑfv$pspAp¡ kp\¡ QQpfi L$fsp ¯Zhp dþey R>¡ L¡$ kı\p_y hpsphfZ ksp¡_p¡ D‘v¡$i A_¡
ìek_\u \sp _yL$ip__¡ s¡Ap¡ gndp g¡ R>¡ A_¡ s¡Ap¡_¡ q_f\fiL$sp kd¯e R>¡. kı\p_y ^ prdfiL$
hpsphfZ s¡Ap¡ ‘f Akf ‘pX$sy \ey R>¡. S>¡_¡ L$pfZ¡ s¡Ap¡ ìek_ r_f\fiL$ R>¡ s¡hy dp_sp \ep
R>¡. ˜epf¡ Ly$g r_v$ifi_p 5 % DÑfv$pspAp¡_¡ lSy> ìek__u r_f\fiL$sp kd¯e¡g _\u. S>¡_p
L$pfZ¡ ipfuqfL$ ıhpıÕe AN¡_u b¡v$fL$pfu, Ly$Vy$b â—e¡_u b¡S>hpbv$pfu s¡dS> ìek__u ‘X$u
Ne¡gu V¡$h NZu iL$pe.
D‘eyfi…s âæ_p A_yk^ p_dp …ep âe—_p¡_¡ L$pfZ¡ ìek__u r_f\fiL$sp kd¯B ? s¡hp
âæ_p kv$cfidp Ly$g r_v$ifi_p 20 % ìek_ L$fsp lp¡e s¡hp DÑfv$pspAp¡dp\u 9 %
DÑfv$pspAp¡A¡ ^prdfiL$ hpQ_ Üpfp ìek_p¡\u dy…s \hp âe—_p¡ L$epfi R>¡. ˜epf¡ 10 %
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DÑfv$pspAp¡A¡ k—kN Üpfp ìek_p¡\u dy…s \hp âepkp¡ L$epfi R>¡. Ap D‘fps Ly$g r_v$ifi_p 1
% DÑfv$pspAp¡A¡ AÞe âe—_p¡ S>¡hp L¡$, hX$ugp¡_y dpNfiv$ifi_, rdÓp¡_u kgpl s¡dS> AÞe
gp¡L$p¡_¡ \su rbdpfu ‘f\u bp¡^ ‘pW$ gB_¡ ìek__u r_f\fiL$sp kd˘ ìek_p¡\u dy…s \hp
âepkp¡ L$epfi R>¡.
Apd ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp kdpS>_¡ ıhı\ fpMhp dpV¡$_p lp\ ^ fpsp âepkp¡\u
DÑfv$pspAp¡ D‘f Akf \pe R>¡ A_¡ s¡Ap¡ ìek__u r_f\fiL$sp kdS>sp \ep R>¡.
5.2.16 Ly$Vy$b_p kæep¡_¡ ìek_ R>p¡X$phhp AN¡ :
âısys kip¡^ _ A¡ ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk_p¡ Aæepk L$fhp dpV¡$_y R>¡. ‘kv$ L$f¡gp
r_v$ifi_p DÑfv$pspAp¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp Qgphpsu i¥nrZL$ kı\pAp¡dp Aæepk
L$f¡ R>¡. Ap‘Z¡ ANpD ¡¯ey s¡d L$p¡g¡S> kp\¡ ¡¯X$pe¡gp DÑfv$pspAp¡ sp¡ ìek__u r_f\fiL$sp
kdS>¡ R>¡. ‘fsy Ap ‘qfhsfi__u Akf s¡_p Of ky^ u ‘lp¢Q¡ A¡ A¡L$ Apv$fZue bpbs R>¡. Ap
dprlsu d¡mhhp DÑfv$pspAp¡_p Ofdp L¡$ rdÓ_¡ ìek_ lp¡e sp¡ s¡ R>p¡X$phhp DÑfv$psp âe—_
L$f¡ R>¡ L¡$ L¡$d ? s¡hp ‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gu dprlsu _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp Ap‘u R>¡.
L$p¡ô$L$ - 16
Ofdp L¡$ rdÓ_¡ ìek_ lp¡e sp¡ R>p¡X$phhp âe—_ L$fp¡ R>p¡ ?
s¡ AN¡ DÑfv$psp sfa\u âpÆ \e¡g dsìep¡_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d rhNs S>hpb k¿ep V$L$phpfu
1 L$p¡B_¡ ìek_ lp¡e sp¡ R>p¡X$phhp lp 183 91.5 %
âe—_ L$fp¡ R>p¡ ?
_p 17 8.5 %
Ly$g 200 100 %
D‘eyfi…s dprlsu ‘f\u ¯¡B iL$pe R>¡ L$¡$ Ly$g r_v$ifi_p 91.5 % DÑfv$pspAp¡
ìek_dy[…s_u dlÑp kd˘ AÞe_¡ ‘Z ìek_\u v|$f fl¡hp kd¯h¡ R>¡. Apd kı\p_y
^prdfiL$ hpsphfZ s¡Ap¡ ‘f Akf ‘pX¡$ R>¡. S>¡ ‘p¡sp_pdp sp¡ ‘qfhsfi_ gph¡ S> R>¡ ‘Z AÞe_¡
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‘Z kÞdpN£ hpmhpdp dv$v$Œ$‘ \pe R>¡. Apd DÑfv$psp ‘p¡s¡ ‘qfhsfi__u L¡$X$u ‘f Qpgu
rhL$pk L$f¡ R>¡. ‘fsy AÞe_¡ ‘Z Ap dpN£ Qpghp dpV¡$ ‘°p¡—kprls L$f¡ R>¡.
5.2.17 A^ îÙp AN¡_p dsìep¡ :
rhop__p Ap eyNdp ApS>¡ ‘Z dp_h L¡$V$gpL$ ìl¡dp¡ A_¡ A^ îÙp_¡ v|$f L$fu i…ep¡
_\u. N°lp¡, dpÞespAp¡, ìl¡dp¡dp AV$hpe¡gp¡ dp_hu A¡hy dp_u füp¡ R>¡ L¡$ s¡_u kdıepAp¡
s¡_p vy$:Mp¡ v|$f L$fhpdp Ap b^u S> bpbsp¡_¡ klpeL$ b_phhu S>Œ$fu R>¡. gp¡L$p¡_u Ap A^ îÙp
v|$f L$fhpdp ıhprd_pfpeZ kâv$pe¡ AN—e_u c|rdL$p ‘|fu ‘pX$u R>¡. ApS>_p h¥opr_L$ eyNdp
N°lp¡_u Nrs, N°lZ hN¡f¡_u Qp¡…L$k ApNplu i…e b_u R>¡. Ap\u lh¡ kpdpÞe dpZk ‘Z
Aphu OV$_pAp¡_¡ kl¡gpB\u kd˘ iL¡$ R>¡. N°lp¡_u eyrs, DºL$p hjpfi A_¡ |^dL¡$sy_y v¡$Mphy
hN¡f¡ S>¡hu A_¡L$ MNp¡mue OV$_pAp¡ kdS>hp dpV¡$_p¡ h¥opr_L$ Ap^pf âpÆ \ep¡ R>¡.
ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p ^dfiN°\p¡dp ‘Z c|hp, X$pL$gp, N°l_y _X$sf, ‘_p¡qs_p L$pfZ¡ \su
Ahv$ip, A‘iyL$_ S>¡hu bpbsp¡ cNhp__p c…s_¡ D‘pq^ L$fsu _\u s¡hy hQ_pd's â\d_p
37dp âL$fZ ""v¡$i hpk_p_y - ArNepf ‘v$hu_y.’’dp ı‘ô$ fus¡ S>Zph¡g R>¡.1 âısys kip¡^ _
dpV¡$ r_v$ifidp ‘kv$ \e¡gp DÑfv$pspAp¡ N°l, ‘_p¡rs A_¡ A‘iyL$_ hN¡f¡dp rhðpk ^ fph¡ R>¡
? s¡hp ‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gu dprlsu _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aphu R>¡.
L$p¡ô$L$ - 17
N°l, ‘_p¡rs A_¡ A‘iyL$_dp rhðpk AN¡_p
DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d rhNs S>hpb k¿ep V$L$phpfu
1 sd¡ N°l, ‘_p¡rs, A‘iyL$_dp lp 40 20 %
rhðpk ^fphp¡ R>p¡ ?
_p 160 80 %
Ly$g 200 100 %
(1) kv„$. dy…sp_v$ıhpdu, kv„$.Np¡‘pmp_v$ıhpdu, kv„$.r_—ep_v$ıhpdu A_¡ kv„$.kyMp_v$ıhpdu""hQ_pd's’’,
ıhprd_pfpeZ Anf‘uW, iplubpN, Adv$phpv$. 1996. $‘p_p _. 92
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D‘eyfi…s dprlsu ‘f\u ¯ ¡B iL$pe R>¡ L¡$ Ly$g r_v$ifi_p 80 % DÑfv$pspAp¡ N°l, ‘_p¡rs
A_¡ A‘iyL$_dp rhðpk ^fphsp _\u. ˜epf¡ 20 % DÑfv$pspAp¡ N°l, ‘_p¡rs A_¡
A‘iyL$_dp rhðpk ^ fph¡ R>¡. Apd Al] OZu dp¡V$u k¿epdp DÑfv$pspAp¡ h¥opr_L$ ArcNd
^fph¡ R>¡. s¡Ap¡ cNhp_dp îÙp ^fph¡ R>¡. ‘fsy A^ îÙp _l]. s¡Ap¡ âpfå^ L$fsp ‘yŒ$jp\fi_¡
dl—h Ap‘¡ R>¡. ApS>¡ ˜epf¡ v$f¡L$ hsfidp_ ‘Óp¡dp fpiuhpf crhóeL$\_ Ap‘¡ R>¡. BÞV$f_¡V$
‘f N°lp¡_u Akf A_¡ ˜ep¡rsjip÷_¡ gNsu dprlsu D‘gå^ R>¡. dp¡bpBg _¡V$hLfi$ ‘f
â¿eps ˜ep¡rsjrhv„$ b¡¯ _ v$pŒ$hpgp kp\¡ "gpBh Q¡V$’ \B iL¡$ R>¡. —epf¡ N°l, ‘_p¡rs L¡$
A‘iyL$_ S>¡hu dpÞesp\u v|$f fl¡hy s¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp rinZ n¡Ó¡ A‘_phpsp¡
Ap y^r_L$ ArcNd k|Qh¡ R>¡. Apd ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp eyhp_p¡dp h¥opr_L$ ArcNd
L¡$mhpe s¡hp âe—_p¡ lp\ ^fpsp lp¡hp\u kdpS>dp h¥opr_L$ kdS> L¡$mhpsp ‘qfhsfi_ i…e
b_¡ R>¡. S>¡ kdpS>ip÷ue fus¡ A¡L$ dl—h_u OV$_p R>¡. kdpS>ip÷u V¡$Bgf_p dsp_ykpf,
""^dfi A¡V$g¡ ApÝep[—dL$ kÑpdp ‘|Zfi rhðpk fpMu d_yóe ce\u dy…s \hp_u OV$_p.’’1
âısys kip¡^ _dp dm¡g ârscphp¡ ‘Z D‘eyfi…s D[…s_¡ e\p\fi W¡$fh¡ R>¡.
5.2.18 A^ îÙp AN¡ dsìe :
^dfi A¡ dp_h kıL'$rs_y A¡L$ AN R>¡. kdpS>_¡ V$L$phu fpMsu kNqW$s hsfi_ Y$b R>¡. ^ dfi
lL$pfp—dL$ L$pepfi¡ ^fph¡ R>¡ sp¡ …epf¡L$ s¡_p _L$pfp—dL$ ‘qfZpdp¡ ‘Z Aphsp lp¡e R>¡. âısys
kip¡^ _dp ^dfi_p lL$pfp—dL$ ‘qfZpdp¡ ¡¯hp dm¡ R>¡. dlrjfi L$Zpv¡$ ^dfi_u ìep¿ep Ap‘sp
S>Zpìey R>¡ L¡$, "‘ Vmo Aä‘wX‘m{Z lo‘gm{g{Õ : g Y_':’ 2 A¡V$g¡ L¡$ ìe[…s_p ˘h__p¡ rhL$pk L$fu
î¡e A_¡ rkÙu sfa gB ¯e s¡ ^dfi. Apd ^dfi A¡ kdpS>ip÷ue fus¡ ìe[…s_¡ kdpS> kp\¡
kykhpv$u b_phu ‘qfhsfi__p ‘\ ‘f v$p¡f¡ R>¡. ^dfidp îÙp lp¡hp\u ìe[…s ^dfi_p rkÙpsp¡,
Apop, D‘pk_p_¡ dl—h Ap‘u ˘h_dp A‘_ph¡ R>¡. ‘fsy Mp¡V$p A\fiOV$_p¡, ìl¡d A_¡
(1) bdm{Z‘m, E_.E_.  Am¡a eer Ho$. O¡Z - ""Y_' H$m g_mOemæÌ’’, [agM' npªbHo$eZ,  O‘nwa-2.
n¥ð> Z§ -5) (2) X$p‚. ìepk, f[ídb¡_ rÓ. - ""Ap¡NZukdu kv$udp NyS>fpsdp ıhprd_pfpeZ kâv$pe_y
kpıL'$rsL$ âv$p_’’, ıhprd_pfpeZ Ny{$Ly$m, fpS>L$p¡V$. 1997. ‘p_p _. 5
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ce_¡ L$pfZ¡ kdpS>dp A^ îÙp_p¡ ‘N‘¡kpfp¡ \pe R>¡. Dv$plfZ sfuL¡$ iusmp_p¡ fp¡N A¡
b¡…V¡$fuepS>Þe fp¡N R>¡. s¡ fp¡N A¡L$bu¯_p k‘Lfi$dp Aphhp\u a¡gpe R>¡. ‘fsy kdpS>dp Ap
fp¡N_¡ iusmpdpsp_p¡ âL$p¡‘ dp_hpdp Aph¡ R>¡. A_¡ c|hp, X$pL$gp_¡ ApdÓZ Ap‘u_¡ dpsp˘_¡
fuThhp_p âe—_p¡ L$fhpdp Aph¡ R>¡. L$p¡B‘Z L$pefidp kamsp L¡$ r_óamsp dmhu A¡ ìe[…s
‘f Ap^pf fpM¡ R>¡. ‘fsy gp¡L$p¡ r_óamsp_¡ dpNfidp rbgpX$u ApX$u Dsfhu, dp\p ‘f Nfp¡mu
‘X$hp_u OV$_p kp\¡ ¯ ¡X¡$ R>¡. A_¡ kamsp_¡ kp¥cp`ehsu ÷u kpdu dmhu, Npe_p v$ifi_ \hp
hN¡f¡_u kp\¡ ¯ ¡X¡$ R>¡. âısys kip¡^ _dp r_v$ifidp ‘kv$ L$f¡gp eyhL$p¡ L$p¡B‘Z âL$pf_u A^ îÙp
^fph¡ R>¡ L¡$ _l] ? s¡ ¯Zhp dpV¡$ ‘|R>¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gu dprlsu _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp
v$ipfihhpdp Aphu R>¡.
L$p¡ô$L$ - 18
A^ îÙp AN¡_p DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d rhNs S>hpb k¿ep Ly$g
1 sdpfp Ofdp A^ îÙp_y lp 16 8 %
hpsphfZ R>¡ ?
_p 184 92 %
Ly$g 200 100 %
D‘f_p L$p¡ô$L$ ‘f\u ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ Ly$g r_v$ifi_p 92 % DÑfv$pspAp¡dp Ofdp
L$p¡B‘Z âL$pf_u A^ îÙp_y hpsphfZ _ lp¡hp_y S>Zph¡ R>¡. ˜epf¡ dpÓ 8 % DÑfv$pspAp¡ S>
s¡d_p Ofdp A^ îÙp_y hpsphfZ lp¡hp_y S>Zph¡ R>¡. Apd Ly$g r_v$ifi_p¡ dp¡V$p¡ cpN A^ îÙpdp
dpÞesp ^fphsp¡ _\u A¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ A_¡ ıhı\ kdpS>_y r_v£$i_ L$f¡ R>¡.
ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p rkÙpsp¡ ‘Z dpÓ cNhp__p¡ Apifp¡ fpMu L$p¡B‘Z âL$pf_u
A^ îÙp\u dy…s fl¡hp_p¡ r_v$£i L$f¡ R>¡. âısys kip¡^ _dp ‘Z dp¡V$u k¿epdp eyhp_p¡ L$p¡B‘Z
âL$pf_u A^ îÙp ^fphsp _\u A¡ A¡L$ dl—h_u bpbs L$lu iL$pe. Apd DÑfv$pspAp¡_p
Ofdp ^dfi_p kpQp ıhŒ$‘_¡ kd˘ îÙp_y hpsphfZ R>¡ A^ îÙp_y _l].
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5.2.19 â¡fZpv$peu ‘pÓ AN¡_y dsìe :
OZu ìe[…sAp¡_y ìe[…s—h, s¡Ap¡A¡ d¡mh¡gu kamsp A_¡ âpÆ L$f¡gp kv„$NyZp¡ bu¯_¡
â¡fZpv$peu b_sp lp¡e R>¡. kamsp âpÆ L$fhp dpV¡$ \p¡dk Apºhp A¡qX$k_¡ L$f¡gp Arhfs
âe—_p¡ ApS>_u eyhp‘¡Y$u_¡ â¡fZp Ap‘¡ R>¡. dlp—dp Np^ u˘_p k—e_p âep¡Np¡ kdpS>_¡
k—e_p dpN£ Qpghp_u iuM Ap‘¡ R>¡. fpdpeZdp cNhp_ îu fpd_y A_¡ dlpcpfsdp îu
L'$óZ_y ‘pÓ kdpS>_p v$f¡L$ n¡Ó_¡ ı‘i£ R>¡. cNhp_ ıhprd_pfpeZ_y ˘ h_ kpdprS>L$ D—\p_
dpV¡$ qv$ip Q] ¡^ R>¡. ıhpdu rhh¡L$p_v$ A_¡ ıhpdu fpdsu\fi_y ìe[…s—h eyhp_p¡ dpV¡$ â¡fZpv$peu
R>¡. d^f V¡$f¡kp_y ˘h_ v$ifi_ k¡hp_p¡ dpNfi bsph¡ R>¡. hsfidp_ fpô†$‘rs X$p‚. L$gpd_y ìe[…s—h
dlpdp_h_p¡ ‘qfQe Ap‘¡ R>¡. Apd Aphp ‘pÓp¡ kdpS>dp ‘qfhsfi_ gphhp dpV¡$ dl—h_y
ep¡Nv$p_ Ap‘¡ R>¡. âısys kip¡^ _ ‘Z ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp eyhp_p¡dp Aph¡g ‘qfhsfi_
A_¡ rhL$pk AN¡_y R>¡. Ap\u r_v$ifidp ‘kv \e¡gp rhÛp\}Ap¡_¡ sd_¡ S>¡_¡ A_ykfhp_y d_
\pe s¡hy ‘pÓ …ep n¡Ó_y R>¡ ? A¡hp ‘|R>pe¡gp âæ_p A_yk^ p_dp dm¡gu dprlsu _uQ¡_p
L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aphu R>¡.
L$p¡ô$L$ - 19
sd_¡ A_ykfhp_y d_ \pe s¡hy â¡fZpv$peu ‘pÓ …ep n¡Ó_y R>¡ ?
s¡ AN¡_p DÑfv$psp_p dsìep¡_p Ap^pf¡ hN}L$fZ.
¾$d n¡Ó_u rhNs k¿ep V$L$phpfu
1 ^prdfiL$ n¡Ó 180 90 %
2 fpS>L$ue n¡Ó 40 20 %
3 Ap¥Ûp¡rN n¡Ó 20 10 %
4 rhop_ n¡Ó 180 90 %
5 fdsNds n¡Ó 80 40 %
6 qaºd n¡Ó 30 15 %
D‘eyfi…s dprlsu ‘f\u ¯Zhp dþey R>¡ L¡$ S>¡V$gp DÑfv$pspAp¡_¡ ^prdfiL$ n¡Ó_p ‘pÓ_¡
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A_ykfhp_y d_ \pe R>¡ s¡V$gp S> âdpZdp h¥opr_L$ n¡Ó_p ‘pÓ_¡ A_ykfhp_y d_ \pe R>¡.
S>¡_y âdpZ 90 % S>¡V$gy R>¡. kf ApºbVfi$ ApBÞıV$pB_¡ L$l¡gy R>¡ L¡$, ""Religion without
science is blind and science without religion is lame’’ 1 Apd ıhprd_pfpeZ
kâv$pe Üpfp lp\ ^fpsp âe—_p¡_¡ L$pfZ¡ rhÛp\}Ap¡ ^dfi_¡ h¥opr_L$ fus¡ kdS>sp \ep R>¡.
A_¡ QQpfi L$fsp dpgyd ‘X$Øy L¡$ DÑfv$pspAp¡_¡ cNhp_ îu fpd, cNhp_ îu L$'óZ, cNhp_
îu ıhprd_pfpeZ, ıhpdu rhh¡L$p_v$, dlrjfi Afthv$ S>¡hp ^prdfiL$ ‘pÓp¡ D‘fps \p¡dk
Apºhp A¡qX$k_, ApBÞıV$pB_, ÞeyV$_, X$p¡. Aåvy$g L$gpd S>¡hp h¥opr_L$ ‘pÓp¡_¡ A_ykfhp_y
‘kv$ L$f¡ R>¡.
fdsNds_p n¡Ódp dlp_ fdshufp¡ S>¡hp L¡$ kyr_g NphıL$f, v$ep_v$, rhð_p\ Ap_v$,
s¢Xy$gL$f A_¡ ıV¡$auN°pa S>¡php ‘pÓp¡_¡ A_ykfhp_y ‘kv$ L$fsp DÑfv$pspAp¡_y âdpZ Ly$g
r_v$ifi_p 40 % R>¡.
fpS>L$ue n¡Ó_p ‘pÓ_¡ A_ykfhp_y ‘kv$ L$fsp DÑfv$pspAp¡_y âdpZ 20 % R>¡.
DÑfv$pspAp¡A¡ Al] Np^ u˘, S>hplfgpg _l¡{$, kfv$pf ‘V¡$g S>¡hp ‘pÓp¡_¡ A_ykfhp_y
‘kv$ L$f¡g R>¡.
qaºdn¡Ó_p ‘pÓ_¡ ‘Z A_ykfhp dpNsp DÑfv$pspAp¡_y âdpZ 15 % ¯ ¡hpdp Apìey
R>¡. Al] DÑfv$pspAp¡A¡ Qpg} Q¡àgu_, fpS>L$‘|f, ky_ugv$Ñ A_¡ Aduspc bˆQ_ S>¡hp
b_hp_u M¡h_p ^fph¡ R>¡.
Ap¥Ûp¡rNL$ n¡Ó_p L$p¡B ‘pÓ_¡ A_ykfhp dpNsp DÑfv$pspAp¡_y âdpZ 10 % S>Zpey
R>¡. S>¡dp DÑfv$pspAp¡A¡ ^uŒ$cpB AbpZu, fs_ spsp, ˘.X$u. rbfgp, _pfpeZd|rsfi,
rbg N¡V„$k S>¡hp b_hp_u TM_p fpMu R>¡.
Apd Al] v$f¡L$ DÑfv$pspAp¡A¡ ‘p¡sp_y Role Model _‰$u L$f¡g R>¡ A_¡ s¡_¡ A_ykfu_¡
‘p¡sp_p ˘h_dp ‘Z ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk gphhp s—‘f R>¡ A¡ A¡L$ dl—h_u bpbs R>¡.
(1) Parker Barry - "Einstein’s Brainchild", Prometheus Books, New York.
2000 . Page 241)
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Apd ıhprd_pfpeZ kâv$pe kdpS>_¡ D—L'$ô$ L$np_p ‘pÓp¡ ‘yfp ‘pX$hp knd R>¡ s¡hy D‘f_p
rhïg¡óZ ‘f\u ı‘ô$ \pe R>¡.
5.2.20 QprfÔe OX$sf A_¡ _ursdÑp AN¡_y dsìe :
dlp—dp kp¡¾¡$V$uk L$l¡sp L¡$, ""bpmL$_p ˘h__p ‘l¡gp kps hjfi d_¡ Ap‘p¡ ‘R>u s¡_¡
fpnk_p lhpg¡ L$fu v¡$ip¡ sp¡ ‘Z s¡ bNX$i¡ _l].’’1 Ap D[…s A_ykpf QpqfÔe A_¡ _ursdÑp_y
OX$sf L$fhp_y dl—h_y L$pd rinL$ ‘f Ahgb¡ R>¡. QpqfÔe A_¡ _ursdÑp_y rhÛp\} Ahı\pdp
dm¡gy rinZ ìe[…s_p¡ rhL$pk L$fu Ddv$p ìe[…s b_ph¡ R>¡. Qp¡fu L$fhu _l] A_¡ Ak—e
bp¡ghy _l] A¡hu ipmpdp dm¡gu iuMpdZ¡ Np^ u˘_¡ k—e_p ‘y¯ fu b_pìep s¡ khfirhv$us
R>¡. âısys kip¡^ __p A_yk^ p_dp r_v$ifi dpV¡$ ‘kv$ \e¡gu i¥nrZL$ kı\pdp ìe[…sNs
QprfÔe OX$sf A_¡ _ursdÑp AN¡ L$p¡B dpNfiv$ifi_ Ap‘hpdp Aph¡ R>¡ L¡$ L¡$d ? s¡hp ‘|R>pe¡gp
âæ_p kv$cfidp dm¡gu dprlsu _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aphu R>¡.
L$p¡ô$L$ - 20
kı\pdp ìe[…sNs QpqfÔe OX$sf A_¡ _ursdÑp AN¡ L$p¡B dpNfiv$ifi_ Ap‘hpdp
Aph¡ R>¡ L¡$ L¡$d ? s¡ AN¡_p DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d rhNs S>hpb k¿ep Ly$g
1 kı\pdp ìe[…sNs QpqfÔe OX$sf lp 200 100 %
A_¡ _ursdÑp AN¡ L$p¡B dpNfiv$ifi_
Ap‘hpdp Aph¡ R>¡ L¡$ L¡$d ? _p - -
Ly$g 200 100 %
D‘f_p L$p¡ô$L$ ‘f\u ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ sdpd DÑfv$pspAp¡_p ds¡ kı\pdp ìe[…sNs
QpqfÔe OX$sf A_¡ _ursdÑp AN¡ dpNfiv$ifi_ Ap‘hpdp Aph¡ R>¡. QQpfi L$fsp dpgyd ‘X¡$g R>¡
L¡$ Aphp dpNfiv$ifi_ dpV¡$ h¥opr_L$p¡_p ˘h_ QqfÓp¡, dlp_ksp¡_p ˘h_ QqfÓp¡ hN¡f¡\u
âkNp¡‘ps rhÛp\}Ap¡_¡ AhNs L$fpe R>¡. kâv$pe_p¡ dy¿eN°\ rinp‘Óudp QpqfÔe A_¡
(1) NyS>fps kdpQpf v¥$r_L$, sp. 13-1-06, ‘p_p _bf -1
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_urs AN¡_p ïgp¡L$p¡_y ‘W$_ L$fu s¡_u kdS> Ap‘hpdp Aph¡ R>¡. Apd QpqfÔeiug A_¡
_urshp_ kdpS>_p OX$sf Üpfp ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk dpV$¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe kss
âe—_iug R>¡.
5.2.21 kı\pdp ¡¯X$pep ‘l¡gp_p A_¡ ‘R>u_p Ýe¡ep¡ :
ìe[…s_u â—e¡L$ ¾$uep Ýe¡egnu lp¡e R>¡. ìe[…s ‘p¡sp_p Ýe¡e_¡ âpÆ L$fhp dpV¡$ h¥L$[º‘L$
kp^_p¡ A_¡ ifsp¡_¡ A\fi‘|Zfi fus¡ A‘_ph¡ R>¡.
Ýe¡e hNf_p¡ dp_hu kY$ rh_p_p hlpZ S>¡hp¡ lp¡e R>¡. d_yóe_p ˘h_dp Ýe¡e _‰$u _
lp¡e  sp¡ ìe[…s_p¡ rhL$pk ep¡` e fus¡ \sp¡ _\u. âısys kip¡^ _dp ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk_p¡
Aæepk L$fhp_p¡ lp¡hp\u DÑfv$psp lpg_u i¥nrZL$ kı\pdp ¡¯X$pep s¡ ‘l¡gp s¡Ap¡_p
˘h__y Ýe¡e iy lsy ? s¡hp ‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gp ârscphp¡ _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp
v$ipfihhpdp Aph¡g R>¡.
L$p¡ô$L$ - 21
Al] Aæepkdp ¡¯X$pep ‘l¡gp sdpfp ˘h__y Ýe¡e iy lsy ?
s¡ AN¡ DÑfv$psp sfa\u âpÆ \e¡gp dsìep¡_p Ap^pf¡ hN}L$fZ.
¾$d Aæepkdp ¡¯X$pep ‘l¡gp_y ˘h__y Ýe¡e k¿ep Ly$g
1 A\fi D‘pS>fi_ L$fhy 180 90 %
2 fpô†$k¡hp L$fhu 16 8 %
3 kdpS>k¡hp L$fhu 32 16 %
4 ‘v$hu âpÆ L$fhu 198 99 %
5 QpqfÔe_y OX$sf L$fhy 124 62 %
D‘eyfi…s dprlsu ‘f\u ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ Ly$g r_v$ifi_p 99 % DÑfv$pspAp¡_p¡ Ýe¡e
Aæepk L$fu_¡ ‘v$hu âpÆ L$fhp_p¡ lsp¡. —epf‘R>u_p ¾$d¡ A\fi D‘pS>fi__y Ýe¡e fpM_pfp
DÑfv$pspAp¡ 90 %, QpqfÔe OX$sf_y Ýe¡e fpM_pfp 62 % DÑfv$pspAp¡, kdpS>k¡hp_y
Ýe¡e fpM_pfp DÑfv$pspA¡ 16 % A_¡ fpô†$k¡hp_y Ýe¡e fpM_pfp DÑfv$psp_u k¿ep_y
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âdpZ 8 % ¯ ¡hpdp Apìey. D‘f_p rhïg¡jZ ‘f\u ¯ ¡B iL$pe R>¡ L¡$ DÑfv$pspAp¡ kı\pdp
Aæepk dpV¡$ ¡¯X$pep s¡ ‘l¡gp s¡Ap¡_y Ýe¡e kdpS>dp S>¡ kpdpÞe Ýe¡e lp¡e R>¡ L¡$ cZu_¡
_p¡L$fu L$fhu A_¡ A\fi D‘pS>fi_ L$fhy. A¡ rkhpe L$p¡B dl—h_y Ýe¡e _ lsy. fpô†$k¡hp L$fhu,
kdpS>k¡hp L$fhu, QpqfÔe_y OX$sf L$fhy S>¡hu dl—h_u bpbsp¡ AN¡ DÑfv$pspAp¡ ¯N°s _
lsp s¡hy L$lu iL$pe. rhÛp\}Ap¡_p¡ khpflNu rhL$pk \pe A¡ dpV¡$ rhÛp\}Ap¡_¡ Ofdp kıL$pfu
hpsphfZ dmhy ¡¯BA¡. Ly$Vy$bdp DˆQ kıL$pfp¡_y tkQ_ \sy lp¡hy ¡¯BA¡. lh¡_p âædp
ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQprgs kı\pdp Aæepk L$fhp\u Ýe¡edp ip¡ a¡fapf Apìep¡ R>¡ ?
s¡ lh¡ ‘R>u_p rhïg¡jZdp _uQ¡ âdpZ¡ hN}L'$s L$f¡g R>¡.
L$p¡ô$L$ - 21.1
 Al] Aæepkdp ¡¯X$pep bpv$ sdpfp ˘h__y Ýe¡e iy lsy ?
s¡ AN¡ DÑfv$psp sfa\u âpÆ \e¡gp dsìep¡_p Ap^pf¡ hN}L$fZ.
¾$d Aæepkdp ¡¯X$pep bpv$_y ˘h__y Ýe¡e k¿ep Ly$g
1 A\fi D‘pS>fi_ L$fhy 172 86 %
2 fpô†$k¡hp L$fhu 45 22.5 %
3 kdpS>k¡hp L$fhu 80 40 %
4 ‘v$hu âpÆ L$fhu 175 87.5 %
5 QpqfÔe_y OX$sf L$fhy 185 92.5 %
D‘f_p $L$p¡ô$L$ ‘f\u ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ kı\pdp ¡¯X$pep bpv$ A\fi D‘pS>fi_ A_¡ ‘v$hu
âpÆ L$fhp dpV¡$_y S> Ýe¡e fpM_pfp DÑfv$pspAp¡ A_y¾$d¡ 86 % A_¡ 87.5 % ¡¯hp dþey
R>¡. Ap dprlsu L$p¡ô$L$ - 21dp dm¡gu dprlsu L$fsp Ap¡R>u V$L$phpfu v$ipfih¡ R>¡. Apd L$lu
iL$pe L¡$ kı\pdp ¡¯X$pep bpv$ DÑfv$pspAp¡ ıhL¡$[ÞÖe‘ ˇ R>p¡X$u khfisp¡dyMu rhL$pk kp^hp
s—‘f bÞep R>¡. fpô†$k¡hp L$fhu, kdpS> k¡hp L$fhu, QpqfÔe_y OX$sf L$fhy hN¡f¡ Ýe¡e
fpM_pfp DÑfv$pspAp¡_y âdpZ hÝey R>¡. S>¡ A_y¾$d¡ 22.5 %, 40 % A_¡ 92.5 %
S>Zpey R>¡. Apd DÑfv$pspAp¡_¡ kdpS>k¡hp_y dl—h kd¯ey R>¡. fpô†$k¡hp L$fhp dpV¡$ s—‘f
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bÞep R>¡ A_¡ QpqfÔe OX$sf_y dl—h ‘Z kdS>sp \ep R>¡.
Apd Al] ı‘ô$ fus¡ ¯ ¡B iL$pe R>¡ L¡$ kı\pdp ¯ ¡X$pep ‘l¡gp DÑfv$pspAp¡_y S>¡ Ýe¡e
lsy s¡dp bv$gph Apìep¡ R>¡. Ap bv$gph_y L$pfZ kı\p Üpfp rhÛp\}Ap¡_p¡ kdN°sep rhL$pk
\pe s¡hy Apep¡S>_, kâv$pe_p rkÙpsp¡ s\p rhÛp\}Ap¡_¡ dmsy DÑd âL$pf_y rinZ R>¡ s¡d
L$l¡hy kl¡S> ‘Z Aep¡` e _\u. Apd ıhprd_pfpeZ kâv$pe¡ DÑfv$pspAp¡_¡ fpô†$ â—e¡_p,
kdpS> â—e¡_p s\p Ly$Vy$b â—e¡_p Dsfv$pre—h_y cp_ L$fphhpdp r_rdÑ bÞep¡ R>¡. h^pf¡
kpfy Ýe¡e _‰$u L$fu_¡ ìe[…s r_ròsŒ$‘\u ‘p¡sp_p¡ rhL$pk kp^u iL¡$ R>¡. S>¡_¡ L$pfZ¡ kpdprS>L$
‘qfhsfi_ i…e b_¡ R>¡.
5.2.22 hsfi_dp kpçesp AN¡_p¡ ârscph :
âısys kip¡^ _ A¡ DÑfv$pspAp¡_p ˘h_dp Aph¡g ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk kb^ u R>¡.
d_yóe_y hsfi_ s¡Z¡ kp ¡^g rhL$pk A_¡ Mugh¡gp kv„$NyZp¡_y Ûp¡sL$ R>¡. Ap_p A_yk^ p_dp
DÑfv$psp_p kı\p_p A_¡ Of_p hsfi_dp kpçesp R>¡ ? s¡ AN¡ ‘|R>¡gp âæ_p kv$cfidp
dm¡gu dpqlsu _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aphu R>¡.
L$p¡ô$L$ - 22
kı\p A_¡ Of_p hsfi_dp kpçesp R>¡ ?
s¡ AN¡_p DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d rhNs S>hpb k¿ep V$L$phpfu
1 kı\p A_¡ Of_p hpsphfZdp lp 123 61.5 %
kpçesp R>¡ ?
_p 77 38.5 %
Ly$g 200 100 %
D‘eyfi…s dprlsu A_ykpf Ly$g r_v$ifi_p kp¥\u h^pf¡ 61.5 % DÑfv$pspAp¡ sfa\u
dm¡gp ârscph âdpZ¡ s¡Ap¡_p kı\p Mps¡_p s\p ‘p¡sp_u f¯Ap¡ v$fçep_ Ofdp fp¡L$pZ_p
kde¡ hsfi_dp kpçesp S>Zpe R>¡. ˜epf¡ Ly$g r_v$ifi_p kp¥\u Ap¡R>p 38.5 % DÑfv$pspAp¡
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ıhuL$pf¡ R>¡ L¡$ s¡d_p kı\p Mps¡_p kdeNpmp v$fçep_ A_¡ f¯Ap¡ v$fçep_ Ofdp rhsph¡g
kdeNpmp v$fçep_ hsfi_dp Sy>v$p‘ ˇ R>¡. kı\p Mps¡ _ursdÑp, QpqfÔe, riıs, Aæepk_u
dlÑp AN¡ dmsp dpNfiv$ifi__¡ L$pfZ¡ DÑfv$psp_y hsfi_ kı\pdp O ˇ kp¥çe lp¡hp_y b_u
iL¡$. Apd DÑfv$psp_¡ kı\pdp dmsy dpNfiv$ifi_ A¡ ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk_u L¡$X$u sfa v$p¡fu
¯e R>¡.
D‘eyfi…s âæ_p A_yk^p_dp S> hsfi_dp kpçesp gphhp dpV¡$_p âe—_p¡ AÞhe¡
‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gu dprlsu _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aph¡g R>¡.
L$p¡ô$L$ - 22.1
kı\p A_¡ Of_p hsfi_dp kpçesp _ lp¡e sp¡ gphhp âe—_ L$fp¡ R>p¡ ?
s¡ AN¡_p DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d rhNs S>hpb k¿ep V$L$phpfu
1 kı\p A_¡ Of_p hpsphfZdp lp 184 92 %
kpçesp _ lp¡e sp¡ gphhp âe—_
L$fp¡ R>p¡ ?
_p 16 8 %
Ly$g 200 100 %
Ap dprlsu dyS>b Ly$g r_v$ifi_p kp¥\u h y^ 92 % DÑfv$pspAp¡ A¡hy L$byg L$f¡ R>¡ L¡$
s¡Ap¡ ‘p¡sp_u kı\pdp v$pMh¡ R>¡ s¡hy S> hsfi_ ‘p¡sp_p Of¡ v$pMhu iL¡$ s¡ dpV¡$ âe—_p¡ L$f¡ R>¡.
˜epf¡ Ly$g r_v$ifi_p kp¥\u Ap¡R>p 8 % DÑfv$pspAp¡ r_Mpgk‘Z¡ A¡hy L$byg L$f¡ R>¡ L¡$ s¡Ap¡
hsfi_dp kpçesp gphhp âe—_iug _\u. r_v$ifi_p dp¡V$pcpN_p DÑfv$pspAp¡ hsfi_dp kpçesp
gphhp dpV¡$ ¯N's R>¡. Ap dpV¡$ kı\p Mps¡\u dmsy Ddv$p dpNfiv$ifi_, kı\p Üpfp \sy
QpqfÔe OX$sf, kı\p Üpfp kd¯hhpdp Aphsy îd_y dl—h A_¡ ^prdfiL$ ‘'$c|rd S>¡hp
‘qfbmp¡ S>hpbv$pf R>¡.
5.2.23 rinZ A_¡ ^dfi_p¡ kb^  :
kdpS>ip÷u laX$]N_p dsp_ykpf ""^dfi kpdprS>L$ d|ºep¡_u fnp L$f¡ R>¡ A_¡ Ap d|ºep¡_y
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kdpS>dp hl_ L$fhp_y dpÝed b_¡ R>¡.’’1  rinZ ‘Z kdpS>dp _¥rsL$ d|ºep¡_y ı\p‘_
A_¡ hl_ L$fsy A¡L$ Apv$ifi dpÝed R>¡. Ap\u Ap bß¡ dpÝedp¡_p¡ kdÞhe \hp¡ ¡¯BA¡ L¡$
_l] ? A_¡ kdÞhe \pe sp¡ L¡$hy ‘qfZpd Aph¡ ? s¡ ¯Zhy A—es S>Œ$fu R>¡. Ap dpV¡$
DÑfv$pspAp¡_¡ rinZ_u kp\¡ ^dfi_p¡ kdÞhe \hp\u kpfy ‘qfZpd Aphu iL¡$ s¡ AN¡
dm¡gp dsìep¡_p Ap^pf¡ L$f¡gy hN}L$fZ _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Apìey R>¡.
L$p¡ô$L$ - 23
rinZ_u kp\¡ ^dfi_p¡ kdÞhe \hp\u kpfy ‘qfZpd Aphu iL¡$ ?
s¡ AN¡_p DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d rhNs S>hpb k¿ep Ly$g
1 qinZ_u kp\¡ ^dfi_p¡ kdÞhe lp 191 95.5 %
\hp\u kpfy ‘qfZpd Aphu iL¡$ ?
_p 9 4.5 %
Ly$g 200 100 %
D‘eyfi…s L$p¡ô$L$ ‘f\u ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ Ly$g r_v$ifi_p 95.5 % DÑfv$pspAp¡ rinZ_u
kp\¡ ^dfi_p¡ kdÞhe \pe sp¡ kpfy ‘qfZpd Aphu iL¡$ s¡hy dp_¡ R>¡. ˜epf¡ dpÓ 4.5 %
DÑfv$pspAp¡ D‘eyfi…s dsìe kp\¡ Akds R>¡.
rinZ_u kp\¡ ^dfi_p¡ kdÞhe A¡ Ap‘Zu kıL'$rs_u ApNhu ‘f‘fp R>¡. fpdpeZ
L$pmdp Ny{$ hriô$ cNhp_ îu fpd krls Qpf¡e cpBAp¡_¡ rinZ_u kp\¡ ^dfi_y op_ ‘Z
Ap‘sp lsp. dlpcpfs L$pmdp Ny{$ Öp¡ZpQpefi L$p¥fhp¡ s\p ‘pX$hp¡_¡, Ny{$ kpqv$‘_u cNhp_
îu L'$óZ_¡ rinZ_u kp\¡ ^dfi ‘Z kd¯hsp. ApÛ iL$fpQpefi¡ ‘Z bÖudW$, îyN¡fudW$,
Np¡h f^i_dW$, ipfv$pdW$ ı\p‘u rinZ_p¡ ^dfi kp\¡ kdÞhe L$f¡gp¡ A¡ khfirhqv„$s R>¡. ıhpdu
îÙp_v¡$ ı\p‘¡gy L$pNX$u Ny{$Ly$m Apsffprô†$e ¿eprs ^fph¡ R>¡.
AhpfiQu_L$pmdp ‘Z Sy>v$p Sy>v$p kâv$pep¡A¡ dqv$fp¡_u kp\¡ i¥nrZL$ kı\pAp¡_u ı\p‘_p
(1) bdm{Z‘m, E_.E_.  Am¡a eer Ho$. O¡Z - ""Y_' H$m g_mOemæÌ’’, [agM' npªbHo$eZ,  O‘nwa-2.
n¥ð> Z§ -6)
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L$fu R>¡. cNhp_ ıhprd_pfpeZ¡ kâv$pe_p ‘pep_p N°\ rinp‘Óu_p 132dp ïgp¡L$dp Apop
L$fu R>¡ L¡$ ""rhÛp\} cZpìep_u ipmp L$fphu_¡ ‘R>u s¡dp A¡L$ rhÜp_ b°pßZ_¡ fpMu_¡ ‘'Õhu_¡
rhj¡ kqÜÛp_u âh'rÑ L$fphhu, L¡$d S>¡ rhÛpv$p_¡ L$fu_¡ dp¡Vy$ ‘y˛ e \pe R>¡.’’1 Apd s¡Ap¡
i¥nqZL$ kı\pAp¡ (Ny{$Lym)_u ı\p‘_p Üpfp kdpS>k¡hp_u âh'rÑ L$fhp dpV¡$ ANygu r_v¡$fii
L$f¡g R>¡.  Ap r_v£$i A_ykpf ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp ı\pr‘s i¥nrZL$ kı\pAp¡dp
rhÛp\}Ap¡_u khfisp¡dyMu ârscp D‘kphhp âe—_iug R>¡. Aphu i¥nrZL$ kı\pAp¡dp
rhÛp\}Ap¡_¡ rinZ sp¡ dm¡ S> R>¡. ‘fsy s¡Ap¡_¡ ep¡N, kNus, hsfi__u DÑd fuscps A_¡
kpdprS>L$ d|ºep¡_p S>s_ AN¡ ‘Z dpNfiv$ifi_ dm¡ R>¡. ^prdfiL$ i¥nrZL$ kı\pAp¡_¡ rinZ
Üpfp _ap¡ fmhp_y dl—h lp¡sy _\u. Ap\u s¡Ap¡ rhÛp\ufiAp¡_¡ DÑd L$np_u i¥nrZL$ ìehı\p_u
Np¡W$hZ L$fu iL¡$ R>¡. rhÛp\}Ap¡_¡ ‘Z DÑd rinZ dmu fl¡ A_¡ L$pfqL$v$}_p¡ rhL$pk \pe
s¡hu A‘¡np lp¡e s¡ klS> R>¡. ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQprgs rinZ kı\pAp¡dp Ap
A‘¡np ‘qf‘|Zfi \pe R>¡. rhÛp\}_p rhL$pk dpV¡$ L$pfqL$v$}gnu Apep¡S>_ \pe R>¡. DÑfv$psp_p
hpguAp¡ ‘Z ‘p¡psp_p ksp_p¡_p¡ khpflNu rhL$pk \pe, DÑd kıL$pfp¡_y tkQ_ \pe s¡hu
A‘¡np ^fphsp lp¡e R>¡. ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp kQprgs kı\pAp¡dp Ap A‘¡np
ksp¡jhp dpV¡$_p¡ âdprZL$ âe—_ L$fhpdp Aph¡ R>¡. ìek_dy[…s A_¡ kv$pQpf_u iuM Ap‘u
rhÛp\} kdpS>dp Np¥fhceyfl ı\p_ ‘pdu iL¡$ s¡hu fus¡ s¡_u L$pfqL$v$}_y OX$sf \pe R>¡. S>¡
kdpS>dp ‘qfhsfi__u Myíby a¡gph¡ R>¡.
5.2.24 kı\p AN¡ DÑfv$psp_p¡ Arcâpe :
^dfi L$pepfi—dL$ AN—esp ^fphsu kı\p R>¡. ^dfi ìe[…s_¡ _¥rsL$ rinZ ‘yŒ$ ‘pX¡$ R>¡. sp¡
kp\p¡kp\ kpdprS>L$ d|ºep¡_u L¡$mhZu ‘Z ^prdfiL$ kâv$pep¡ Üpfp ‘|fu ‘pX$hpdp Aph¡ R>¡.
Ap y^r_L$ eyNdp ^prdfiL$ kâv$pep¡ Üpfp Ap¥‘QpqfL$ A_¡ A_p¥‘QpqfL$ rinZ ‘yŒ$ ‘pX$hp_p
Apie\u i¥nrZL$ kı\pAp¡ Dcu L$fhpdp Aphu R>¡, S>¡ kı\pAp¡ ‘p¡sp_p rhÛp\}Ap¡_¡
(1)  cNhp_ ıhprd_pfpeZ - ""rinp‘Óu,’’ ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN,
Adv$phpv$.  ‘p_p _. 42
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kâv$pe_p l¡syAp¡_p kv$cfi kp\¡ kyrirns b_ph¡ R>¡. ıhprd_pfpeZ kâv$pe ‘Z _¥rsL$
rinZ, dyºeprcdyM rinZ s¡dS  kdpS>k¡hp_p kv$cfi_¡ Ýep_dp fpMu_¡ ‘p¡sp_u i¥nqZL$
kı\pAp¡dp rhÛp\}Ap¡_¡ Ap¥‘QpqfL$ A_¡ A_p¥‘QpqfL$ rinZ Ap‘u A_¡ ìe[…s A_¡
kdpS>_p rhL$pkdp apmp¡ Ap‘¡ R>¡. Ap kı\pAp¡ Üpfp eyhp_p¡ kv$pQpf_¡ dpN£ ApNm h ¡^
A_¡ r_ròs Ýe¡e âpÆ L$fu iL¡$ s¡ dpV$¡ kss âe—_p¡ L$fhpdp Aph¡ R>¡. âısys kip¡^ _ dpV¡$
r_v$ifidp ‘kv$ \e¡gp DÑfv$pspAp¡_p¡ kı\p rhi¡ L¡$hp¡ Arcâpe R>¡ s¡ ¯ Zhp dpV¡$ DÑfv$psp
AÞe rhÛp\}Ap¡_¡ Aphu kı\pdp Aæepk L$fhp_u kgpl Ap‘i¡ ? s¡hp ‘|R>pe¡gp âæ_p
kv$cfidp dm¡gu dprlsu_y rhïg¡jZ _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Apìey R>¡.
L$p¡ô$L$ - 24
Ap kı\pdp Aæepk ‘|fp¡ L$epfi ‘R>u sd¡ AÞe rhÛp\}Ap¡_¡ Aphu kı\pdp Aæepk
L$fhp_u kgpl Ap‘ip¡ ?  s¡ AN¡_p DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d rhNs S>hpb k¿ep Ly$g
1 AÞe rhÛp\}Ap¡_¡ Aphu kı\pdp lp 193 96.5 %
Aæepk L$fhp_u kgpl Ap‘ip¡ ?
_p 7 3.5 %
Ly$g 200 100 %
Ap kı\pdp rinZ d¡mhu fl¡gp rhÛp\} DÑfv$pspAp¡A¡ S>¡ DÑf Apàep R>¡ s¡_p
Ap^pf¡ ı‘ô$ \pe R>¡ L¡$ rhÛp\}Ap¡ Ap kı\p_u i¥nrZL$ ‘Ùrs\u âcprhs \ep R>¡. s¡Ap¡
‘p¡s¡ A_ych¡ R>¡ L¡$ Ap kı\p_u rinZ âZpguL$pA¡ s¡d_p ìe[…s—h_p OX$sfdp, s¡d_p
rhL$pkdp dl—h_y ep¡Nv$p_ ‘yŒ$ ‘pX¡$g R>¡. Ap\u S> 96.5 % S>¡V$gp rhÛp\}Ap¡A¡ S>Zph¡gy
L¡$ s¡Ap¡ AÞe rhÛp\}Ap¡_¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u rinZ kı\pdp Aæepk_u kgpl
Ap‘i¡ L¡$d L¡$ Ap ârscph_y L$pfZ DÑfv$pspAp¡_¡ dmsy rinZ, rinZ_u NyZhÑp A_¡
ìe[…s—h_p¡ rhL$pk L$fhp_u DÑfd sL$ kı\p Üpfp ‘yfu ‘X$psu lp¡hp_y Ýep_dp Apìey R>¡.
DÑfv$pspAp¡ ‘p¡sp_¡ dmsp rinZ\u ksyô$ R>¡. DÑfv$pspdp Aph¡g ‘qfhsfi_ A_¡ ‘p¡s¡
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kp ¡^g rhL$pk_p¡ ei s¡Ap¡ kı\p_¡ Ap‘¡ R>¡. r_v$ifi_p dpÓ 3.5 % DÑfv$pspAp¡ âæ_p
kv$cfidp _L$pfp—dL$ ârscph Ap‘¡ R>¡. S>¡_y L$pfZ ìe[…sNs S>¡d L¡$ il¡fdp Aæepk dpV¡$
\sp¡ MQfi, riıs_p¡ ApN°l A_¡ Ýe¡e rhrl_sp ¯Zhpdp Apìey R>¡.
Apd DÑfv$psp sfa\u dm¡g D‘eyfi…s ârscph ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp kQprgs
kı\p_u îÙ¡esp ‘f âL$pi a¢L¡$ R>¡.
5.2.25 ‘|¯ -‘pW$ A_¡ âp\fi_p AN¡ DÑfv$pspAp_p¡ Arcâpe :
^dfi kp\¡ rh^u rh^p_p¡ s¡dS> ‘|¯  ‘pW$ kL$mpe¡gp lp¡e R>¡. vy$r_ep_p dp¡V$pcpN_p ^ dfi
kp\¡ Ap bpbs kL$mpe¡gu R>¡. ıhprd_pfpeZ kâv$pedp ‘Z ‘|¯ -‘pW$ A_¡ r_—erh^uAp¡_y
dl—h füy R>¡. lL$uL$sdp ‘|¯ -‘pW$ A¡ A¡L$ âL$pf_p¡ ked s¡dS> riıs riMhsu bpbs R>¡.
D‘fps s¡_p Üpfp d__¡ [ı\f L$fhp_u s¡dS> dp_rkL$ A_¡ Ap[—dL$ Q¡s_p_¡ S>NpX$hp_u
sprgd âpÆ \su lp¡B, ıhprd_pfpeZ kâv$pedp r_erds ‘|¯ -‘pW$_¡ dl—h A‘pey R>¡.
D‘fps rinp‘Óu_p ‘pW$ Üpfp ˘ h_ dpV¡$ S>Œ$fu A¡hu hpısrhL$ spgud s¡dS> ˘ h_‘Ùrs_y
OX$sf \sy lp¡e s¡\u r_—e‘pW$ ‘f cpf d|L$pep¡ R>¡. khpfdp DW$Øp bpv$ S>¡ hısy A_¡ ‘v$p\fi_p
v$ifi_ \pe s¡_y d__ iŒ$ \B ¯e R>¡. ¡¯ Ap hısy,‘v$p\fi L¡$ ìe[…s iyc A_¡ kp[—hL$ li¡,
L$ºepZL$pfL$ li¡ sp¡ rhQpf kpr—hL$spkcf A_¡ Ddv$p li¡.1  A¡ l¡sy_¡ Ýep_dp fpMu A_¡
rinp‘Óu_p r_—e‘W$_ s¡dS> ‘|¯ , âp\fi_p kb^ u âæ_p kv$cfidp S>¡ ârscphp¡ dm¡gp R>¡
s¡ L$p¡ô$L$ 25dp v$ipfihpep R>¡.




DÑfv$psp r_erds ‘|¯ -‘pW$, âp\fi_p L$f¡ R>¡ ? s¡ AN¡ DÑfv$psp sfa\u dm¡g
ârscph_p Ap^pf¡ hN}L$fZ v$ipfihsy L$p¡ô$L$
¾$d sd¡ r_erds ‘|¯ ‘pW$ - âp\fi_p L$fp¡ R>p¡ ? lp _p L$yg
187 13 200
lp - ¡¯ "lp’ sp¡ ip dpV$¡ ?
d__u d__u cNhp_dp kv„$rhQpf Ap—dp_u L$BL$ kde_p¡
A¡L$pN°sp iprs îÙp R>¡ dpV$¡ iyqÙ dpV¡$ âpÆ Acph
dpV¡$ dpV¡$ dpV¡$ L$fhp R>¡ dpV¡$
dpV¡$
k. 24 60 32 33 22 16 13 200
V$L$p. 12 % 30 % 16 % 16.5 % 11 % 8 % 6.5 % 100 %
D‘f_u dprlsu ‘f\u ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ L|$g r_v$ifi_p 93.5 % DÑfv$pspAp¡ r_erds
‘|¯ -‘pW$, âp\fi_p L$f¡ R>¡. Ap ‘¥L$u A¡L$pN°sp dpV¡$ 12 %, d__u iprs dpV¡$ 30 %, cNhp_dp
îÙp R>¡ dpV¡$ 16 %, kv„$rhQpf dpV¡$ 16.5 %, Ap—dp_u iyqÙ dpV¡$ 11 % A_¡ L$BL$ âpÆ
L$fhp dpV¡$ 8 % DÑfv$pspAp¡ ‘|¯ -‘pW$, âp\fi_p L$f¡ R>¡. ˜epf¡ r_v$ifi_p 6.5 % DÑfv$pspAp¡
‘|¯ -‘pW$, âp\fi_p L$fsp _\u. Ap dpV¡$ s¡Ap¡ kde_p Acph_¡ S>hpbv$pf W$¡fh¡ R>¡.
h¥opr_L$ fus¡ ¡¯BA¡ sp¡ d_yóe_p ifufdp Acetyl Choline (A¡kuV$pBg L$p¡gpB_)
_pd_y fkpeZ kh¡v$_pAp¡_y hl_ L$f¡ R>¡. ˜epf¡ Ap ‘v$p\fi_y âdpZ h ¡^ —epf¡ Ap‘ ˇ dNS>
spZ A_ych¡ R>¡. A_¡ Nyıkp ‘f L$pby fl¡sp¡ _\u. âp\fi_p L$fhp\u GABA - (Gamma
Amino Butyric Acid) _pd_y fkpeZ S>¡ ‘Z kh¡v$_pAp¡_y hl_ L$f¡ R>¡ s¡_y âdpZ h ¡^ R>¡.
S>¡\u Ap‘ ˇ dNS> lmhpi A_ych¡ R>¡. A_¡ A¡L$pN° b_¡ R>¡.1
Apd ‘|¯ -‘pW$ A_¡ âp\fi_p_p dl—h_¡ h¥opr_L$ fus¡ ‘Z kd\fi_ dm¡ R>¡. Ap‘Z_¡
dm¡g ârscphp¡dp ‘Z DÑfv$pspAp¡ ˘h_dp ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk kp^hp dpV¡$ ‘|¯ -‘pW$
A_¡ âp\fi_p L$f¡ R>¡ s¡hy ıhuL$pf¡ R>¡. Apd ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp eyhp_p¡_p ‘qfhsfi_ A_¡
rhL$pk dpV¡$ KX$p¡ fk gB ^prdfiL$ s¡dS> h¥opr_L$ ArcNd\u kyv$f âe—_p¡ L$fhpdp Aph¡ R>¡.
(1) ıhprd_pfpeZ v$ifi_ - hp¡ºey.5, Bıey-11, ıhprd_pfpeZ Ny{$Ly$m, l¥v$fpbpv$. dpQfi-2005.
‘p_p _.7
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5.2.26 ^prdfiL$ hpQ_ AN¡_p Arcâpe :
‘yısL$p¡ A¡ dp_hu_p ˘h__y OX$sf L$f_pfp Ad|ºe kp^_ R>¡. Ap\u S> ‘yısL$p¡ dpV¡$
L$l¡hpey R>¡ L¡$, "‘yısL$p¡ A¡ Ap‘Zp ˘ h_‘efls_p rdÓp¡ R>¡.’ dp¡ldv$ dpL$X ‘Z A¡d_p ‘yısL$
L¡$rgX$p¡ıL$p¡‘dp S>Zph¡ R>¡ L¡$, ""‘yısL$p¡ dp_hu_p ˘h_dp hjp£ _\u Dd¡fsp ‘fsy hjp£dp
˘h_ Dd¡f¡ R>¡.’’1 hpQ_\u d_yóe kd'Ù b_¡ R>¡. ‘yısL$p¡_y hpQ_ dp_hu_¡ rhrh^ n¡Óp¡_p¡
‘qfQe L$fph¡ R>¡. ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pkdp hpQ__p¡ ip¡M dl—h_p¡ cpN cS>h¡ R>¡. âısys
kip¡^ _ A¡ ^dfi kb^ u kip¡^ _ lp¡hp\u DÑfv$pspAp¡_¡ ^prdfiL$ hpQ__p¡ ip¡M R>¡ ? s¡hp
‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gp ârscphp¡ _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Apìep R>¡.
L$p¡ô$L$ - 26
sd_¡ ^prdfiL$ hpQ__p¡ ip¡M R>¡ ?
s¡ AN¡_p DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d rhNs S>hpb k¿ep Ly$g
1 sd_¡ ^prdfiL$ hpQ__p¡ ip¡M R>¡ ? lp 170 85 %
_p 30 15 %
Ly$g 200 100 %
Ap ârscph dyS>b Ly$g r_v$ifi_p 85 % DÑfv$pspAp¡_¡ ^ prdfiL$ hpQ__p¡ ip¡M R>¡.S>epf¡
15 % DÑfv$pspAp¡ Aphp¡ ip¡M ^fphsp _\u. ^prdfiL$ hpQ_dp fpdpeZ, cNhv„$ Nusp,
hQ_pd's S>¡hp ^dfiN°\p¡ D‘fps AMX$ Ap_v$, ıhprd_pfpeZ âL$pi, k—kN ‘rÓL$p,
F>rjâkpv$, S>_L$ºepZ S>¡hp kpdreL$p¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡. ^ prdfiL$ hpQ_\u kp[—hL$ rhQpfp¡_y
kS>fi_ \pe R>¡. âNrs_p ‘\ ‘f Qpghp_y bm dm¡ R>¡ A_¡ ^dfi, kâv$pe_u kpQu Ap¡mM
âpÆ \pe R>¡. cNhp_ ıhprd_pfpeZ âbp¡r^s hQ_pd'sdp ‘Z cNhv„$ L$\phpspfi_y îhZ,
d__ A_¡ r_qv$Ýepk L$fhp_y k|Qh¡g R>¡. cNhp_ ıhprd_pfpeZ¡ sp¡ —ep ky^ u L$l¡g R>¡ L¡$ Ap
(1) dpL$X$, dp¡ldv$ - ""L¡$rgX$p¡ıL$p¡‘’’, N|S>fif N°\f—_ L$pepfige, Adv$phpv$.)
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rkhpe ˘h_¡ iyÙ L$fhp_p¡  bu ¡¯ L$p¡B D‘pe _\u.1 Apd ^prdfiL$ hpQ__p¡ ip¡pM A¡ eyhp
hNfi_¡ ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk_p dpNfi ‘f epÓp kyNd A_¡ TX$‘u b_ph¡ R>¡.
5.2.27 kâv$pe_u ^prdfiL$ A_¡ k¡hpqL$e âh'rÑ AN¡ dsìe :
ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp kdpS>_p sdpd n¡Óp¡_¡ Aphfu g¡su âh'rÑAp¡_y Apep¡S>_
\pe R>¡. Aphu âh'rÑAp¡ kdpS>dp ‘qfhsfi__u L¡$X$u L$X$pf¡ R>¡. ıhprd_pfpeZ kâv$pe¡ kdpS>_u
v$f¡L$ ısf¡ âNrs \B iL¡$ s¡hp L$pep£ L$fu_¡ ‘p¡sp_u A¡L$ ApNhu Ap¡mM Ecu L$fu R>¡. âısys
kip¡^ _ dpV¡$ DÑfv$psp ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u âh'rÑAp¡_¡ AphL$pf¡ R>¡ A_¡ ¡¯ L$p¡B
âh'rÑ_¡ AphL$pf¡ R>¡ sp¡ L$B L$B âh'rÑ_¡ AphL$pf¡ R>¡ ? s¡ âæ_p kv$cfidp dm¡gu dprlsu
_uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aphu R>¡.
L$p¡ô$L$ - 27
ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u ^prdfiL$ A_¡ k¡hpqL$e âh'rÑ_¡ AphL$pfp¡ R>p¡ ?
s¡ AN¡_p DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d rhNs S>hpb k¿ep Ly$g
1 ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u âh'rÑ_¡ lp 191 95.5 %
AphL$pfp¡ R>p¡ ?
_p 9 4.5 %
Ly$g 200 100 %
D‘eyfi…s ârscph A_ykpf Ly$g q_v$ifi_p 95.5 % DÑfv$pspAp¡ ıhprd_pfpeZ
kâv$pe_u âh'rÑAp¡_¡ AphL$pf¡ R>¡. ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp A_¡L$prh^ âh'rÑAp¡ lp\
^fpe R>¡. Ap âh'rÑAp¡dp AW$hpqX$L$ k—kN kcp, eyhp rirbfp¡, ìek_dy[…s Tyb¡i,
vy$óL$pmfpls, ‘|ffpls S>¡hu b'œv$ kdpS>_¡ ı‘ifisu âh'rÑAp¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡. sp. 26-
12-2004_p fp¡S> v$rnZ cpfs_p v$qfep L$pW¡$ \e¡gp "—ky_pdu âL$p¡‘’ hMs¡ AkfN°ısp¡_u
(1) (hQ_pd's L$pfuepZu â.-12, L$pfZ ifuf V$pþep_y - Apbgu_p L$QyL$p_y. dy…sp_v$ıhpdu,
Np¡‘pmp_v$ıhpdu, r_—ep_v$ıhpdu, kyMp_v$ıhpdu, ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN, Adv$phpv$ -
2003. ‘p_p _. 270)
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ìlpf¡ kp¥ â\d ‘lp¢Q_pf ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u kı\pAp¡ lsu.1,2,3 Ap ANpD sp.
26-1-2001_p c|L$‘ hMs¡ ‘Z ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u sdpd kı\pAp¡A¡ MpÛkpdN°u,
L$‘X$p, Nfd^pbmp A_¡ ˘h_ S>Œ$qfeps_u A_¡L$ hısyAp¡ ‘|fu ‘pX$u fpls âh'rÑ_¡ h¡Nhp_
b_phu lsu. D‘eyfi…s bß¡ vy$OfiV$_pAp¡ bpv$ AkfN°ıs gp¡L$p¡_p ‘|_fihk__u L$pdNufudp ‘Z
ıhprd_pfpeZ kâv$pe¡ d|¿e c|rdL$p cS>hu R>¡. ep¡Nu qX$hpB_ kp¡kpeV$u, lqf^pd kp¡MX$p
(˘.hX$p¡v$fp) Üpfp D…s OV$_pAp¡_¡ L$pfZ¡ A_p\ b_¡gp bpmL$p¡_¡ v$ÑL$ gB s¡Ap¡_p hkhpV$
dpV¡$ "hp—kºe^pd’ _pd_u kı\p_u ı\p‘_p L$fu R>¡.4 Ap kı\pdp A_p\ bpmL$p¡_¡ rinZ_u
kp\¡ kıL$pf dm¡ s¡hy Apep¡S>_ L$fhpdp Apìey R>¡.
D‘eyfi…s kdpS>k¡hp_u âh'rÑAp¡ D‘fps rinZ_u kp\¡ kıL$pf tkQ_ sfa gn
Ap‘hpdp Aph¡ R>¡. S>¡_p\u ksp_p¡ dpsp-r‘sp A_ hX$ugp¡_u ApdÞep fpMsp \ep R>¡.
Apqv$hpku kdpS> dp¡V$pcpN¡ kpâs âhplp¡\u ArgÆ füp¡ R>¡. Ap kdpS>dp âhsfisu A^ îÙp,
ìl¡d A_¡ Œ$qY$Qyıssp_¡ v|$f L$fu s¡Ap¡_p¡ khpflNu rhL$pk \pe A_¡ Apqv$hpku kdpS>dp ıhpıÕe,
‘qfhpf L$ºepZ A_¡ kpnfsp_p n¡Óp¡dp ¯N°ssp Aph¡ s¡ dpV¡$ ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp
âikr_e L$pefi \B füy R>¡.
q_v$ifidp ‘kv$ \e¡gp DÑfv$pspAp¡ D‘eyfi…s âh'rÑAp¡dp\u A¡L$ L$fsp h^pf¡ âh'rÑAp¡_¡
AphL$pf¡ R>¡. S>¡_u rhNs _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aphu R>¡.
(1) kdpQpf ‘Óp¡ : qv$ìecpıL$f, awgR>pb, kv¡$i sp. 27-12-2004 ‘p_p _bf 1 A_¡ 2, (2)
ıhprd_pfpeZ âL$pi, ıhprd_pfpeZ Anf‘uW$, iplubpN, Adv$phpv$, ¯ÞeyApfu 2005, L$hf‘¡S>
(3) A_¡ (4) Anf‘yŒ$jp¡Ñd k—kN ‘rÓL$p, lqf^pd kp¡MX$p (rS>. hX$p¡v$fp)  ¯ ÞeyApfu 2005, ‘p_p
_bf 4  A_¡ d¡-2001.
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L$p¡ô$L$ - 28
ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u rhrh^ âh'rÑAp¡ AN¡_p
DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d rhNs k¿ep Ly$g
1 k—kN kcp 111 55.5 %
2 eyhp rirbfp¡ 136 68 %
3 ìek_dy[…s 84 42 %
4 kdpS>k¡hp 62 31 %
5 kıL$pftkQ_ 57 28.5 %
6 Apqv$hpku rhL$pk ep¡S>_p 46 23 %
D‘eyfi…s L$p¡ô$L$ ‘f\u ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ kdpS>_p kphfirÓL$ rhL$pk dpV¡$ lp\ ^fpsu A_¡
kdpS>_p v$f¡L$ n¡Ó_¡ ı‘ifisu âh'rÑAp¡ dp¡V$pcpN_p DÑfv$pspAp¡ AphL$pf¡ R>¡. S>¡ ‘¥L$u 4.5
% DÑfv$pspAp¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u âh'rÑAp¡_¡ AphL$pfsp _\u. s¡Ap¡_¡ kâv$pe_u
âh'rÑAp¡_p¡ ‘|fsp¡ ‘qfQe A_¡ ìep‘_p¡ ¿epg _\u s¡hy ı‘ô$ \pe R>¡. L$pfZ L¡$ ıhprd_pfpeZ
kâv$pe_u kpdprS>L$ âh'rÑAp¡ L$p¡B A¡L$ Npd, fpS>e A_¡ cpfs v¡$i ‘yfsu rkrds _ fl¡sp
rhðagL$ ‘f rhısfu R>¡. S>¡_¡ L$pfZ¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u âh'rÑAp¡_u _p¢^  rhðısf¡
‘Z g¡hpB R>¡.
5.2.29 ‘qfhsfi__u AphíeL$sp :
ApS>_p eyhphNfi ‘f AphsuL$pg_y crhóe Ahgb_ L$f¡ R>¡. hu.Apf. hugued_p
dsp_ykpf Youth is the season of hope and energy to a nation as well as
individual  1   Ap rh^p_ A_ykpf eyhphNfi_u ApNhu Ap¡mM Ecu \pe A_¡ kdpS>_p
v$f¡L$ hNfi_¡ ı‘i£ sp¡ rhL$pk i…e b_¡ s¡ dpV¡$ ApS>_p eyhphNfidp ‘qfhsfi_ AphíeL$ gpN¡ R>¡
? s¡hp ‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gp ârscphp¡ _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Apìep R>¡.




eyhphNfidp ‘qfhsfi_ AphíeL$ gpN¡ R>¡ ?
s¡ AN¡_p DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d rhNs S>hpb k¿ep Ly$g
1 eyhphNfidp ‘qfhsfi_ AphíeL$ lp 196 98 %
gpN¡ R>¡ ?
_p 4 2 %
Ly$g 200 100 %
D‘eyfi…s ârscphp¡ A_ykpf Ly$g r_v$ifi_p 98 % DÑfv$pspAp¡_p ds¡ eyhphNfidp ‘qfhsfi_
AphíeL$ R>¡. ˜ epf¡ bly \p¡X$p A¡V$g¡ L¡$ 2 % DÑfv$pspAp¡_¡ eyhphNfidp ‘qfhsfi__u AphíeL$sp
S>Zpsu _\u. Ap ‘qfhsfi_ A¡V$g¡ Ap y^r_L$ eyhphNfi_u fus-cps, hsfi_ A_¡ ıhR>v$u fl¡Zu-
L$fZudp ‘qfhsfi_. ApS>_p¡ eyhp_ ìek_p¡_u Nspfidp ^L¡$gpe R>¡. —epf¡ ìek_p¡\u dy…s b_¡ s¡
A‘¡rns R>¡. raºdp¡_p dpN£ QX$u Aæepk_p dpNfidp\u rhQrgs \pe s¡ kdpS> dpV¡$ lpr_L$pfL$
R>¡. ApS>¡ Ap‘Zp v¡$i_¡ S>Œ$f R>¡ —epf¡ "ıhˆR> kdpS> ıhı\ kdpS>’_u cph_p kpL$pf \pe
s¡ dpV¡$ A_¡ kdpS>dp _¥rsL$ d|ºep¡_u ¯ mhZu \pe A¡ dpV¡$ eyhphNfidp ‘qfhsfi__u AphíeL$sp
Ar_hpefi R>¡.
5.2.30 eyhp_p¡_p D—\p_dp ^dfi_y ı\p_ :
‘qfhsfi__y A¡L$ â¡fL$bm kıL'$rs NZpe¡g R>¡. ^dfi A¡ kıL'$rs_y S> s—h lp¡B ‘qfhsfi_
dpV¡$ ^dfi ‘Z â¡fL$ ‘qfbm b_u fl¡ R>¡. kpdprS>L$ L¡$ h¥e[…sL$ ‘qfhsfi_dp ‘Z ^dfi_u
AN—e_u c|qdL$p fl¡gu R>¡. Mpk L$fu_¡ eyhphNfidp ‘qfhsfi_ kS>fihpdp ^dfi_u c|rdL$p L¡$V$gp
Ai¡ klpeL$ b_u fl¡ R>¡ s¡ ¯Zhy M|b S>Œ$fu R>¡. L$pfZ L¡$ L$p¡B‘Z ¾$prs A_¡ ‘qfhsfi__p
Mf¡Mfp riº‘u sp¡ eyhp_p¡ S> lp¡e R>¡. X$p‚. Np¡f¡_p dsìe A_ykpf ""S>¡d Ap y^r_L$ Ap¥Ûp¡rNL$
S>qV$g A¡hp il¡fu kdpS> sfa Aphsp S>BA¡ s¡d A¡L$ rhi¡j kpdprS>L$ hNfi sfuL¡$ eyhp_p¡_¡
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dl—h A‘psy ¯e R>¡.’’1  Apd eyhphNfi A¡ ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk_u ^fp¡lf R>¡. A¡V$g¡ S>
kdpS>ip÷uAp¡_¡ ApS>_p eyhphNfi_u tQsp rhi¡j R>¡. ¯ ¡ ApS>_p¡ eyhp_ ìl¡d A_¡ A^ îÙp_p
dpNfi¡ QY$u A^ L$pf_u Nspfidp ^L¡$gpe, ìek_p¡\u rhQrgs b_¡ s¡ A¡L$ dl—h_u kdıep R>¡.
kdpS>_p Ap dl—h_p hNfi "eyhphNfi’dp ‘rfhsfi_  A_¡ rhL$pkdp ^dfi dv$v$Œ$‘ \B iL¡$ ?
s¡hp ‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp DÑfv$psp sfa\u dm¡g ârscphp¡ _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp
Apìep R>¡.
L$p¡ô$L$ - 30
eyhphNfi_p ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pkdp ^dfi dv$v$Œ$‘ \B iL¡$ ?
s¡ AN¡_p DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d rhNs S>hpb k¿ep Ly$g
1 eyhphNfi_p ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pkdp lp 192 96 %
^dfi dv$v$Œ$‘ \B iL¡$ ?
_p 8 4 %
Ly$g 200 100 %
D‘f_p L$p¡ô$L$ ‘f\u ¡¯B iL$pe R>¡ L¡$ Ly$g r_v$ifi_p dp¡V$pcpN_p DÑfv$pspAp¡ A¡V$g¡ L¡$
96 % DÑfv$pspAp¡ eyhphNfidp ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pkdp ^dfi dv$v$Œ$‘ \B iL¡$ s¡hp¡ ds ^fph¡
R>¡. ˜epf¡ dpÓ 4 % DÑfv$pspAp¡ Ap ds kp\¡ klds _\u. Ap‘Z¡ ANpD ¡¯ey s¡ âdpZ¡
^dfi A¡ kdpS>_u dl—h_u kı\p R>¡. d¡…kh¡bf ‘Z kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ dpV¡$ ^dfi_¡ A¡L$
r_ZpfieL$ ‘qfbm NZph¡ R>¡. dp_hhiip÷u d¡gu_p¡ hıL$u ‘Z kdpS>dp ^ dfikı\p_p dl—h_¡
A_ydp¡v$_ Ap‘¡ R>¡. Apd ^dfikı\p A¡ A¡hu kı\p R>¡ L¡$ S>¡_p d|ºep¡ L¡$ rhQpf âZpgudp
\sp a¡fapfp¡ kdpS>˘h__p rhrh^ n¡Óp¡ S>¡hp L¡$ Ly$Vy$bkı\p, gkı\p, rinZkı\p,
A\fiìehı\p, fpS>eìehı\p, s¡dS> kdN° kdpS> ìehı\p ‘f suh° Akf L$fu Apdyg
(1) Gore M.S. "Some Problems of Educational Youth in India" in A
Appadorai (Ed.) India Studies in Social and Political Development (1947-
67) Asia Publication - Bombay, 1968, Page 75
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‘qfhsfi_ _u‘¯h¡ R>¡.1  Ap\u eyhphNfi_p ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pkdp ^dfi Qp¡‰$k‘Z dv$v$Œ$‘
\B iL¡$ s¡d L$lu iL$pe R>¡. X$p‚. fp^pL'$óZ__p dsp_ykpf : Y_m}{h Vofm_{Y - Ho${deofm|, Y_}EhrZm:
new{^: g_mZm:&2 Ap kycprjs ‘Z ^dfi A¡ d_yóe_u ıhpcprhL$ âL'$rs R>¡ A_¡ ^dfi hNf_p¡
dp_hu ‘iy kdp_ R>¡ A¡d L$l¡ R>¡. Apd Ap‘Z_¡ dm¡g D‘eyfi…s ârscph rhÜp_
kdpS>ip÷uAp¡ s\p ip÷L$pfp¡_p Arcâpe_¡ kykNs R>¡.
5.2.31 Ap—d¯N'rs AN¡_y dsìe :
ìe[…s ‘p¡s¡ S> ˜epf¡ ‘qfhsfi__¡ ıhuL$pfhp A\hp ‘qfhsfi__u âq¾$ep dpV¡$ hplL$ b_¡
—epf¡ ‘qfhsfi__u ^pfu Akf ‘pX$u iL¡$ R>¡. iy L$fhy ? A_¡ iy _ L$fhy ? kpQy A_¡ Mp¡Vy$ hˆQ¡_p¡
saphs ı‘ô$ L$fsp¡ AhpS> ld¡ip Ap—dpdp\u Aphsp¡ lp¡e R>¡. ¯ ¡ Ap—dp_u ¯ N'rÑ L¡$mhpB
lp¡e sp¡ ìe[…s Ap—dp_p AhpS>_¡ A_ykf¡ R>¡. dlp—dp Np^ u˘A¡ A¡L$ hMs kp¡_p_p L$X$p_u
Qp¡fu L$fu lsu ‘fsy Ap—d¯N'rÑ lsu. s¡\u Ap L$pefi Mp¡Vy$ R>¡ s¡hy gp`ey A_¡ ˘h_cf Qp¡fu
_ L$fhu s¡hu ârsop gu^u A_¡ ˘h_dp ‘qfhsfi_ A_ycìey.
dlrjfi v$ep_v$ kfıhrsA¡ ^ dfi_¡ ìl¡d, A^ îÙp A_¡ Ly$qfhp ¡¯\u ‘f S>B_¡ kdS>hp_u
L$p¡rij L$fu sp¡ s¡Ap¡ kdpS>dp ‘qfhsfi__p hplL$ bÞep. cNhp_ ıhprd_pfpeZ¡ ksuâ\p
A_¡ L$ÞepAp¡_¡ "v|$^‘usu’ L$fhp_u Œ$Y$u Mp¡V$u R>¡ s¡ hps gp¡L$p¡_¡ kd¯hu kdN° kdpS>dp
Ap—d¯N'rÑ gphu lsu s¡ lqL$L$s R>¡.
âısys kip¡^ _ A¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp eyhphNfidp Aph¡g ‘qfhsfi_ A_¡
rhL$pk_p¡ Aæepk L$fhp AN¡_p¡ R>¡. s¡ kb^ ¡ eyhphNfidp ‘qfhsfi_ dpV¡$ Ap—d¯N'rÑ_u S>Œ$f
R>¡ ¡¯ "lp’ sp¡ ip dpV¡$ ? A_¡ ¡¯ "_p’ sp¡ ip dpV¡$ ? s¡hp ‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gp
ârscphp¡ _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Apìep R>¡.
eyhp‘¡Y$u d|mc|s fus¡ S> ıhsÓsp A_¡ kdp_sp_u ApN°lu fl¡g R>¡. ‘p¡sp_p dpV¡$ iy
(1) X$p‚. X$p¡qX$ep, bu.V$u. - ""kNusde ¾$prs’’,  ‘¡‘f â¡TÞV¡$i_ k¡rd_pf, 21-22 ¯ Þey.2006, ‘p_p
_bf  1 (2)  Dr. Radhakrishanan :An Idealistic View of Life, Page 137)
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î¡$ R>¡ ? s¡_p¡ r_Zfie s¡ ‘p¡s¡ S> g¡hp dpN¡ R>¡. Ap kv$cfi_¡ Ýep_dp fpMu_¡ ‘rfhsfi_ dpV¡$ eyhp
‘¡Y$u ‘p¡s¡ L¡$V$gu ¯N's R>¡ s¡ ¯Zhp dpV¡$ ‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp DÑfv$pspAp¡_p ârscphp¡
L$p¡ô$L$ Üpfp ¯Zhp_p¡ âepk L$fhpdp Aph¡g R>¡.
L$p¡ô$L$ - 31
eyhphNfidp ‘qfhsfi_ dpV¡$ Ap—d¯N'rÑ_u S>Œ$f R>¡ ?
s¡ AN¡_p DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ
¾$d eyhphNfidp ‘qfhsfi_ dpV¡$ Ap—d¯N'rÑ S>Œ$fu R>¡ ? _p Ly$g
¡¯ "lp’ sp¡ ip dpV¡$ ? A_¡ ¡¯ "_p’ sp¡ ip dpV¡$ ?
kdN° kdpS>_p eyhp_p¡_p ‘p¡sp_p ^dfi L¡$ kâv$pe_p
rhL$pk dpV¡$ Ap—d rhL$pk dpV¡$ Ap—d rhL$pk dpV¡$ Ap—d
¯N'rÑ S>Œ$fu R>¡ ¯N'rÑ S>Œ$fu R>¡ ¯N'rÑ S>Œ$fu R>¡
60 91 49 - 200
30 % 45.5 % 24.5 % - 100 %
D‘f_p L$p¡ô$L$ dyS>b r_v$ifi_p sdpd DÑfv$pspAp¡ A¡V$g¡ L¡$ 100 % DÑfv$pspAp¡
eyhphNfidp ‘qfhsfi_ dpV¡$ Ap—d¯N'rÑ_u S>Œ$qfeps_¡ Ar_hpefi bpbs NZ¡ R>¡. DÑfv$psp
sfa\u Ap—d¯N'rÑ ip dpV¡$ S>Œ$fu R>¡ ? s¡ AN¡ âpÆ \e¡gp L$pfZp¡ Sy>v$p Sy>v$p ÓZ cpNdp
hN}L$fZ L$fhpdp Aphsp Ly$g r_v$ifi_p 30 % DÑfv$pspAp¡ kdN° kdpS>_p rhL$pk dpV¡$
Ap—d¯N'rÑ_¡ S>Œ$fu dp_¡ R>¡. ˜epf¡ eyhp_p¡_p ‘p¡sp_p rhL$pk dpV¡$ 45.5 % DÑfv$pspAp¡
Ap—dp¯N'rÑ_¡ S>Œ$fu dp_¡ R>¡. ^dfi L¡$ kâv$pe_p rhL$pk dpV¡$ Ap—d¯N'rÑ_u S>Œ$qfeps R>¡
s¡hy dp__pfp DÑfv$psp_y âdpZ 24.5 % R>¡. Apd b^p S> DÑfv$pspAp¡ Ap—d¯N'rÑ
Üpfp eyhphNfidp ‘qfhsfi_ gphhp dpV¡$ Ap—d¯N'rÑ Ar_hpefi R>¡ s¡hy ı‘ô$ dsìe ^fph¡ R>¡.
5.2.32 eyhp_p¡_p rhL$pk AN¡_y dsìe :
â¿eps kdpS>ip÷u rdgk_ eyhp_p¡_u kfMpdZu "guV$dk ‘¡‘f’1 kp\¡ L$f¡ R>¡.
L$pfZL¡$ fpkperZL$ ‘qfhsfi__p¡ ¿epg rgV$dk ‘¡‘f Ap‘¡ R>¡. s¡hu S> fus¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi__p¡
(1) Milson Fred. - ""Youth in a Changing Society.’’ Routidge and K.Paul,
London . 1972, Page  10
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¿epg eyhphNfi_p rhQpf, hgZ A_¡ hsfi_ ‘f\u Aphu iL¡$ R>¡. Ap rh^p_ A_ykpf eyhp__p¡
rhL$pk A¡ kdpS> rhL$pk_u Apfku R>¡. eyhp_p¡ ‘gV$psp âhplp¡_¡ Ap—dkps L$fu hsfi_ A_¡
ìehlpfp¡dp Arcìe…s L$f¡ R>¡. Apd eyhp_p¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi__y kq¾$e A_¡ AkfL$pfL$
‘qfbm lp¡hp\u eyhp_p¡_p rhL$pk_u ¯ZL$pfu A¡ A¡L$ dl—h_u bpbs R>¡. âısys kip¡^ _
dpV¡$ eyhp_p¡_p rhL$pk AN¡ ¯ZL$pfu d¡mhhp DÑfv$psp_p ds¡ eyhp_p¡_p¡ rhL$pk A¡V$g¡ iy ?
s¡hp ‘yR>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gu dprlsu _uQ¡_p L$p¡ô$L$dp v$ipfihhpdp Aphu R>¡.
L$p¡ô$L$ - 32
DÑfv$psp_p ds¡ eyhp_p¡_p¡ rhL$pk A¡V$g¡ iy ?
s¡ AN¡_p DÑfv$pspAp¡_p dsìe_p Ap^pf¡ hN}L$fZ v$ipfihsy L$p¡ô$L$
¾$d DÑfv$pspAp¡_u ×rô$A¡ eyhp_p¡_p¡ rhL$pk k¿ep Ly$g
1 eyhp_p¡_p rhL$pk_¡ cp¥rsL$ ‘pkp_p kv$cfidp
v$ipfih_pfp L¡$V$gp ? 09 4.5 %
2 eyhp_p¡_p rhL$pk_¡ ApÝep[—dL$ ‘pkp_p kv$cfidp
v$ipfih_pfp L¡$V$gp ? 85 42.5 %
3 eyhp_p¡_p rhL$pk_¡ khpflNu ‘pkp_p kv$cfidp
v$ipfih_pfp L¡$V$gp ? 106 53 %
Ly$g 200 100 %
D‘eyfi…s dprlsu ‘f\u ¯¡B iL$pe R>¡ L¡$ "cp¥rsL$ rhL$pk’_¡ rhL$pk sfuL¡$ d|ghsp
DÑfv$pspAp¡_y âdpZ dpÓ 4.5 % S> R>¡. ˜epf¡ eyhp_p¡_p rhL$pk_¡ ApÝep[—dL$ ‘pkp_p
kv$cfidp d|gh_pfp DÑfv$pspAp¡_u k¿ep 42.5 % R>¡ A_¡ eyhp_p¡_p khpflNu rhL$pk_¡ rhL$pk
sfuL¡$ d|ghsp DÑfv$pspAp¡_u k¿ep 53 % R>¡. cp¥rsL$ rhL$pk A¡V$g¡ Apr\fiL$ kd'qÙ_¡ L$pfZ¡
D‘gå^ b_su sdpd kyMkNhX$spAp¡. ‘fsy Ap âL$pf_p rhL$pk_¡ khpflNu rhL$pk _ L$lu
iL$pe L$pfZ L¡$ X$p‚. Np¡f¡_p dsìep_ykpf Aphp¡ rhL$pk A¡ rhL$pk _ L$lu iL$pe. s¡Ap¡ S>Zph¡ R>¡
L¡$, ""rhL$pk kpıL'$rsL$ d|ºep¡ A_¡ ìe[…s—h_p ArcNdp¡dp \sp ‘qfhsfi_p¡_¡ ‘Z Aphfu
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g¡sp¡ lp¡hp¡ ¡¯BA¡.’’1 Apd âpÆ \e¡gp ârscph ‘Z A¡ S> bpbs_¡ kd\fi_ Ap‘¡ R>¡. X$p‚.
bu.hu.ipl_p ds¡ ‘Z, ""cp¥rsL$sp A¡ dpÓ Apr\fiL$ âq¾$ep _\u. s¡ fpS>L$ue, kpdprS>L$
s¡dS> kpıL'$rsL$ âq¾$ep ‘Z R>¡.’’2  Ap fus¡ ¡¯sp eyhp_p¡_p rhL$pk_¡ khpflNu rhL$pk NZsp
DÑfv$pspAp¡_u k¿ep 53 % ¡¯hp dmu R>¡. Ap khpflNu rhL$pkdp cp¥rsL$, bp¥qÙL$, Apr\fiL$
s¡dS> kpdprS>L$ rhL$pk_p¡ kdph¡i \pe R>¡.
eyhp_p¡_p rhL$pk_¡ ApÝep[—dL$ rhL$pk_p kv$cfidp d|gh_pfp DÑfv$psp_u k¿ep 42.5
% ¡¯hp dmu R>¡. ApÝep[—dL$ rhL$pk ìe[…s_¡ kp[—hL$, âpdprZL$ A_¡ QpqfÔehp_ b_ph¡
R>¡. ApÝep[—dL$ rhL$pk A¡ khpflNu rhL$pk_p¡ Ap^pf R>¡. ApÝep[—dL$ rhL$pk\u kpıL'$rsL$
rhL$pk A_¡ bp¥qÙL$ rhL$pk_u âq¾$ep_¡ h¡N dm¡ R>¡. Apd dm¡g ârscphp¡ dpÓ cp¥rsL$
rhL$pk_¡ S> rhL$pk sfuL¡$ _\u d|ghsp ‘fsy ApÝep[—dL$ s¡dS> kdpS>˘h__p sdpd n¡Óp¡_¡
ı‘ifisp rhL$pk_¡ S> rhL$pk NZ¡ R>¡.
5.2.33 kı\p_p hpsphfZ AN¡_p¡ ârscph :
Ap‘Z¡ A—epfky^ u_p rhïg¡jZdp ¯ ¡ey L¡$ ^ dfikı\p_u kdpS> ‘qfhsfi_ dpV¡$ Ar_hpefi
AphíeL$sp R>¡. eyhphNfi_¡ rhje, ìek_, ìl¡d A_¡ A^ îÙp\u v|$f fpMhp rinZ_u kp\¡
kıL$pf tkQ_ L$fsu i¥nrZL$ kı\pAp¡ kde_u dpN R>¡. ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQprgs
i¥nrZL$ kı\pAp¡ _urshp_, QprfÔeiug A_¡ Mdufhsp eyhp_p¡_y OX$sf L$f¡ R>¡. ^prdfiL$
‘'$c|rd ^fphsu kı\pAp¡dp AÞe i¥nrZL$ kı\pAp¡_u S>¡d S> i¥nrZL$ âh'rÑAp¡_u
kp\¡ kp\¡ ìek_dy[…s, kv$pQpf A_¡ _ursdÑpey…s rinZ ‘f ‘Z cpf Ap‘hpdp Aph¡
R>¡. S>¡_¡ L$pfZ¡ kdpS>dp ‘qfhsfi_ gphhp dpV¡$ ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQprgs i¥nrZL$
kı\pAp¡ A\pN âe—_ L$fu flu R>¡. âısys kip¡^ __p kv$cfidp DÑfv$pspAp¡ S>¡ kı\pdp
Aæepk L$f¡ R>¡ s¡ kı\p_y hpsphfZ kp_yLy$m R>¡ ? s¡hp ‘|R>pe¡gp âæ_p kv$cfidp dm¡gu
(1) Gore M.S. in Desai A.R. (Edi.) Modernation of Underdeveloped Society.
Thacker and Co. Bombay. 1971. Page . 228  (2)  Shah B.V. in Desai A.R.
(Ed.) Modernation of Underdeveloped Society, Thackar and Co., Bombay,
1971. Page . 240
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dprlsu _uQ¡ dyS>b R>¡.
L$p¡ô$L$ - 33
DÑfv$pspAp¡_p ds dyS>b kı\p_y hpsphfZ kp_yLy$m R>¡ ?
s¡ AN¡_p DÑfv$pspAp¡ sfa\u dm¡g ârscph_y hN}L$fZ
¾$d DÑfv$psp_p ds dyS>b rhL$pk dpV¡$ kı\p_y hpsphfZ k¿ep Ly$g
kp_yLy$m R>¡ ?
1 kı\p_y hpsphfZ M|b kp_yLy$m gpNsy lp¡e
s¡hp DÑfv$pspAp¡ 178 89 %
2 kı\p_y hpsphfZ A¡L$v$f¡ kp_yLy$m gpNsy lp¡e
s¡hp DÑfv$pspAp¡ 9 4.5 %
3 kı\p_y hpsphfZ kpdpÞe R>¡ s¡hy gpNsy lp¡e
s¡hp DÑfv$pspAp¡ 8 4 %
4 kı\p_y hpsphfZ ârsLy$m R>¡ s¡hy gpNsy lp¡e
s¡hp DÑfv$pspAp¡ 5 2.5 %
D‘eyfi…s dprlsu ‘f\u Ly$g r_v$ifi_p kp¥\u h y^ 89 % DÑfv$pspAp¡_¡ rhL$pk dpV¡$
kı\p_y hpsphfZ M|b S> kp_yLy$m S>Zpey R>¡. Ap ârscph sfa DÑfv$psp_¡ v$p¡fu S>hp
dpV¡$_p A_¡L$ L$pfZp¡ R>¡. s¡dp dy¿e—h¡ ...
1. kâv$pe Üpfp eyhphNfi_p kphfirÓL$ rhL$pk dpV¡$ \sp âe—_p¡.
2. rinZ kp\¡ kıL$pf rkQ_.
3. rinZ_u DˆQ NyZhÑp
4. ìe[…s—h rhL$pk ‘f—h¡ A‘psy gn.
5. ıhprd_pfpeZ kâv$pe¡ kdpS>_p v$f¡L$ hNfi_¡ ı‘ifisy k¡hp_y rhıspf¡gy ªgL$.
Ap‘Z¡ ANpD_p rhïg¡jZdp ¯ ¡ey s¡d DÑfv$pspAp¡_¡ kı\pdp\u S> s¡_p¡ khfisp¡dyMu
rhL$pk \pe s¡ dpV¡$_p kr_$ âe—_p¡ L$fhpdp Aph¡ R>¡. rhÛp\}Ap_¡ DˆQ rinZ Ap‘u
Ap y^r_…sp sfa v$p¡fu S>hpdp Aph¡ R>¡. ‘fsy Ap Ap y^r_…spdp ıhR>v$sp A_¡ ApR>L$gpB_¡
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ı\p_ _\u.
rhL$pk dpV¡$ A¡L$v$f¡ kp_yLy$m hpsphfZ A_ychsp DÑfv$pspAp¡_u k¿ep 4.5 % R>¡.
Ly$g DÑfv$pspdp\u 4 %_p ds¡ kı\p_y hpsphfZ rhL$pk dpV¡$ kpdpÞe R>¡. ˜epf¡ dpÓ 2.5
% DÑfv$psp_¡ kı\p_y hpsphfZ ârsLy$m lp¡hp_y S>Zpe R>¡. Ap ârsLy$msp dpV¡$ s¡Ap¡_¡
ìek__u ‘X$u Ne¡gu Ly$V¡$h. S>¡_p L$pfZ¡ Ahpf-_hpf kı\p_p hX$p Üpfp dmsu Q¡shZu A_¡
rinp lp¡hp_y S>Zph¡g R>¡.
Apd D‘eyfi…s ârscph ‘f\u A¡d L$lu iL$pe L¡$ kdpS>_u b¡ dl—h_u kı\p ^ dfikı\p
A_¡ rinZkı\p_p kdÞhe\u k f¯isy hpsphfZ ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk dpV¡$ kp_yLy$m lp¡hp_y
r_v$ifi_p dp¡V$u k¿ep_p DÑfv$pspAp¡ S>Zph¡ R>¡.
5.3  D‘klpf :
Ap âL$fZdp kı\pqL$e âh'rÑ, ìe[…sNs âh'rÑ eyhphNfidp ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk
AN¡_p âæp¡_y rhïg¡jZ L$fhpdp Apìey R>¡. Ap rhïg¡jZ ‘f\u A¡L$ khfikpdpÞe bpbs A¡
¯Zhp dmu R>¡ L¡$ ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQprgs i¥nrZL$ kı\pAp¡ eyhphNfi_¡ ‘qfhsfi_
A_¡ rhL$pk sfa v$p¡fu ¯e R>¡. kp\p¡kp\ Ly$g r_v$ifi_p dp¡V$pcpN_p DÑfv$pspAp¡ Aphu
kı\pAp¡_u Ar_hpefisp ‘f cpf d|L¡$ R>¡.
rhi¡jdp Ly$g r_v$ifi_p 96 % DÑfv$pspAp¡ eyhphNfi_p ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk dpV¡$ ^ dfi_¡
Ar_hpefi NZph¡ R>¡. r_v$ifi_p¡ dp¡V$p¡ cpN rhL$pk dpV¡$ kı\p_p hpsphfZ_¡ kp_yLy$m NZ¡ R>¡
A_¡ Ap rhL$pk A¡V$g¡ L¡$ cp¥rsL$ rhL$pk _l] ‘fsy ıhqhL$pk A_¡ kpdprS>L$ rhL$pk A¡hp¡
Ddv$p ds ìe…s L$f¡ R>¡. Apd Ap âL$fZdp ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp kQprgs i¥nrZL$
kı\pdp Aæepk L$fsp rhÛp\}Ap¡dp Aph¡g ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk L¡$hp âL$pf_p¡ R>¡ s¡ dpV¡$
S>hpbv$pf ‘qfbmp¡ …ep R>¡ s¡ s‘pkhpdp Apìey R>¡. S>¡_p Ap^pf¡ lh¡ ‘R>u_p âL$fZdp
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 6.1 âısph_p :
kip¡^ __y Arsd Ýe¡e A_¡ Arsd QfZ A¡ r_óL$jp£ s¡dS> spfZp¡ R>¡. dpÓ dprlsu
A¡L$rÓs L$fu g¡hu A¡ kip¡^ _ _\u ‘Z âpÆ \e¡g dpqlsu_y A\fiOV$_ L$fu A_¡ s¡_p Ap^pf¡
r_óL$jfi âpÆ L$fhp¡ A¡ kip¡^ _ d|mc|s l¡sy R>¡. âısys kip¡^ _dp ıhprd_pfpeZ kâv$pe
Üpfp eyhp_p¡dp Aph¡g ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk_p¡ Aæepk lp\ ^fhpdp Apìep¡ R>¡.
fpô†$_u kp¥\u î¡$sd kd'qÙ A¡V$g¡ eyhphNfi. fpô†$_p¡ ‘pep¡ eyhpi[…s D‘f S> Ap^pqfs
lp¡e R>¡. Aphu eyhpi[…s, eyhphNfi_u AhNZ_p L¡$ D‘¡np L$fhu A¡ L$p¡B‘Z kdpS>_¡ ‘pgh¡
_l]. Ap eyhp‘¡Y$u_p ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk rhj¡ rhQpfhy A¡ dpÓ Aphíe…sp S> _l]  Ar_hpefisp
‘Z R>¡. L$pfZ L¡$ L$p¡B‘Z kdpS>_p N—ep—dL$ ‘pkp kp\¡ eyhphNfi_y kp¥\u h y^ ep¡Nv$p_ füy
lp¡e R>¡. A¡V$g¡ L¡$ eyhphNfi kp¥\u ‘qfhsfi_iugsp ^fphsu ‘¡Y$u R>¡. suh° lqfapBhpmp hsfidp_
kdedp L¡$ ˜epf¡ eyhp_p¡ b¡L$pfu r_hpfZ, kQp¡V$ qv$ipk|Q_ , ep¡` e dpNfiv$ifiL$ s\p DÑd
_¡sp_p¡ Acph ‘p¡sp_u ˘v$Nudp A_ychsp¡ lp¡e R>¡. Ap ‘qf[ı\rsdp kde_p¡ sL$p ¡¯ R>¡ L¡$
Ap eyhp‘¡Y$u_¡ kd˘_¡ S>Œ$fu lp¡e —ep A_¡ s¡hp ‘qfhsfi_p¡ gphhp_p¡ kpdyrlL$ fus¡ âepk
L$fhp¡ A_¡ A¡ ‘qfhsfi_ A¡d_¡ rhL$pk sfa v$p¡fu ¯e s¡hp âepkp¡ L$fhp. Mpk L$fu_¡ L$p¡g¡S>dp
Aæepk L$fsp¡ eyhp hNfi kdpS>_y dlv$Ai¡ ârstbb ‘pX¡$ R>¡. rirns eyhphNfidp ‘qfhsfi_
A_¡ rhL$pk_u i…espAp¡ rhi¡j lp¡e R>¡. L$pfZ s¡Ap¡ kpdprS>L$ ˘h_dp â—e¡L$ n¡Ó\u
âcprhs \hp dpV¡$ h y^ kpdÕefi ^fph¡ R>¡. eyhp ‘¡Y$u_p ‘qfhsfi_dp A_¡ rhL$pkdp A_¡L$
‘qfbmp¡_p¡ apmp¡ lp¡e R>¡.
cpfsue kdpS> eyNp¡\u ^dfi_p Ap^pf¡ V$L¡$gp¡ kdpS> R>¡. ìe[…sNs A_¡ kpdyrlL$ bß¡
ısf¡ ^dfi_p¡ A¡L$ rhi¡j âcph cpfsdp füp¡ R>¡. kpQp A\fidp L$luA¡ sp¡ kf¡fpi cpfsue
ìe[…s_y ˘h_ S>Þd\u d'—ey ky^ u A_¡L$ ‘pkpAp¡dp ^dfi kp\¡ ¡¯X$pe¡gy fl¡ R>¡. eyhphNfi ‘Z
Ap lqL$L$sdp\u bpL$ps _\u. kdpS>ip÷_p rhÛp\} sfuL¡$ dpfy r_funZ A¡d L$l¡ R>¡ L¡$
AW$hpqX$ep v$fçep_ Sy>v$p Sy>v$p qv$hk¡ Sy>v$p Sy>v$p v¡$h-v¡$huAp¡_p dqv$fdp eyhphNfi_u cuX$ \su
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lp¡e R>¡. Agbs A¡L$ h¥opr_L$ sfuL¡$ lz A¡ ‘Z ıhuL$pfy Ry> L¡$ dpÓ c[…s, âp\fi_p L¡$ ^dfi
rkhpe_p AÞe ApL$jfiZp¡ s¡dp kpd¡g R>¡ R>sp ‘Z Ap eyhp_p¡dp - eyhp‘¡Y$udp ^dfi sfa_u
ArcdyMsp sp¡ v¡$Mpe S> R>¡.
˜epf¡ kdN° cpfsue kdpS> A_¡ eyhphNfi ^dfi_u kp\¡ _uL$V$sp\u kL$mpe¡gp¡ R>¡ —epf¡
Ap eyhp ‘¡Y$udp ‘qfhsfi_ gphhpdp A_¡ iy Ap ‘qfhsfi_ Üpfp eyhp_p¡_p¡ rhL$pk ‘Z \ep¡ R>¡
L¡$ L¡$d ? s¡ s‘pkhp_u BˆR>p \B A_¡ s¡_y S>¡ ‘qfZpd dþey s¡ dpfp kdN° \ukukdp d¡
v$ipfiìey R>¡.
ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u ‘pòpv$ c|rdL$pdp eyhp_p¡dp S>¡ kpdprS>L$, Apr\fiL$, i¥nrZL$
A_¡ L$p¥Vy$rbL$ d|ºep¡ Aprhcpfih ‘pçep R>¡ A_¡ s¡_p L$pfZ¡ s¡Ap¡_p¡ S>¡ rhL$pk \ep¡ R>¡ s¡_p¡
Aæepk L$fhpdp Apìep¡ R>¡.
kdN° Aæepk_p r_Qp¡X$Œ$‘¡ ¡¯hp dm¡ R>¡ L¡$ eyhp_p¡_p OX$sf A_¡ QZsfdp s¡_p
‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pkdp dpÓ Ap y^r_L$ d|ºep¡ S> _l] ‘Z ^prdfiL$ d|ºep¡ s¡dS> ^prdfiL$
ApQpfkrlspA¡ ‘Z AN—e_u c|rdL$p cS>hu R>¡. Aæepk_p As¡ dm¡gp spfZp¡ ‘Z Ap
bpbs_¡ k|Qh_pfp R>¡.
Ap kip¡^ _dp dprlsu âpÆ L$fhp âæphgu_p¡ D‘ep¡N L$ep£ R>¡ A_¡ dm¡gu dprlsu_y
rhïg¡jZ, L$p¡ô$L$uL$fZ A_¡ kdpS>ip÷ue A\fiOV$_ L$epfi ‘R>u S>¡ spfZp¡ âpÆ \ep R>¡ s¡ Al]
fSy> L$epfi R>¡. Ap fSy>Aps hMs¡ iŒ$Apsdp OX¡$gu D‘L$º‘_pAp¡_u QL$pkZu ‘Z fSy> L$fu
R>¡.
6.2 kip¡^ __p spfZp¡ :
Ù Ap Aæepkdp r_v$ifi_p hpguAp¡ 61 % _p¡L$fu L$fsp A_¡ 31.5 % ìep‘pf L$fsp
¯¡hp dþep R>¡. dpsp-r‘sp_u Apr\fiL$ [ı\rs eyhp_p¡_p Aæepk, ‘qfhsfi__u
kNhX$spAp¡ s¡dS> rhL$pk_u i…espAp¡ Ap b^p_¡ ı‘ifisu ¡¯hp dmu R>¡.
Ù âısys Aæepkdp rhc…s Ly$Vy$b_u k¿ep key…s Ly$Vy$b L$fsp h y^ R>¡. Ly$Vy$b_p kæep¡_u
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Ap¡R>u k¿ep eyhp_p¡_p rinZ dpV¡$ h y^ Apr\fiL$ MQfi apmhu iL$hp_u ndsp Ap‘¡ R>¡.
Ù âısys Aæepkdp Ly$Vy$b_p L$v$dp rhc…s Ly$Vy$b_y 53.5 % âdpZ ¡¯hp dþey R>¡. A_¡
s¡dp ‘Z 47.5 % Ly$Vy$bp¡ sp¡ ‘p¡sp_p ksp_p¡_p Aæepk dpV¡$ hs_dp\u ı\mpsf
L$fu_¡ Al] hıep R>¡.
Ù Ap Aæepkdp key…s A_¡ rhc…s bß¡ Ly$Vy$bp¡_u V$L$phpfu A_y¾$d¡ 46.5 % s\p
53.5 % R>¡. Ap ¡¯sp key…s Ly$Vy$b gNcN rhc…s Ly$Vy$b_u kdpsf V$L$phpfu ^fphsy
v¡$Mpe R>¡. kdpS>ip÷ue ×rô$A¡ Ap A¡L$ dl—h_y r_óL$jfi b_u ¯ e R>¡ L¡$ _Nf kdyv$pedp
‘Z key…s Ly$Vy$b sfa_p¡ ¡¯L$ âısys Aæepkdp v¡$Mpep¡ R>¡. Ap_y A¡L$ L$pfZ ‘yÓ-
‘yÓu_p DR>¡f dpV¡$ _hu ‘¡Y$u_¡ ‘X$su v$pv$p-v$pv$u_u S>Œ$qfeps ‘Z R>¡. s\p …epf¡L$ r‘sp_p¡
S> ìehkpe ‘yÓ A‘_phu g¡ A_¡ ^ ^ p¡ s\p r_hpkı\p_ key…s fl¡ s¡hy ‘Z bÞey R>¡.
Ù Aæepk ‘pR>m_p dy¿e l¡sy dpV¡$ ‘|R>pe¡gp âæ_p S>hpbdp L$pfqL$v$}_p r_dpfiZ dpV¡$
100 % V$L$phpfu âpÆ \B R>¡.
Ù DÑfv$pspAp¡A¡ Aæepk dpV¡$ Ap S> kı\p ‘kv$ L$fhp_y L$pfZ dy¿e—h¡ eyhp_p¡dp
kıL$pfp¡_y tkQ_ A_¡ s¡ Üpfp QpqfÔe_y OX$sf s¡hy v$ipfiìey R>¡ A_¡ Ap Üpfp kı\pdp
¡¯X$psp ‘l¡gp A_¡ kı\pdp ¡¯X$pep bpv$ DÑfv$psp_¡ ‘p¡sp_p ìe[…s—hdp lL$pfp—dL$
‘qfhsfi_ A_ychpey R>¡.
Ù i¥nrZL$ kyrh^pAp¡_p kv$cfidp dm¡gy spfZ A¡d v$ipfih¡ R>¡ L¡$ r_v$ifidp ‘kv$ \e¡gu
b^u S> kı\pAp¡dp ApV$kfi, kpeÞk A_¡ L$p¡dkfi Ap ÓZ¡e ipMpAp¡_p¡ Aæepk sp¡
L$fphpe R>¡ S>  sv„$D‘fps kpeÞk dpV¡$ g¡bp¡f¡V$fu, sdpd rhÛp\}Ap¡ dpV¡$ L$p¡çàeyV$f
g¡b, ‘yısL$ gpeb°¡fu A_¡ fdsNds_y rhipm d¡v$p_. Apd kı\pAp¡ bpü A_¡
ApsqfL$ fus¡ Ap y^r_L$sp\u kyk> R>¡. S>¡ DÑfv$psp_p khpflNu rhL$pk dpV¡$ lL$pfp—dL$
‘qfZpdgnu kprbs \ep R>¡.
Ù ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQprgs i¥nrZL$ kı\pAp¡dp Aæepk L$fsp eyhL$p¡_¡
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Ap¥‘QpqfL$ Aæepk¾$d_u kp\p¡kp\ S>¡ A_p¥‘QpqfL$ rinZ ‘yŒ$ ‘pX$hpdp Aph¡ R>¡
A_¡ s¡d_p ìe[…s—h_y OX$sf L$fhpdp Aph¡ R>¡. A¡_p kv$cfidp S>¡ dprlsu d¡mhhpdp
Aph¡g R>¡ s¡ s‘pksp 94.44 % DÑfv$pspAp¡A¡ S>Zph¡gy L¡$ ıhprd_pfpeZ kâv$pe
kQprgs i¥nrZL$ kı\pAp¡A¡ s¡d_p ˘h_ OX$sfdp AN—e_u c|rdL$p ‘|fu ‘pX¡$g
R>¡. AÞe kı\pAp¡dp s¡Ap¡_¡ A_p¥‘QpqfL$ rinZ_p¡ gpc âpÆ \ep¡ _ lp¡s. Ap
dsìe_p Ap^pf¡ A¡hy spfZ _uL$m¡ R>¡ L¡$ ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQprgs rinZ
kı\pAp¡ rinZ_u kp\¡ kıL$pf_y ‘Z tkQ_ L$f¡ R>¡. S>¡ eyhp_p¡_p ˘h_ OX$sfdp
M|b S> dl—h_p¡ cpN cS>h¡ R>¡.
Ù kdpS>ipıÓuAp¡ ^dfi_¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ dpV¡$ AN—e_p ‘qfbm sfuL¡$ Ar_hpefi
NZph¡ R>¡. A¡ S> fus¡ rinZ ‘Z kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ dpV¡$_u A¡L$ AN—e_u kpdprS>L$
kı\p R>¡. Ap kv$cfi_¡ Ýep_dp gBA¡ sp¡ Al]ep ^dfi A_¡ rinZ A¡ bß¡ dl—h_u
kı\pAp¡_p¡ kdÞhe \ep¡ lp¡B kı\p Üpfp A‘psp rinZdp ‘qfhsfi__u AkfL$pfL$sp
h ¡^gu ¡¯hp dmu R>¡. L$pfZ L¡$ kdpS> ‘qfhsfi_ dpV¡$ ^prdfiL$ kı\pAp¡ Üpfp ı\pr‘s
Ap i¥nrZL$ kı\pAp¡A¡ AN—e_u c|rdL$p ‘|fu ‘pX$u R>¡.
Ù âısys Aæepkdp Ap kâv$pe_u kı\pAp¡ kp\¡ ¡¯X$pe¡gu eyhp ‘¡Y$u Ap kâv$pe_p
L$pfZ¡ ìek_dy…s b_¡ R>¡. S>¡ s¡d_p ìe[…s—h ‘qfhsfi__u Ûp¡sL$ OV$_p NZphu iL$pe.
L$pfZ L¡$ Ap kı\pdp ¡¯X$pep ‘l¡gp 25 % DÑfv$pspAp¡ A¡hp lsp L¡$ S>¡ ìek__p
b^ pZu lsp. kâv$pe_u k—kNkcp A_¡ kâv$pe_u ApQpfkrlsp_p L$pfZ¡ s¡Ap¡
ìek_dy…s \ep.
Ù ‘p__p¡ Np¡ A_¡ eyhL$p¡_p¡ A¡L$ ‘pfı‘qfL$ kb^  Ap‘Zp kdpS>dp ApS>¡ ìep‘L$
âdpZdp ¯ ¡hp dm¡ R>¡. ‘p__p N¡ b¡ku_¡ V$p¡mV$à‘p L$fsy eyhp^_ kdpS> dpV¡$ r_ó¾$uesp
s\p dp_hîd_p L$gpL$p¡ bNpX$hp_y dpÝed sp¡ b_¡ S> R>¡. sv„$D‘fps svy$fıs ıhpıÕe
Nydphhy A_¡ Apr\fiL$ MQficpfZ h^pfp_u _yL$ip_u R>¡. Ap kâv$pe Üpfp Qpgsu i¥nrZL$
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kı\pdp 62.5 % DÑfv$pspAp¡ ‘p__p Nºg¡ S>Œ$f ¯e R>¡ S>¡_p\u dp_hîd_p¡
kde \p¡X$p¡ bNX¡$ R>¡ s¡dR>sp  ìek_dy…s flu iL$ep R>¡. Ap bpbs ìe[…sNs s\p
kpdprS>L$ bß¡ ısf¡ dl—h_u b_u ¯e R>¡.
Ù kâv$pe_u ApQpfkrlsp_p¡ gu ¡^ ìek_\u v|$f fl¡gp eyhL$p¡ ‘p¡sp_p rdÓp¡ L¡$ Ly$Vy$b_p
kæep¡_¡ ‘Z ìek_\u v|$f fpMu i…ep R>¡. kâv$pe_u ApQpfkrlsp_p¡ Ap^pf gB_¡
s¡Ap¡A¡ rdÓp¡ A_¡ Ly$Vy$buS>_p¡_¡ ìek__p N¡fgpcp¡ hZfihu s¡Ap¡_¡ ìek_dy…s L$f¡gp R>¡.
Apd Al]ep eyhL$p¡A¡ ‘p¡spdp, rdÓp¡dp s¡dS> Ly$Vy$buS>_p¡dp A¡d L$p¥Vy$rbL$ s\p
kpdyv$preL$n¡Ó¡ ‘Z ìek_dy[…s_y ‘qfhsfi_ kp^hpdp L$pfNs c|rdL$p cS>hu R>¡.
Ù Ap kı\pdp Aæepk dpV¡$ ¯ ¡X$psu hMs¡ 90 % DÑfv$pspAp¡_y A¡L$ dpÓ Ýe¡e Apr\fiL$
D‘pS>fi__y lsy. kı\p_p kO_ rinZ A_¡ hpsphfZ¡ Ap Ýe¡edp A¡ ‘qfhsfi_ Ap˛ey
R>¡ L¡$ ApS>¡ 90 % DÑfv$pspAp¡ Aæepk ‘R>u dpÓ A\fi D‘pS>fi__p Ýe¡e_¡ bv$g¡
QpqfÔe OX$sf, kdpS>k¡hp, fpô†$k¡hp_y Ýe¡e ‘Z A‘_pìey R>¡. Ýe¡edp Aph¡g ‘qfhsfi_
ìe[…sNs A_¡ kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ k|Qh¡ R>¡.
Ù Ap Aæepk l¡W$m_p 95.5 % DÑfv$pspAp¡A¡ S>Zph¡gy L¡$ rinZ_u kp\¡ ^dfi_p¡
kdÞhe \hp\u rhÛp\}Ap¡_p¡ _ L¡$hm i¥nrZL$ rhL$pk \pe R>¡ ‘Z s¡d_p QpqfÔe_y
r_dpfiZ \hp\u hsfi_ ìehlpf D‘f Akf ‘X¡$ R>¡ A_¡ s¡d_pdp kıL$pf_y tkQ_ ‘Z
\pe R>¡.
Ù ìe[…s—h rhL$pk dpV¡$ hpQ_ A¡L$ dl—h_y dpÝed R>¡. Ap hpQ_ k—hiug, bm
Ap‘_pfy s\p v¥$r_L$ hsfi_ìehlpf_¡ v$bpZdy…s b_ph_pfy lp¡e s¡ AphíeL$ R>¡. Ap
bpbs s_ A_¡ d_ bß¡_¡ ıhı\ fpMhp A_¡ s¡ ıhı\sp kp\¡ rhL$pk_p Üpf Mp¡ghp
dpV¡$ L$pfZŒ$‘ b_¡ R>¡. âısys Aæepkdp DÑfv$pspAp¡A¡ S>Zpìey R>¡ L¡$ Ap i¥nrZL$
kı\pdp Aphu kNhX$sp s¡d_¡ âpÆ \pe R>¡.
Ù kpdpÞe fus¡ ‘¡‘f awV$u S>hp L¡$ rhÛp\}Ap¡dp Qp¡fu L$fhp_u h'rÑ ‘Z …epL$ …epL$,
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L$epf¡L$ …epf¡L$ ¡¯hp dmsu lp¡e R>¡. ˜epf¡ Ap kâv$pe kp\¡ ¡¯X$pe¡gu eyhp‘¡Y$udp
_¥rsL$sp_p d|ºep¡_y A¡L$ ApNhy dl—h füy R>¡. Ap kı\pdp Aæepk L$fsp rhÛp\}Ap¡
âpdprZ…sp\u ‘funp Ap‘¡ R>¡. Aæepk l¡W$m_p rhÛp\}Ap¡_¡ ‘funpdp Qp¡fu \pe R>¡
L¡$ _l] s¡ kb^u dprlsu âpÆ L$fhp dpV¡$ kip¡^L¡$ ANs dygpL$ps gu^¡gu A_¡
rhÛp\}Ap¡_¡ Sy>v$u Sy>v$u fus¡ âæp¡ ‘|R>hpdp Aph¡gp. S>¡_p Ap^pf¡ ¯ ¡hp dm¡gy L¡$ sdpd¡
sdpd DÑfv$pspAp¡ ‘funpdp Qp¡fu L$fu_¡ ‘funpdp ‘pk \hp_y Aep¡` e dp_sp lsp.
Apd Ap kâv$pe kp\¡ ¯ ¡X$pe¡gp DÑfv$pspAp¡dp _ursdÑp_p DˆQ dyºep¡_u kp\p¡kp\
‘qfîd L$fu_¡ ‘qfZpd lpkg L$fhp_y hgZ ¡¯hp dm¡gy.
Ù ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQprgs i¥nrZL$ kı\pAp¡dp rinZ_u kp\p¡kp\ BÑf
âh'rÑAp¡_y ‘Z Apep¡S>_ \pe R>¡. S>¡_¡ L$pfZ¡ rhÛp\}Ap¡_p¡ khpflNu rhL$pk i…e
bÞep¡ R>¡. i¥nrZL$ âh'rÑAp¡_u kp\p¡kp\ kpıL'$rsL$ A_¡ ^ prdfiL$ âh'rÑAp¡A¡ eyhp‘¡Y$udp
dp_rkL$ s\p ApsqfL$ rhL$pk_u âq¾$ep_¡ h¡Nugu b_phu R>¡. Apd rhrh^ âh'rÑAp¡_¡
L$pfZ¡ rhÛp\}Ap¡dp fprô†$e cph_p s\p kdpS> â—e¡_p Dsfv$pre—h D¯Nf bÞep
R>¡.
Ù âısys Aæepkdp 95.5 % DÑfv$pspAp¡_p¡ A¡L$ ârscph A¡ ‘Z ¡¯hp dþep¡ L¡$
^dfikı\p A_¡ rinZ kı\p_p kdÞhe\u ‘qfhsfi_ A_¡ ıhrhL$pk i…e bÞep¡ R>¡.
6.3 D‘L$º‘_p_u QL$pkZu :
kip¡^ _ dlv„$Ai¡ D‘L$º‘_p ‘f Ap^pqfs lp¡e R>¡. D‘L$º‘_p kip¡^ __u dy¿e
^fu R>¡. kip¡^ _ v$fçep_ D‘L$º‘_p QL$pkhp_u lp¡e R>¡. kip¡^ __p Asdp Ap D‘L$º‘_p_p
Ap^pf¡ S> kip¡^_ L$pefi_u QL$pkZu L$fhu S>Œ$fu b_u fl¡ R>¡. âısys Aæepkdp S>¡
D‘L$º‘_pAp¡ OX$hpdp Aphu R>¡ s¡ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
1) kpdprS>L$ ‘qfhsfi_ dpV¡$ kpâv$preL$ L¡$ ^prdfiL$ âh'rÑ AphíeL$ _l], ‘fsy Ar_hpefi
b_u NB R>¡.
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âısys kip¡^ _dp dm¡gu dprlsu âdpZ¡ 95.5 % DÑfv$pspAp¡ ıhprd_pfpeZ
kâv$pe_u ""blzS>_ rlspe blzS>_ kyMpe’’ A¡hu rhrh^ n¡Óp¡_¡ ı‘ifisu âh'rÑAp¡_¡
AphL$pf¡ R>¡. ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p rkÙpsp¡, D‘v¡$ip¡ A_¡ kdpS> ‘qfhsfi_ dpV¡$_p
âe—_p¡_¡ L$pfZ¡ eyhp kdpS>dp ‘qfhsfi_ Apìey R>¡. d¡L$kh¡bf_u ×rô$A¡ ‘Z ^dfi_u
ApQpfkrlsp_p ‘qfZpdıhŒ$‘¡ kdpS>dp ‘qfhsfi_ A‘¡rns R>¡. Apd eyhp_p¡A¡
‘p¡sp_p ˘h_dp kpdprS>L$ A_¡ d_p¡h¥opr_L$ ‘qfhsfi_ A_ycìey lp¡hp\u âısys
Aæepk_u Ap D‘L$º‘_p kpQu W$f¡ R>¡.
2) Ap kâv$pe¡ ApS>¡ kdpS>_¡ rhje, ìek_ A_¡ ìl¡d\u dy…s \hp ¯N°s L$ep£ R>¡.
Ap Aæepk_u bu˘ D‘L$º‘_p A¡ lsu L¡$ hsfidp_ kdedp kdpS>dp ìek_p¡_p¡
ìep‘ h y^ S>Zpe R>¡. s¡dp\u Ap kâv$pe_p k‘Lfi$_¡ ‘qfZpd¡ eyhphNfidp\u sp¡ ìek_p¡
OV$pX$u iL$pep R>¡ S>. dpfu Ap D‘L$º‘_p ‘Z k—e W$fu R>¡. dpfp DÑfv$pspAp¡dp\u
95 % DÑfv$pspAp¡A¡ Ap hps_¡ A_ydp¡v$_ Apàey  R>¡.
3) kâv$pe¡ eyhp_p¡dp klL$pf, kOcph_p A_¡ Ap—duesp_u cph_p_¡ ¯N°s L$fu R>¡.
Ap kâv$pedp ^ prdfiL$ A_¡ k¡hpL$ue âh'rÑAp¡_y kdepsf¡ Apep¡S>_ \sy lp¡e R>¡. S>¡_p
L$pfZ¡ eyhp_p¡dp rhh¡L$, rh_e A_¡ rh_d°sp_p NyZp¡_y tkQ_ dm¡gy. Ap âh'rÑ_¡
eyhL$p¡A¡ c¡Np dmu_¡ L$fhp_u \su lp¡hp\u s¡Ap¡dp S|>\cph_p ¡¯hp dm¡g. ‘qfZpd¡
s¡Ap¡dp klL$pf A_¡ kOcph_p L¡$mhpe¡gp. S|>\ Üpfp \sp Ap L$pefi_p gu ¡^ s¡Ap¡dp
Ad¡‘Zp_u cph_p Dcu \B R>¡.  Apd D‘eyfi…s D‘L$º‘_p kpQu W$f¡ R>¡.
4) ıhprd_pfpeZ kâv$pe¡ kdpS>dp Apr\fiL$, kpdprS>L$, i¥nrZL$, kpıL'$rsL$ A_¡
QpqfÔe_p n¡Ó¡ ‘qfhsfi_ Ap˛ey R>¡.
âæphgudp Ap D‘L$º‘_p_p kv$cfi¡ ‘|R>pe¡gp âæp¡_p S>hpbdp 96 % DÑfv$pspAp¡A¡
ıhuL$peyfl R>¡ L¡$ D‘eyfi…s b^p S> ‘qfhsfi_p¡ Ap kâv$pe kQprgs kı\pdp ¡¯X$pep ‘R>u
s¡Ap¡A¡ A_ycìep R>¡.
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5) ıhprd_pfpeZ kâv$pe kpdprS>L$ kdıep â—e¡ eyhp_p¡_¡ ¯N°s L$fu_¡ kdıep_¡ lg
L$fhp_u cph_p_¡ bmhsf L$f¡ R>¡.
âısys D‘L$º‘_p Mp¡V$u W$f¡gu ¡¯hp dm¡ R>¡. kdpS>˘h__u dp¡V$pcpN_u kdıepAp¡\u
eyhp_p¡ Aops ¡¯hp dm¡gp. L$v$pQ DNu_¡ Dcu \su Ap ‘¡Y$u ‘pk¡ kdpS>˘h__y
hpısrhL$ rQÓ lSy> âpÆ _ \ey lp¡e s¡hy b_u iL¡$ L$pfZ L¡$ kdpS> L$B L$B kdıepAp¡\u
‘uX$us R>¡ s¡_u ¯ZL$pfu S> s¡Ap¡_¡ _ lsu.
6) ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQpqgs i¥nrZL$ kı\pdp Aæepk_¡ L$pfZ¡ DÑfv$psp_u
˘h_i¥gudp ‘qfhsfi_ Apìey R>¡.
âısys Aæepk_u Ap D‘L$º‘_p kpQu W$f¡ R>¡. kdN° Aæepk_p Ap^pf¡ A¡L$ bpbs
A¡ ¡¯hp dmu R>¡ L¡$ kâv$pe kQprgs i¥nrZL$ kı\pAp¡dp Aæepk L$fsp rhÛp\}Ap¡
ApdeyhphNfi L$fsp Sy>v$u S> ˘h_i¥gu ^fph¡ R>¡. r_—e‘W$_, Aæepk ArcdyMsp
A_¡ Ly$V¡$hp¡\u v|$f flu_¡ s¡Ap¡A¡ ‘p¡sp_u ˘h_i¥gu ApdeyhphNfi L$fsp \p¡X$uL$ Sy>v$u L$fu
R>¡.
7) ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp eyhp_p¡dp ıhrhL$pk_u â¡fZp_y tkQ_ \e¡g R>¡.
Ap D‘L$º‘_p kpQu W$fu R>¡. L$pfZ L¡$ eyhp_p¡A¡ Sy>v$p Sy>v$p âæp¡_p S>hpbp¡ Üpfp ârscph
Apàep¡ R>¡ L¡$ kâv$pe¡ s¡Ap¡dp ıhrhL$pk_u â¡fZp_y cp\y ‘yŒ$ ‘pX$Øy R>¡. kâv$pe_u
kı\pAp¡ Üpfp ep¡S>hpdp Aphsu rhrh^ BÑfâh'rÑAp¡, ^ dfikcp A_¡ k¡hpL$ue âh'rÑ
Üpfp eyhL$p¡dp ıhrhL$pk i…e b_¡g R>¡. ApS>¡ ‘Z ‘.‘|. âdyMıhpdu dlpfpS> A_¡
‘.‘|. lqfâkpv$ıhpdu˘ dlpfpS>¡ eyhp rirbfp¡ A_¡ k—kN kcpAp¡ Üpfp eyhp_p¡_p
rhL$pk dpV$¡ Arhfs âepkp¡ lp\ ^epfi R>¡.
dpfp \ukuk_p¡ rhje eyhp_p¡ L¡$[ÞÖs R>¡. dprlsu_y ‘'Õ\L$fZ, L$p¡ô$L$uL$fZ s\p
A\fiOV$__p dpÝed\u dpfp rijfiL$_¡ sp¡ d¡ Þepe Apàep¡ S> R>¡. ‘fsy lz Al]ep Vy$L$dp A¡
Dºg¡M L$fhp_y ‘kv$ L$fui L¡$ Ap kâv$pedp eyhphNfi_¡ A¡L$ rhi¡j dl—h A‘pe R>¡. s¡d_p
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QpqfÔe OX$sf, ìe[…s—h OX$sf, L$pfqL$v$} OX$sf, ìek_dy…ssp A_¡ ı‘óV$ rhQpfkfZu
Ap‘u iL$pe s¡hp âepkp¡ kamsp‘|hfiL$ Ap kâv$pe¡ ‘|Zfi L$epfi R>¡. k‘|Zfi cpNhsu qv$np A_¡
k‘|Zfi kpdpÞe kpdprS>L$ ˘h_ hˆQ¡_u A¡L$ _hu rhcph_p eyhphNfi_¡ Ap‘hpdp Aph¡ R>¡.
S>¡dp eyhrsAp¡_¡ ""L$dfiep¡Nu’’ A_¡ eyhL$p¡_¡ ""krlóˇ’’_p rijfiL$ A‘pe R>¡. kpdpÞe eyhL$-
eyhrsAp¡ S>¡hy ˘h_ sp¡ A¡dZ¡ ˘hhp_y lp¡e R>¡. ‘fsy Ap gp¡L$p¡ dpV¡$ ˘hhp_p AdyL$ r_edp¡
R>¡. S>¡ s¡d_¡ dpÓ ıh dpV¡$ _ ˘hpX$sp kdpS> dpV¡$, ^dfi dpV¡$, Ny{$ dpV¡$, Ap—dp dpV¡$, Bðf
dpV¡$ ˘hsp iuMhpX¡$ R>¡. Apdp A¡ ‘qfZpd ‘Z ¡¯hp dþey R>¡ L¡$ L$dfiep¡Nu A_¡ krlóˇAp¡
˘h_ â—e¡_u r_fpip A_ychsp _\u. ‘p¡s¡ rhL$k¡ R>¡ A_¡ AÞe_¡ rhL$kphhpdp L$pfZŒ$‘
b_¡ R>¡. ApdeyhphNfidp ¡¯hp dmsp b¡L$pfu, ìek_, ep¡` e dpNfiv$ifi__p¡ Acph A_¡ s¡_p
‘qfZpd¡ S>Þdsp dp_rkL$ s_ph A_¡ …epf¡L$ ¡¯hp dmsp Ap—dl—ep_p rL$ıkpAp¡ L$dfiep¡Nu
A_¡ krlóˇAp¡dp …epf¡e ¡¯hp dmsp _\u. L$pfZ L¡$ Ap kâv$pe¡ eyhphNfi_¡ A¡L$ r_ròs
Ýe¡e Apàey R>¡. ‘p¡sp_p kâv$pe_p r_edp¡\u b^ pe¡gp flu_¡ ‘Z s¡Ap¡ rinpâv$p__y L$pefi L$f¡
R>¡. s\p k—kN kcp s\p eyhprirbfp¡_p dpÝed\u eyhp_p¡_p rhL$pk_u A¡L$ ˜ep¡s ld¡ip
â˜hrgs fpM¡ R>¡.
6.4 kip¡^ __u depfiv$p :
L$p¡B‘Z kip¡^ _ ‘|Zfi kde A_¡ i[…s dpNu g¡ R>¡. ‘|Zfi kde-i[…s apmìep ‘R>u
‘Z s¡dp L¡$V$guL$ depfiv$pAp¡ flu ¯e R>¡. L$pfZ L¡$ Nd¡ s¡V$gu L$pm˘ g¡hpdp Aphu lp¡e
s¡dR>sp L$v$pr‘ L$p¡B kip¡^ _ k‘|Zfi  b_u i…sy _\u. L$p¡B A |^f‘ L¡$ nrs Ahíe flu ¯e
R>¡.
kdN° kdpS>_y kip¡^ _ L$fhy Ai…e R>¡. sv„$D‘fps kdpS>_u ‘qfhsfi_iugsp A_¡L$
OV$_pAp¡_¡ Sy>v$p Sy>v$p ıhŒ$‘¡ b_su r_lpm¡ R>¡. Apd dp_hu_u kde A_¡ i[…s_u ‘pbv$u
kip¡^ L$_p kip¡^ _ L$pefi_¡ depfiqv$s L$f¡ R>¡. Ap kip¡^ _ Aæepk_u depfiv$p _uQ¡ dyS>b R>¡.
1) Ap Aæepk_y L$pefin¡Ó fpS>L$p¡V$ rS>p ‘|fsy S> depfiqv$s fpMhpdp Apìey R>¡.
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2) âæphgu D‘fps S>Œ$fu gp`ey —epf¡ dp¡V$pcpN_p DÑfv$pspAp¡ kp\¡ kip¡r^L$pA¡
ANs dygpL$ps ‘Z gu^u R>¡. Aphp qL$ıkpAp¡dp kip¡^L$ A_¡ DÑfv$psp
‘pfı‘pqfL$ âcphdp Apìep lp¡e A_¡ s¡\u S>mhphu ¡¯BA¡ s¡V$gu h¥opr_L$
sV$ı\sp _ ¯mhu iL$pe lp¡e s¡hp¡ ce ‘Z _L$pfu _ iL$pe.
3) dpÓ ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp kQprgs i¥nrZL$ kı\p_p eyhp_p¡ _¡ S>
Aæepk l¡W$m kdprhô$ L$fpep R>¡ S>¡ s¡_u depfiv$p R>¡.
4) âısys kip¡^_dp eyhp‘¡Y$u_p ârsr_r^ sfuL¡$ eyhL$p¡_¡ g¡hpdp Apìep R>¡.
eyhrsAp¡_p¡ s¡dp kdph¡i _\u \ep¡ S>¡ Ap kip¡^ __u depfiv$p R>¡.
6.5 Ap Aæepk_p Ap^pf¡ \B iL¡$ s¡hp cprh kip¡^ _p¡ :
L$p¡B‘Z kip¡^ _ …epf¡e â\d L¡$ Arsd lp¡sy _\u. kip¡^ _ âh'rÑ hl¡su kqfsp
kdp_ R>¡. kss, Arhfs, AıMrgs s¡_p¡ âhpl hl¡sp¡ fl¡ R>¡. A¡V$g¡ S> dlv$Ai¡ kip¡^ L$
‘|fp¡Npdu kip¡^ L$p¡_u ‘f‘fp_¡ A_ykfu_¡ kip¡^ _ ep¡S>¡ R>¡. ‘p¡sp_p kip¡^ _ D‘f\u ApNm
D‘f \B iL¡$ s¡hp kip¡^ __p AÞe rhjep¡ ‘Z k|Qh¡ R>¡. Ap kip¡^ __¡ Ap^pf¡ cprh
kip¡^ _ dpV¡$_p k|Q_p¡ Ap dyS>b R>¡.
1) dpÓ eyhL$p¡_¡ S> _ g¡sp eyhL$p¡ A_¡ eyhrsAp¡_p¡ syg_p—dL$ Aæepk \B iL¡$.
2) kdpS>_p v$f¡L$ hNfi_¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe_p kv$cfidp S> ı‘íep£ R>¡. s¡_¡
bv$g¡ AÞe L$p¡B kâv$pe kp\¡ ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk_p kv$cfidp syg_p—dL$
Aæepk \B iL¡$.
3) ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp ""÷u rhL$pk A_¡ ÷uAp¡dp ‘qfhsfi_’’ S>¡hp
Aæepkp¡_p¡ AhL$pi fl¡gp¡ R>¡.
6.6 D‘klpf :
kip¡^ _ A¡L$ Arhfs ‘qfîd, k|T, h¥opr_L$sp s¡dS> sV$ı\sp dpNu g¡su âq¾$ep R>¡.
kip¡^ _ kdıep AN¡ s\p rhje AN¡ rhQpfuA¡ —epf\u S> s¡_p Sy>v$p Sy>v$p kp¡‘p_p¡ _‰$u \B
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¯e R>¡ A_¡ kip¡^ _ iŒ$ L$fsp ‘l¡gp kip¡^ L$ kip¡^ _ ep¡S>_p_u A¡L$ åºey âuÞV$ _‰$u L$fu
g¡ R>¡. A kp¡‘p_p¡_y Arsd kp¡‘p_ dl—h_y R>¡. n¡ÓL$pefi Üpfp âpÆ \e¡gu dprlsu_y rhïg¡jZ
L$fu_¡ Al] kip¡^ L$ D‘L$º‘_p_u QL$pkZu A_¡ dp¥qgL$ spfZp¡ Üpfp kdpS>ip÷_p âhsfidp_




âısys kip¡^ _ A¡ ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp eyhp_p¡dp Aph¡g ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk
(fpS>L$p¡V$ rS>p_p kv$cfi) AN¡_y R>¡. ^ dfi A¡ dl—h_u kpdprS>L$ kı\p R>¡. ^ dfi kp\¡ kL$mpe¡gu
D‘pk_p ‘Ùrs, rkÙpsp¡ A_¡ dpÞespAp¡ kâv$pe_u ı\p‘_p dpV¡$_p dl—h_p ‘qfbmp¡ R>¡.
^dfi_p¡ S>¡ dpNfi ìe[…s Üpfp k|Qhpep¡ lp¡e R>¡ s¡ kâv$pe NZpe R>¡. rlÞvy$ ^dfi_p rkÙpsp¡_p
‘pep ‘f cNhp_ ıhprd_pfpeZ Üpfp ı\pr‘s ıhprd_pfpeZ kâv$pe kdpS>_p sdpd
hNp¡fi A_¡ n¡Óp¡_¡ ı‘ifisu L$pdNufu Üpfp kdpS>k¡hp_p L$pepfi¡ Üpfp rhðcfdp â¿eps \ep¡ R>¡.
Abp¡g ‘iyAp¡_u k¡hp lp¡e L¡$ A_p\ \e¡g ksp_p¡_u k¡hp lp¡e, ‘|_hfik__u L$pdNufu lp¡e
L¡$ —ky_pdu dp¡¯ A¡ h¡f¡gu Mp_pMfpbu hMs¡ dv$v$ L$fhp_u lp¡e Ap A_¡ Aphu A_¡L$prh^
kpdprS>L$ âh'rÑAp¡dp ıhprd_pfpeZ kâv$pe_u sdpd kı\pAp¡_p¡ apmp¡ dl—h_p¡ S> lp¡e
R>¡.  D‘eyfi…s Ly$v$fsu Apasp¡ kdN° kdpS>_p kpdpÞe˘h__¡ Óıs L$fu _pM¡ R>¡ —epf¡
kdpS>˘h__¡ ‘|hfihs„ kpdpÞe rı\rsdp gphhp¡ Ar_hpefi b_u ¯e R>¡. Aphp kde¡ Ap
kâv$pe Üpfp kyep¡rS>s fus¡ hMsp¡ hMs L$pefi ‘qf‘|Zfi \ey R>¡. v¥$r_L$ kpdprS>L$ ˘h_dp
eyhphNfi_p rhL$pk dpV¡$ S>¡ L$pefi Ap kâv$pe L$f¡ R>¡ s¡_u _p¢^  dpÓ cpfsdp S> _l] ‘fsy kdN°
rhðdp g¡hpB R>¡. s\p s¡ L$pdNufu_u ìep‘L$ âkip ‘Z \B R>¡.
ApS>_p eyhphNfi_p cprh rhj¡ kdpS>ip÷uAp¡_u tQsp h^u R>¡. kdpS>_p dp¡cuAp¡_p¡
khfikpdpÞe âæ A¡ R>¡ L¡$, ""eyhp_p¡ …ep dpN£?’’ ""eyhp dp_k_¡ kd˘ iL¡$ s¡hu L$p¡B L$pdNufu
\B iL¡$ ?’’ Ap b^p khpgp¡_p S>hpbp¡ _‰$f hpısrhL$spdp bv$ghp dpV¡$  ıhprd_pfpeZ
kâv$pe Üpfp L$fhpdp Aphsy L$pefi L$º‘_psus R>¡. eyhp_p¡_¡ ìek__¡ dpN£\u ‘pR>p hpmhp A_¡
eyhp_p¡dp fl¡gu Ac|s‘|hfi i[…sAp¡_p¡ kv„$D‘ep¡N \pe s¡ dpV¡$ ıhprd_pfpeZ kâv$pe Üpfp
rhðcfdp rinZ kı\pAp¡ A_¡ rhÛp\} Ny{$Ly$mp¡ ı\p‘hpdp Apìep R>¡. Aphu rinZ
kı\pAp¡ rinZ_u kp\¡ kıL$pf tkQ__y L$pefi L$f¡ R>¡. ıhprd_pfpeZ kâv$pe kQprgs
rinZ kı\pAp¡dp DˆQL$np_y Ap y^r_L$ rinZ A‘pe R>¡. rhÛp\}Ap¡_¡ kdyl˘h_ A_¡
ked_p ‘pW$p¡ cZphpe R>¡. rhÛp\} dpÓ ‘yısL$_p¡ L$uX$p¡ (Book Worm) _ b_u fl¡sp
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kpQp¡ op_kp^L$ b_u fl¡ s¡hp âe—_p¡ \pe R>¡. Ap b^p L$pfZp¡_¡ gu ¡^ ıhprd_pfpeZ
kâv$pe eyhp_p¡dp ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk gphhpdp r_rdÑŒ$‘ bÞep¡ R>¡. Ap ‘qfhsfi_ A_¡
rhL$pk_p¡ Aæepk L$fhp¡ A¡ âısys kip¡^ __p¡ dy¿e l¡sy lsp¡.  L¡$ÞÖhs} rhQpf lsp¡.
âısys kip¡^ __p Ap^pf¡ A¡ ¡¯hp dþey R>¡ L¡$ rhop_ A_¡ V¡$L$_p¡gp¡˘ _p Ap lpB-V¡$L$
eyNdp ‘Z ıhprd_pfpeZ kâv$pe eyhp_p¡_¡ ApL$j} i…ep¡ R>¡. kâv$pe_u ìek_dyq…s A_¡
kv$pQpf_u âh'rÑ_y ^peyfl ‘qfZpd Aphu iL$ey R>¡. ApS>_p¡ eyhp_ ^dpfircdyM bÞep¡ R>¡.
ıhprd_pfpeZ kâv$pe¡ eyhphNfi_¡ A^ îÙp A_¡ ce\u dy…s L$ep£ R>¡. kâv$pe_u i¥nqZL$
âh'rÑA¡ kpdprS>L$ rhL$pk_u âq¾$ep_¡ h¡Nugu b_phu R>¡ A_¡ eyhphNfi Ap âh'rÑ_¡ AphL$pfsp¡
\ep¡ R>¡. A¡V$gy S> _l] ‘Z Aphu âh'rÑ_u Ar_hpefisp kdS>sp¡ \ep¡ R>¡. rinZ_u kp\¡
rhÛp\}Ap¡_p¡ khpflNu rhL$pk kp^su âh'rÑAp¡ S>¡hu L¡$ k—kN kcp, eyhp Ar^h¡i_, hL$s'—h
ı‘^pfi, fds-Nds S>¡hu rhrh^ âh'rÑAp¡dp eyhp_p¡ DdNc¡f cpN g¡sp \ep R>¡. kâv$pe¡
eyhphNfi_¡ "^dfi’_y kpQy dl—h kd¯ìey R>¡.
Ap_y A¡L$ DÑd ×ô$ps Al] fSy> L$fhp_y ‘kv$ L$fui S>¡ ×ô$ps Ap kâv$pe_¡ eyhphNfi_p
rhL$pkdp L¡$V$gp¡ KX$p¡ fk g¡ R>¡ s¡ v$ipfihhp ‘|fsy \B fl¡i¡. ‘.‘|. lqfâkpv$ıhpdu˘_¡ â¡k_p
A¡L$ fu‘p¡Vfi$f¡ âæ ‘|R>ep¡ L¡$, ""ep¡Nu qX$hpB_ kp¡kpeV$u_y dy¿e L$pefi iy R>¡ ?’’ —epf¡ ıhpdu˘A¡
â—eysf ‘pW$hsp S>Zpìey L¡$, ""ep¡Nu qX$hpB_ kp¡kpeV$u_y dy¿e L$pefi gp¡L$p¡_p dNS>, ApM,
L$p_, ˘c_¡ ‘p¡TuV$uh b_phhp_y R>¡. s¡dp ‘Z Mpk L$fu_¡ eyhp_p¡_p.’’ Apd, S>¡ eyhp__p
ApM, L$p_, ˘c s\p dNS> lL$pfp—dL$ \B Q|…ep R>¡ s¡hp¡ eyhp_ kdpS>dp lL$pfp—dL$
‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk gphhp dpV¡$ knd b_i¡.
Apd Ap kip¡^ __p ‘qf‘pL$Œ$‘¡ r_ròs‘Z¡ L$lu iL$pe L¡$ ıhprd_pfpeZ kâv$pe¡
kdpS>_p eyhphNfidp ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk gphhpdp r_:iL$‘Z¡ apmp¡ Apàep¡ R>¡. kdpS>_u
‘pep_u kı\pAp¡dp\u A¡L$ kı\p ^dfi kı\p ‘qfhsfi_ A_¡ rhL$pk_u âq¾$epdp L¡$hp¡ apmp¡
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Education Number Percentage





Farmer 1 7.5 15
Service 2 61 122
Business 3 31.5 63
Yearly Income Percentage
Less than 1 Lakh 1 46.5 93
Between 1Lakh to 2 Lakh 2 36 72





1 to 5 53.5 1 107
6 to 10 35 2 70




















































Analysis of Parents Education 



























































Multifaceted Activities of 
Swaminaryan Sect.















Analysis of Yearly Income
Less than 1 Lakh
Between 1Lakh 
to 2 Lakh
More than 2 Lakh




